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0 D r . Sánchez úe Bustamante presenta a la Universidad de 
Roma la bandera que le ofrece la Universidad de la Habana 
t i e r r B a u e r p r e s i d e e l n u e v o G a b i n e t e a l e m á n . A ú n n o s e A a a c l a r a d o l a s i t u a c i ó n m i n i s t e r i a l d e I t a l i a . 
L o s b a r c o s a l e m a n e s i n t e r n a d o s e n S c a l p a F l o w , h u n d i d o s p o r s u s t r i p u l a n t e s . 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
I N T E R N A C I O N A L 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
\ F W Y O R K , Junio 21. 
EN el mismo diía en que el Minis-terio aiemáQ. presidido por Schei-demann, cedía el puesto, en Berlín a 
un nuevo Ministerio bajo el Primer 
j V o í a s N á u t i c a s 
I A S P R O X I M A S R E G A T A S D E T E 
L A , R E M O S Y M O T O R 
Tendrán verdadero lucimiento las 
regatos "shells" de o!Cho remos que se 
efectuarán el p r ó x i m o i í a 6 de julio 
en la playa de Marianao y que forman 
parte del programa de la temperada 
¿el "Havana Y a c h t Club ' í . ' 
Tomarán parte ne esta competencia 
tensaclonal convenientemente prepa-
Ministro Herr Bauer, con el objeto 
de hacer frente a las demandas de los 
aliados respecto al tratado de paz, 
los oficiales y tripulantes alemanes de 
los barcos de guerra alemanes inter-
nados en Scalpa Flow, realizaron con 
buen éxito una tentativa para hundir 
la flota altemana. Muchos de los bar-
cos mayores, acorazados y cruceros, 
fueron enviados al fondo del mar. 
Algunos de los más pequeños fueron 
lanzados a la playa. Sólo unos cuan-
tos permanecen a flote. 
Bajo los términos del armisticio, 
según el Almirantazgo inglés, estos 
barcos Internados estaban tripulados 
únicamente por alemanes. Cuando los 
barcos se hundían, los alemanes se 
acogieron a los botes. Algunos de és-
tos se negaron a rendirse, y fueron 
bombardeados, resultando algunos ale-
manes muertos o heridos. Los demás 
están ahora arrestado a bordo de los 
barcos de guerra ingleses. Todavía no 
se ha considerado lo que debe hacerse 
con ellos. 
E l nuevo gabinete alemán compren-
de al doctor Eduardo David, que fué 
en un tiempo presidente de la Asam-
blea; Matías Erzberger, jefe de la Co-
misión del Armisticio y Gustav Noske, 
Ministro de Defensa Nacional, que 
reprimió vigorosamente los movimien-
tos revolucionarios en Berlín y otros 
lugares. 
Los círculos de la paz se sienten 
optimistas ante la perspectiva y se 
están llevando a la práctica los pla-
nes para la firma del' tratado. 
Noticias de Berlín dicen que Ma-
tías Erzbergar, Jefe de la Comisión 
alemana del armisticio, está envian-
do a la Conferencia una súplica pi-
diendo que Alemania sea admitida a 
la Liga de las Naciones, que no se 
insista en el propósito de enjuiciar 
a l ex-Emperador y que la Indemni-
zación alemana se fije en cien mil 
millones de marcos en oro. No hay 
confirmación oficial de ésto, y una 
noticia que se ha recibido de Weimar 
en Copenhague dice que ésto no está 
de acuerdo con los nechos reales y 
positivos. 
Los leaders del gobierno alemán en 
Weimar, después de una infructuosa 
tentativa para formar un gabinete fa-
vorable a la firma el viernes, anuncia-
ron que esperarían cuarenta y ocho 
horas antes do emprender otro es-
fuerzo. E n la noche del yiernes, a una 
hora avanzada, sin embargo, los lea-
ders celebraron nueva sesión. 
Se ha declarado un estado de sitio 
en la reglón de Munster. al Este del 
Bhin, en Westphalia. Dícese que las 
perturbaciones espartacas con la cau-
sa de haberse proclamado el estado 
de sitio. . , „ 
(Pasa a la D I E C I S E I S , columna, la.) 
A D o n l o s é d e f a L u z y C a b a l l e r o , 
S í m b o l o d e p a z y a m o r . P o r e l D r . A b d ó n T r é m o l s f ^ ^ ' ^ Z 
cuart i l las a la memoria de aquel in-
signe v a r ó n que 61 s ó l o representa el 
m á s bello ideal cubano: Don J o s é de 
la L u z y Caballero. 
A los cincuenta y siete a ñ o s de su 
fallecimiento, la f igura de Don Popa 
aparece entre nosotros como s i l a 
muerte no hubiera cumplido con el 
su triste y natural m i s i ó n , y es, qus 
los grandes hechos y los grandes 
hombres no pueden desaparecer. 
H a y nn libro muy notable: B í b l i o -
>fra£ía de Don J o s é de l a L u í y C a -
ballero escrito por el s e ñ o r Domingo 
F igaro la , libro a d e m á s en extremo I n -
teresante y que s irve de g u í a a los 
quy quieran estudiar con m é t o d o a l 
eximio educador. 
Tengo para m í , que, a pesar de lo 
mucho que se ha escrito de é l , a ú n 
no se le conoce lo suficiente, y es de 
sentirse porque s i se tuviera un cab i l 
conocimiento de lo que f u é e hizo, 
s e r v i r í a de faro en las borrascas d¿ 
la R e p ú b l i c a , y si de momento stis 
e n s e ñ a n z a s pareciera que se h a b í a n 
perdido, a l andar del tiempo, la obra, 
la obra sublime del maestro se palpa 
a l recojer los buenos resultados 3U>3 
produce. 
Por una ley cas i universa l , a lo» 
buenos siempre los envuelve l a ca-
lumnia ; esa ley con pocos fué tan du-
r a como con L u z y Cabal lero; du-
rante su vida era blanco de in jusn-
D e l a U n i v e r s i -
d a d d e l a H a b a -
n a a l a U n i v e r -
s i d a d d e R o m a , 
Don J o s é de l a L u z y C a b a l l e r o . ( R e t r a t o t o m a d o d e l a C r ó n i c a G e -
nera l d e E s p a ñ a ' I l u s t r a d a . — 1 8 6 6 . ) 
PASA A L A ONCE, columna P R I M E H A 
L o q u e h a c e H u e r t a 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
E L B U S T O D E R I Y E R O 
¡Qué dif íci l es dominar el barro y 
venrer en la materia inerte la supre-
ma difirultad de infundirle el genial 
filiento que es en el arte l a victoria 
definitiva! E n esta nuepa obra do 
Huerta, que os aarde soberbio de su 
manera de hacer, nos muestra el maes-
tro hasta qu-e bellos extremos de se-
renidad a r m ó n i c a l lega en su admira-
ble retrato de don N i o l á s Rlvero.. A la 
insidia y al oouentario enpidioso, a la 
^rala fe probada y a lo que es peor a 
ía ignorancia g á r r u l a y ra l évo la . res-
ponde el laureado artista con una nue 
va obra, con un nuevo trabajo digno 
de ser comentado por los que saben el 
valor del esfuerzo austero e inteligen-
te. 
Así se demuestra mejor ¡qué dudo, 
-abe! las condiciones t é c n i c a s de un 
wtiata, que con reclame interesada y 
enhiaproducgjrt^ y a que como en los 
versos cé l ebres e í talento e s t á no en 
Poner los consonantes en las puntas. 
eino er. las idpas del centro. 
An! si no fuera por ese centro en 
donde hay que demostrar que se ha 
Kanado y Se merece el nombre de 
maestro, el arte como tantas cosns de 
sta falsa vida, s e r í a una h á b i l s imu-
lación sostenida por los bombos onc-
biatopéyicos. 
(Pasa a la p á g i n a 16 cola rana 7) 
M A S S E N A D O R E S 
MíU'rid, 21. 
A e m á s de los y a cablegrafiados, 
fr.ero nelegidos los siguientes sena-
dores: 
P O R L O S A R Z O B I S P A D O S 
P o r G r a n a d a : s e ñ o r Obispo de 
J a é n . 
P o r Santiago de Compostela: s e ñ o r 
Oblsvo a u x l l í i T . 
P o r T a l l a d o l M : s e ñ o r Obispo da 
Segoyla. • • • 
Por C u e n c a : s e ñ o r e s Romero Gi -
rón , m a u r i s t a ; P icazo , conservador; 
y Ballesteros, rcmanonista . 
P o r L é r i d a : ? e ñ o r e s T a l l s , mauris-
( a : Mateu, reg^onalista, j don Emi l io 
Hiii, albista. 
P o r T e r u e l : s e ñ o r e s Marques de 
Pozo" y Santa C r u z , conservadores; 
y don Gerardo Doval , romanonlsta. 
R E S U M E N H E L A S E L E C C I O N E S 
S E N A T O R I A L E S 
M'tdi íd , 21. 
E Iresumen do las elecciones de 
cenaderos ha sido e l siguiente: 
Conervadorcs . . . . . . . . 68. 
Manristas . . 58. 
D e m ó c r a t a s 22, 
Romanonista»* • • • • 20. 
Albis tas • • 14* 
í ía!»setistas • • S. 
Ketronal istas 7. 
Mellistas, ja imistas e inte-
gi 'stas »• 
Zamoristas 2. 
i o s i m p o r t a d o r e s c u b a n o s n e c e s i t a n s e i s m e s e s de 
p l a z o p a r a e f e c t u a r s u s o p e r a c i o n e s . 
L a ex igenc ia d e l p a g o a l c o n t a d o p o r p a r t e de los v e n d e d o r e s a m e -
ricanos, es l a c a u s a de que los B a n c o s de C u b a , q u e a f r o n t a n 
las ob l igac iones d e l c o m e r c i o i m p o r t a d o r , c o b r e n t ipos e le-
vados de in tereses e n sus ope r a c i o n e s de p r é s t a m o s . I n t e r e -
« a n t í s i m a e n t r e v i s t a d e l J e f e de C a m b i o s d e l B a n c o I n t e r -
n a c i o n a l de C u b a c o n " T h e W a l l S t r e e t J o u r n a l / ' d e N . Y o r k 
Republicanos . . 1, 
Independientes • 2. 
L A S I T U A C I O N E N A N D A L U C I A 
aiadrid, 21. 
E n e l Consejo de Ministros cele-
brado hoy, e l Ministro de Fomento 
Keñor Ossorio Gallardo, c o m u n i c ó a 
í u s c o m p a ñ e r o s de Gabinete buenas 
{ m p r e s í b n e s a j e r c a del resultado fle 
tu viaje a A n d a l u c í a para estudiar y 
solucionar el conflicto agrar io . 
Dijw el s e ñ o r Ossorio Gallardo que 
•a siega de cebada ha terminado f 
que l a de trfco va muy adelantada 
T a m b i é n m a n i f e s t ó que los patro-
nos y los obreros deliberan acerca 
t a s a a l a Q U I N C E , columna pr lmer t 
( C A B L E E S P E C I A I i D E 
I.A PRENSA ASOCIADA) 
R O M A , Viernes, Junio 20 . 
E l doctor Antonio S á n c h e z de 
Bustamante, Presidente de la De le -
g a c i ó n Cubana a l a Conferencia de 
l a P a z , pre sen tó una bandera cuba-
n a a la Universidad de R o m a , hoy. 
F u é a c o m p a ñ a d o hasta la U n i -
versidad por el señor Antonio M a r -
tin Rivero, Ministro de C u b a e n 
I ta l ia y e l personal de la L e g a c i ó n 
C u b a n a . 
E l Profesor Alberto Tonel l i , 
Rector de l a Universidad, y el Mar-
q u é s de Borsarelli , Subsecretario de 
Relaciones Exteriores, r ec ib ió en la 
Universidad a los visitantes cubanos. 
E l doctor Bustamante, hablando 
en italiano, d ió las gracias a las au -
toridades y a los estudiantes de la 
Universidad por el recibimiento que 
le h a b í a n hecho y que él considera-
ba no como un honor tributado a su 
persona, sino a C u b a . D e c l a r ó que 
C u b a era latina por raza y por tra 
d i c i ó n y profesaba un sentimiento 
de v e n e r a c i ó n hacia Roma, madre 
de la cultura latina, agregando: 
" C u b a , mi heroica patria, es la-
tina de c o r a z ó n y por su sangre y 
ha recibido como una b e n d i c i ó n y 
conservado conr s una reliquia l a 
gloriosa bandera italiana presentada 
por los estudiantes de l a Universi-
dad de Roma a la Universidad de la 
Habana. 
" L a Universidad de la Habana me 
ha pedido que os ofrezca como s í m -
bolo de su afecto y de su admira-
c i ó n l a bandera de C u b a . " 
E l estadista cubano r e c o r d ó que l a 
C á m a r a de Diputados italiana h a b í a 
tributado un homenaje a los patrio-
tas cubanos que h a b í a n c a í d o pe-
leando por la Independencia de C u -
ba y e n s a l z ó a R o m a como la cuna 
de Derecho, desde e l romano hasta 
e l c a n ó n i c o , lo mismo que del De-
recho internacional. 
E l profesor Tenell i dijo que I ta -
l ia estaba orgullosa de la s i m p a t í a 
que C u b a le demostraba en los mis-
mos momentos en que luchaba Ita-
l ia para obtener la sa t i s facc ión de 
sus sagrados derechos. 
E l s e ñ o r Mart ínez F r a g a , hablan-
do en italiano, dijo que traía el sa -
ludo de los estudiantes de la H a -
bana. 
U n estudiante italiano, con el 
uniforme de c a p i t á n de l e j é r c i t o y 
ostentando las condecoraciones con-
quistadas en el campo de batalla, 
c o n t e s t ó en e s p a ñ o l , expresando los 
sentimientos de la Universidad de 
R o m a e n esa o c a s i ó n . 
C O N S T I T U C I O N D E L N U E V O GADT 
N E T E A L E M A N 
B e r l í n , Junio; 21. 
Se h a formado u n nuevo gabinete 
a l e m á n con H e r B a u e r como P r i m e r 
Ministro. 
H e r r Bauer , fué antes Ministro del 
T r a b a j o . 
L a car tera de Relaciones Exter iores 
lia sido confiada a l doctor H e r m á n 
Mueller, leader de los socialistas de l a 
m a y o r í a . 
L o s d e m á s miembros del gabinete 
son: 
Ministro del Interior , doctor E d u a r 
do D a v i d ; Ministro de Hacienda y V i -
ceprimer Ministro M a t í a s E r z b e r g e r ; 
Ministro de E c o n o m í a H e r r W i s s e l ! ; 
Ministro del Trabajo H e r r Sch l i cke ; 
Ministro de Hac ienda H e r r Meyer; 
Ministro de Postas y T e l é g r a f o s H e r r 
Glesborts; .Tefe de los funcionarlos 
coloniales, doctor B e l l ; Ministro de 
Defensa Nacional, Gustav Noske; Mi-
nistro de Subsistencias, D r . Schmidt. 
No se ha cnbierto l a car tera de ju?» 
t i c ia . 
H e r r Meyer, el nuevo jefe del De-
parlamento de Hacienda, es natural 
de Kaufbcuren, B a v i c r a . 
H e r r Bauer , e l nuevo primer minis-
rro, es socialista y o c u p ó e l puesto do 
Ministro de Trabajo en una o c a s i ó n . 
E n e l curso de su c a r r e r a oficial h a 
tenido mucho que ver con los trabaja^ 
dores en huelga y recientemente so-
l u c i o n ó la huelga general. 
E l doctor Bauer ha llegado a ser 
uno de los leaders de los socialistas 
de la m a y o r í a desde f/ue e s t a l l ó l a re 
v o l u c i ó n . E n la Asamblea Nacional 
t r a el que l levaba l a r e p r e s e n t a c i ó n 
directora de su partido. E n reciento 
discurso el doctor Mneller d e c l a r ó que 
t i emperador a l e m á n no debíá venir 
a Alemania, donde no ío quer ían , y 
que el monarca destronado, pertenece 
a una sa la patológica.** 
E l nombre de Eduardo David ha 
estado relacionado con e l de Phi l ip 
( P a s a a l a D I E C I S E I S , columna l a . ) 
L a c o m p r a d é l o s F e r ñ T 
c a r r i l e s U n i d o s 
A y e r tarde estuvieron en Palac .^ » , 
Presidente del Banco E s p a ñ o l , s e ñ o r 
Josí» M a r i m ó n , el abovado doctor Do -
minpo M é n d e z Capote, el senador se-
ñ o r F e r m i n Goicochea y el secrotario 
de Obras P ú b l i c a s , s e ñ o r J o s é R . V i -
Ülalon. 
Dichos s e ñ o r e s celebraron una dete-
nida entrevista con el s e ñ o r Presiden-
te de l a R e p ú b l i c a , t r a t á n d o s e sobre la 
/compra por una C o m p a ñ í a cubana, d'» 
los Ferrocarr i l e s Unidos de la Haba-
na- M t i m i i n 
L o s p r o y e c t o s d e l m o n u m e n t o a M á x i m o G ó m e z 
Manuel P a s c v a l . el notable escul-
tor que tanto tiempo hace que vive 
en nuestro medio ostentando entre 
sus t í t u l o s el de miembro de la A c a -
demia de Arte,} y L e t r a s , r a mereci-
do el aplauso u n á n i m e por su "mar-
ouette'* presentada en e l r e ñ i d o con-
curso que se ce lebra actualmente y 
del que en p á r r a f o s tan sinceros co-
mo elocuentes expuso l a v i s i ó n de su 
obra, la que j u z g ó como sigue: 
"Nn pretende, s e ñ o r e s , hacer de mi 
proyecto una defensa a estilo de 
mercader, que buena o mala defienda 
tenazmente, s i s t e m á t i c a m e n t e su me" 
c a n c í a ; s ó l o os pido que me conce-
c ú i s el honor de reconocer que ha 
oido hecho con entusiasmo, con hon-
radez y con s-nceridad; esto es, con 
e1. c o r a z ó n . " 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A feli-
cita a tan notable art ista, haciendo 
votos por que su labor en nuestro 
medio reciba «I premio a que es me-
recedora. 
E Í T g E N E R A L C R O W D E R D E S I S T E 
D E S U V I A J E A C O L O R A D O D O N -
D E S E H A L L A E N F E R M A S ü A N -
C I A N A M A D R E P A R A R E A N U D A R 
S U S T A R E A S E N C U B A 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
COLORADO SPRIN6S, COLORADO, ju -
nio 21. 
E l Mayor General Enoch H. Crowder 
ha decidido posponer su viaje desde el 
Este hasta el lugrar donde se encuentra 
su anciana madre, Mrs. Mry C. Weller 
Crowder, según ee anunció hoy. 
Estuvo en comunicación con su her 
mana por telégrafo desde Xew York 
City y cuando se enteró del estado de 
mejoría de su madre, decidió regresar a 
Cuba, en donde está recodiflcando la 
Ley Electoral de la República. P r o y e c t o p r e s e n t a d o p o r e l e scu l to r e s p a ñ o l s e ñ o r M a n u e l P a s c u a l . 
I E R T C A R T A A 
Habana, Junio 18 de 1919. 
S r . J o s é I . Rivero, 
Director del D I A R I O D E L A MA-
P . I N A 
ludad. 
Muy s e ñ o r m í o y distinguido ami-
go. 
Vengo a hacerle un ruego: que me 
haga el favor de disponer sea publi-
cada en el per iód ico de su digna di 
recc ión la carta adjunta que dirijo a l ficar mi gratitud por el juicio í a v o r a 
r a reaf irmar mis buenos p r o p ó s i t o s 
contei.idos en tu i n t e r v i ú que bonda-
dosamente dispuso usted y c e l e b r é 
con ei i lustrado Redactor Sr. Col l , 
publirpda en la e d i c i ó n de la tarde 
de d o í de los corrientes, de su gran 
p e r i ó d i c o respecto a las obras nece 
surias de mejoramiento en la ciudad-
que me proponfo real izar si a l fin soy 
u Alca lde , y a la vez que para s i g n í -
• eñor Ldo. L e ó n Ichaso, director da 
' E l Debate." 
De nuevo aprovecho la o c a s i ó n pa-
V O S E S T A D O S U N I D O S Y L A G U E R R A U N I V E R S A L 
C X V I 
L A C R I S I S M I N I S T E R I A L E N I T A L I A , 
O r l a n d o , S o n n i n o y N i t t i , 
••Ty. 61 ,mPOJ"tante diario neovorkino. 
asu • Str6et J™1"^1"» <lue en 
fluaiK'ieros es uno de los que 
l'pirt611 la op ln ión de los Botados 
tono d tomamos ^ entrevista que 
8or t t>8US redactores tuvo con el se 
ít-mp t Malvído, Jefe do Cambios del 
«-neo Internacional do C u b a . Es ta -
11108 seguros 
reE habrán 
de que nuestros lecto-
apreciar el reportazgo que-
carS"^08 deI 01111(10 Per iód i co ameri-
tacinnPOrqUe <'n é l 86 consignan orien-
ten que 108 comerciantes deben 
er en cuenta, ya que l a m a y o r í a 
de nuestro comercio es importador y 
que sus relaciones con Norte A m é r i -
ca ton cada d í a m á s estrechas e im-
portantes. 
" J . P . Malvido.—dice "The ^Vall 
.Street Journal"—Jete del Departa-
mento de Cambios del Banco Interna-
cional de Cuba, e s t á aquí en un corto 
viaje. H a b l a con entusiasmo de la 
prosperidad de Cuba, y .Mee que con-
tinuo rá en marcha creciente durante 
los p r ó x i m o s dos o tres a ñ o s . Algunas " 
L o s pueblos que, como el e s p a ñ o l 
y los por él creados, derivan su len-
guaje y sus leyes, en una gran part?, 
del Lac io , nos felicitamos, por el bien 
de I ta l ia , de que ce haya resuelto la 
cr is i s nacida en el cer.o de ¡a Confe-
renc ia de la Paz y precipitada por el 
voto en contra cuando Vittorio Orlan-
do, Presidente del Consejo, s o l i c i t ó 
de la C á m a r a su confianza para el Go-
bierno. 
Y por los azares de l a po l í t i ca , que 
a veces engendran l a paradoja, se 
vó ahora investido del cargo de Pre-
sidente del Consejo, el e x - M i n í s t r o de 
Hacienda Francesco E . Nitti que pro-
s e n t ó su renuncia porque pra con-
trar io a la a n e x i ó n de Fiume, po»' 
I ta l ia , s i bien d e s p u é s , cuando OrUvn-
do y Sonnino entraban en Roma y e l 
pueblo los r e c i b í a en triunfo y gri-
taba o "Fuime o l a muerta", olvidada 
y a l a c u e s t ' ó n de ese puerto de l a 
antigua H u n g r í a , se s u m ó Nitti a l Ge-
n e r a l anhelo del pueblo i tal iano; y 
biea pudo hacerlo él cuando el gran 
seductor de las masas populares, D'An 
nunzio. e n m u d e c i ó en aras de la uni-
dad ital iana, cuando se p r o p o n í a , 
en fogoso discurso, arrebatar y enar-
decar a l pueblo itaJianp contra los 
Aliados y los Estados Unidos, del 
ble hecho de este candidato, y para 
pedirla la r e c t i f i c a c i ó n de mi segundo 
apellido que es M a r t í n e z , y no Pu ig 
como e r r ó n e a m e n t e a p a r e c i ó consig-
nado. 
Grac ias por iodo, s e ñ o r Director, y 
queda a sus ó r d e n e s atento amigo 7 
S S. 
J o s é E l i g i ó F e r r e r , 
Habana. Junio 18 de 1919. 
Ldo Sr. León L-haso. 
Director de ' ' E l Debate". 
Ciudad 
Muv distinguido s e ñ o r m í o : 
E n su bien escrito p e r i ó d i c o co-
rrespondiente al 15 de los corrientes 
v en l a s e c c i ó n titulada "De todo 
v.n peco", tratando de los aspirante*? 
a la .Alcaldía Municipal de esta ciu-
L a h u e l g a d e t a b a q u e r o s 
q u e d ó a n o c h e s o l u c i o n a d a 
E L T U N E S S E R E A N U D A R Á N L O S 
T R A B A J O S 
E L P U B L I C O D E M O S T R A B A I N T E R E S 
POR SABEfí E L R E S U L T A D O D E 
L A S C O N F E R E N C I A S E N T R E E L 
SR. P E R E Z ZAYAS, LOS P A T R O -
NOS Y LOS O B R E R O S . 
E n el Negociado de la Secretaría de 
Agricultura que tiene a su cargo el se-
fíor Pérez Ziyas se trabajó durante et 
día y la noche de ayer con gran empe-
fio, para solucionar la huelga de los ca-
joneros y coajuntamenta la de los taba-
queros. 
Iflace días que el seño.' Pérez Zayas, 
secundado por otros empleados a sus ór-
denes, en el Departamento de Coloni-
zación y Trabajo, de la citada Secretaría, 
realizaba a diario entrevistas con los pa-
tronos y los obreros, para armonizar los 
intereses de ambas partes y obtener por 
eso fin la deseada solución al conflicto 
que mantenían los c-ijoneos y los taba-
queros con 3U8 patronos. 
A la una de la noche quedó sancionada 
la solución de las huelgas de cajoneros 
y torcedores. 
dad. leo: " A ult ima hora t a m b i é n ha 
(Pasa a l a Q U I N C E , columna quinta) P a s a a fa D I E C I S I E T E , columna 5a) 
E l m o a u m e n t o a D o n N i c o l á s R i v e r o 
P a s a a ia Q U I N C E , columna pr imera F r a n c e s c o £ . Ni t t i ( T a s a a la T R E C E , columna pr imera) C o n d e S i d n e y S o n n i n o , 
Nuestro estimado colega "Heraldo 
de Cuba" publica \ en su e d i c i ó n de 
ayer un bien escrito a r t í c u l o del so 
ñ o r C é s a r A. E s t r a d a , en el que lanza 
bu autor una idea que mueno agraof 
cemos por lo que ella enaltece la 
memoria del que fué nuestro Direc-
tor, s e ñ o r Conde del Rivero. 
A l a i n v i t a c i ó n (£»e hace a l a prer1 
ta ei s e ñ o r E s t r a d a s e r í a m o s los pri-
meros en responder, dado que somos 
los m á s afines a las hermosa idea 
publicada; pero teniendo en cuenta 
que existe una C o m i s i ó n que a c t ú a 
en un sentido semejante, creemos de-
licado el no entorpecer los acuerdos 
que puedan tomarse tanto m á s cuan-
to que desconocemos el programa que 
dicha Comis ión habrá de desarrolla.'. 
Xo obstante, agradecemos con toda 
el a lma la iniciativa del s e ñ o r E s -
trada y no creemos necesario hacer 
grandes esfuerzos para convencerle 
de que e n c o n t r a r í a en nosotros ei 
inás ardiente propagador de su feliz 
idea, a no i m p e d í r s e l o las razones ev-
puestas. 
C o m o v i e n e 
Habana, 21 de Junio de 1919. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A MARI-
NA.—Presente. 
Muy distinguido BeCor mío y amigo: 
He leído con profundo Interés el su-
gestiTo artículo que el DIARIO D E L A 
MARINA publicó recientemente con el 
título de "Mucho Cuidado", aludiendo al 
asunto de la Legislación Ranearía de 
que tanto ha hablado últimamente la 
prensa do esta capital; y me he rreido 
obligado a recoger la alutión porque, 
aunque en aquellas líneas no ae haga 
i P a s a a l a OCHO, columna í e r c e r a ) 
P A G 1 W A D O S D i A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 2 de 1 9 1 9 . A Ñ O L X X X V I I 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
G i r o s sobre todas l a s p lazas importantes del mondo y e p e r a c i o o é s de B a n c a 
en G e n e r a l 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
/ - > . „ A n A ÜBMINISTBACION; A-8940, 
C u e n t a s d e A h o r r o s . o f i c i n a s : a - t m o . 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l hecho de ser esta la ú n i c a c a s a Cubana con puesto en la Bol-
sa ú e Valores de Nueva Y o r k ( N E W Y O H K S T O C K E X C H A N Q E ) . 
nos coloca en pos i c ión yentajos í - s ima pa:*r !a e j ecuc ión de ó r d e n e s 
de compra y venta de valores. Espec ia l idad en inversiones de pr l -
Ui^ra clase pa. ?. rentistas 
A C E P T A M O S C U E N TAN A M A R G E N . 
P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S A N T E S D E V E N D E B S U S BONOS 
D E L A L I B E R T A D 
1 e l e i o n o s : ^ 
A M I A 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P I E N S A 1 S I U M 
J u n i o 2 1 
A c c i o n e s . 8 0 0 . 1 0 0 
B o n o s . 3 . 2 2 2 , 0 0 0 
O b i s p o 6 3 . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
JUNIO 21 D E 1919 
Abre Clerr. 
Azúcares y Tabaco v 
Amer. Bect. Sugar 88 87% 
Cubnn Amer. Sugar _ 1W 
Cuba Cana Sugar Com. . . . 35Vi 35% 
Cuba Cano Sugar Prf, . . . 81M> 
Punta Alegre Sugar Q-Vj 
American Sumatra Com. . . . 114% 114% 
General Cigar 84% 84 
Tobacco Products 10"% ¡ 
Cigar Stores. . . . . . . . 163 163 i 
Pecr61eo y sas : 
i 
California Petroleum. . . . 38 ( 
Mexican Petroleum 185% ISti'w ¡ 
Sinclair Gulf 58% 58Ti 
Sincliar Oil (U% 
Ohio Cities Gas 57% 58 
Pcoples Gas 51T4 
Consolidated Gas 100% 100% 
Texas and Co 271 
Cobres y aceros: 
Anaconda Copper. . , 
Chino Copper. . . , 
luspiration Copper. , 
Kennccott Copper. , . 
Miami Copper. . . , 
Kay Consolid. Copper. 
Bethlehem Steel B . , 
rrudblo Steel. , , , 
Lackawanna Steel. . . 
Middale Com. . . . . . 
Ivepub. Iron and Steel, 
ü . S. Steel' Com. . . 
lutornallonal Nickel. 
Utah Copper 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
S e e s p e r a n . 
J unió 
22 Cádiz, de Barcelona. 
23 Lake Weir, de New York. 
23 Fernwood, de New York. 
23 Tlpton, de N. Orleans, 
23 Ell is , de N. Orleans. 
23 Tuscan, de Mobila. 
23 Excelsáor, de N# Orleant. 
24 Cartago, de Colón. 
25 Lake Govau, de N. York. 
23 Princepton, de N. Orleans. 
25 Esperanza, de Veracruz. 
25 Morro Castle, de New York 
25 Valbanera, de New Orleans. 
26 Alfonso X I I I . de New York 
28 Copenname, de N. Orleans. 
29 México, de New York. 
Julio 
3 Lake Como, de N. York. 
4 Lake Loulse, de Boston. 
5 Reina María Cristina, de Bilbao. 
5 Poeldijk, de Ilotterdam. 
S a l d r á n . 
FunUf". Equipos. Motores; 
Pierce Arrow Motor. . . . 
American Can 
Amer. Kmeltlng and Ref. . 
Amer. Car and Foniidry. . . 
American Locomotive. . . 
Baldwin Locomotivo. . , , 
General Motors 
AVestinghouse Electric. , . . 
Studebaker 

















































Virginia Carolina Cehm. .v , 
Central Leatber 
Corn. Produts 
U. S. Food Produts Co. , , 
T. S. Indust. Alcohol. . . . 
Hlde Leather 
Keystone Tire and Rubber. 
Goodrich Co 
Cía. Swlft Inter 
Libby Mac Neil and Libby. 
Swltf Co 
International' Paper Co. . 
Ferroviarios: 
Chl. Mil and S t Paul Prf. 
Idem, ideh Com 
Interb. Consolid Com. . . 
Canadian Pacific 
Idem idem Prf 
Lehigh Vallcy 
Missouri Pacif. Certif. . . . 
N. V. Central 
St. Louis-San Francisco. , , 
Reading. Com 
Southren Pacific. . . . . . 
Routhren Raihvay Com. . . 
T.'nlon Pacific 
Chcsapeke and Oblo. . . . , 
Marítimos: 
Intern. Mere. Mar. Prf. . . 















































23 San Jacinto, para N. York-
24í Tuscan, para Cárdenas. 
24 Cartago, para N. Orleans. 
25 Venezuela, para St. Nazaire. 
26 Esperanza, para New York. 
26 Excelsior, para N. Orleans. 
27 Morro Castle, para Veracruz. 
30 Valbanera, para Coruña. 
Julio 
15 Infanta Isabel 
30 Venezia, para St. Nazaire. 
NOTA.—Además todos los dias llegan 
y salen los ferrles de Key West, y los 
vapores Miami y Mascotte, que sólo dejan 
de Hogar los jueves y domingos. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
T A L O R E S 
New Y o r k , Junio 21. 
Presumiendo que Aiemania acepta-
rá en breve ios t é r m i n o s de paz, la 
s e s i ó n de hoy de i a Boisa , que s ó i o 
duró dos horas, estuvo animada por 
un mie>o arance de i a l i s ta general, 
especialmente de las m á s conocidas 
favoritas especuiatiyas. 
E l traspaso, que f u é bastante con-
siderable, c o n v e r g i ó hasta e l grado 
usuai alrededor de las de motores, pe 
t r ó l e o s , m a r í t i m a s y equipos, aunque 
las especialidades tabacaleras, de 
eneros y alimenticias contribuyeron 
con su cuota-
L a s ganancias extremas var iaron 
de dos a ocho puntos, siendo In divi-
s i ó n de a u t o m ó v i l e s y accesorios la ¡ 
que m á s fuerza d e s p l e g ó . L a s alzas | 
estuvieron sujetas a u n a variable r r - j 
v i s i ó n descendente, a i efectuarse la I 
l i q u i d a c i ó n de uti l idades; pero * i 
m e r e n d ó c e r r ó fuerte por lo general.; 
L a s ventas ascendieron a 775,000 at-- I 
clones. 
L a r e a c c i ó n de principios de la so | 
mana, en que prevalecieron r íg id ' s , 
condiciones monetarias, se ref le jó en 
la memoria bancaria semanal, que re--
P A R A 
M o t o r e s M a r i n o s 
A . L . B A L C E L L S 
S a n t i a g o d e C u b a 
Use " G A S I M " en s u motor. 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
BANCO DE 
PRESTAMOS SOBRE J O T E B I A 
Consulado . 111. Te lé f . A - 9 9 8 2 
ve ló u n a c o n t r a c c i ó n de m á s 205 mi-
llones de pesos en p r é s t a m o s reales, 
cas i corrigiendo l a gran e x p a n s i ó n 
de los últ5¿nos quince d ías , y un nu 
m e n t ó de algo m á s de 31 millones de 
pesos en las reservas de exceso, en-
jugando el dé f i c i t de l a pasada se-
mana. 
L a s revistas de las agencias mer-
cantiles fueron de un todo optimista 
una vez m á s , con referencia especial 
a i a mejor s i t u a c i ó n de las industr ia-
les, c o i í o las de hierro, acero y c a r -
b ó n . 
L a s transacciones con los bonos 
fueron nominales, con l igeras a l tera-
ciones en las emisiones del interior y 
del exterior. L a s ventas totales aseen 
dieron a $3,325,000. 
L o s viejos bonos de o í s Estado? 
Unidos no sufrieron a l t e r a c i ó n duran-
te i a semana. 
M E R C A D O D E L D U T E H O 
>ew Y o r k , Junio 21. 
Pape l Mercant i l 5 y medio a 5 y tres 
cuartos. 
L i b r a s estelinas, 60 d í a s , letras 
4.58.1|2. 
Comercia l , 60 d í a s , letras sobre 
bancos, l . ó s l I : comercial , 60 díns , 
letras, 4.58; demanda, 4.60.718; p r -
W i l l 
S T O R A G E 
B A T T E R Y 
a r e 
S E R V I C E S T A T I 0 N 
< 0 b t í e n e U l u n S e r v i d o 
E l é c t r i c o S a t i s f a c t o r i o ? 
< P e n s ó u s t e d a l g u n a v e z e n l a v e n t a j a d e 
t e n e r u n s e r v i c i o d e f á b r i c a í 
T E N E M O S E Q U I P O S Y E X P E R T O S D E L A F A B R I C A 
Q U E N O S P E R M I T E O F R E C E R A U S T E D U N V E R . 
D A D E R O S E R V I C I O . 
S o l a m e n t e S e r v i c i o O f i c i a l e n C u b a p a r a 
W I L L A R D E L E C T R I C A U T O L I T E W E S T I N G H O U S E , D I X I E 
S P L I T D O R F , L E E G E , I S E V I L L E , N O R M A . 
" E l e c t r í c a l E q u í p r n e n t C o m p a n y o f C u b a " 
E x p e r t o s e n E q u i p o s p a r a A u t o m ó v i l 
G A L I A N O 1 6 . H A B A N A . 
6-38; por o 
89.1| 16; por 
i ; por cable, 
cable, 4.61.7|8. 
Francos .—Por letra, 
ble, 6.36. 
F lor ines .—Por letra, 
cable, 39.1|4. 
L l r a s r — P o r letra, 8.0 
84)6. 
Peso mejicano, 85.3|4. 
P la ta en barras 112.112. 
L o s bonos del Gobierno sostenidos: 
los bonos ferroviarios, sostenidos. 
L o s p r é s t a m o s , fuertes; 60 d í a s , 90 
90 dias y seis meses. 5^¡4 a 6. 
Ofertas de dinero, f irmes; la m á s 
alta, 6; ia m á s baj(i, 6 j promedio 6 ; 
cierre f inal , 5 ; oferta, 5 .12; ú l t i m o 
p r é s t a m o 5. 
Aceptaciones do los bancos 4.112. 
C O T I Z A C I O N D E L O S BONOS D E L A 
L í B E H T A D 
NeTV Y o r k , Junio 21. 
L o s ú l t i m o s precios fle los Bonos do 
la Libertad , fueron los s i g u i e n t e s » 
L o s del 3.112 por ciento, a 99.40. 
L o s Pr imeros del 4 por ciento, a 
95.00. 
Los Segundos del 4 por ciento, a 
94. 
Los Pr imeros del 4.114 por ciento, a 
95.30. 
L o s Segundos del 4.1|4 por ciento, 
91.26. 
C A P I T A L I S T A S 
E N L U G A R D E H A C E R H I P O T E C A S 
C O M P R E N 
Bonos de l a B a p ú b l l c a de Cub?, Qae son l a PRIMERA HIPOTECA de 
esta I s l a . V é a n n o s y a h o r r a r á n dinero. 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C o r r e d o r e s - N o t a r i o s C o m e r c i a l e s 
O b i s p o 3 6 . T e l é f o n o s A - 4 9 8 3 y A - 2 7 0 7 . 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s de A h o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
L o s Terceros del 4.114 por ciento, .-i 
95.24. 
L o s Cuartos del 4.114 por ciento, t 
94.26. 
Bobos de la T í c t o r i a de 4.314 por 
ciento, 99.96. 
Bobos de la T í c t o r i a del 3 .3 4 pt>r 
ciento, 100.02. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
L a s i t u a c i ó n de este mercado en el 
curso de l a semana que r e s e ñ a m o s 
fué muy irregular , pues mientras a l -
gunos valores, que fueron los menos 
demostraron firmeza, aunque adelan-
taron l igeras fracciones, otros expe-
rimentaron a l g ú n descenso en re*.a-
c i ó n con las cotizaciones del cienre 
de l a semana anterior. 
Es to no obstante, todo el papel que 
se o f r e c i ó en venta e n c o n t r ó Inme-
diata c o l o c a c i ó n , demostrando con 
ello la solidez del mercado. 
E l tema de palpitante actualidad, 
c u y a trascendencia a nadie puede 
o c u l t á r s e l e , lo es s in duda l a f irma 
de la paz, pues de la s o l u c i ó n de este 
intrincado problema depende el futu-
ro de todos los mercados. Despachos 
de origen part icular anuncian la con-
formidad de las naciones vencidas a 
f irmar l a paz, y esta noticia se h a re-
flejado en sentido favorable en el 
mercado de valorea de New Y o r k . E s -
p é r a s e l a c o n f i r m a c i ó n de l a expre-
sada noticia, permaneciendo njien-
tras tanto a la expectativa. 
Durante la semana se o p e r ó en re-
gular n ú m e r o de acciones Comunes 
de la C o m p a ñ í a de Calzado, v e n d i é n -
P a s a p o r t e s 
L I C E N C I A S D E A R M A S , 
D E G U A R D A S J U R A D O S 
marcas de granado; guías forestales; tí-
tulos de mandatarios; certificados de íl-
tima voluntad, del Archivo, etc., marcas 
y patentes; se gestionan rápidamente. 
O S C A R L O S T A L 
£x-Jefe de Administración do la Secr» 
tarta de Agricultura. Habana, 80. Apai-
tudo 913. Teléfono M-20e6. Habana. 
C 4S45 alt M-U 
done los primeros lotes a 68.112 7 
58.314 y ú l t i m a m e n t e a 59, Upo ésto 
a l que c o n t i n u a b a n pagando al ce-
r r a r . E n Prefer idas de esta Compa-
ñ í a se o p e r ó muy limitadamente a 
( P a s a a la D I E C I O C H O ) 
30 jn 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. York Stock E x c í i a n g e y Bolsa de la D á b a o s 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - 5 1 3 7 
C 3900 29 d. a 
B r i t a n n i a M i n i n g C o . I n c . 
M E R C A D E R E S , 15. T e l é f o n o s A . 1 8 l 2 ) A - 7 8 3 9 y A - 4 2 7 4 
P r o p i e t a r i a d e m i n a s d e c o b r e , m a n g a n e s o 
Y c r o m o . 
E x p o r t a d o r a d e t o d a c l a s e d e m i n e r a l e s . 
S u c u r s a l e s e n N e w Y o r k . . 
I n g e n i e r o s c o n s u l t o r e s d e m i n a s . 
C a p i t a l : $500,000.(K R E S E R V A : $600,000.00 
D e s e m p e ñ a cargos fiduciarios de toda clase. L l e ^ a 
un negocio bancario en 
general. A lqui la cajas de 
seguridad para D e p ó -
sitos. 
Tiene departamenvos do 
Bienes y Terrenos. 
N o s o t r o s f a b r i c a m o s l o s M u e b l o s d e O f i c i n a 
Q U E Ü S T f D M I T A 
V I L A Y N O B R E G A S 
C a l z a d a y J . , V e d a d o . T e l . r - 1 1 6 2 
A m e r i c a n W o o l e n P r o d u c t s C o . 
2 2 5 F o u r t h A v e n u e , N u e v a Y o r k 
E s t a d o s U n i d o s d e A m e r i c a 
Agentes de Exportación American Woolen Co, 
Cuatro de nuestras cincuenta y cuatro fábricas modernas americanas 
American Woolen Co. Los mayores fabricantes del mundo en tejidos de lana 
I m p o r t a d o r e s E x p o r t a d o r e s C o m i s a r i o s A g e n t e s 
G é r n e r o de L a n a G é n e r o de L a n a y A l g o d ó n G é n e r o de A l g o d ó n 
M a n t a s de lana, lana y a l g o d ó n , a l g o d ó n M a n t a s de v iaje H i l a z a s de lana 
E s t a m b r e s H i l o s de punto H i l o s de lana de f a n t a s í a T a p i c e r i a 
C a l c e t e r í a Ve l ludi l lo P a n a S e d a F e l p a s M a n t a s de C a m p o 
E q u i p o s para militares, g é n e r o y mantas Cintas"de Seda T e r c i o p e l o s 
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L a semana ha terminado con unos | tantc en sus controversias d ip lomát i -
cuantos puñe tazos . E l pugilista W i - ¡ cas de E u r o p a . . . Wilson se apercibe 
por pueblo, toda 
fa te 
fuera de combate a jliard ha puesto 
icis pacientes y fornidos "entrenado-
res." L a próx ima contienda de boxeo 
promete ser un e spec tácu lo verdadera-
mente edificante. Ocurre ésto en los 
Estados Unidos, donde tan pobre con 
cepto se tiene de las corridas de toros 
__con sus caballos heridos, hombres 
en peligro y reses sacrif icadas.—Ocu-
rre todo ésto a unas horas de las gran-
des ciudades de la U n i ó n America-
de cultura, de civiliza-na. emporios 
ción y de riqueza. 
Menos mal que el úl t imo vuelo so-
bre el At lánt ico , llevado a término fe-
licísimamente por los aviadores inglc-
ícs Alcock y Bronn pone un contraste 
de espiritualidad. De un lado los pu-
ños, el "ring" y los golpes mortales. 
Del otro extremo las nieblas del mar 
inmenso, las nubes e t é r e a s , las estre-
llas lejanas, las aguas infinitas y la 
costa remota. ¡Y el acreoplano, pal-
pitante, sonoro y gallardo volando au-
daz entre los dos abismos, impulsado 
por el motor de acero y por el doble 
motor de un c o r a z ó n de gigante. . . ! 
Después de estas dos noticias—ru-
da y grosera la una, ingrávida y ra-
diante la otra—nos es forzoso hablar 
un poco de la cerveza . . . 
L a Ley S e c a no parece prosperar. 
Los Estados Unidos se muestran poco 
propicios al cumplimiento de esa me-
dida de prohibic ión. E l Presidente Wi l -
son está dispuesto a vetarla. Los tra-
bajadores federados piden que esa dis-
posic ión sea dejada sin efecto. Ame-
nazan incluso con la huelga. Cuentan 
las crónicas que en los tiempos de 
Roma pedía el pueblo pan y circo. 
Después, en España , solicitaba pan y 
loros. . . E n los tiempos del Marquis 
de Esquilache hubo casi una revolu-
ción a causa de la forma de los som-
i eres . . . Francia c Inglaterra han si-
do testigos de movimientos sociales 
muy grandes, originados por causas 
tíuy pequeñas . No debe asombrarnos, 
por tanto, que Norte Amér ica pida 
ahora un poco de alcohol. Vivimos en 
pleno siglo X X . E l ideal del hombre es 
noy el olvido. E l alcohol hace olvi-
dar todas las tristezas y todas las gran-
dezas. Los trabajadores, cuya fe se 
l a extinguido, dicen con e n e r g í a : 
~ - S i no hay cerveza no hay tra-
bajo. . . , , / 
¡Hemos prosperado, mucho en po-
to tiempo! 
Boxeo, alcohol, vuelos trasatlánti-
cos. ego ísmos y altruismos, sueño de 
ideal y groserías de la materia. . . ¡ H e 
a(iuí, en p e q u e ñ o , al hombre y al 
mundo! E s así la especie humana. . . 
Los ego í smos , especialmente, 
wilson ha protestado, en estos d ías , 
contra estos e g o í s m o s . H a y mucho 
egoísmo en Europa, dijo él. Y apenas 
dichas palabras, ha tenido que ha-
cedas extensivas a A m é r i c a . S u mag-
no Proyecto de una L i g a de Nacio-
ncs. su ambición de una paz justa, sin 
^demnizaciones ni anexiones, se han 
esfumado como la espuma de la ligera 
cerveza... Ha sido todo un poco de aire i roso > 
envuelto en una sutil part ícula de 
a recorrer, pueblo 
la e x t e n s i ó n de la R e p ú b l i c a del Nor-
te, para lograr que las muchedumbres 
de la U n i ó n hagan sentir su influen-
cia sobre el Senado movidas esas mul-
titudes por las palabras generosas del 
más grande de los e s tad i s tas . . . 
¡ U n a paz sin indemnizaciones ni 
anexiones! 
E l Austria dividida, Turquía aniqui-
lada, Bulgaria recortada y Alemania— 
que se doblega al peso de las m á q u i -
nas militares, de los impuestos de gue-
rra y de las terribles imposiciones de 
la Entente—son un ejemplo palpable 
de la distancia inmensa que media en-
tre un generoso pensamiento y la ma-
no que se dispone a ponerlo en ejer-
Alemania , que se mostró remisa a 
firmar, parece decidida a suscribir 
tratados de paz que se le imponen. 
H a y un refrán que dice: a la fuerza 
ahorcan. Así es, en efecto. 
Mientras tanto, el bolseviquismo si-
gue en aumento. L a Argentina es una 
v íc t ima de esa audaz subvers ión so-
cial . M é j i c o nos d ió primeramente ei 
ejemplo de un pueblo falto de todo 
principio de autoridad, ayuno de un 
ideal religioso, horro de una discip'i-
na. Rusia después , nos mostró en gran-
de los cataclismos sociales que todo 
ésto produce. H a y el peligro ahora d*3 
Alemania. S i Alemania es destruida 
como Estado libre, la ola de la bar-
barie rusa ¿ n o a n e g a r á a Europa? 
S i los e jérc i tos de la Entente no han 
puesto su espada ya en el c o r a z ó n 
mismo de Alemania, tal vez se deba 
al temor de esa irrupción fatal. Porque 
la revo luc ión social, ácrata , que triun-
fa en Rusia y que amenaza vencer enj 
la Argentina y otras partes, es tá l a - : 
tente en Franc ia , en Italia, en Ingla- ' 
térra y en España . Negar ésto es u n a ' 
ceguedad. . . ¡La pol ic ía de Londres sel 
ha declarado en huelga! E l cuerpo de j 
ingenieros franceses t a m b i é n ! Y los, 
rígidos Códigos militares han tenido' 
que ser—en m á s de una o c a s i ó n — | 
templados por la benevolencia, tal veZj 
por el temor. . . 
Llegamos a una hora solemne para! 
el mundo. . . Hora de decisiones. Hora j 
de reso luc iones . . . E l art ículo de Bru-1 
neau—que comentamos y reproduci-; 
mos en la secc ión " L a Prensa"—diri - ! 
gido por él a F r a n c i a , debe ser me-! 
ditado por las naciones todas. Nuestros, 
males presentes no son e s p o n t á n e o s . 
Tienen un origen c o m ú n . Dimanan de, 
nuestros propios antiguos actos, de 
nuestras flaquezas y concupiscencias. 
Y si queremos que el futuro sea 
más bello que el presente es forzoso | 
que procuremos que nuestro presente i 
sea mejor que ese pasado. 
Cantemos todos el "mea culpa." j 
A p r e s t é m o n o s todos a rectificar. 
Pronto doce grandes acorazados de 
la U n i ó n serán desarbolados. Costaron | 
millones. Y a son inocuos, inofensivos,! 
i n ú t i l e s . . . E s ésto un ejemplo dolo-
terrible. Echemos de nuestro 
c o r a z ó n todo lo que es brutal, sanguina-
» . Buo» NUEVE win Mnpn t<w. 
P ú a noíotro* no h»y comerciAnte» 
pequeños: por eso bemos establecido 
en este Banco un senMcio especial 
par» los minoristas de todos los ramos. 
CUENTAS CORRIENTES 
CAJA DE AHORROS 
CIROS» TODAS PAKTE3 
CASA CENTRAL. 
Mercaderes y Teniente Rey 
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os i hermosearse m á s — e s de una noveda l 
que se aparta por completo del ca.-
hallitc c l á s i c o que vemos en los no-
tables monumontos de Romanel l i , ISs-
colinl, Donato y otros. 
Opino que los proyectos de H u e n a 
son ambos un fiel reflejo del home-
naje de toda una n a c i ó n a su hérori 
m á x i m o . E n los d e m á s hay material 
para una estatua ecuestre en un 
parque de capital de provincia. 
Lo del 'plagio" del B i smark , la 
i n t e r p r e t a c i ó n pasiva de los bueyes, 
el parecida de Gómez con el h é r u c 
de Cervantes, y otras cosas mas, so-
lo demuestran el estado de desesps-
r a c i ó n en que se encuentran los r l -
vh'"? rl" ' i manuetto Cabarrocas-
Huerta, que estiman cualquier medio milde de los artistas cubanos, que no 
decoroso para derribar tan colosal 
Madrid, mayo 10 de 1919. 
L a i m p r e s i ó n producida en E s p a ñ i 
por el decreto que ha disuelto las 
Cortes ha tomado formas distintas. 
E n la m a y o r í a de las gentes el suco-
sa ha sido graro.Para los que estaban 
seguros de que esas C á m a r a s eran 
Inút i l e s ha habido una v i b r a c i ó n de 
j ú b i l o a l ver que d e s a p a r e c í a n orga-
nismos tan e s t é r i l e s . Liberales , demó-
cratas, republicanos, refaranistas y 
catalanistas, esos s í se han indigna-
do. 
Pero la verdad e que no se ha pro-
ducido f e n ó m e n o alguno por el quA 
se advierta que una muchedumbre im-
portante considere que el s e ñ o r Mau-
r a se ha equivocado a l poner térmi -
no a la serie inacabable de intentes 
con que se procuraba que los repre-
aentantes del p a í s cumpliesen sus obli 
gaciones elementales, especialmente 
con la v o t a c i ó n de los presupuestos. 
Y ahora se van a colocar los facto-
res electorales para l a inmediata com-
parecencia ante los comicios. Porque 
el Gabinete ha resuelto que las elec-
ciones se verifiquen en los primeroít 
d í a s de junio y que del 24 al 30 do 
ese mes inmediato e s t é n reunidas y 
funcionando, manera de que sea, por 
fin, aprobado el dichoso presupuesto 
que tanta tinta nos h a hecho gastar 
y tantas preocupaciones h a determi-
nado entre los ciudadanos reflexivos. 
Ahora bien. E r a i m p o r t a n t í s i m o qu,e 
e l partido liberal-conservador que di-
rige el s e ñ o r Dato se mostrase propi-
cio a cooperar con los elementos mau-
ristas para dar l a batal la a las iz-
quierdas. No ha sido dif íc i l l a empre-
sa. E l s e ñ o r Maura ha conferenciado 
competencia. 
Yo tengo fe en el jurado que ustnd 
preside porque lo componen personas 
de indiscutible honorabilidad y por-
que la m a y o r í a de los artistas, créti-
cos "de verdad", y amateurs dist'ngui-
dos como Federico Edelmann, B e r -
nardo G. Barros , S e b a s t i á n Gelabept, 
Enr ique Guira l , Lorenzo F r a u Mar-
sal , G o n z á l e z de la Peña , Aurelio Ma-
lero, Mariano Miguel y otros m u c h ú i , 
coinciden conmigo d e s p u é s de conn. 
c í e n t e examen de todas las maquet-
tes. 
Y a tiene usted, mí querido Coronel 
a opin ión m á s humilde del m á s hu-
; 
f l O T E L F E L I X - P O R T L A N D 
182-184 West 47 th. St. 
Entre Brocdiray y Sexat Avenid 
M E Y A Y O R K , 
Kl Hotel predilecto por las famil l i s cubanas que visitfm Nueva Yortt. 
E l m á s cén tr i co y mejor acoudiclonado para los latinos. 
Restaurant E s p a ñ o l . 
Habitaciones, desde $L00. Con comida, desdo $3.00. 
C l í n i c a d e E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s 
D E L 
D r . B . O Y A R Z U N 
I N D U S T R I A 1 3 0 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 5 7 7 8 . 
H o r a s d e c l í n i c a d e 8 a I I a . m . 
H o r a s d e c o n s u l t a s d e 2 a 4 p . m . 
A p l i c a c i ó n d e l N e o s a l v a r s á n , N e o a r s e m i n o l y 
N o v a r s e n o b e n z o l . 
T r a t a m i e n t o c o m p l e t o . 
P r e c i o s m ó d i c o s . 
S e d a n h o r a s e s p e c í a l e s . 
la hará cambiar ni la v ista de una I v a n a s veces con el s e ñ o r Dato, y e l 
conmovedora i n s t a n t á n e a — h e c h a ca- j patriotismo de ambos personajes h a 
sualmente, por supuesto!—donde apa-1 allanado las dificultades y vencido 
rece el Comendador Nicollni vis i tan-) aquellas Iras y aquellos enojos quo. 
do la tumba de aquel inolvidable 
cuentista que se l l a m ó Gonzá lez L a -
nuza. 
¡Qué cuentos se le ocurr i r ían a 
nuestro pobre amigo al ver esa plan-
cha. . . ! 
Soy de usted atento amigo y S. S., 
Conrado W . Massapncr. 
S W A M P - R O O T ( R A I Z - P A N T A -
N O ) P A R A L A S E N F E R M E -
D A D E S D E L O S R I Ñ O N E S 
Hay una sola medicina que realmente 
se sostiene como la más eminente para 
los padecimientos curables de los rifio-
nes, el binado y la vejiga. 
E l Swamp-Root (Kaíz-Pantano) del 
doctor Kilmer se mantiene en este alto 
puesto, por razón de Imber demostrado 
ser el remedio necesitado en miles y mi-
les de casos aflictivos. E l Swamp-Root 
; Uaíz-Pantano) rápidamente se atrae fa-
vorecedores, porque su efecto suave e in-
mediato se observa bien pronto en la 
mayoría de los casos. E s un excelente y 
sanativo compuesto herbáceo. 
Empiece en seguida el tratamiento. Se 
vende en todas las Boticas. Frascos gran-
des y medianos. 
Si usted quiere primeramente hacer un 
ensayo de este gran remedio, escriba a 
doctor Kilmer & C'o., Binghamton, N. Y. 
iicoinpafiando 10 centavos oro para una 
botella de muestra. No se olvide men-
cionar en su carta que vió este anuncio 
tn este periódico. 
no sin razón , experimentaban algunos 
conservadores, recordando las cam-
p a ñ a s violentas de que han sido ob-
jeto por parte del maurismo. 
V é a s e , pues, c ó m o t e n í a m o s r a z ó n 
los que desde el principio advertimos 
los riesgos que h a b í a en que los ele-
mentos conservadores se disgregasen 
signiendo los unos a Dato y a Maura 
D r . J . V e r d u g o 
Especia l i s ta de P a r í s . E s t ó m a g o e 
intestinos por medio del a n á l i s i s del 
Jugo g á s t r i c o . Consultas de V¿ a 3. 
Consulado, 75. T e l é f o n o A-5141. 
C3277 alt. In.-16ab. 
CGSS In. l í a 
G I R O S P O S T A ! E S v 
Se ha ordenado q.ue el servicio d« 
"Giros Postales" se establezca en ia 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos de San 
Antonio de Rio Blanco , provincia de 
la Habana, c u ; a i n a u g u r a c i ó n t endrá 
efecto el día lo de Julio del a ñ o en 
I curso 
A F A N d e l T R A B A J O 
Muchas mujeres por tal mo-
tivo padecen trastornos 
generales: dolores vagos, 
catarros, afecciones pulmo-
nares, etc.; pero el 
E l i x i r " M o r r h u a l t a " 
U l r i c i ( N e w Y o r k ) 
tomado á tiempo, t a m b i é n 
reconstituye, y pronto al iv ia; 
cura l a anemia, raquitismo y 
da apetito. 
otros. S i hubieran estado juntos nc 
se h a b r í a perdido tanto tiempo: l i o 
aqu í que vuelven a sumarse elemen-
tos que por ser atines experimentan 
los mismos anhelos y e s t á n sujetos a 
las mismas obligaciones para la Mo-
n a r q u í a y para la Patr ia . 
Porgue ahora lo que se dice es que 
el partido liberal-conservador, siu te-
ner que recibir de nadie c r i í e r i o s ni 
doctrinas. L i m i t a r á n s e esos elemen-
tos a laborar de consuno con los mau-
ristas, s in luchas en los distritos, ayu-
tíc'ndoie los uno sa los otros y pro-
curando dearotar a los enemtigos; 
mas es probable que de ecta coin-
cidencia m o m e n t á n e a se pase a una 
a s o c i a c i ó n definitiva y a una suma 
total para lo futuro. E s o es !o desea-
ble, y ú n i c a m e n t e dejará de realizar-
se s i los apasionados de ambos grupos 
imperan sebre los razonables y sere-
nos. 
L a f ó r m u l a de esta coincidencia 
electoral entre los dos grupos conser-
vadores, la consigna L a Epoca , ó r g a -
no del s e ñ o r Dato, en el suelto quo 
reproduzco: 
" E l jefe del partido conservador 
h a devuelto esta m a ñ a n a a l s e ñ o r Pre -
sidente del Consejo s u vis i ta de hace 
pocos d í a s . 
L o s dos ñ u s t r e s conferenciantes. 
P A S A A L A DOCE. Columna P R I M E R A 
Dr. M . fl, DE U S C i S A S 
O C U L I S T A 
Espec ia l i s ta de New Y o r k 
Enfermedades de los ojos, o í d o s , n ^ ^ 
r U y g a r g a n t a 
Con i. a l tas y operaciones: de 1 a 
4 p. m. 
Gratis para los pobres, los s á b a d o s . 
San MJgmel, 4 9 ^ - T e l é f o n o A-0561 
Habana. 
166?1 13 j l 
S T A N F O R D N E W Y O R K 
S e arrienda hermosa casa, toda 
amueblada, con catorce habitaciones y 
dos b a ñ o s , luz e léctr ica , calentadores, 
piano y victrola, grandes terrenos con 
sombra. Tenis Court GcSf y espacio-
so garaje . Renta 800 pesos por toda 
la temporada. John W . Simpson. 
B A N D E R A S 
D E F I L A I L A 
A M I R I C A A 
9x15—55.00 
F R A N C E S A 
9 i15- - |d0 .0O. 
I N G L E S A 
9x15—$64 50 
I T A L I A N A 
9x15—^85.00. 
B E L G A 
9x15—$50-00. 
AMÍ, Til C A N A 
8x12—$45.00-
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
O b i s p o , l O l 
[ r 
a 8 u a . . . 
Wilson se dispone a lograr, en Ame-
rica. que se acepte en este Continente 
3 partc de ideal que pudo sacar triun-
rio y eogista. P o n g á m o s l e en contacto 
con el ideal, y luchemos d ía a d ía 
porque este ideal fructifique en la tie-
que nuestras lágr imas riegan. ira 
A l r e d e d o r d e l C o n c u r s o 
a M á x i m o G ó m e z 
I VA 0 F I M ü > A U T O R I Z A D A 
dlrecítn!t^0r, Conrado W. Massaguei, 
ca8 v0' del Institut0 de Artes Gráfi 
c i a l - V k1^1"10 de l a revista "Go 
ta al ¡ J * ^ S i á o la siguiente car-
blicas r . Secretario de Obras Pü-
en Publicar 008 coraPlaceil,uS 
¿unió 18 de 1919. 
^ K t ^ d e 8 ! 0 ^ R - VIllal6Q Ct"-so nara , . ' -onus ión del Con-





a la pe t i c ión qi 
usted se d t e n ó hacerme en d ías paga-
dos para que yo le dijera mí humilde 
parecer en la debatida "afaire de ^ 
maquettes que se exponen en el l l a -
mante Hospital Municipal. 
Deseo declarar primero, que ne 
hecho mi s e l e c c i ó n sin prejuicios, nJ 
preferencias, que no he pensado com,. 
el general F r e y r e en la nacionalu'r^ 
del artista, ni como otros en el 'teu-
tonismo" de a l g ú n monumento; en ia 
escasez de agua y en otras muchas 
cosas pintorescas que hemos descu-
bierto recientemente. 
L a s maquettes dignas de menc .ó ' i 
por su originalidad o belleza son ho 
de Gamba, Korbe l . Borglum y Caba 
rrocas-Huarta. Me declaro partidario 
de esta ú l t ima, por su indiscutible 
grandiosidad (superior a las denr-* 
en alto grado) y por ser la de l íneas 
y conjunto m á s originales. L a figura 
del t i t á n — c u y a cabalgadura puei».' 
R u t a d e l a F l o r i d a 
L a R u t a O f i c i a l de l a C o r r e s p o n d e n c i a e n t r e l o s E L U U . y C u b a 
H A B A N A - N Ü E V A Y O R K 
I D A Y V U E L T A $ 1 0 0 
Boletines a la venta D E S D E MAYO 25 A S E P T I E M B R E 30, VALÍ D O S P A R A R Í X 3 R E S A R H A S T A O C T U -
B R E 31 D E 1919. con privilegio de escalas dentro del l í m i t e final del b o l n í n en J A K S O N V I L L E , R1CHMOND. 
» W A S H I N G T O N , B A L T I M O R E , F I L A H E L F I A . etc. 
Zarpa un vapor D I A R I A M E N T E del Muelle del Arsenal a las 10.00 a. m., exceptuando los Domingos y 
Jueves, el cual llega a K e y West » las 5.00 p. m. del MISMO DIA. y el pasaje H A C E C O N E X I O N D I R E C T A 
con T R E N R A P I D O y L U J O S A M E N T E E Q U I P A D O , que l leva carros P U L L M A N de C O M P A R T I M E N T O S , S A L O -
N E S Y S E C C I O N E S , D I R E C T O S A N U E V A Y O R K , S I N C A M B I O A L G U N O . Conexiones en J A C K S O N V I L L E con 
trenes directos a puntos del O B S T E y S U R O E S T E . 
Los barcos que salen de la Habana L U N E S y V I E R N E S van a P O U T T A M P A , por la v ía de K e y W e s t 
P a r a reservaciones en los barcos, boletines de F e r r o c a r r i l y Pul lman, o cualquier otro Informe, dirigirán 
a la Oficina de Pasajes, Bernaza n ü m e r o 3, T e l é f o n o A-0191, o a la C o m p a ñ í a . Apartado 788. Habana. 
I M P O R T A N T E : Los s e ñ o r e s pasajeros deben regis trar sus nombres y obtener sus boletines ea nuestra 
Oficina de Pasajes, a m á s tardar el día anterior a la fecha de salida, antes de las 5.00 p. m. 
T h e P e n i n s u l a r a n é O c c i d e n t a l S t e a m s í i i p C o m p a n y . 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Tratamiento especial de las afección 
r e s de 1?, sangre, vencreas y secre-
tas, c i r u g í a , partos y enfermedades da 
s e ü o r a s . Inyecciones í n t r a v e n e n o s a s , 
sueros, vacunas, etc. Cl ín ica para 
hombre.. 7 l!2 a 9 1|2 de la noche. Clí-
nica para mujeres, 7 1¡2 a 9 112 de la 
m a ñ a n a . Consultas de 1 a 4. Campa* 
uarlo, 142. T e l é f o n o A-8990. 
1516'J 19jp.. 
D r 7 ü f l a z a { 3 P e d r a s a 
CU K U A M O I*KL ÍIOSPITAL. D E EM E Fl-. y xeucias y del Hospital Número Uno. 
E8PECTAXISTA EN VIAS UKINARLAS y ojfermedailes venéreaé 
..-aten o m i" 
r i lóu por 
de los uréteres 
los Hayos X. 
Cistopcopla, 
ezamen da 
NYECCIONES D E 
12062 
NEOSALVARSAíl. 
M. T OH 
81 m 
DE 10 A 12 A. 
en la call& de 
R . L . B J U S R X f f , Acento, 
: D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
¡ C a t e d r á t i c o d é l a U n i v e r s i d a d 
A L M E N O A R E S 2 2 , 
N I a r i a n a o 
C o n s u l t a m é d i c a s : L u n e s , 
I V i l c r c o l e s , V i e r n e s , d e 2 a 4 i , 
N o h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o 
D r . R . C B O M Á T , p a d r e 
C O N S U L T A S D E 1 A 4 
P R A D O , N U M E R O 7 8 . 
T K L t F O N O A - m o 
Tratamiento especial de 1? Avarlcr 
sis, Herpetismo y enfemedades de ia 
Sangre. 
Piel y v í a s semio-urinarlaB. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA (INIVERiIDAO 
G a r g a n t a , N a r i z y O i d o s . 
P r a d o . 3 8 ; d e 1 2 a 3 . , 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N a J u n i o 2 2 de 1 9 1 9 . A Ñ O L X X X V 1 I 
L A P R E N S A 
De ''La Revue Contemporaine" de Parla, 
trad.iLimos este bellísimo e intenso ar-
tículo original del general Bruneau. 
E s una pintura—<romo verán nuestros 
lectores—fuerte, sombría, dura de tonos y 
relieves. E l general Bruneau muestra en 
esc cuadro la Francia de "avant guerra". 
-Ahora bien: tse era el aspecto de todo el 
mundo, tomo consecuencia de las nefan-
das pnjdiraciones contra la fe, la autori-
dad, la religión y los mús grandes resortes 
morales do la sociedad. 
¿Qué mejor prueba de la Insania y tor-
peza de esas predicaciones que el esta-
llido del Bolcheviquismo, esa doctrina 
de horror y disolución? 
Tal vez, tomado en conjunto, sea un 
poco exagerado el cuadro trazado por la 
mano del general Bruneau. Mas, leerlo 
bien, con ánimo reposado y sereno y ve-
réis que lo que él aplica a la Francia de 
1014, puede aplicarse hoy, después de la 
gran guerra, a muchas naciones. 
Este artículo se titulada "Nuestra cul-
pa", y dice así: 
« 
Franceses de todas clases, de todas pro-
fesiones, quo hemos salvado la l'atria, 
realizando ch el interior la unión sagra-
da y cumpliendo sobre el frente milagros 
de energía, de bravura y de resistencia, no 
olvidemos antes de glorificarnos que esta 
guerra fué una expiación de nuestros crí-
menes. 
Las hermanitas de los pobres y las her-
manas de la Caridad arrojadas al suelo, cri 
men contra la humanidad; las iglesias 
violadas y las fundaciones piadosas con-
fiscadas, crimen contra Dios; la bandera 
francesa arrastrada en el lodo y la ban-
dera alemana enarbolada en los monu-
mentos públicos, en Champagne, crimen 
contra la patria. Así todos Tos sentimientos 
robles que hacen la grandeza de todos 
fueron impunemente pisoteados, porque en 
esos flltimos tiempos, uno no se agi-
taba sino por la moneda de cinco fran-
cos. 
No ¡no! No es preciso que el esplendor 
de nuestra victoria nos ciegue hasta el 
punto de ocultarnos que millones de vidas 
preciosas han sido sacrificadas por nues-
tra falta. 
De rodillas, entonces. Y antes de subir 
ol Capitolio hagamos todos nuestro "Mea 
culpa." 
AK1 STOCK ATA. Aristócrata francés 
que desde el 81) vivías amurallado en tu 
orgullo de Casta y habrías creído degradar-
lo mezclándote al profligioso movimiento «/'i 
te mezclándote al prodigioso movimiento 
cue arrastra la humanidad en las rías de la 
industria y del' comercio; cuyo Ideal de 
Vanidad y de placer no había cambiado 
desd • Luis XV, que habías perdido todo 
ascendiente sobre las masas abandonando 
tus t érras para ir a gozar en las ciuda-
des y dejaudp sin dirección al campesino 
que tfl desdeñabas mientras él te odiaba. 
Es por tufalta que la Francia no tenía 
la "élite" de diligentes que haco la gran-
deza de las naciones. 
Aristócrata francés. Aristócrata vanido-
so, ligero, despreocupado, de rodillas. 
jDe rodillas! Haz tu "Mea culpa." 
BURGUES.—Burgués francés, que hizo 
la Kevoluclóa para tomar la plaza del 
noble y del sacerdote, y el l»3 para apo-
derarse do sus bienes; que levantabas los 
odios del proletariado por tu frío egoís-
mo ; que para asegurar tu conciencia in-
quieta declarabas que Dios no existía y 
perseguías en la sombra de las logias la 
destrucción 'de la fe en el alma de los 
sencillos, sin dudar, sectario de corta vis-
ta, que ellos pensarían en robarte tu 
caja cuando hubieran olvidado "la vieja 
canción que arrulla la miseria humana" 
(frase de Jaurés) porque es preciso apre-
surarse a gozar de esta "Vida si es oue no 
hay otra después de la muerte. Burgués 
que has hecho el juego a K a r l Marx y 
preparado la vía ensangrentada del bolche-
viquismo. ¡Burgués francés! Burgués vol-
teriano, jugador, mezquino, egoísta, de ro-
dillas. 
De rodillas. Haz tu "Mea culpa." 
CAMPESINO.—Campesino francés, ace-
chador de ganancias, feroz amante de la 
tierra, que por no aminorar el patri-
monio legado por tus abuelos, destruías vo-
luntariamente las fuentes ée tu raza, an-
taño la más fecunda de Europa, que ha-
bías conseguido a hacer de tuúnico "here-
dero" un "SeSor", el cual vergonzoso de 
la gleba se apresuraba a ir a vivir a las 
dudadas, por quien la Francia, nación de 
Lijos únicos, estaba condenada a conver-
tirse en la presa del Germano de cinco üi-
jos. 
Campesino francés. Campesino concu-
pisicente, pleitista, desconíiado y limi-
tado, de rodillas. 
De rodillas. Haz tu "Mea culpa." 
OBRERO.—Obrero francés, frotado de 
cultura primarla, lleno de recortes de 
periódicos inflado con los fermentos de 
las reuniones públicas, Instrumento dó 
cll entre lus manos de tribunos grandilo-
cuentes, discípulo sencillo de los apóstoles 
millonarios que predican el reparto de bie-
nes porque tienen la convicción de que ja-
más U'egará la "gran noche"; que soña-
bas erguirte vencedor sobre las ruinas de 
la vieja sociedad, y mientras esperabas, te 
lamentabas de tu suerte miserable a la 
vez que disipabas tus grandes salarlos en 
las mesas de zinc de todos los tabernu-
chos; por quien la raza francesa antaño 
tan sana y robusta envenenada ahora por 
el alcohol, iba a convertirse, sin la gue-
rra que l'a ha salvado, en una raza de de-
mentes, de tuberculosos y degenerados. 
Obrero francés. Obrero receloso, crédulo y 
libertino, de rodilla?. 
De rodillas. Haz tu "Mea culpa." 
No se oiiv'de que es S í m b o l o do Paz. Rechace sus imitaciones y pl -
¿ t el Abanico "Paloma C O N L E N T E J U E L A S " E s el l e g í t i m o y de Ú1Ü 
vía. novedad. • 
Ventas a l por mayor en L O S A B A N I Q U E R O S . J o s é M. L ó p e i , S. en C 
Cuba 98 A. Apartado 1982. 
c 4474 alt í t - a * 
L E S I A S 
L D T B I E R DEL CONSERVATORIO NA-
CIONAL DE LA HABANA 
Venta de violines antiguos y moder-
nos. Mandolinas planas, (CriolLítas) ; 
Gui tarras , L a ú d s , Bandurr ias , E s t u -
ches, Arcos , Métodos , etc. 
L o s instrumentos fabricados en los 
Tal leres de S. Iglesias, e s t á n reconoc'-* 
dos por los grandes Maestros y exper-
tos L U T H I E R S de A m é r i c a y E u r o p a 
pomo Instrumentos de primer orden. 
Importador de cuerdas y accesorios 
ide los mejores fabricantes del Mundo. m~ 
' Mandamos precios a solicitud. S i | ^ 
s irven los pedidos del interior. 
Compcste la , 48, entre Obispo y 
O b r a p l a . - T e l f c o M-1388 
Proveedor de los Conservatorios t 
[Academias m á s importantes de Cub-v 
u 
i / . 
01888 a l t I n . 2 mzo, 
Toda s u n t u o s a res idenc ia t iene u n a n e v e r a B O H N S Y P H O N . 
A por s u e l eganc ia , e c o n o m í a y c o n s e r v a r s e s i empre n u e v a , a ' 
SACERDOTE.—Sacerdote francés que te 
confinabas en tu presbiterio en lugar de 
dispersarte en un rudo pero fecundo apos-
tolado, que te resignabas a ver tu iglesia 
vacia de hombres porque a ella todavía 
acudían las mujeres; que ya por timidez 
ya por apatía no te lanzabas con ¡.̂ do «•! 
cuerpo y el alma a la lucha para defender 
la religión amenazada por un puQado de 
sectarios; que has permitido así la rApida 
descristunlzaclOn de Francia y por lo tan-
to el debilitamiento de la moral pública, 
principio de la fuerza de las naciones. 
Sacerdote Indolente, temeroso, Irresoluto, 
de rodillas. 
De rodillas. Haz tu "Mea culpa." 
MAGISTRADO.—Magistrado francés que 
emancipándote de tus nobles tradiciones 
de independencia y altivez sacrlíloabas 
en honor de los dioses del ol'mpo po-
lítico, dejabas a menudo sospechar la in-
tegridad de tu conciencia y permitías a 
Tos oprimidos dudar de esta cosa sagra-
da: la justicia; magistrado francés, ins-
trumento dócil entre las manos del poder, 
de rodillas. 
De rodillas. Haz tu "Mea culpa." 
OFICIAL.—Oficial francés que después 
del "affalre Dreyfus" saliste de tu torre 
de marfil y para tener galones y ho-
nores, te manchaste al contacto de la in-
fame política; que en los últimos tiem-
pos tomabas la consigua en las logias 
olvidando que no eres el agente de un 
partido sino la espada de Francia; que 
te convertiste en doméstico de la más fas-
tuosa República, mientras tu colega de 
mtra-Rhin se hacia el servidor apasiona-
do do la más grande Alemania. Oficial 
intrigante, taimado y servil, de rodillas. 
De rodillas. Haz tu "Mea culpa." 
PRECEPTOR—.Preceptor francés que, 
renunciando a tu misión sagrada de edu-
cador te arrojaste ciegamente en la po-
lítica y nos preparabas una generación 
de "Sin Patria"; quo de acuerdo con Bul-
sbon, tu Director, afirmabas que "el uni-
forme es una librea y que toda librea es 
ignominiosa, la del sacerdote y la del sol-
dado, la del' magistrado y el lacayo" y 
no esperabas el fin de la esclavitud de 
Alsacia-Dorena sino del triunfo lejano de 
la Democracia universal; que clausurabas 
tus Congresos de Amigos declarando ''gue-
rra a la guerra"; que con Naquet nos in-
vitabas a la gloria del sacrificio y afirma-
bas con Jaurés "que el día donde la Fran-
cia hiciera llamada a todos los proleta-
rios del mundo Incluso los de Alemania 
se afirmaría la obra de justeia y de paz"; 
institutor francés, envidioso, celoso, pre-
tencioso, de rodillas. 
De rodillas. Haz tu '"Mea culpa." 
CAPITALISTA.—Capitalista francés que 
colocabas tu dinero en todos los Panamás 
del mundo en lugar de hacerlo fructifi-
car en empresas nacionales, que dejabas 
nuestra marina mercante caer en el último 
rango de las grandes naciones; que sos-
tenías el comercio y la industria del ex-
tranjero y dejabas perecer las nuestras, 
faltas ^e capitales, perpetuando asi la 
ruina Económica de nuestro país ; capi-
talista limitado, tímido, mezquino, de ro-
dillas. 
De rodillas. Haz tu "Mea culpa." 
E S C R I T O R — E s c r i t o r francés que es-
peculando con las más bajas de las pa-
siones humanas prostituías tu talento; 
que, con el" pretexto de estudios costum-
bristas glorificabas en tus pifcas de tea-
tro y en tus novelas las alegrías del adul-
terio, adornabas el vicio con los colores 
más amabl'es, analizabas con amor todas 
las perversiones y aguzabas a tal punto 
las curiosidades malsanas, que, a los ojos 
de los extranjeros, juzgando sobre las 
apariencias, Francia no era sino un vasto 
lupanar, París una Sodoma y todas núes 
tras mujeres, cocotas. 
Escritor mercantil. Inmoral, inconsclen 
te, de rodillas. 
De rodillas. Haz tu "Mea culpa." 
POLITICO.—Político francés, fantoche 
ridiculo, cuyo ideal no era sino gozar y 
el único cuidado ser reelecto; que sacri 
ficabas los Intereses de Francia a los de 
tu partido y. éstos a los de tu sacrosanta 
D O S D E T E N I D O S 
Ayer fueron arrestados por el de-
tective L u i s Beato los ciudadanos 
J o s é G u i t i á n Otero y Angel Santama 
ría, por estar tildados de agitador"»». 
F u e r o n remitidos a l Cast i l lo de la 
F u e r z a para ser expulsados. 
£ Q | W W I T y P I A T E ) 
í D c s e a V d . e n g o r d a r 
Diríjase |<Of escrito a M E D U L A I T , Ger-
vasio, i-úmero 41, Habana, Cuba, y le 
enviare absolutamente 
G R A T I S 
métjdo exDllcativo para lograrlo. 
14787 28 Ja 
L a Z a r z u e l a 
Part i c ipa h a l e r recibido u n a nue-
va remesa d̂ s encajes de hilo, cuyos 
precios s c o n t i a u á n a 5, 10, 15, 20, 25 
y 30 centavos, Lasta $1.50, vara . Véa-
se ei nuevo sudado. E s t e no e s t á mo-
cado. 
y 
t lEY o m 
R e p r e s e n t a n t e R x c l u s l v o t 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
B a r r o s y Efectos San i tar ios en G e n e r a l 
Cienfuegos, 9 y 11. 
Teléf. A-2881. 
G a l i a n o , 6 3 . 
T e l é f . A - 6 5 3 0 . 
Cede en las primeras cucharadas, 
tomando el «Pectoi«al de Larrazabal» 
veinte y siete a ñ o s de é x i t o constan-
te es la mejor G A R A N T I A E s el 
remedio e n é r g i c o , poderoso y c ient í -
fico para curar la T O S , cualquiera 
que sea su origen. 
«El Pectoral de Larrazabal» es el 
medicamento que a l iv ia en seguida 
y cura, tomado con constancia 
Se remite por Expreso a todas 
partes por Larrazabal y Hnos -
D r o g u e r í a y Farmac ia «San Jul ián» 
Riela 99 y Vil legas 102. H a b a n a 
5 § 
P I A N O S 
y P i a n o s 
A u t o m á -
t i c o s 
e-
J 
D E S D E 10 P E S O S A L M E S 
L o s mejores por menos dinero, 
i cKo» especialmente para nuestro c l i -
ma, con maderas refractarias al come-
jén y garantizados. 
¡ V I U D A D E C A R R E R A S Y C O . 
¡ E L M E J O R S U R T I D O D E M U S I C A 
Y R O L L O S P A R A A U T O P I A N O S 
P R A D O , 119. Teléfoni» A-3462 
M a l ^ ^uvert .smg Agency 1-2885 ̂  j C a t á l o g o , gr***. Pídalo» hoy misrao. 
¡ Q u é B e l l o s ! 
N o s ó l o bellos, s ino lujosos , de a l t a c a l i d a d , a r t í s t i c o s , v e r -
d a d e r o s p r i m o r e s . A s í son todos los d i s e ñ o s de c u b i e r t o s 
COMMUNITY P L A T E 
/• |TUBIERTOS que usan diariamente en sus mesas, las más linajudas 
damas de Europa y Estados Unidos, como Mrs. O. H. P. Belmont, 
Baronesa de Meyer, Duquesa de Marlborough, Mrs. Reginald 
C. Vanderbilt, Condesa de Festetic», Duquesa de Rutland, etc., etc. 
Se garantizan por 50 a ñ o s . La Vida de una generación. omm commry ltd. 
ONEIDA, NEW YORK, 
Timbléti fabrteintes da los cublartos tan populares PAR PLATE. que se garsntizan por 10 aRot 
OC VtNT* EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS OC CUBA 
AGENTES EXCLUSIVOS: íirVV***. ¿J » f * U 4 £ l * APARTADO 
OFICINAS Y EXPOSICION Dtt MUESTRARIOSi 
M U R A L L A y A G U A C A T E , altos del Royal Bank de Canadá. 1 
persona; que no empleabas tu elocuencia 
y tu energía sino para destruir la fe, la 
autoridad, l'a disciplina y así dejabas el 
país más debilitado que en 1870 ante una 
Alemania armada hasta los dientes. Mi 
croblo que has estado a punto de matar la 
Patria, político francés. ¡Político ¿vido, co-
rrompido, vanidoso, de rodillas! 
De rodillas. Haz tu "Mea culpa.'. 
G E N T E HONRADA.—Gente honrada fran-
cesa, de todas alases y de todas profe-
p a r a c o m p r a r t e l a s , e n c a -
j e s , c i n t a s , p e r f u m e s , e t c . , 
q u e s e d i s t i n g a n p o r s u s 
c l a s e s b u e n a s y p o r s u s 
p r e c i o s b a r a t o s , e s a 
E l e g a n t e 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . T e l . A - 3 3 7 2 
A B A N I C O " S U G E S T I V A " 
m 
E L E G A N C I A , S E N C I L L E Z , P E R ^ E C C l O i 
Tn»8 cualidades indispensables en 
ras Jamas. Recomcndamus a nuestra 
S U G E S T I V A , en la crecucia de hab 
dadofl. 
E L E G A N C I A , en bu bello país 
da :i mano. 
S E N C I L L F K , en la flexlbilid 
nácar. 
I ' E R F E C C I O N , en bu conjun 
Los luí y también en papel y en 1 
salmAn, aaul pAlido, rosado y lila. 
Tenemos gran existencia de seda 
cesa de la mejor, y todo muy bara 
un abanico pera ser el predilecto de 
s amables favorecedoras el abanico 
or logrado reunir en ¿1 esas cuali-
nje de seda, esmeradamente pinta-
od de su varillaje con patrón de 
to. particularmente en sn cierre. 
os siguientes colores: punzO, crema. 
cMna, porcelanas y perfumería íran-
to. ' 
L A S E G U N D A . M A R I P O S A 
D E Y A U ON L O N G . C A S A I M P O R T A D O R A 
JMÜNTB C9 H A B A N A T E L . A-0432 
S e v e n d e e n t o d a s l a s s e d e r / a s . 
C 51iS alt 10d-12 
H A B A N E R A S 
E n la P l a y a . 
H a y regatas por l a m a ñ a n a . 
Son las p e n ú l t i m a s de sonder-klns-
ses organizadas por el Y a c h t Cllil» 
con su premio correspondiente. 
E m p i e z a n a las diez. 
E n s u recorrido c r u z a r á n las em-
barcaciones frente a l l i toral de l a 
b a h í a . 
Se v e r á n desde el M a l e c ó n , 
Durante la m a ñ a n a , y en l a glorie-
ta de L a s P layas , h a b r á concierto en 
el favorito holneario del Vedado. 
M a t l n é e en el Nacional . 
T r a b a j a la C o m p a ñ í a Je Zarzuela 
que ocupa el gran teatro y ba i lará , 
para mayor amenidad del e s p e c t á c u -
lo, l a Corral i to , l a s in par Corral i to , 
en cuyo honor p r e p á r a s e una f u n c i ó n 
extraordinaria que h a de celebrarse 
el m i é r c o l e s p r ó x i m o . 
Mat inóe t a m b i é n en Payret , repre-
s e n t á n d o s e L a Caste l lana y luego Pe-
dora, el interesante drama de Sardou, 
en la f u n c i ó n nocturna. 
A p r o p ó s i t o de Payre t . 
L a f u n c i ó n de m a ñ a n a es a favor 
de los fondos del Contro Valencflano, 
p o n i é n d o s e en escena Mal va loca, de 
los hermanos Quintero. 
Y el martes beneficio y despedida 
de V i r g i n i a F á b r e g a s con una obr-i 
nueva, L a Alcaldesa de Hontanares^ 
premiada por la R e a l Academia E s -
p a ñ o l a y por el Círcu lo do Bel las A r -
C A R T E L D E L D I A 
tes de Madrid. 
Con E l perro chfe©, ¡ Q ^ d 
da Tida y Una noche en M a x l ^ ? ^ 
i . 8i-«̂ Vl 
do combinado el cartel de la 
de M a r t í . 
Se anuncia en Campcamo" ia 
b ic ión de Nobleza rús t i ca , por n * * ^ 
Salisbury, en las tandas de l ^ 
cuarto de l a tarde y 9 y meaia 5 > 
noche, r e s e r v á n d o s e para la fu 611 
de moda do m a ñ a n a el estren 
Vanidad, por Mary Mac Laren ^ 
H a y m a t i n é e en Fausto . 
D e s p u é s , Se necesita una rnadr 
Amadme, en la f u n c i ó n de la n 6 T 
L a velada de Miramar, tan co 
rr ida , invariablemente, todt>s los ? 
mingos de l a temporada. 
L a m a t i n é e de Rial to con la 
b ic ión de E l raptor de gu esposa 
la tanda de la una y media, aden,? 
de exhibiciones de pe l í cu las cóm' 
del inagotable repertorio de C h a ? 
Chapl in . 
1̂  la velada de la Asociación g 
c í o n a l de Maestros en los salones 2 
Centro Castellano para connieinorít 
el aniversario de l a muerte del s ^ 
educador cubano don J o s é do la 1^ 
Cabal lero . 
H a b r á concierto, rec i tac ión de un» 
p o e s í a por la s e ñ o r i t a Angélica 55. 
randa y un discurso, como númer 
final por el doctor Alfredo Zayag 
T o c a r á l a Banda Municipal. 
siones, que sois la Inmensa mayoría y De rodillas. Haced el ".Mea culpa" 
por tanto l'a fuerza, que habríais podido Y así termina su artículo el gen» 
conjurar el mal y que no lo hicisteis por j Bruneau. 
inercia, por el "no me importa", y por oso-i Un artículo escrito para Francia. Un 
erais mús culpables que los demás, gente [ tículo que debe ser leído por el' muíidj 
honrada francesa, gente honrada egoísta, 1 entero. Un artículo que nos ha coumo. 
inerte, de rodillas. ¡ vldo y que nos ha emocionado. 
P r o b l e m a R e s u e l t o 
L a s c a s a s c o m e r c i a l e s , a l d e t a l l e p u e d e n 
A u m e n t a r s u v e n t a , h a s t a e l m a r g e n d e s e a b l e , 
R a z o n e s m u y p o d e r o s a s y c o n v i n c e n t e s nos 
0 b l i g a n a p e n s a r a s í ; esto es u n a x i o m a : 
S i se d i s m i n u y e n c o n s i d e r a b l e m e n t e los p r e c i o s , 
1 n e q u í v o c a m e n t e l a v e n t a t iene q u e a u m e n t a r , 
T o d o s r e c o n o c e n las v e n t a j a s d e l s i s t e m a , 
A n a d i e p e r j u d i c a , todos c o n é l se b e n e f i c i a " 
L A R O S I T A 
" L a Ilosita" rebaja todos sus precios, lo que anuncia para conocimiento 
general. Venderá mucho y aun ganando muy poco en cada artículo, re-
sultará beneficiado, beneficiando asim'smo a sus favorecedores. 
Tej idos , S e d e r í a -y Confecciones. A v e n i d a de I t a l i a , N ú m . 71 
c 5297 alt ít-16 
V o l a n d o , a E u r o p a 
Y a se puede ir a E u r o p a en aeroplano. SI se rompe, con el moil 
miento, la loza, se repone pronto, porque vendemos 
$ 4 
f A J I L I A S V A J I L L A S 
Inglesas finamente decoradag de cristal , con grabados hermosW-
Con 104 piezas a $2t) {í0 mos 
Con 84 piezas a 24.51) Con 24 pie/as a $110fj 
Con 54 piezas a 14.90 Coy. 37 pieets a 21.S3 
Aumentamos o disminuimos lus piezas, s e g ú n Ja roluntad del com 
y r a J o r 
L E C O N T I E N E H A C E I S H O Y UNA V I S I T A A 
«LA S E G U N D A T I N A J A " . 
R e i i i i 19. S U A R E Z Y M E N D f . Z , TeU A.44S3. 




T r a j e s d e B a ñ o . 
B a t a s F e l p a I n g l e s a . 
B a s t o n e s F i n o s . 
G r a n S u r t i d o de C a m i s a s F i n a s . 
S A S T R E R I A 
te 
C A M I S E R I A 
T E L - A 2 5 9 7 N E P T U N O 2 6 
A f l O L X X X V h D I A R I O D E U M A R I N A J u n i o 2 2 de 1 9 1 9 . P A G I N A C I N C O . 
H A B A N E R A 
L A B O D A D K A N O C H E E N E L V E D A D O 
L U I S A S O M O A N O 
T S A L U S T I A N O V I L L E G A S 
Lo dije ayer . 
Semana de bcdas». 
L a de anoche, efectuada en l a Igle-
Bia Parroquial del Vedado, h a servido 
de digno complemento a la serie nup-
cial. 
Ante el altar mayor del bello tem-
plo hicieron solemne ra t i f i cac ión de 
gus juramentos de amor y de fideli-
dad la señor i ta L u i s a Somoano y el 
€eñor SalustiauQ Vi l legas y Rodrí -
guez. 
L a novia, esbelta y fina, atesora e! 
H|ple encanto de la gracia, l a bondad 
y4a hermosura. 
Cuanto a su elegido, hermano del 
comandante Vil legas, del crucero Pa-
tria, es un joven de cabal leros idal 
Irreprochable que desempefii actual-
mente el cargo de Administrador de 
la Sucursal del Banco G ó m e z Mena 
en la Manzana de G ó m e z . 
L l a m a b a la a t e n c i ó n la s e ñ o r i t a So-
moano por la elegancia de su toilette 
de novia . 
E l ramo que luc ía , obra dol j a r d í n 
E l T é n i x en la que r e s p l a n d e c í a el 
gusto m á s exquisito, era regalo del 
querido c o n f r é r e de E l Mundo, s e ñ o r 
Alberto R u í z . 
Apadrinaron la boda la s e ñ o r a E n -
gracia Prieto de Somoano, madre de 
la desposada y el s e ñ o r Alejandro V i -
llegas, hermano del novio, en nom-
bre del cual actuaron como testigos 
los s e ñ o r e s Juan Castro, Mario Sei-
gler, Miguel Mosquera y Eladio V i -
l l a z ó n . 
A su vez dieron fe del acto como 
testigos de la s e ñ o r i t a Somoano los 
s e ñ o r e s Antero Prieto, Benito Alon-
so, Vicente D í a z y Gonzalo L l a n o . 
Lleguen hasta los s i m p á t i c o s novios 
los votos que aquí dejo formulados. 
Todos por su felicidad 
D I A S 
Mí primer saludo. 
Llegue con la e x p r e s i ó n de los me-
jores deseos por su felicidad hasta, 
la joven y bella s e ñ o r a Nany Cas-
tillo Duany de P ó r t e l a . 
Está de d í a s . 
Son también de la distinguida y 
muy estimada s e ñ o r a P a u l i n a P i ñ a 
de Larrea . 
Los celebra igualmente otra dama 
de alta d i s t inc ión , Paul ina Güel l de 
Wober, de la que tengo ncargo, que 
muy gustoso cumplo, de av i sar a sus 
amistades que no podrá recibir debi-
do a su estado de sa lud . 
Están de d ías , a su vez las s e ñ o r a s 
Paulina García V i d a l de Adrii-ensens, 
Paulina L a r r e a de Oyarzun y Paul ina 
Gálvez de S i lve ira . 
La señora Viuda de Place, Paul ina 
De-Beche, la siempre interesante da-
m a . 
L a joven y bella s e ñ o r a Paul ina 
Diez Muro, esposa del popular Fausto 
Campuzano, para la que tiene el cro-
nista un saludo especial, muy afec-
tuoso, 
Y la distinguida s e ñ o r a Paul ina A l -
sina de Grau San M a r t í n . 
E s t á n de d ías t a m b i é n las A r a c e l i . 
S a l u d a r é a la joven s e ñ o r a Arace l i 
Giberga de Izquierdo y a las s e ñ o r i t a s 
Arace l i Castro, Arace l i Tianc y A r a -
celi M a r t í n e z . 
Y una señor i ta m á s , tan graciosa y 
tan distinguida como Arace l i L ó p e z 
Vil lalonga, quien no podrá recibir 
por tener decidido pasar el día en el 
campo. 
¡A todas, felicidades! 
V I A J E R O S 
Í7 coronel Aurelio H e v i a . 
. Est¿ de nuevo entre nosotros, des-
de el viernes, ol i lustre hombre po-
lít ico. 
Llegó en unión de su esposa, l a 
distinguida dama S a r a h Reyes Gavi -
lán de Hevia, y de los hijos que lo 
acompañaron en su viaje a los E s t a -
dos Unidos, entre é s t o s Al ic ia , tan 
encantadora. 
E n su compañía ha llegado t a m b i é n 
la bella y muy graciosa s e ñ o r i t a E l i -
slta Edelmann, prometida de su sim-
pático pr imogéni to , del que ha poco 
hablé con motivo de haberse gra-
duado en una de las primeras acade-
mias militares de los Estados Uni-
dos. 
También e s tá de vuelta desde ayer 
el doctor Mario Díaz Trizar d e s p u é s 
de cumplida satisfactoriamente la 
misión que le conf ió nuestro gobierne 
para que lo representase en un con-
greso que acaba de celebrarse en 
W á s h i n g t c n . 
P l á c e m e dar mi bienvenida al cul -
to, estudioso y m e r í t i s i m o abogado 
que retorna, entre congratulaciones, 
al lado de los suyos. 
U n a despedida- ahora. 
E s lo que priva en las c r ó n i c a s . 
E m b a r c a el martes p r ó x i m o el dis-
tinguido doctor J o s é Joaquín Rodrí-
guez 'Feo, c a t e d r á t i c o del Instituto 
Provincial , para dirigirse a l Norte. 
V a en c o m p a ñ í a de su Intereeantc 
esposa, la s e ñ o r a Amel ia Barreras de 
Rodr íguez Feo, con el propós i to d--? 
r e á l i z a r una e x c u r s i ó n que se prolon-
gará hasta el C a n a d á . 
Desrpués regresaron los dist inguidoí-
viajeros a su elegante residencia del 
M a l e c ó n . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
Norka Rouskaya . 
E s deseada su r e a p a r i c i ó n . 
Decidida ha sido no ya para el úl -
timo día de mes sino para *el 2 de Ju -
lio, y en el Nacional, con nuevos nú-
meros de concierto y de bai le . 
^'orka, que es una violinista adrai-
^ble, e jecutará piezas s e l e c t í s i m a s . 
no trabaja m á s que esa noche. 
Así lo ha resuelto. 
Una boda m á s . 
Señalada es tá para el Jueves próxi-
T10'. 8e6im expre.sa la i n v i t a c i ó n que 
ecibo, la de la s e ñ o r i t a Socorro 
""ank y el s e ñ o r Odón Mestre. 
Se celebrará en el Ange l . 
primera C o m u n i ó n . 
L a ha recibido el s i m p á t i c o e in-
digente n iño Carlos M . Díaz López 
en la lgieSia de B e l é n y •"orno re-
cuerdo de la misma h a hecho l legar 
mis manos una estampa, 
recuerdo y es c o r t e s í a . 
Wue le agradezco. 
Mme Arregu í . 
-"o podrá recibir a sus amistades 
l u r t e s p r ó x i m o , que e s t á de d ías . 
por tener proyectado sal ir al campo. 
S é p a n l o sus amistades. 
F n i ó n Club. 
U n a junta m a ñ a n a . 
Ce l ébrase a las cinco y modia de 
¡la tarde para deliberar sr>bre un. 
asunto de vital importancia an la his-
toria de 13. elegante sociedad 
Se encarece l a asistencia. 
E n r i q u e F O N T A M L L S . 
L a C a s a d e H i e r r o 
G r a n surtido en muebles de m i m -
bre con cre tona , de re j i l l a y de 
caoba con cuero l e g í t i m o , p a r a 
res idencias y oficinas. 
H i e r r o G o n z á l e z y C í a . 
O b i s p o , 6 8 . 
E n c i m a d e l o m a l o , e s t á l o b u e n o 
por eso e s t á e n c i m a de todos, el C A F E de " L A F L O R D E 
T I B E S " , R e i n a 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
E s t u d i o m a r í a ñ ^ m i g u e l 
C L A S E S D E P I N T U R A 
A n ú r o . 4 1 , e n t r e 3 y 5 . 
T e i é f o a o F .1388 . M m 
J u z g a d o d e G u a r d i a 
Uez» Dr. ISoto. Secretarlo, Plchardo. 
r . L E S I O N A D A 
y e r r ^ o r a Ixmglna Diaz de Alonso, 
Be ú6 Cádiz 7. fué asist ida en el 
Ves , Centro de socorros, de gnv 
H08 ie8íone3 en la frente y f e n ó m e -
"üfrió c1onmoci6n cerebral , las que 
Montn caerse de un t r a n v í a en 
E l ap.J1111,9 ^ernandina y C a s t i l l a 
accidente ge esfima casual . 
Por , 0 0 P 0 R UNA B A L A 
t U a r d J ñoctoT Cabrera, m é d i c o de 
cia8 ^ ¡ ¿ ^ 61 Hospital de E m e r g e -
José y J •as,9t,(lo anoche el menor 
Jo8é 117 5 51508 y vecino de San 
de graves lesiones en la 
mano derecha, las que rec ib ió a l h a 
cer exp ios ión una bala que arro jó en 
un fogón encendido. 
RIÑA Y L E S I O N E S 
E n el primer Centro de socorrea 
fué asitido anoche por el m é d i c o de 
guardia John Me Nord, vecino de T a 
Ilapiedra l , de una grave herida en la 
cabeza, que rec ib ió a l ser alcanzado 
por una botella que arro jó F r a n k 
Carro l l . cap i tán de una barca atraca-
da a Tal lapiedra, contra Jaime Cues 
ta con quien tuvo un disgusto ejj la 
esquina de D iar ia y Revillagigedo 
E l acusado fué presentado ante el 
Juez de guardia. 
IjA g u a r d i a d e h o y 
Corresponde al Juzgado Municipal 
del Es te . 
E l d í a d e S a n J u a n 
L a f e s t i v i d a d d e S a n J u a n es u n a de las m á s so lemnes de la Ig le -
s ia . M u c h a s p e r s o n a s l l e v a n el g lor ioso n o m b r e d e l B a u t i s t a , y p o r 
cons igu iente en m u c h o s h o g a r e s « c f e s t e j a r á el d í a 2 4 c o n e l j ú -
bi lo c o n q u e d e b e m o s c e l e b r a r s i e m p r e los d í a s m á s s e ñ a l a d o s d e 
n u e s t r a v i d a . 
J¿* 
E n su f a m i l i a o en l a r e l a c i ó n de sus amis tades , ¿ n o tiene u s t e d u n 
J u a n o u n a J u a n i t a a q u i e n h a c e r un rega lo el d í a de s u s a n t o ? S e -
g u r a m e n t e q u e s í . Y a lo d i j i m o s u n a v e z : " L a p e r s o n a a q u i e n 
e n v i a m o s u n p r e s e n t e de gusto, c o n mot ivo d e su o n o m á s t i c o , 
a g r a d e c e in f in i tamente estas d e l i c a d e z a s de l e s p í r i t u y c o r r e s p o n d e 
c o n las s u y a s en la p r i m e r a o p o r t u n i d a d que s^ le d e p a r e . " 
t i d í a 2 4 , S a n J u a n 
H e a q u í u n a r e l a c i ó n d e obje tos a p r o p ó s i t o p a r a r e g a l a r a los q u e 
c e l e b r e n s u santo ese d í a : 
P a r a e l l a s : 
U n a b a n i c o f ino ( t e n e m o s u n surt ido i m p o n d e r a b l e d e estilos y 
c o l o r e s ) . U n e s t u c h e de p e r f u m e r í a ( t e n e m o s u n a c o l e c c i ó n de ellos 
d o n d e u s t e d p u e d e e leg ir a s u g u s t o ) . U n e s t u c h e d e m a n i c u r e 
m u y boni to . U n f r a s c o d e a l g ú n p e r f u m e se lecto . U n o b j e t o d e to -
c a d o r d e los q u e t enemos e s m a l t a d o s , prec io sos . U n a c a r t e r a o 
u n a b o l s a d e n o v e d a d . U n a s o m b r i l l a . P a ñ u e l o s : los t e n e m o s e n 
c a j a s d e u n o , tres y seis p a ñ u e l o s d e h o l á n , f i n í s i m o s . Y p a ñ u e l o s 
en c o l o r e s , exquis i tos . T e n e m o s c o l l a r e s de m o s t a c i l l a m u y f i n a , h e -
chos a m a n o . Y p e i n e t a s , g a n c h o s de p i e d r a s . . . 
P a r a e l l o s : 
U n a c a j a d e p a ñ u e l o s d e c o l o r ( t r a e m e d i a d o c e n a l a c a j a ) , e leg i -
dos en tre los esti los d e a l t a n o v e d a d que nos h a n l l egado . N o se 
p u e d e p e d i r n a d a m á s exquis i to . E n t r e nues t ro e s p l é n d i d o sur t ido 
de c o r b a t a s t a m b i é n p u e d e e leg ir lo m e j o r q u e h o y exis te . U n es -
t u c h e d e p e r f u m e r í a de los e spec ia le s q u e h e m o s r e c i b i d o p a r a c a -
hn l l ero . U n b a s t ó n d e b u e n gusto. U n a c a r t e r a e legante . L l e g a r e n 
u n a s p i j a m a s f r a n c e s a s , de s e d a , n l ta n o v e d a d , q u e s o n u n r e g a l o 
n u y o p o r t u n o . E n es ta su c a s a e n c o n t r a r á u s t e d las c o s a s m á s 
a p r o p i a d a s p a r a h a c e r u n r e g a l o ú t i l , o p o r t u n o y d e b u e n gusto . 
a í c u u x . 
C5454 2d.-22 lt.-2S 
C A M I S A S 
D E D O R M I R 
M u y f i n a s , c o n l i n d o s c a l a -
d o s y o j a l e s d e p a s a r c i n t a s . 
D e N a n s o u k , d e s d e $ 3 . 5 0 
D e H i l o , d e s d e . . . $ 6 . 7 5 
D e l a S e c r e t a 
DON J O S E L L A N U S A 
Repuesto totalmente le í grave mal 
Que por espacio de varios d ías le .0-
tuvo en cama y que le ob l igó a some-
terse a una o p e r a c i ó n qu irúrg i ca , «'1 
lunes se hará cargo nuevamente de 
la Jefatura de la Po l i c ía Secrera 
nuestro distinguido amigo el s e ñ o r 
A C T R I Z Q U E R E V E L A E L 
S E C R E T O 
l ó m o una Famosa Actriz se Enne^re-
ü ó el Pelo ( iris con inu< Simple 
Mixtura Casera. 
L a s e ñ o r i t a Blanche Uuae. actria 
afMiiada, que se e n n e g r e c i ó el pele 
con una simple preparac ión que mez-
cló en su casa, dijo hace poco, h»-
olondo del asunto en Chicago: "Cual -
c.uier s e ñ o r a o caballero se puede ou-
negrecar el pelo a ñ a y ponerlo sua-
ve'y lustroso con esta simple receta, 
> prepararla en su misma casa. A un 
cuarto de litro de agua a ñ á d a s e ;>0 
gramcj de ron de raalagueta (.Bay 
R n m ) , una cajita da Compuesto de 
Larbo y 7.1¡2 gramos de glicerina, 
ingredientes que se encuentran en 
cualquier botica y cuestan muy poco. 
Apl iqúese al pelo ''dos veces por se-
tnana basta adquifir el matiz deseado 
bsto, a la persona canosa, le quita 
a ñ o s de edad. T a m b i é n ayuda mucho 
a crecer el pelu y quita la p icazón «4 
ia caspa." 
Se vende en las Gót i cas y Dro-
sruerias 
J o s é L lanusa , cesando el coronel Sau-
guily, que la d e s e m p e ñ a interina-
mente. 
A R R E S T O P O R L E S I O N E S 
E l detective C a r a l a r r e s t ó ayer a 
J u a n S u á r e z Pego, vecino de Santa 
C l a r a 3, por encontrarse recluraafio 
por el Juzgado de i n s t r u c c i ó n de la | 
s e c c i ó n primera, en causa por lesio-
nes. F u é remitido a l vivac. 
A M E N A Z A S 
J u l i á n Medina Rivero. vecino de 
Romay 4, a c u s ó a su hija E s p e r a n z a 
C o n c i e r t o 
en el Malecón , por la Banda de Músic?, 
del Estado Mayor General del E j ó r 
cito, hoy domingo, de 8 a 10 y -10 p. m. 
bajo la d irecc ión del cap i tán- je fe se-
ñor Molina T o r r e s : 
1. —Paso doble "Los Bohemios," V i -
ves 
2. —Overtura de la ópera "Mignón" 
A. Thomar. 
3. — S e c c i ó n Je la ópera " S a n s ó n 
y D l i l l a , " S Saint Saens, 
4. — V a l í "Vio le ta ," 'E. Waldteufel. 
5. —Acto primero de la ó p o t a "Ma-
dame Butterfly," Puccini . 
6. —Pot pourrit de aires «.-rbanof.. 
" I j I / 7 . " R Rojas . 
7. — D a K ó n "Poca Pena," P. Rojas . 
8. —One Stop "Over There," C c h a n . 
" j a b o n " d e c a s t i l l a ^ 
" b o s c h y v a l e n t " 
Medina, de haberle amenazado rt 
muerte por haberse negado é l a en-
tregarle un hijo de ella que tiene a 
su abrigo, a causa de la mala conduc-
ta que viene observando. 
L a acusada fué presentada ante el 
Juez de i n s t r u c c i ó n . 
P E R J U R I O 
Lino Travieso , que ocupa una acce-
soria de la casa Aguacate 92, a c u s ó 
de estafa y perjurio a Servando V i l l a -
vicencio, dueño que fué del café esta-
N o t a s P e r s o n a l e s 
A M A S V I X D O A I U 1-
Fel ic i tamos f l joven Amasvindo 
Arce , distinguido estudiante que ha 
terminado brillantemente los estud^s 
del primer a ñ o de medicina. 
Es te alumno universitario curs.ó su 
Bachi l lerato en el Colegio de B e l é n 
donde obtuvo siempre las m á s altas 
calificaciones en todos los e x á m e n e s . 
blecido en dicha casa, quien vend:d 
el establecimiento jurando no tener 
deudas. Motiva l a denuncia el hab^r 
declarado el nuevo d u e ñ o de ia ca^ ' 
que Vll lavicencio, a l hacer el traspa-
so, dijo que no adeudaba fondos de 
inquilinos, cuando es lo cierto q'JR 
tiene del denunciante la suma de ¡so 
pesos, importe de una mensualidad 
adelantada. 
A V I S O 
Llegaron los especiales hilos para bor-
dar en m á q u i n a ; hilo de la marca 
Cometa, en todos gruesos, almohadi-
llas para hacer encaje de hilo, rafia 
para labores con su á l b u m s explicati-
vos. " L a Esquina", s e d e r í a y perfu-
mería . Obispo,. 67. T e l . A-6624. H a -
bana. 
17394 4m. 2t. 24 Jn. 
E L E G A N T E A B A N I C O 
M u y b o n i t o s , a d o r n a d o s c o n 
e n c a j e s y c a l a d o s . 
D e N a n s o u k , d e s d e $ 2 . 0 0 
D e H i l o , d e s d e . . . $ 4 . 8 5 
O B I S P O 9 9 
T E L E F . A - 3 2 3 8 
D e b e n t o i n a i i o 
Todus aquellos que sufren desarreglos 
en la, sangre, qde tienen ese importante 
elemento descompuesto, debeu sin vaeilar 
emprender su curaeión, tomando Espeífico 
Valiña, excelente preparación, a base de 
elementos vegetales, que hace elminar los 
malos humores rápidamente. 
Específico Valiña es una preparación 
magnífica que se vende en todas las bo-
ticas, que a diario muchos médicos pres-
criben y que todos los numerosos indi-
viduos que fueron enfermos de la sangre 
le recomiendan a sus amigos que sufren, 
como ellos sufran. 
Especifico Valiña es, además, un pre-
parado que cuenta con todos los elemen-
tos precisos, para procurar la elimina-
ción del úcido úrico, que genera el reuma 
y por tanto quienes sientan dolores que 
le hacen pensar en su artrltismo, en su 
reuma, tomando Específico Valiña se cu-
ran. 
Todos los preparados que contien.Mj i 
solamente sustancias vegetales, como el , 
Específico Valiña, gozan el favor de Iiih | 
personas que gustan llevar al organismo i 
lo que necesita, para curarse, sin tomar 
nada que puMa mufiann ser contrario a 
la buena salud, l'or eso Especiílco Vali-
ña, tiene lautos parlidarios, porque ea 
una ciiia puramenM Wgetal, compuesta 
-ioltj vegetalM. A. 
C A N T O D E A M O R 
Siucnba*e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y anunc íe se en el D I A R I O Dfc 
L A M A R I N A 
Ünlco, ver.lodero j legítimo Jabón 6» 
C A S T I L L A , «laborado a base de acelt* 
TÍ-TO de oliva y legias naturaies, »\n cáus-
ticos nocivos a la salud y a la ropa. 
E s el más higiénico y oflcaí, para to-
dos sus usos naturales; iabiistltuible para 
€• baño: limpia perfectamente los poros 
da la piel, y produce una impresión de 
svavldad y frescura, inefables. 
Quien lo v,iuebe para lavarse la cábe-
la, ya 110 iisurft otro, pues, observará qua, 
«vita la caspa y conserva el cabello abun-
dante y sedoso. 
iIa<-o desaunecer los barros y escaml-
IIab de la <aara. 
E s también recomendable a los tinto- ' 
reros, para el lavado de ropa fina. 
Desconfíe de las imitaciones, y exíjase 
1". marca "BOSH1 Y VAÜKNT," que lie-
Tan grabadas todas las barras. 
De venta en los principales establecí- ] 
mi en toa de víveres. 
ImportadoreH mcolnslvost 
BLAN'CH Y GARCIA. (8. en C.) 
lan Ignacio. U Tel. A 2527. 
, C 5174 alt. IDt-ia 
Muy bonito, de seda, pintado a mano. Diez tipos distingos on á ibajos 
r colores. Su vari l laje es muy nno y sus patronfis de nácar . 
Canto de Amor es l a moda m á s reciente. C i e r r a s in ruido, fác l lmea* 
te Venta excl'islva: 
" L A M O D E R N I S T A " 
Grandes novedades en sortijas, brazaletes, pendantifs etc. etc.. con 
piedras imitadas, peinetas, adornos de cabeza, fan*.aslaa y objetos p a r * 
i cga lo i 
S A N R A F A E L S i T E L E F O N O A-1286 
r 
L a s M u j e r e s Q u e H a n 
T r a b a j a d o D e m a s i a d o 
n o d e b e n d e s c u i d a r l a s a l u d . 
C o m o s e r e s t a b l e c e l a s a l u d d e l a m u j e r . 
Habana, C u b a . — " P o r espacio de dos años sufr í de 
dolores de espalda, mareos y fatigas, cuyos males me 
impedían atender a mis quehaceres d o m é s t i c o s y a mis ¿a 
niños. Es tuve en un estado de dese sperac ión hasta que 
una a m í g a m e r e c o m e n d ó el bendito Compuesto 
Vegeta l de L y d i a E . Pinkham, el cual me 
ai ivió milagrosamente, pues mis dolores 
han desaparecido por completo. Quedé 
muy satisfecha y recomiendo el re-
medio a todas las mujeres que sufren. 
Puede U d . publicar esta carta como un 
verdadero testimonio."—Sra. I n d e l i a 
G ó m e z d e G o l e d o , Campanario 158, 
Habana, Cuba. 
Santiago, C u b a . — " D u r a n t e cuatro 
años sufrí de males interiores, dolores 
de cabeza y desvanecimientos. H a b í a 
tomado varios remedios que no me 
aliviaron, pero d e s p u é s de usar el Com-
puesto Vegetal de L y d i a E . Pinkham 
por seis meses me puse bien y saludabl e. 
U s a r é esta preparación para mi familia 
y amigas en todos los casos cuando se 
neces i tará . E s t é segura de mi gratitud 
por su remedio m i l a g r o s ó . ' — Sra . 
A u r e l i a P a l a c i o s , San Gerónimo alta 
83, Santiago, Cuba, 
U D . P U E D E D E P E N D E R E N 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
L Y D I A C . P I N K H A M MEDICINE C & l Y N N . H A S S . E . U . d t . A 
O N E I D A C O M M U N I T Y 
MODELO LUIS X V I 
G A R A N T I Z A D O P O R SO A Ñ O S 
PRECIOSi 
O ettchülai t IASÓ 
12 cmcharaM m 13.00 
12 tenedor** „ ¡3,00 
12 crtcharita» „ $JO 
TAMBIEN TENEMOS 
MODELOS D E S D E $hS9 
L A S TRES PIEZAS 
L A H A S 
F E R M D S A 
• 5 . R A F A E L n s S S 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E U M A R I N A J u n i o 2 2 d e 1 9 1 5 . 
A Ñ O L X X X V H 
E S P E C T A C U L O S 
m 
Tirg ln la F á b r e g a s , l a notable actriz mej lrana que c e l e b r a r á sa benefido 
en Payrett el pro x'mo martes 2 á . 
ITACIOJíAL 
P a r a l a m a t ' n é e de hoy se anun-
c ian Jas zarzuelas c ó m i c a s " E l ale-
are campesino'' y "Granito de Sal'*. 
A d e m á s , M b r á variados n ú m e r o s 
de baile por la pareja Moya-Rodenas 
y L a Corra l l to . 
Por la noclie, en pr imera tanda-
"De padre y muy s e ñ o r m í o " y bai-
les per L a Corra l i to . 
Y f u aegunda tanda, doble, " E l 
alegro campesino" y "Caza de a l -
mas", y bailes por l a pareja Moya-
Fodenas y L a Corra l i to . 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s se c e l e b r a r á 
una gran f u n c i ó n extraordinaria en 
honor y benelicio de l a aplaudida ar-
tista L a Corra l i to . 
E l p r o g r a m i es muy interesante. 
• * « 
P A Y K E T 
Anoche se puso en escena el dra-
m a titulado "/-•a Cort ina Roja" , obra 
que í v ó interpretada con acierto por 
i a C o m p a ñ í a de Virg in ia F á b r e g a s . 
Hoy h a b r á dos funciones. 
E n m a t i n é e , l a comedia en cuatro 
actos " L a C a s t e l l a n a . " 
Y en l a f u n c i ó n nocturna el d r a -
m a "Fedora". 
M a ñ a n a , f u n c i ó n a beneficio de l a 
A s o c i a c i ó n V a l e n c i a n a . 
Se p o n d r á en escena la obra ' ' E l 
C a r d e n a l . " 
E l p r ó x i m o martes, 24, se efectua-
rá la serata d'onore de la talentosa 
actriz mejicana s e ñ o r a Virg in ia F á 
hregas. 
Se e s t r e n a r á " L a Alcaldesa da 
Hontanares", obra premiada por la 
Real Academia E s p a ñ o l a y por el 
C írcu lo de Bel las Ar te s de Madrid . 
Con dicha funcJión t e r m i n a r á l a 
temporada de . a F á b r e g a s . 
•k i t it 
C A M P O A M O K 
Muy variado es el programa do 
hoy. 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y m e d í s se pro-
y e c t a r á la c ia ta "Nobleza rústica''^ 
interpretada por e l notable art i s ta 
Monroe Sa l i sbnry . 
E n las tandas de la una y media 
y de las siete y media se e x h i b i r á u 
la cinta " L a mujer moderna", in ter - ) ¿ei0S'> 
^retada por E d i t h Roberts , 
E n las d e m á s tandas f iguran: 
Es treno de la cinta c ó m i c a inter 
pretada por Charles Chapl in , t i tula-
da " E i actor ." 
E x h i b i c i ó n de los episodios noveno 
y dec'mo de ' E l blanco t r á g i c o " , en 
la m a t i n é í > 
L a p e r f e c t a l u b r i c a c i ó n d e l a c e i t e 
c o n t r i b u y ó a l a v i c t o r i a d e M a r k h a m E D O K O 
H a b a n a , J u n i o 1 2 d e 1 9 1 9 . 
S r . E . D . 
H a b a n a 
O r t e g a , 
M u y S r , m í o : -
M e c o m p l a c e m u c h o i n f o r m a r l e q u e h a b i e n d i 
u s a d o s u a c e i t e m a r c a E D O K Ó e n l a s p r u e b a s h e c h a s 
c o n m o t i v o d e J L a s c a r r e r a s c e l e b r a d a s e l d o m i n g o e c 
O r i e n t a l P a r k , d e c i d í , e n v i s t a d e l b u e n r e s u l t a d o 
q u e m e d a b a , u s a r l o p a r a e l d í a d e l a c a r r e r a , c o s a 
q u e h i c e y d e l o q u e m e a l e g r é m u c h o , p u e s t o q u e e n 
t o d o e l c u r s o d e e l l a n o t u v e m o t i v o a l g u n o p a r a l a 
m e n t a r l a d e c i s i ó n . 
C o m o U d , s a b r á , s a l í v i c t o r i o s o y c o m o 
t o d a s l a s p a r t e s c o n t r i b u y e r o n , s u a c e i t e m e a y u d i 
a v e n c e r . 
S u a t t o . y s . e . ^ 
J • T . / P • J • B • 
E D O K O ' 
L U B R I C A C I O N P E R F E C T A 
R E P R E S E N T A N T E E X C L U S I V O : 
E . E ) . O R T E G A 
C U B A N U M . 8 7 . H A B A N A . T E L E F . M - 1 2 7 8 . 
ANUNCIO DE VA DI A 
¿ e un loco". Interpretado por la c5-
lobre t r á g i c a i ta l iana T e r r i b i l i Gon-
r á l e z . 
E l p r ó x i m o lunes, c o n t i n u a c i ó n de 
!a serie " L a casa del odio" y el dra-
ma "Bajo dos banderas", por la ge-
nial Theda B a r a . 
• • • 
Í Á E A 
E n l a matiuce y en l a pr imera 
tanda de la f u n c i ó n nocturna se ex 
h ib irán cintas c ó m i c a s . 
E n segunda y cuarta , " L a conquis-
ta de un alma", en cinco actos, por 
Wl l l iam S . H a r t . 
Y tn tercera, ' l E l libertino", en 
cinco actos, por Haro ld Lockwood. 
* *• • 
E I A J T O 
' E n las tandas de la una y media 
de las cinco y cuarto, de las siete y 
medio, y de las nueve y tres cuartos-
se p r o y e c t a r á la interesante p e l í c u l a 
' ' E l raptor do su esposa", por P r i s -
c i l la D e a n . 
E n las tandas de las doce y cuar-
to, de las cuatro y de las ocho y 
media, se e x h i b i r á la Interesante pe-
l í cu la " E l hombre de la suerte ." 
E n las d e m á s tandas figuran las> 
po'Iícu'las C ó m i c a s "Mi rey del fo-
gón"» "•Se necesita una doncella", 
"Ampr infernal", por Charles Cha-
plin, y "Asuntos mundia les ." 
MaT'ana, estreno de " L a impulsi-
va", por L i n a C a v a l i e r i . 
E l martes, an f u n c i ó n de moda, es-
treno de la cinta "Todo por un bar-
!«ián" interpretada por Georg^ 
W a l s h . 
• • • 
E n la matlnt'e de hoy, flej-
los .niños , se exhlibirán flisCacia 
"Travesuras .'.e Nena" y /«v ^ 
pecados." Vue3tr5 
Por la noche, en primera • 
cintas c ó m i c a 3 ; en segunda <• ^ 
bastidores"; y en tercera, "v 
pecados." VUe8trc 
Tanto en 'a m a t i n é e como 
f u n c i ó n noct. irna t o m a r á n DaMen * 
nplaudidas bai lar ina y canz 19 
E v e l i n a Garc ía y Valentina LlSn1^ 
• * • 
R 0 X 1 N A 
L a notable canzonetista esnafi 
R o x a r a r e a p a r e c e r á próximí 
en AJargot. 
L a bella art ista e s t renará 
jr p r e s e n t a r á m a g n í f i c o s 
• • • 
F O E X O S 
coupiet 
trajes. 
E n las tandas de hoy se prov 
•' ín m a g n í f i c a s cintas de SanfnCta 
A r t i g í s . s 
Se preparan m a g n í f i c o s estro, 
• • • enos 
3 I A M M 
Muy variado es el programa de i* 
funciones de hoy. 
Se p r o y e c t a r á n cintas dramátio 
y c ó m i c a s de Santos y Artigas 
E l lunes, estreno de ' ' E l médico d 
los leprosos." 
Muy pronto, " L a l lama diabóifo.! 
y " L a Condesita de Montecristo " 
• • * 
¡ O U E H A S H E C H O . A G A P 1 T 0 ! 
| I í o comprenden qne no puedo a s a r esa Joya tan feo? 
Todo esto te ocurre por vo h a b e r l a hecho en e l talh»:* de M ' n n d a y 
CarbaJUal Hermanos, Mura l la n ü r a e r o 61, como yo te había Indica l.,« <^a 
f-s l a casa que tiene joyas preciosas y operarios competentes para hacerlas 
a l gusto de sas clientes. 
Compramos oro, p lata y platino en todas cantidades. T e l é f o n o á 5GS9. 
C I N E " F O R N O S " 
— — — a I Q P U E R T A S A L A C A L L E M M M — 
H O Y , D O M I N G O , 2 2 , H O Y : 
T a n d a c o n t i n u a d e 1 a 7 : 2 0 C e n t a v o s 
f , ü n D r a m a I g n o r a d o " 
P o r D i a n a d e A t n o r e y C h i o n i . 
L a A m a z o n a E n m a s c a r a d a 
P r o n t o : " L a C o n t í e s i l a d e M o n t é c r i s t o ^ 
L a s comedias ' 'Los p r e t e n í f i e n t e s 
Iromis tas" , " L a s esposas huelguis-
tas", MCanüUta envenenado", " B a -
ñ i s t a s de sociedad", "Los hijos mo-
y "Asuntos mundiales n ú m e -
ro 52." 
M a ñ a n a , en f u n c i ó n de moda, es-
treno de "Vanidad", Interpretada por 
Mary Mac L a v e n . 
Se p r o y e c t a r á en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y 
media. 
Pronto, estreno de " E l hombre que 
r í e . " 
* *• 
i T A R T I 
E n l a matine e de hoy se p o n d r á n 
en escena " E l perro chico" y la re-
vista " ¡ Q u é descansada v i d a ! " 
L a f u n c i ó n nocturna consta de dos 
.secciones, comenzando l a pr imera a 
las siete y media . 
P a r a la primera se anuncian "R" 
perro chico" y la revista "Domingo 
de P i ñ a t a . " / 
E n segunda, " ¡ Q u é descansada vi-
da'". con la r,antcmima "Una noche 
t n Maxim", y l a revista "Sol de E s -
p a ñ a . " 
M a ñ a n a , lunes, se c e l e b r a r á l a 
' u n c i ó n de despedida del celebrado 
cantante s e ñ o f Ort iz de Z á r a t e . 
Se c a n t a r á n "Marina" y "Cavalle-
; í a R u s t i c a n a . " 
L a parte de tenor, en arabas obras, 
e s t a r á a cargo del s e ñ o r Ortiz da 
Z á r a t e . T o m a r á n parte en la f u n c i ó n 
Eosit?. C l a v e r í a y el b a r í t o n o M a t í a s 
F e r r e t . 
P a r a el martes se prepara la re-
prise de "Moliuos de Viento", por la 
C l a v e r í a y F e r r e t . . 
Pronto, estreno de la obra de Vives 
y Sir.esio D e l i í a d o , " E l t a l i s m á n pro-
ttigioso/' 
• * • 
C O M E D I A 
L a c o m p a ñ í a de Alejandro Garrido 
c e l e b r a r á hoy dos funciones, repre-
s e n t á n d o s e aplaudidas obras de su 
repertorio. 
• • • 
A L H A M B B A 
E n m a t i n é e , " E l rey de l a tram-
pa" y " E l anil lo de pelo". 
Por la nooche, en tandas, " E l rey 
de la trampa", " P a p a í t o " y " E l ani 
Vo do pelo." 
• • • 
M I K Á M A B 
L a f u n c i ó n de esta noche consta 
de tres t a n d a i . 
E n l a primera se r e p r e s e n t a r á 1̂  
c inta de episodios h i s t ó r i c o s " L a to-
ma de la B a s t ó l a . " 
E n segunda, " L a c a s t a ñ a de oro", 
por l a Mistinguet. 
Y r n tercera, " L a comedia vlbta 
desde m i palco ." 
Pdí? . el jueves de l a p r ó x i m a se-
maní-, se anuac ia el estreno de la 
cintf, "Brazalete a l pie", por Susa-
n a A i m e l l e r . 
Prouto e s t r e n a r á la Internacional 
'Codicia", en 14 episodios; " S a n s ó n 
contra los filis •.eos", por el atleta A l -
J er t in i ; "Bai lannas" , por la C o r ^ l n k 
y "lo s e ñ o r a A r l e q u í n " , por María 
JacoMni . • • * 
F A U S T O 
E n la m a t i n é e . e que c o m e n z a r á a 
las dos y media, se p r o y e c t a r á n los 
opisodios 19 y 20 de la serie " E l mi-
l l ó n de do l lars ." E s t a c inta se re-
p e t ' i á en l a tercera tanda de la fun-
c ión r o c t u r n a 
E n la tanda especial de las cinco 
se e x h i b i r á la p e l í c u l a "Se necesita 
una madre", interpretada por JVIadgi 
E v a n ? . 
E n l a segunda tanda, "Amadme", 
por Dorothy Dalton, en cinco actos 
M a ñ a n a , en f u n c i ó n de moda, es-
treno de "Oropel", en cinco actos, 
por Ki t ty C o r d ó n . 
E l ' jueves, ia interesante pe l í cu la 
titulada "A los hombres", por Ceci l 
B . Miles , 
Pronto, " E l absolutista", por Wl-
l l iam S . H a r í ; "Fedora". por Pauli-
na Freder i ck ; " L a l lama inextingui-
ble", por Olga Petrova: " E l prisio-
nero de Marruecos", por Douglas 
Fa ir l -nnks ; ^'La condesa encantado-
ra", por J u l i a Elttinge, y l a serie en 
quince episodios, por F r a n c i s Ford, 
' E l misterio silencioso.'' 
• • • 
i l O T A L 
Programa de mucho satractivos ha 
combinado para hoy la Cinema 
F i l n u . 
E n la primera tanda se e s t r e n a r á 
c-1 drama de asunto policial, en tres 
actos titulado "Los vampiros de la 
muerte." 
E n segunda, " L a hija^ del contra-
bandista", sensacional drama en seis 
actos. 
E n tercera, ia p e l í c u l a en seis ac-
tos ' L a enfermera de la Cruz R o j a 
muerta por su p a t r i a . " 
Y en la tanda final, e l drama en 
siete actos titulado "Las memorias 
1 
S E R V I C I O 
E S M E R A D O 
Y R A P I D O 
E N L U J O S O S 
C A M I O N E S 
P P U E D J E L O - r 
R I C O / H E L A D O / 
D E L A C ' - ' A B A / T E C E D O R A D E L E ( H E D E L A H A D A H A 
reo C E L I O L U J A B Í 
c m ^ - r i M A , 1 3 • t e l f . i - i a i a 
H o y , D o m i n g o e n e l " T E A T R O N A C I O N A L 
M A T I N E E a l a s 2 y m e d i a p . m . 
C o n l a s Z a r z u e l a s d e g r a n é x i t o 
E L A L E G R E C A M P E S I N O 
Y 
G R A N I T O D E S A L 
R e a p a r i c i ó n d e l a p a r e j a d e b a i l e s 
M O Y A - R O D E N A S 
G r a n é x i t o d e L a C o r a l i t o 
P o r l a N o c h e : a l a s 8 y m e d i a 
D e P a d r e y M ü y S e ñ o r M í o . . . 
N u e v o s b a i l e s p o r l a C o r a l i t o 
A l a s 9 y m e d i a t a n d a d o b l e 
E L A L E G R E C A M P E S I N O 
C A Z A D E A L M A S 
Y EMS^ffis M M e r ® ® di© i r a a s é¿¡&@i 
M O Y A - R O D E N A S Y L A C O R A L I T O 
£1 Miérco les , Gran f o a c i ó B extraordinaria, homenaie a la Coralito 
so 5449 ld-22 
T E A T R O " C A M P O A M O R " 
D O M I N G O , 2 2 , G R A N D I O S A M A T I N E E , T A N D A S 6 % y 9 ^ . 
S e e x h i b i r á l a i n t e r e s a n t e p e l í c u l a , e n 5 a c t a s : 
" N O B L E Z A R U S T I C A " 
I n t e r p r e t a d a p o r e l c o n o c i d o a r t i s t a M O N R O E S A L I S B U R Y . 
L u n e t a : $ 0 - 3 0 . P a l c o s : $ 1 - 5 0 
1731' 2^ j n 
T e a t r o " M A R T I " 
Hoy Domingo Noche 
E n l a primera S e c c i ó n 
a las 7 ^ 
D O M I N G O D E P I Ñ A T A y 
E L P E R R O C H I C O 
E n lai segunda s e c c i ó n . . 
D E S C A N S A D A V I D A 
con la pantoininm 
IHSA N O C H E E N M A X I M y 
S O L D E E S P A Ñ A 
c 5440 id.22 
T a n d a s : I I , 1 2 - 1 5 , 2 - 4 5 y 4 . E p i s o d i o s 9 y 1 0 d e l " B L A N C O T R A G I C O " — E s t r e n o d e l a s i m p á t i c a 
c o m e d i a " E L A C T O R * ' , p o r C h a r l i e C h a p l i n ( C a r l i t o s ) . 
L U N E S , 2 3 , D í a d e M o d a , T a n d a s 6 % y 9 ^ : Í , V A N I D A D , ^ p o r M a r y M a c L a r e n . T a n d a s : 11, 1 2 - 1 5 , 2 - 4 5 
4 y 8 - 1 5 , e s t r e n o d e l E p i s o d i o n ú m e r o 3 d e " L A B A L A D E B R O N C E " , t i t u l a d a : 
" E L M I S T E R I O S O A S E S I N A T O " . 
ld-22 c 5448 1Q'-
G r a n G n e m i A T E R R A " s a n R a í a d y omuS 
T E L E F O N O A - 8 6 6 7 . 
T e m p e r a t u r a I n v e r n a l 3 0 g r a d o s m á s b a j a q u e e n l a c a l l e . 
M A Ñ A N A , L U N E S , M A Ñ A N A 
E S T R E N O E N C U B A e n t a n d a s d e l a s 3 y m e d i a y 9 y m e d i a 
E L H I J O D E S U M A M A p o r e l r e y d e l a p a n t a l l a D o u g l a s F a i r b a n k s . 
R E P E R T O R I O S E N S A C I O N A L W E S T I N D I A N F I L M C o . 
c 544S 
Id'!* 
^ Í K ) L X X X V I I D I A R I O D E L A M A R I N A 







T R I B U N A L E S 
E N L A A U D I E N C I A 
^ ¡ J A L A M I E N T O r ^ A R A MAÑANA 
SE>A SALA P K I M E K A 
T .ri0 oral causa contra Jacobo Reus, 
Woncs. Defensor: doctor Rulz. 
C o n t r a Mateo Rulz Martínez, por rap-
DeCousor: doctor Demestre^ 
: S A L A SEGUNDA 
„ frfl Gertrudis T é m Orsmaji, por 
?aZ Defensor: doctor Mármol. 
'Contra Matías Díaz Díaz, por dispa-
Lefensor: doctor Armas. 
: SALA T E R C E R A 
r^ntm Magdaltno Rulz Pérea. por 
. Defensor- doctor Lombard. 
^ n t r a María Escalde, por lesiones, 
censor : doctor j a r r e r a s . 
NOTIFICACIONES P A R A MAÑANA 
Bl i^Viondl . G. Díaz. Camacbo, Cam-
pos. Pu^- Maza' 
procuradores: 
Barreal. Leanés, Llama. Puzo. SpI-
^^n-latarlos y partes: 
Acosta Sevorina Pérez, José Díaz, Illa, 
Gándara,'María Pérez, Jesusa González, 
Pedro León. 
P O R L A S 
O F I C I N A S 
D E P A L A C I O 
D E L E G A D O 
Ha sido nombrado delegado de la 
Secretaría de G o b e r n a c i ó n en U n i ó n 
de Reyes, el c a p i t á n del e jérc i to , ¿o* 
ñor Enrique Leyte V i d a l y Serrano 
T R A S P A S O R E C O N O C I D O 
Ha sido reconocido el traspaso del 
Varadero " L a Punti l la" con todos sus 
derechos y acciones, primeramente de 
la Sociedad V i l a r Senra y C o m p a ñ í a 
a favor de los s e ñ o r e s Franc i sco V r 
zoso. Segundo Casteleiro, Victoriano 
García, Josá F e r n á n d e z , J o s é Ayesta 
s Ildefonso I n c l á n y d e s p u é s a favoi-
de la "Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación.'' S. A. autorizando a la 
citada c o m p a ñ í a para real izar la3 
obras de r e p a r a c i ó n que tiene 
yectadas. 
prc-
T e a t r o " M A R T I " 
Hoy Domingo Noche 
E n la ju imera S e c c i ó n 
a las 7^2 
D O J I I N C O » E P I Ñ A T A y 
E L P E R R O C H I C O 
E n la segunda s e c c i ó n 
D E S C A N S A D A V I D A 
con i(i pantomima 
C I U N O C H E E N M A X I M y 
S O L D E E S P A 5 A 
c 5440 ld-22 
E L G E N E R A L M E N D I B T A 
E l general señor Pablo Mendleta, « -
tuvo ayer a saludar y ofrecer sus res-
petos al señor Presidente do la Repú-
blica. 
L A S OBRAS D B L A C A R C E L 
E l doctor Fernando Méndez Capote, 
Secretarlo de Sanidad, trató ayer con el 
general Mfenocal de las obras que es 
preciso hacer en la cárcel de esta ciu-
dad y los créditos para la ejecución d« 
las mismas. 
E L C U R S I L L O D E V E R A N O 
Ayer se entrevistó con el Jefe del E s -
tado el doctor Dimingrucz Roldás, Se-
cretarlo de Instrucción Pública, para 
hablarle, entre otras cosjas, del lunch 
con que se propone obsequiar a los ins-
pectores y imu-stros que han concurrido 
al cursillo de verano. 
E l lunch se verificará en los jardines 
de L a Tropical el sábado próximo. 
T R A S L A D O D B M U E B L E S 
E l Secretarlo de Afrricultura, general 
Sánchez Agramonte, informó ayer al se-
Por Presidente que en armonía con lo 
dispuesto en su decreto sobre la clausu-
ra de las oficinas de la Dirección de 
Subsistencias, está trasadando los mue-
bles de aquélla a la Secretarla a su 
cargo. 
E L A L C A L D E DB MADRUGA 
Ayer tarde, el doctor Montalvo, Secre-
tario de Gobernación, dió cuenta al se-
ñor Presidente de una entrevista tenida 
con el Alcalde de Madruga, señor Ba-
rroso, quien por un error fué procesado 
por malversación de caudales y cuyo 
asunto so propone poner en claro el go-
bierno. 
P A R A E L CHICO 
A las tres y media de a tarde de ayer 
el señor Presidente de la República, sa-
lió de Palacio para su finca E l Chico. 
Acompañaban al general Menocal el 
subdirector Jo la Ronta eeñor Arturo 
Primelles p el ayudante do campo, señor 
Tavío. 
D E G O B E R N A C I O N 
D E T E N I D O 
E n Marianao ha sido detenido un in-
dividuo nombrado Pablo Antigás y Pu-
lido, autor de la falsificación de la fir-
ma del teniente coronel Eugenio Silva, 
en un cheque por valor de $25, que hizo 
eflectivo en el establecimiento de JosíJ 
Alvarez, en Pogolottl. 
T E R M I N O L A M O L I E N D A 
E l central Algodones ha terminado la 
molienda con un rendimiento de 1S8.343 
sacos de az-car. 
SOLUCION ARMONICA 
E l Alcalde Municipal do Santa Clara 
ha dado cuanta de haberse llegado a 
una solución armónica entre los dueños 
de escogidas de tabacos y operarios, 
aceptando por ambas partes las tarifas 
propuestas. 
R E A N U D A R O N E L T R A B A J O 
Se han recibido noticúis de haberse 
reanudado el trabajo en las escogidas de 
tabaco en Hoyo Colorado. 
QUEJA 
Con motivo de la queja dirigida a 
m 
Piña, Coco, Mamey, Mango, 
Hlcacos, Cidra, &, &. 
EL M E J O R R E P O S T E R O 
NO HA CE CON MAS GRACIA SUS DULCES QUE NOSOTROS 
L 0 5 D U L C E S E n A L M I B A R D E 
P T O Y c o - a m a M o . 
5- dulces mai sabrosos que se comen en Cuba, porque solo se elaboraa 
i Coa frutas frescas y azúcar blanca refinada. 
Por eso son ¡os mejores. Se venden en todas parte*. 
la Secretarla do Gobernación por el se-
íior Francisca Diego Madrazo, como Pre-
sidente de la Compafíía Eléctrica Ma-
drazo, contra la morosidad que viene 
observando el Musiclplo de Manzanillo 
cu el pago de servicio do alumbrado p— 
bllco a 1 adtada población, por cuya 
causa se propone cortarle el fluido, la 
Secretaría de Gobernación ha advertido 
al Alcalde el deber en que está de pa,-
gar ese servicio evitando de eso modo 
que la empresa deje el pueblo a oscuras. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A j a n o n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D r . V . P a r d o C a s t e l l ó 
D2 LOS H O S P I T A L E S D E NEW ÍOUK. 
F I L A D E L F I A Y " M E R C E D E S . " 
Enfermedades de la piel y avarlosls. 
Eifermedadra venéreas. Tratamientos por 
los Rayos X . Inyecciones de Salvarsán. 
Prado. 27. Tels. A-n965: í,-3528. De 2 a t 
E X T I R P A C I O N C O M P L E T A G A R A N T I Z A D A . 
1 m m u l s a a í l O i j a l - o Dr. Gustavo de los R e y e s . Í J ^ i L T M a n r i a u i ^ ? 
S a n a t o r i o d e D r . P é r e z - V e n t o 
P A R A E N F E R M E D A D E S M E N T A L E S Y N E R V I O S A S . 
t n i c a y exclusivamente se admiten s t ñ o r a s , calle de Barreto n ú m e r o 
«2, G u a n a b a e s , T e l é f o n o 5111. 
T: formes y consultas, calle de B e r n a z a n ú m e r o 32, Habana. T e l . A-3643 
' c 5123 in 12 j n 
" E L G A L L I T O " 
S i g u e c a n t a n d o . 
S O R T E O N U M E R O 3 4 9 
2 2 7 3 1 P r e m i a d o e n $ 4 0 . 0 0 0 
2 2 7 3 0 A p r o x i m a c i ó n e n „ 6 0 0 
2 2 7 3 2 A p r o x i m a c i ó n e n „ 6 0 0 
C R E M A D E N T Í F R I C A 
C O L G A T E 
M e g u s t a m u c h o e s t e . d e n -
t í f r i c o 
C O L G A T E 
p u e s i m p a r t e b r i l l o 
y b l a n c u r a á l o r 
c l i e n t e s — y s u 
s a b o r e s d e l i c i o s o . 
Vandidf.s <?n 
" E L G A L L I T O " 
d e P i n e i f o y A l v a r e z 
Mercado de T a c ó n , 39 y 4 0 . — T e l é f o n o A-2á29«—Habana, 
NOTA: " E L G A L L I T O " avisa a sus favorecedores que estos n ú m e r o s 
los ha extraído directamente de l a Hacienda, v e n d i é n d o l o s fraccionados 
al Público en su Vidr iera del Mercado de T a c ó n resultando falso cualquier 
^ n c i o de estos premios vendidos en otra parte. . 
17449 — 22jn. 
I 
j A N Í M E S E I 
Y mire hacia adelante. La edad 
no debe entenderse como asunto 
simplemente de años, sino de sa-
lud, estado y poderfísico y mental. 
Algunos hombres parecen viejos a 
los treinta, mientras que otros son 
jóvenes a los setenta y cinco. La 
edad empieza cuando principia la 
vida. Tan pronto como una per-
sona no puede digerir el alimen-
to, se debilita rápidamente; los 
centros del sistema nervioso lan-
guidecen y un sinnúmero de enfer-
medades se presentan como con-
secuencia; pero tomando precau-
ciones oportunamente se puede 
contrarrestar esto. La experiencia 
nos enseña que teniendo el cuida-
do debido en nuestros hábitos, y 
con el uso adecuado de un purifi-
cador y reconstituyente como la 
PREPARACION de WAMPOLE 
nos podemos conservar buenos y 
sanos por años. Es tan sabrosa 
como la miel y contiene una solu-
ción de un extracto que se obtiene 
de Hígados Puros de Bacalao, com-
binados con Jarabe de Hipof osfitos 
Compuesto y Extracto Fluido de 
Cerezo Silvestre. Tomada antes de 
las comidas, destruye los gérme-
nes de enfermedad, purifica la san-
gre, ayuda a la digestión y a la asi-
milación de los alimentos, tonifica 
el sistema nervioso, proporciona 
elasticidad mental y vigor, evita 
el agotamiento y devuelve las car-
nes perdidas. E l Dr. Jorge Le-Roy 
y Cassa, Secretario General de la 
Academia de Ciencias Módicas, 
Físicas y Naturales de la Habana, 
dice: "He venido empleando la 
Preparación de Wampole en mi 
clientela desde que dicho prepara-
do fué introducido en este merca-
do, obteniendo siempre el mejor 
éxito para tonificar el sistema en 
los casos de afecciones debilitan-
tes y en la convalecencia de fiebres 
graves. Su sabor agradable la hace 
una medicina de inestimable valor 
en las enfermedades de la infan-
cia." Es excelente en todo el año. 
Pe venta en todas las Farmacias. 
S m c r í b a s e ai D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
B R O O E S 
Alimento Ideal p a r a 
n i ñ o s , madres q u e 
c r í a n , ! convaleclentei 
L a cebada en granos eiempre 
tiene polvo, cucaracbas y otro* 
insectos. E s o es lo que le d» 
usted a su hijo. 
L A C E B A D A 
B R O O K S 
Tiene todos los usos de l a 
boda perlada. Se vende en la-
tas de media, y una l ibra. Use 
la que quiera, y guarda el 
resto. 
L A C E B A D A 
B R O O K S 
E s el mejor alimento de las 
crianderas para aumentar la 
calidad y cantidad de l a leclie. 
B A B Y B A R L E Y 
Se vende en todas las boticas 
y tiendas de v í v e r e s . 
Obrapia 74. T e l . A-4515 
Apartado 3 3 8 
Matas Adv. Agency 12885. 
C5319 5d.-lS 
L A C A S A F E R N A N D E Z 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
H a g a s u T r a j e y s u s C a m i s a s 
e n e s t a C a s a . A h o r r a r á , U s -
t e d , d i n e r o . • * 
A N G E L E S 9 N f i m . 2 . 
N o v e d a d e s . M u c h a s N o v e d a d e s 
K i m o n a s de seda y a l g o d ó n , pantuf las japonesas , inf i -
n idad de a r t í c u l o s p a r a r e g a l o s , i m p o r t a c i ó n d i rec ta 
del J a p ó n . H a g a u n a v i s i t a a l " S O L N A C 8 E N -
T E " y s a l d r á complacido. = = = = = = = = = = 
O ' R E I L L Y , 8 0 , e n t r e V i l l e g a s y A g u a c a t e 
Apartado 8 6 2 . T e l é f o n o A - 8 7 8 0 . H a b a n a , C u b a . 
o 5380 alt 5d-20 Anuncio Iglesias . T e l . A-0425 
1 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S ' 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E Y A S M A 
P R E P A R A D O E N L O S 
\ ¡ L A B O R A T O R I O S D E U A 
" X U S A L V I T A E ' , 
y t o s 
BRONQUITIS 
L A R I N G I T I S 
A S M A 
TOS F E R I N A l 
TÜBERCULOSISI 
y o t r a s 
A F E C C I O N E S ! 
RESPIRATORIAS 
N o v e l a a s c a i T A jbn i n g l e s 
POB 
R E G I N A M A R I A R O C H E 
TOMO I I 
<»• TMUa en la librería " L a Moderna 
Poesía." ObUpo, 133 y 136) 
ga I «Continúa) 
la8 mansfon^. co,moi si Abitase ya en 
e8a haMi u .-aS cJ;leltes' "os reuniremos en 
^ daros U6"1, de ' e ^ d a d , que sólo pue-
da<i. e indL^Compen8a de vuestra bou-
"^s sufrido Zar0S de todo cuanto üa-
fnEconversaCTrtnha110 ea e8tado de cntrar 
ia8 medidas „"« ^ 8U8 amlKos 8obre 
bacer v^lpr ha^a <lue ton,ar Pa-
2el capitán R 8*8 dere<*09- L a opintOn 
<iue ba8tí.n ^roo,t y de Sir Carlos 
tamento al rnLdar conocimiento del tes-
\ vaUdez d ^ ^Ut;3 de Rosllne. porque 
«Uspuíar6/; j ? , , ? ! ^ . escritura no podría 
le hallaba, poÍ4"?080 aPoyada. como 
Junreath que vivL tüSíimoni0 de Lady 
Esputaba. e8etair(Víaaún: y Que si se 
rec<irrir á i-.L w ^""Pre a tiempo de 
Carloi „ Vía8, Jurídicas, 
parqués; tenía r^.CÍ? Pe«onalmente al 
S08 .v ronoct i^ alme?te muchos ami-
& Kosline %fr08,rten Ta8 Inmediaciones 
Escoria al nVlsm^ a 0scar bailarse en 
L í i 6 I n f l m t a ^ i i ^ P 0 Q,,e él- 08car 
'"adido d"nUe i f ^ T * 8 por ello. Per-
taa conocido % tn„apoyo de nn hombre 
* ' 130 Ceneraknentd eati-
mado, le sería de mucha utilidad en 
sus asuutos. 
Sir Carlos le dijo que tenía algunos 
quehaceres en su regimiento, que se ha-
llaba en Irlanda, y que así no perma-
uecería allí sino muy pocos días, y que 
como se hallaba de guarnición en Do-
naghdee, sólo tendría un corto trecho 
que hacer de hllí a Port-Patrick, desde 
donde en pocas horas pasaría al cas-
tillo de Rosllne. 
Después de haber señalado el día de 
su partida para Irlanda, propuso a Os-
car que fuese con él, y éste lo aceptó 
gustoso. 
E l corazón de Amanda palpitó de ale-
ería a la idea de hacer uu viaje a I r -
landa. E r a probable que pasarían por 
el país de Gales, y deseada ardientemen-
te acompañar a sn hermano hasta alia, 
a fin de que la dejase en casa de su 
nodriza Edwin, donde podría o-
davía ir a ver a Tudor-Hall, y visitar 
los s l ü o s que había recorrido con Mor-
ümer darles el último ''adiós," resuelta 
como'' se Vallaba a aTeJarse de ^ Para 
siempre, luego que hubiese sabido la 
vuelta de Mortlmer a i u e ' a ^ i j j r t u c o ^ . 
ta despedida creía encontrar algún con 
suelo. Creía ^ a ^ ^ ^ s f a b T ^ s u e l t a 
su hermano a tiscocia y , 
a evitar este viaje, a menos 
jesen que era absolutamente nece^no. 
E r a demasiada prueba Para se verIa 
trarse en "u ' ^ n CiasQ fiestas del 
precisada a hallarse tímer 0 estaría 
casamiento de Lord wor¿,orrnenore3. So. 
expuesta a oír tpd"8 .f",8/penetrar a su 
bre todo, no quiso dcJa^uPamori per-
hermano el 8ecr^f„dfle8ííraclado al ver-
suadida de que sería d^^iento , , que 
la entregada a ^ 8rurr sin esperanza, 
trae consigo im amor tar todo8 
v puede ser al» Pod (̂sae ¿0r la felicidad los proyectos que nacía i 
de su hejmana- • fa la ropugnan-
A estos m0U™s 80 e a un lugar en cía tenía en acercars k 
lia con quien Iba a unirse amenazada 
con uu golpe cruel. Se estremecía su 
corazón pensando que antes que Oscar 
llegase a Escocia el interés del marqués 
de Rosllne y el de Lord Mortlmer esta-
rían unidos, y los pasos de Oscar se 
dirigían igualmente contra uno y otro 
Oscar no contrarió la repugnancia que 
tenía su hermana de hacer el viaje de 
Escocia, y convinieron en dispensarla de 
él, supuesto que su presencia era Inútil. 
Sir Carlos Ulngl'ey fué del mismo pa-
recer, aunque fuese, la dijo a voz baja, 
contra sus propios intereses. 
Desde entonces habría dado a conocer 
sus deseos de ir al país de Gales, si no 
hubiese temido dejar penetrar su verda-
dero motivo. Mientras vacilaba sobre es-
te proyecto, Sir Carlos dijo a l capitán 
Rusbrook que había obtenido de un ami-
go suyo, que tenía un empleo, otro para 
él con un sueldo regular; que era pre-
ciso que fuese cuanto antes a su desti-
no, que estaba a treinta millas de Lon-
dres. Manifestó su deseo de que él y ma-
dama Rusbrook hiciesen sus preparativos 
para partir al día siguiente. 
L a alegría y el agradecimiento que 
mostraron por este rasgo de bondad de 
Sir Carlos, era superior a toda expresión, 
pues les ponía en estado de existir por 
sí mismos en adelante, y el pan de la 
independencia, aunque sea ganado con di-
ficultad, es siempre más sabroso. 
Al oír que los Rusbrook iban a dejar 
a Londres, Oscar miró a su hermana 
con inquietud; su mirada parecía decir-
la i a quién ia confiaré mientras esté au-
sente de ella! Mlstriss Rusbrook enten-
dió esta mirada, y suplicó a Mlss Fi t -
zalán que viniese con ella a bu nuevo 
establecimiento, para que nada faltase a 
su dicha. E r a este el momento de ex-
plicarse Amanda: tomó ánimo y decla-
ró el deseo que tenía de visitar a su 
fiel nodriza, y que no quería perder Ta 
ocasión favorable que se le presentaba 
de hacer este viaje, acompañando a su 
hermano hasta allá. Emilia habló en fa-
vor del plan de su madre; pero Aman-
da manifestando toda su ternura y gra-
titud para endulzar la denegación, per-
maneció en su idea. Oscar estuvo muy 
contento de la resolución de bu herma-
na, sobre todo con ia esperanza que el 
aire nativo y los cuidados de su nodri-
za acabarían de restablecer éu salud. Sir 
Carlos" se alegró Infinito de poder go-
zar de la compañía de Amanda durante 
la mayor parte del viaje. 
Arreglado todo de este modo pusié-
ronse a la mesa, en la cual Sir Carlos, 
por la dulzura de sus modales y la vi-
vacidad de su talento, divirtió a todos. 
Retiróse temprano. Al día siguiente ha-
biendo bajado Amanda para el desayu-
no, halló ya a su hermano, al capitán 
Rusbrook y a Sir Carlos Blngley. Des-
pués del desayuno, Bingley- llamó a Os-
car aparte, y en los términos de Va 
mayor delicadeza le ofreció ser su ban-
quero. Oscar lo aceptó con el mayor 
agradecimiento, y después de haber to-
mado la suma necesaria, entregó a su 
hermana algunos billetes de banco pa-
ra comprar alguna cosa antes de par-
tir, y para esto salió con la madre e 
hija Rusbrook, que se ocuparon tam-
bién en los preparativos de su viaje. 
A la vuelta, habiendo encontrado Sir 
Carlos a Amanda, tomó esta ocasión pa-
ra volverla a ofrecer su mano 
L a sincera amistad que le tenia, la 
. determinó a hablarle en estos térmi-
I nos: —Si yo aceptara, Sir Garlos, vues-
tros generosos ofrecimientos, cesaría de 
merecer vuestra estimación, de la que ha-
go alarde, y perdería el derecho y el 
gusto de reconocerla, porque con m i 
estimación no podría entregarme a vos. 
Debo a vuestra amistad, añadió con un 
modesto agrado, decl'araros que antes 
de conoceros, mi corazón estaba ya da-
do. 
Sir Carlos se puso pálido, tomó la 
mano de Amanda, y estrechándola en 
silencio contra su pecho, exclamó: —i 
¡Misa Fitzaián! después de haberme da-
do estas señales de vuestra generosa 
confianza, ya no sufriréis ninguna im-
portunidad mía. ^ 
C A P I T U L O L V I 
Al día siguiente Oscar, Amanda y Sir 
Carlos se pusieron en camino. Los Rus-
brook, que miraban a Amanda como él 
origen de su actual felicidad, se des-
pidieron tierna y afectuosamente de ella, 
lo que le afectó profundamente. Su via-
je al país de Gales fué agradable y pron-
to, pues el tiempo estuvo muy bueno. E n 
la tarde del tercer día, al ponerse el sol, 
llegaron a l pueblo de los Edwin. Des-
pués de haber tomado algún refresco, 
Amanda salió de allí acompañada de 
su hermano y no quiso que le siguiese 
bu equipaje hasta más tarde. Tampoco 
permitió que Sir Carlos le acompañase, 
y ya se habla arrepentido de haber via-
jado con él. pues la pasión de Blngley 
parecía haberse aumentado. —¡Qué caro 
pagaré, le dijo él' dándole la mano en 
la escalera, las cortas horas de gusto 
que he pasado y gustado a vuestro la-
do, con la memoria y los disgustos que 
me dejarán! 
Amanda se despidió de él y se ale-
jó. Oscar no pasó de la entrada de la 
avenida que conducía a la casa. No hu-
biera tenido tiempo para responder a 
las preguntas que los Edwin hubieran 
creído poderles hacer, y no quería que 
bu nueva situación fuese sabida de na-
die, sino de aquellos que estaban ya 
instruidos de ella. Amanda se proponía 
decir a sus huéspedas, al llegar que se 
había aprovechado de la compañía de 
dos amigos que Iban a Irlanda para 
venirles a ver y pasar algún tiempo con 
ellos. Oscar ie prometió escribir desde 
Irlanda, y después desde Escocia, liio^o 
que hubiese vlstb al marqués. L a exhor-
tó a que ruldaso de su salud, y se des-
pidió de ella tiernamente. A l ver su aba-
timiento se alegró Amanda de no ha-
berle dado a conocer sus propios dis-
gustos. Lisonjeóse cíe endulzar los de su 
hermano con sus atenciones delicadas, 
pues juzgando del corazón de Oscar 
por el' suyo, no creía poder arrancar de 
él la herida profunda que tenia, pero 
esperaba hacerla menos sensible 
Después de separada de su hermano, 
Amanda retardó su marcha, pues se ha-
llaba en una tierra que le recordaba-mil 
tiernas memorias Desde allí habla echa-
do por la última vez sus miradas a Tu-
dor Hall; allá había fijado su padre los 
ojos sobre el campanario de La iglesia, 
en cuya inmediación se hallaba enterrada 
su tierna esposa: acullá tenía costumbre 
Lord Mortlmer de venir a su encuentro. 
A tan tristes memorias su corazón su-
cumbía, y sus suspiros salían multipli-
cados de su oprimido pecho. Apenas po-
día detener sus lágrimas. A su alrede-
dor todo era agradable y sereno, pero 
ella de nada disfrutaba. E l balido de los 
ganados errantes sobre las vecinas cos-
tas no hacía sino aumentar su melan-
colía, y el aspecto que el otoño, ya ade-
lantado, daba a la campiña, le recor-
daba los felices tiempos en que la ha-
bla visto con toda su belleza. E l sol, 
1 próximo a su ocaso, alumbraba todavía 
las ventanas de Tudor-Hall. Detúvose 
Involuntariamente a contemplar este ob-
jeto, y habría permanecido por largo 
tiempo en esta situación, ai no hubiese 
temido ser observada, y con este temor 
apresuró su paso hacia la casa. 
L a puerta estaba abierta. Entró y halló 
a su nodriza sola y ocupada en hacer 
calceta. Su admiración fué extremada 
cuando Amanda se ie presentó; estreme-
cióse, levantóse, gritó y la miró un mo-
mento con el aire de no creer a sus pro-
pios ojos. E n fin, corriendo hacia ella, 
la estrerhó entre sus brazos y la apre-
tó contra su pecho. —¡Buen Dios! dijo 
elia, quién podía esperar una dicha tal. 
Qre seáis bcinvenlda, como las flores de 
mayo. Hemos estado con micho cuidado 
por vos, y cien veces me ha dicho mi 
marido que si supiese donde estabais, 
habría ido a veros. Amanda volvió a su 
nodriza todas sus caricias y se sentaron. 
—Temo mucho, lo dijo la nodriza mi-
rándola tiernamente, que habéis sufrido 
extremadamente desde que no os he vis-
to. ¡El pobre capitán! cuando se despi-
dió de nosotros no creí que lo viese por 
la última vez. Amanda no pudo dete-
ner sus lágrimas, y sus ^profundos sus-
piros manifestaron bastante la amargu-
ra de su sentimiento 
—¡Ah! dijo la nodriza nejugándose sua 
ojos con la punta del delantal, grandes 
y pequeños, tarde o' temprano debemos 
todos pasar por ello, y así, mi quer'da 
hija, no os dejéis abatir demasiado. Yo 
había oído decir, antes de este suceso, 
que Ibais a casaros ricamente; pero es 
demasiada verdad que los hombres, co-
mo las veletas, mudan según el viento. 
Sin embargo, al ver a Mortlmer des-
pués de vuestra partida, nadie habría 
podido creer que hubiese podido cesar 
de amaros, pues tenia tal dolor, que nos 
causaba lástima. Ciertamente que si 
hubiese sabido donde estabais se lo ha-
bría dicho. Esperaba con todo que os 
descubrirla cuando supe que, en lugar 
de buscaros Iba a casarse con una gran 
señora que tiene un nombre muy largo 
y muy difícil de pronunciar, una rica 
heredera eslocesa; pero en el día el di-
nero lo hace todo. Todo el mal que 
le deseo es qu le haga enrabiar toda 
su vida. Esta conversación era demasia-
do penosa para Amanda, y por consi-
guiente trató de desviarla preguntando 
noticias de la familia. L a buena mu-
jer contestó en dos palabras que todos 
estaban buenos, y continuó diciendo: 
—Tenemos aquí el' ministro Howell, a 
quien todo el mundo hubiera creído tan 
firme como las peñas de Pemmeenmown; 
pero nada de eso; ha mudado también, 
pues no viene, ni la mitad, tan a me-
nudo como venía a saber noticias vues-
tras. 
Amanda no pudo menos de sonreirss 
de la cólera de la buena mujer contra 
el ministro, y le preguntó de nuevo no-
ticias de su familia. L a nodriza dijo 
que todos estaban buenos, que habían ido 
a un baileclllo al molino del' valle; que 
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H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
H A C E O C H E N T A Y CUÍCO Á S O S 
DOMINGO 22 D B J U N I O D E 1834 
Annnclo curioso. Banaderas de go-
ma e l á s t i c a . 
E s t a nueva idea es sin duda lo mas 
f jmodo y só l ida que se ha inventado-
reuniendo la ventaja de que con me-
no scantidad do agua, hace el mismo 
• fec^- que otra de las antiguas; co-
mo su c o n s t r u c c i ó n es la misma que 
la de un c a ú e , resultan ser muy 
blandas, y cuando no se tenga que 
hacer uso de ellas ocupan muy poco 
lugar. Bien sabido es la solidez quo 
ü e n e dicha goma, por lo que las ha-
ce casi eternas. Se venden con toda 
equidad en la calle de Santa T e r e s a 
: Iniactn de loza titulado " E l Labe-
•into." 
H A C E C I N C U E N T A A 5 0 S 
A N O L X X X V m 
M A R T E S 22 D E J U N I O D E 1869 
E n E l P i l a ? — E n la noche del jue-
ves pasado s-i v e r i f i c ó una bonita 
:euniCin en la morada del apreciablo 
cabal'ero s e ñ o r H e r n á n d e z , con mo-
livo de se r í o s d ía s de su s e ñ o r a es-
posa. Se cant5 y se ba i ló , en agrad i -
¡•'e c o m p a ñ í a de multitud de s i m p á -
í.'caB s e ñ o r i t a s , hasta hora algo avan-
zada, r e t i r á n d o s e los concurrentes 
muy complacidos. 
L a Sociedad del P i lar c o n t i n ú a con 
£U escuela gratuita de p á r v u l o s lle-
ii^nd-^ una gran necesidad del barrio. 
¡ L á s t i m a q u i tan b e l l í s i m o plantel 
co se favorezca como se merece! 
H A C E V E I N T I C I N C O A Ñ O S 
VILORNES 22 D E J U N I O J D E 1894 
A lo IVaguer .—Un nuevo procedí -1 
vnlont-:. de dar conciertos se ha ensa- 1 
vado en Londres.Comprendiendo que 
es a n t i a r t í s t i c o escuchar la m ú s i c a 
t.uend. contemplando a l mismo tiem-
po lo i inflados mofletes de los trom-
pps, las contorsiones de los violinis-
tfSi v el i r y i ^ - i i r de la batuta del 
n.aestro, discurrieron dar un con-
cierto escondiendo la orquesta traR 
de una cort ina de flores. E l efecto 
o "a excelente y los dilettanti se po-
('ía nentregar por completo a l sabo-
j í J I N E R O 
! Oesde el 0139 pnr CIENTO de Infe-
¡ r é s , lo pre í i f t Casa coa 
g a r a n t í a ds joyas. 
mmk m i n a " 
C a s n d e P r é s t i m o » 
• m n k U , 6, e l lado de l a S o t a 
I T e l é f o n o JU6363. 
tacoaAR ra 
a.-a» 
W H I T E 
Exquisitamente bello y confortable. Mecánicamente es admirable con sus 16 válvulas que lo hacen 
extremadamente económica 
C o m p a ñ í a G e n e r a l d e A u t o s y M o t o r e s , 
Animas 177 
Martrfc 2. C A B A N A 
T e L A ^ 9 5 8 
Apartado 88 
reo de los c l á s i c o s . Parece, sin- em-
bargo, que los m ú s i c o s acostumbra 
dos a tocar en la plataforma, no gus-
tan de esta i n n o v a c i ó n . 
S u s c r í b a s e ai D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a c u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
F a m o s a e n u n D i a P o r S u 
C u t i s H e r m o s o A d q u i r i d o 
c o n u n a S i m p l e M i x t u r a 
Tipreta QralNi Ohrn pn Una Noche, Unter 
Pupde Prepararla e umi Ca-ou 
New oYrk:—"'Es n:l prc ¡úo ileBCiibri-
miento y sólo una noche es ntcesaria pa-
ra obtener tales maravilloswB resultados" 
dice Mac Edua 'Wllder cuar.dó aus amigas 
lÜ preguntan acerca «le su admirable cu-
tis y la mejoradíelma apariencia de bus 
.rano» y brizos. "Usted r-uede obtener 
los mismos resultados si slsaie mi conse-
jo" dice ella. "Coueldero como uno de 
: is deberes decirle a cada nlfia y mu-
fei lo que nl/.o esta sorprendente receta 
I or mí. Imngíneselo únicamonte, todo es-
te cambio en una sola noche. Nunca me 
cansa decir a otras lo quj precisamente 
jiodujo lal'js extraordlnarloe resultados. 
TSe aquf la receta idéntica que hlao de-
Bfiparecac cad.i uno de los defectos de mi 
cara, cuello, manos y brazos. Hasta que 
iisted la pruebe, podrí formarse una idea 
de los maravillosos cambios que hará una 
•ola aplicación. L a receta que usted pue-
do preparar en su propia ensa om como 
eigue:—Vaya a cualquier droguería o bo-
tica y consiga una onza de compuesto K u -
hx Ponga esto en botella de dos orneas 
y agregue un cuarto de onza de « i t e h 
razel (Hamamelie) y llénela con agua. 
Mtzcle esto en nu casa y así estará, se-
cura de que tiene el artículo legitimo. 
Apliqúese de acuerdo a las Instrucciones 
que se onoontrarrtn en cada paquete de 
Compuesto Kulux. L a primera apllca-
elOn sorprenderá a usted; transforma el 
cutis en blanco rosado, transparentó, sua-
ve T •aterciopelado. Es prodigioso para 
cutis trigueño y pálido, para pecas, que-
n:iiduras v nañchas de Sol. poros abier-
tos, cutis Aspero, rojizo, arrugas, bari-
lU-s, espinillas y en conrreto para todo 
desperfecto propio de la cara, manos y 
l razos. Si ti cuello y pecho están des-
coloridos por efectos de Sol, apliqúese es-
ta preparación en las partes efectadas y 
el censurable defecto desaparecerá como 
por magia. Es absolutamente Inofensivo 
y no preduco ni estimula el crecimiento 
del cabello. No Importa cun ásperas y 
maltratadas están las manos o brazos o 
quo abusos ee hayan cometido con eilos 
por trabajo o exposlclfin al sol y al aire. 
Bá Compuesto Kulux llevará a efecto una 
admirable transformación, cuando más en 
doce horas. Miles que lo lian usado han 
cbtenido loa mismos resulíados que y» 
obtuve," 
NOTA:—.Para obtener el mejor efecto, 
tenga cuidado de seguir Ja» direcciones 
completas que encontrará en cada paque-
te de Compuesto Kulux. Solamente tiene 
que conseguir Compuesto Kulux, un cuar-
to de onza de witch ha/el (hamamelisi y 
una botella vacia de dos onzas. No nece-
fcita nada init y es tan simple que cual-
oiiiera pued>í usarlo y es ton barato que 
nifias y mujeres pueden comprarlo. Los 
Fabricantes y Droguista'» garantizan que 
l.nbrá una mejoila notable después de la 
primera aplicacif>n o en caso contr»rio 
devuelven el dinero. De yenta en esta 
cmdad en todas las droguerías btfju la 
carantía de devolver el dinero. 
C O M O V I E N E 
( Viene de la P R I M E R A P L A N A ) 
Elnguna alusión directa ni a mi persona 
ni a mis opiniones que he exteriorizado 
xecientemente, la verdad es que he sido 
S A L O N D E B E L L A S A R T E S 
A s o c i a c i ó n d e P i n t o r e s y E s c u l t o r e s 
Señalado el lunes 2;i de los corrientes 
a las nueve de la noche para la celebra-
ción de la Junta general reglamentaria 
que ha de elegir la nueva directiva anual 
de esta Asociación, se encarece la puntual 
asistencia do los señores socios a dicha 
Junta en el adlflclo social. Avenida de 
la República número 2. 
E N R I Q U E G U I R A L , 
Secreta rio. 
yo uno de los que mayor parte han to-
mado en ese movimiento de la opinión. 
L a muy autorizada de ustedes, señor 
director, coincide con la mía en un to-
do, en cuanto considera que una legis-
lación bancarla serla altamente benefl-
e/ ejpacyíco par* 
na ovr calvo 
Especifico i n n 
llble contra la cal 
Vicie 
Resultados pro-




L a Central, 
Zanja y Soledad. 
Distribuidores 
'A. Díaz Co. Apar-
0 tado 2213. Habana. 
Cuba 
c oooa alt l l t 1» 
F I N Q U I T A S R U S T I C A S 
E n e i A P E A D E R O A R D A I , F . C . d e l O e s t e 
A l t u r a M a y o r q u e l a L o m a d e l M a z o 
A 1 2 m i n u t o s d e l P u e n t e d e A g u a D u l c e y 1 9 d e l a E s t a c i ó n C e n t r a l . 
T r e n e s e l é c t r i c o s c a d a m e d i a h o r a . 
No os un reparto de p e q u e ñ o s s o l í res de 300 r a r a s m á s o menos, don-
• de iis?od no tiene espacio para una- .nodesta c n a r t e r í a , tampoco es nn 
Country Club P a r k , con sus precios elerados y sus restricciones. 
Se tTí.ía de parcelas de 6,000 r a r a s p m á s cu las que usted puede fabri-
c a r su casa en el acto, tener su yaca , si: cerdo, su c r i a de ares , sus 
bortcZizas y disfrutar de todas las comodidades de la ciudad, pudiendo 
í . t ender—por su proximidad—su neerocio en l a Habana, no obstante re 
s ídir en e l campo. I 
D E S D E 3 5 C E N I A T O S H A S T A 5 0 C T S . I A V A R A 
5 POR 100 Al CONTADO Y E l RESTO A PIAZOS COMODOS. 
HAY PARCELAS CON ARBOLADO Y OTRAS CON AGUADA Y PALMARES. 
E l p r o p i e t a r i o . S r . A r d a i , a t e n d e r á a u s t e d e n l a m i s -
m a f i n c a A p e a d e r o A r d a i , t o d o s l o s d í a ? d e T a l l a , m . 
A p a r t a d o 1 6 6 1 . H a b a n a . 
C5441 
T e a t r o M a r t í 
ríoy Domingo 
G R A N D I O S A . M A T I N E E . %%w 
E L P E R R O C H I C O 
y Q U E D E S C A N S A D A T I D A 
con la pantomima 
U N A N O C H E E N M A X I M 
c 5440 ld-22 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u t e i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
" L A U N I O N L A T I N A " 
S . A . 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S 
C O N T R A A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
O F I C I N A S : 
O F I C I O S 28, Teléf. A . 9 2 3 9 . 
entrada por Amargura. H A B A N A . 
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" L A U N I O N L A T I N A " 
Sólo asegura contra accidentes del trabajo, ; 

















que se consideren lesionados. 
Con sólo que se piense eu lo que al- ' 
gimas veces hemos abusado en Cuba del 1 
peí que los franceses llaman "papel de | 
complacencia", que en la cartera de los 
bancos no constituye sino una garantía 
ficticia, so comprenderá toda mi idea; 
pero si los intereses de esta clase se re-
sienten, las peroonas honradas antes'han 
do aplaudirlo que lamentarlo; porque 
combatir los intereses torcidos y poco 
honestos, es marchar por la buena senda 
y as también el propio tiempo defender 
los intereses taños y respetables. '̂ 
E l D I A R I O D E L A MARINA, por 
tanto, puode estar convencido de qm; 
yo comparto en un todo sus sanas ideai, 
lo que a mí me complace por todo ex-
tremo, porque me hace esperar que, lle-
gado el momento, estará como siempw 
del lado de la buena causa. 
Sdy de usted, seCor director su atea-
to amigo y s. s., 
D l l .MIGUEL. A. VIVANC0S 
closa, a condición de que sea concien-
zudamente elaborada, sin perder de vis-
ta la realidad, ni los recursos y necesi-
dades de nuestro medio económico. De 
no ser así, agrega el decano do la pren-
Ba nacional, preferible será seguir como 
estamos, ya que nada hay tan peligroso 
y tan seguro como los estragos de una 
llegislaclón precipitada e irteflexlva. 
Razón le sobra al articulista; y por 
lo que a mi toca, tan conforme estoy 
con esa opinlftn, que deliberadamente 
me he abstenido de dar ninguna mis, 
demasiado concreta, por miedo a esos 
I>ellgro8. Un proyecto de ley confeccio-
nado en volandas, no es cosa difícil de 
hacerse y yo hab*(a podido exponerlo a 
la consideración pública desde hace al-
gunos menes, cediendo a las solilctudes 
que he recibido. Pero como el simple he-
cho de agitar el mercado con un proyec-
to así, que pudiera constituir una ame-
naza para Intereses que yo considero sa-
grados, me parece condenable, estoy tra-
bajando con empeño, metódicamente y 
sin prisa, para ver si me es dado dar ci-
ma a un proyecto que regula los intere-
ses básicos de nuestra sociedad. Claro 
es que, aún así, siempre habrá otros 
E L M E J O R S O L V E N T E D E L A C I D O U R I C O 
N O H A Y N A D A 
para lavar ropa blanca, yaj l l la , b a t e r í a de cocina, pisos, loza, porce-
lana y cristal , como l a 
L e g í a " C R U Z R O J A " 
A H O R R A T I E M P O , D I N E R O Y T R A B A J O 
J o a q u i n a B r á y G a . - C a l l e 1 7 n ú m . 4 5 1 , V e d a d o 
17303 22jn 
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AHORRE DINERO. COMPRE SALVITAE POR DOCENAS. 
S u B o t i c a r i o le e n v i a r á u n a d o c e n a p o r c o r r e o o 
i expres s c o n c e d i é n d o l e u n p r e c i o e s p e c i a l . D e ven* 
ta en todas las D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
Americao Apottiecaries Company, New York, O I A . 
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L SE E S P E R A E L T R A S A T L A X T l -
•CADIZ". SOBRE EL» CUPO D E L 
VAPOR "ALFONSO X I I " . V A R I O S 
LESIONADOS. E L " T I P T O N " . 
E L CADIZ L L E G A R A HOY 
0 ya hemos publicado, es la ma-
de boy e8 e8Perad0 procedente de 
i'^elona, vía Santiago de Cuba, el ya-
correo espaíiol Cádli. que trae carga 
'"neral y pasajeros. 
tierii despachado hoy mismo por la Sa-
ldad. • 
rT .ALFONSO X I I " CON 
SU CUPO C O M P L E T O 
iri papor correo español Alfonso X I I 
8ali6 antier para la Coruja y esca-
aUe lleva "uatro pasajero» menos del 
3lluo marcado oficialmente a dicho bu-
que Por el gobierno de España. 
r>i número total de pasajeros llevados 
* ei "Alfonso X I I " fué de 1011. de 





do de que, 
sanas idcai, 





r e a t r o M a r t í 
Hoy Domingo 
t J B A N D I O S A M A T L N E E 
Y h P E K R O C H I C O 
y QUE D E S C A N S A D A Y I D A 
con la pantomima 
U N I N O C H E E > ' M A X I M 
C 5440 l á - 2 2 
J O Y f e R l A 
E L D O / D t 
i 
;NAS. 
r r c o fl 
)e ven* 
S m J u a n 
se acerca, y nada ma^ 
propio que una jo^a ele-
gante, al alcance de su 
fortuna. 





Brazaletes j objelon 
do arte. 
en la llábana y 07 que embarcaron en 
Veracrnz, siendo el resto de cámara. 
No llevaba, pues, exceso de pasaje, co-
mo se ha publicado. 
E L T I P T O N 
E l vapor Tipton, que trae 836 toneladas 
de carga, entre ella 300 Bacos de hari-
na, 755 sacos de friojles, 4700 atados de 
material, 220 atados- de madera para es-
cobas, 220 bultos de iscobas, p 500 bultos 
de cebollas. 
También trae 223 toneladas para ser 
trasbordadas a los ferrocarriles y 25 
toneladas para la empresa Naviera. 
E L F E R R Y 
E l ferry Joseph R . Parrott ha llegado 
ayer tarde conduciendo carga general. 
S A L I D A S 
Ayer salieron loa vapores Mascotte, 
Henry M. Flagler y José R . Parrott, pa-
ra Key \Vest; el Chalmette para New 
Orleans y City of Piladelfia, que va en 
lastre. 
H E R I D O S 
Resultaron lesionados ayer durante 
los trabajos realizados en bahía y en los 
muelles los Jornaleros Hilario Llunco 
Flores, vecino de Desamparados 30; Ni-
colás Macías, vecino de Someruelos 54; 
Rogelio Delgado, vecino de Santiago 14. 
E L S.VíTIAGO D E CUBA 
Para »»1 puerto do su nombre, Santo 
Domingo y Puerto Rico, salió hoy el 
vapor Santiago de Cuba, que lleva doce 
pasajeros y mil toneladas de carga. 
L a compañía de Bracale embarcará en 
Santiago de Cuba para Puerto Rico. 
Tres obreros expulsados, dos puerto-
rriqueños y uno dominicano, también 
serás embarcados en Santiugo de Cuba. 
R E V O I T I J Ó 
D E C O S A S P R O P I A S Y A J E N A S 
{Deben creer los c a t ó l i c o s que l a 
raza humana data del a ñ o áOM autos 
de Jesucris to? Los c a t ó l i c o s e s t á n en 
libertad para formar o p i n i ó n propia 
acerca de la a n t i g ü e d a d de l a r a -
za, porque la Iglesia nada ha defini-
do sobre el part icular . E l Abate Moig 
no, en su obra "Los Ecpleadores de 
l a Fé" , escribe: " L a fecha exacta ds 
la c r e a c i ó n del hombre, de íui apari -
c i ó n sobre la t ierra, permanece ente-
ramente incierta y desconocida; pe-
ro podr ía haber alguna temeridad en 
fijarla m á s a l l á de 8000 a ñ o s " Otro 
distinguido cabio, el P . A m a r d , dice 
que es nececario adoptar l a cronolo-
g í a de los Setenta; pero no hay razón 
para l levarla m á s a l l á de 8000 o 10000 
a ñ o s que en lo que nos proporciona 
como m á x i m u n . 
D i á l o g o . — Y ¿de d ó n d e viene Don 
L u i s tan cargado?—Pues ya pueden 
s u p o n é r l o : de tiendas, como un ama 
de c a s a . T e n í a que comprar unas 
cuantas cosil las, y a q u í me las traigo 
— ¿ V í v e r e s acaso?—No por cierto: los 
v í v e r e s me los m a n d ó ayer L a Ceiba 
• (Monte 8) para lo que resta del mes. 
Incluso el rico ca fé de Hacienda que 
al l í tuestan. L o que traigo aqu í ahora 
es j a b ó n "Hié l de V a c a " de Cruse l las 
para lavarme, que es el mejor que se 
fabrica ; un juego de cubiertos "Pa-
trician", plata Comraunity, de los quo 
L a V a j i l l a exhibe en Galiano y Zanja , 
para un obsequio; uros tirantes de 
seda y dos primevosas cerbatas del 
C h a m p i ó n Moya—Obicpo 108—y el l i -
bro "Derechos y Obligaciones del Co-
merciante", ¿ e J . Adams que en Be-
.'ascoaín 32 vende J o s é Albe la . 
Cantar. Cuando pasas por mi lado 
—j'o no s a b r í a que pasas,—si mis ojos 
habladores—no lo dijecen a l a l m a . 
Consejos. Nunca dejes para m a ñ a -
na lo que puedas hacer hoy, siempre 
que no sea una barbaridad. No mo-
lestes a otrr por lo que puedas hacer 
tú mismo. S i e s t á s muerto y quieres 
resucitar t :ma cepitas de Moecatel 
Ambar ( L a F l o r de Cuba, O'Reilly 86) 
Un buen reloj de oro g un dije con 
briHantes, no lo pidas en L a s Ninfas. 
N e p í u n o 59, n i en L a Jo&eflna. Ga-
liano 54, sino a Miranda y Carbal la i 
Hermanos en el 61 de R ie la , L a a 
Ninfas, en cambio, te v e n d e r á n una 
buena ropa de cama, o de b a ñ o , o de 
mesa, o un buen sombrero adornado; 
y L a Josefina, un frasco Je su famo-
sa t itura r a r a t eñ ir laa canas com-
prometedoras. Toma siempre las co-
sas por el lado huevo, y s i no la 
tienen, t ó m a l a s por e menos malo. 
Cuando e s t é s enojado, tiuenta diez an-
de las dos casas vende m á s f lores?: 
tes de hablar, y si has montado eu 
có l era , a p é a t e primero; esto, s in per-
D a t o s - C i e n t í f i c o s p r u e t a n l a s u p e r i o r i d a d 
i n d i s c u t i b l e d e . l a s . 
A g u a s d e V i l a j u i g a 
G E R O N A ' C A T A L j U f ^ A - E ^ P A Ñ A 
•Conclusiones del Analista 
Bac ter io lóg i co por el Dr. 
P. Ferrer Piedra. 
Conclusiones del estudio 
t e r a p é u t i c o por e l D K R. 
Rodr íguez M é n d e z . 
U T I N A . 
" E l A g u a d e V i l a j u i g a " e s A B S O L U T A 
M E N T E P U R A d e s d e e l p u n t o d e v i s ta b a o 
t e r i o l ó g i c o . y n o c o n t i e n e , e n c o n s e c u e n c i a , 
n i n g ú n g e r m e n n o c i v o . 
" L a s A g u a s d e V i l a j u i g a " s o n a g u a s n a t U ' 
r a l e s m e d i c i n a l e s . P o r lo e s t a b l e d e l f e r r e n o , 
l a c o n s t a n c i a d e l a t e m p e r a t u r a y l a n a n ^ 
l e z a d e las s u b s t a n c i a s m i n e r a l i z a c i o r a s » l a 
c o m p o s i c i ó n e s fija y p u e d e n s e r t r a n s p o r t a d a s 
y u s a d á s d e s d e lejos d e l m a n a n t i a l s i n q u e S U ' 
f r a n las a l t e r a c i o n e s q u e se n o t a n e n o t r a s a g u a s , 
E l A g u a n a t u r a l m e d i c i n a l d e " V i l a j u i g a " 
c o n t i e n e u n a c a n t i d a d e n f o r m a d e b i c a r b o * 
n a t o q u e p o r e l a n á l i s i s e f e c t u a d o s é c o n s i d e r a r 
H o y u n a d e las m á s ^ r i c a p o r . e s t e contefc>to^ 
V é a s e - u n a d e m o s t r a c i ó n c o m p a r a t i v a c o n l o ^ 
s igu ientes f a m o s o s m a n a n t i a l e s : 
G i e s m u d e l . 0 ' 0 0 9 0 g r a m o s 
O b e r s a l z b r u n n - , 7 . . , . . O ' O I O O „ 
K r e u z n a c h % O ' O I O O 
V a l s O ' O I O O ü ' 
B i l l i n (VICHY DE A L E M A N I A ) O ' 0 1 8 0 Í I 
S o u l t z m a f t m 0 ' 0 2 0 0 ,1 
S a í n t - N e c t a i r e . * O ' O Z Z O I ! 
V I L A J U I G A 0 * 0 2 6 2 « 
_ C o n r e s p e c t o a l a s d e s c u b i e r t a s h a s t a h o y e n 
E s p a ñ a d i r e m o s s i n I r á c e r c o m p a r a c i ó n a l g u -
n a , q u e h a s t a l a f e c h a , n o t e n e m o s n o t i c i a d é 
q u e n i n g u n a s u p e r e n i c o n m u c h o i g u a l e e n 
s u r i q u e z a a las a g u a s b i c a r b o n a t a d a s s ó d i c a s 
l i t icas d e V i l a j u i g a . 
P o r los es tudios l l e v a d o s a f e l i z t é r m i n o y 
e l e n s a y o e f e c t u a d o p o r e m i n e n t e s e s p e c i a * 
l istas m é d i c o s p o d e m o s a s e g u r a r s m t e m o r i d e 
e q u i v o c a r n o s , q u e las " A g u a s d e V i l a j u i g a ' * 
s o n u n p r e c i o s o a u x i l i a r t e r a p é u t i c o y o f r e c e n 
s i e m p r e e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s : 
E n los c a t a r r o s c r ó n i c o s d e l e s t ó m a g o y e n 
las d i s p e p s i a s ' e n g e n e r a l , a d o s i s p e q u e ñ a s 
c o m o e x c i t a n t e s y a d o s i s m a y o r e s c o m o c a l ' 
m a m e s 
E n los c a t a r r o s d e las v í a s u r i n a r i a s y g e n i -
ta les , as i c o m o e n los d e -la n a r i z , f a r i n g e , 
l a r i n g e y b r o n q u i o s , a ú n e n e l p e r i o d o a g u d a 
E n las a f e c c i o n e s d e l h i g a d e b a z o y p a n -
c r e a s d e b i d o s a e s t a d o s c a t a r r a l e s o a trastor-
n o s nutr i t ivos . 
S & V E N D E E N F A R M A C I A S . H O T E L E S Y C A F E S 
U N I C O S R E P R E S É N T A N T E S -
S u c e s o r e s d e P . M . C o s t a s , O b r a p i a 3 1 - H a b a n a 
indicaciones á f i i e* 
E S T O M A G O . 
R I / Í O N E S . 
H I G A D O . 
m 
C A R R E A D O Y S U E S P L E N D I D O 
B A L N E A R I O 
" L a s P l a y a s J a p o n e s a s " 
Habiendo empezado la temporada 
veraniega, han quedado abiertos a l 
servicio p ú b l i c o los e s p l é n d i d o s ba-
ñ o s del s e ñ o r Carneado, situados en 
la parte m á s saliente del l i toral norte 
del Vedado, calles del Paseo y Mar, 
t e l é f o n o F-3131. 
Como en a ñ o s anteriores, este bien 
montado establecimiento balneario 
ofrece a l p ú b l i c o en general, y par 
ticularmente a las familias, toda clar.c 
de comodidades, y ventajas por la 
modicidad de sus precios. 
Sus aguas, como es sabido, son las 
m á s puras por estar libres de toda 
clase de basuras—y las m á s eficaces 
por su constante bat ic ión , condicio-
nes que hay que tener muy en cuen-
ta para esta clase de b a ñ o s . 
Sus pocetas o tanques son suma-
mente amplios y de buena pavimenta-
c ión , y las personas que en ellos se 
b a ñ e n no tienen que temer a las pun-
ciones de los erizos, tan molestas y 
enconosas. 
L a s familias que deseen tomar abo-
nos, deben de apresurarse en solici-
tarlos, pues dado el n ú m e r o crecido 
da b a ñ i s t a s que todos los a ñ o s con-
curren a las "Playas Japonesas", m á s 
tarde le s e r á dif íc i l a l s e ñ o r Carnea-
do complacer a todos. 
17444 22jn. 
A e u i A R no 
r 
P e o r Q u e V i e j o . 
T o r t u r a d o , a g o b i a d o p o r s u s d o l o r e s , 
a t e n a c e a d o p o r l o s s u f r i m i e n t o 0 
a s í v á q u i e n s u f r e r e u m a . 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f í a . 
E S S U M E D I C I N A 
t o m á n d o l o c u r a r á s u r e u m a , c e s a r á n s u s 
p a d e c i m i e n t o s , p o r q u e l e h a r á e l i m i n a r e l 
á c i d o ú r i c o y p o d r á v i v i r , s i n d o l o r e s . 
S E r V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : '«El C r i s o r * , N e p t u n o eaq , a M a n r i q u e . 
S u b a n T e l e p i i o n e C o m p a n y 
L a Directiva, en J u n t a celebrada el d ía 16 de este mes ha declarado 
Dividendo tr imestral de 2 por ciento para las Acciones Comunes y de 
y medio por ciento para las Preferidas , a los Accionistas que lo se.m 
Q 30 del corriente, entendido el trimestre de lo. de A b r i l al expresado 
* de Junio del a ñ o actual . 
Dicho Dividendo tr imestral se B a g a r á el 15 de Jul io p r ó x i m o por 
Medio de check, que se r e m i t i r á a domicilio, s e g ú n costumbre; y los I I -
>ros de transferencias se c e r r a r á n en 30 del presente mes. 
Habana, Junio 17 de 1919. 
C. L F A R R A G A , 
^5374 - 3d.-20 Secreti'rlo» 
juicio de que resfresques en L a F l o r 
Cubana—Galiano y San J o s é , siem-
pre que te acalores . 
SI has robado, procura restituir en 
vida, porque muerto, to ha de ser di-
f í c i l ; y s i no has robado, procura ro-
bar cuanto antes, "pero" corazones. 
No olvides que para trajes de ama-
zona y uniformes ¿ e colegiales, la ca-
sa Montalvo-Corral es ú n i c a (Galia-
no 105) NI eches en saco roto que pa-
r a estampas devocionarios, etc en 
O'Roilly 91 e s t á Santiago Ramos . Pe-
ro cambiemos de disco. 
Pensamientos. E s inút i l todo estu-
dio para el hombre que no p iensa .—El 
material ismo es el brazo derecho de 
la t i r a n í a . — S e m b r a m o s c i z a ñ a y cul -
pamos a Dios porque no recosemo1» 
trigo. 
ObserTadones curiosas. 
Langwi th vende flores naturales en 
el 66 de Obispo y L a Mimí , flores ar-
tificiales en el 33 de Neptuno, Unas 
y otras son preciosas; pero las natu-
ra les ganan en aroma a las artificia-
les, s e g ú n mis descubrimientos. ¿ C u á l 
por la m a ñ a n a , Langwi th; por la tar-
de, L a M i m í — E l Moderno Cubano, en 
Obispo 51, recibe unos bombones P l -
r i k a riquísimos, que a la vez que pa-
r a entretenerse sirven para regalarse 
y L a Lui s l ta , en Monte 63, vende unas 
almohadas de mlraguano e s p l é n d i d a s , 
que, aunque no tenga uno s u e ñ o le 
invitan a dormir. ¿Qué r e l a c i ó n ha'/ 
entre ambas cosas? Por ahora nin-
guna, que yo sepa. 
Pero en cambio, la L ibrer ía Cer-
e i t r i A s 
n i 
m u ] i d M U d M 
vantes, que vende ol famoco Receta-
rio D o m é s t i c o , con f ó r m u l a s para to-
do, y la m u e b l e r í a E l Palacio de 
Hierro, que a plazos da muebles muy 
lindos y baratos e s t á n í n t i m a m e n t e 
uníd?^, no obstante hal larse l a libre- j 
r ía en Galiano 62 y la m u e b l e r í a en 
Monte 231: ¿Qué en q u é consiste la j 
u n i ó n ? 
E n servir de broche de oro a este 
Revolt i jo . ' 
Z A U S . 
S E C R E T A R Í A 
( S U B A S T A D E L S U M I N I S T R O D E 
I M P R E S O S ) 
De orden del s e ñ o r Presidente d̂ ? 
este Centro Asturiano, se anuncia que 
se saca a p ú b l i c a subasta e l suminis-
tro de Impresos del Centro y de la C a -
sa de Salud "Covadonga.'' 
E l pliego de condiciones y los mo-
delos do Impresos objeto de la subas-
ta, se hal lan en esta S e c r e t a r í a a la 
d i s p o s i c i ó n de las personas que de-
seen examinarlos, en horas de ofici-
na. 
E l plazo para la a d m i s i ó n de pre-
posiciones t e r m i n a r á a las cuatro de 
la tarde del d ía 28 ,—sábado,—del co-
rriente mes. 
Habana, 20 do junio de 1919. 
E . O. M a r q u é s , 
Secretario. 
C . 5431 8d.-21. 
Sanatorio Anti tuberculoso 
ÍICINTA "SAX J O S E . " 
(Arroyo Apolo.) 
Tratnmlciuo Específico del Doctor C 
M. Desvernlní, Director-Prop. de las F a 
rultades de New Tor*. París y Madrid 
Consultas: I unes, Miércoles y Vierusj 
de 1 a 4. 
CDBA. Vdio. 52.—HABANA. 
U n P a q u e t e d e M e n t a 
S A L V A - V I D A S 
( L I F E - S A V E R S ) 
E s l o q u e u s t e d d e b e l l e v a r s i e m -
p r e e n e l b o l s i l l o o e n s u v a n i t y , 
p a r a o b s e q u i a r y t e n e r e l a l i e n t o 
s u a v e y f r a g a n t e . 
¡ S o n e x q u i s i t a s ! 
D e V e n t a e n T o d a s P a r t e s . 
O b r a p í a 7 4 . A p a r t a d o 3 3 8 . T e l . A - 4 5 1 5 
ld-22 Matas Advert:sing Agency, 1-2885 
A T R A V E S D E L A T L A N T I C O 
V U t L A L A T A M A D E L J A B O n 
J A B O r V ' D L L g U L L I M P I A D t V L R D A D : 
J A B O N L A L L A V E 
6 A b A T E : S . ¿ ? . G . 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 2 de 1 9 1 9 . 
o p a B l a n c a 
< f i ¿ d ¿ v L & e n l a Í K x i e & c i d e l e í & ú ¿ f ¿ u r v c c ' 
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E L R E Y D E L T O C A D O R 
E S E L 
D E S T R U C T O R d d M O N O P O L I O 
L a S a n g r e R o j a L l a m a a l a S a n g r e R o j a 
P a r a u n a v i d a s i n c e r a y f e l i z e n e l m a t r i m o n i o , e s e s e n c i a l u n v i g o r i g u a l 
e n a m b o s e s p o s o s . 
E l amor h u y e cuando los g l ó b u l o s rojos de uno de ellos son r icos , rojos y l lenos de v i d a , m i e n t r a s los del otro 
se v u e l v e n d é b i l e s , p á l i d o s y a n é m i c o s . E l Hierro Nuxado d a s a n g r e r o j a y e n e r g í a v i g o r o s a . 
Los ensueños de felicidad conyu-
gal huyen rápidamente cuando la» 
condiciones físicas de alguno de los 
esposos se vuelven tales que dismi 
nuyen la capacidad para disfrutar 
del estado del matrimonio. E l amor 
conyugal depende, en su^ más amplia 
acepción, del vigor y la salud de los 
cónyuges. 
El mayor enemigo para la co^l-
nua felicidad en el matrimonio es la 
anemia, la debilidad, una sangre em-
pobrecida con glóbulos rojos defi-
cientes que ocasionan la perdida de 
la energía, de la fuerza, de la amb'• 
ción. de la perseverancia y dfc la vi-
talidad general, todo lo cual trae co-
mo consecuencia el fracaso de las 
esperanzas de ambos cónyuges, 
abriéndose entonces paso a toda cia-
Be de malas inteligencias y celos. 
Esta es una condición ner.iudicial. 
oue solamente necesita un refuerzo 
de glóbulos rojos, ricos y sanos pi-
ra transformar por completo la si-
tuación. Siendo el hierro eiencial 
para producir millones de glóbulos 
rojos, cuando falta hay que sustitui--
lo con hierro natural para restaurar 
la vitalidad completa, la energía y el 
vigor. 
Pero no hay que tomar cufilquier 
hierro. E l cuerpo humano no puef,e 
absorber el hierro mineral en su es-
tado natural. Es preciso que sea h o-
rro orgánico, hierro vitalizado, on 
una palabra: Hierro "Nuxado. Es '"1 
hierro que se conoce con el nombre 
científico de Peptonato de Hierro, es-
to es hierro preparado químicamente 
y en una forma que asegura una 
cierta y rápida digestión y asimila-
ción perfecta en la sangre. 
Todos los Médicos prescriben hio-
rro para sus enfermos agobiado*, 
anémicos y debilitados, y muchos 
prescriben el "Hierro Nuxado", h* 
biendo encontrado que es la únka 
forma asimilada rápidamente por el 
organismo. Conocen bien que el hie-
rro y solamente él hace posible una 
sangre rica, roja y vigorizada qup 
asegura la completa energía, el vigor 
y eficiencia y saben también que so-
lamente el hierro orgánico (Hierro 
Nuxado) es la única forma que so 
puede asimilar a través de los vi-
sos sanguíneos. 
E l doctor Carlos F . Arroyo, de la 
Facultad de Medicina de la Universi* 
dad de Madrid, dice: "Hierro Nuxado 
es un reconstituyente ideal. Hom-
bres débiles que habían perdido la I 
esperanza de recuperar la vltalidtd | 
perdida, que carecían de la energía l 
necesaria para trabajar y gozar de 
la vida, fueron transformados coin- | 
pletamente después de un corto tr;'. 
tamlento con Hierro Nuxado. Mule-
ros que habían visto palidecer sus j 
mejillas a causa de la pobreza de su 
sangre, padeciendo estados de nervio-
sismo que las amargaba la vida se 
encontraron rejuvenecidas y sus ner-
vios calmados, después de tomar Hie-
rro Nuxado." 
S W E E T H E A R T 
N O V I A 
J A B O N 
P A R A E L T O C A D O R M A R K 
E s e l J a b ó n p r e f e r i d o d é l a s f a m i l i a s p a r a e l b a ñ o y e l t o c a d o r 
l E E ! 
r = 1 
P o r Q u é ? 
P o r q u e c o n s e r v a l a b e l l e z a d e l a p i e l 
P o r q u e e s e l m e j o r d e l m u n d o . 
P o r q u e e s d e p e r f u m e s e x q u i s i t o s . 
P R O P I E T A R I O S 
A l i n v e r t i r s u d i n e r o e n n u e v o e d i f i c i o , n o o l v i d e q u e e l m o s a i c o 
d e b e d e l u c i r t a n t o o m á s q u e l a f a c h a d a , y q u e p a r a q u e d é e l 
r e s u l t a d o a p e t e c i d o , t i e n e q u e c o m p r a r l o e n l a 
F á b r i c a d e M o s a i c o s ' l a C l t o a " -
S a n F e l i p e n ú m . l . - H a b a n a . 
f = i T e l é g r a f o : h i d r á u l i c a . T e l é f o n o : 1 - 1 0 3 3 . 
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P o r q u e d e s t r u y e l o s B a r r o s y l a s E s p i n i l l a s . 
P o r q u e c o n t i e n e B e n j u í y C o l d - C r e a m r e f i n a d o . 
E L J A B O N N O V I A 
E S E L F A V O R I T O D E L P U B L I C O 
S e v e n d e e n t o d o s i o s A l m a c e n e s d e S e d e r í a , D r o g u e r í a s y e n t o d a s l a s 
T i e n d a s y B o t i c a s d e l a R e p ú b l i c a . 
P r u é b e l o y s e c o n v e n c e r á d e ! a s b o n d a d e s q u e c o n t i e n e 
Unicos agentes p a r a C u b a : Celestino F e r n á n d e z e Hi jos , A g u a c a t e 1 3 2 , H a b a n a . 
4\ 
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P A G I N A O N C E 
j o n J T S B d e l a L u z 
¡ y C É a l l e r o . 
I I Viene de U P R I M E R A P L A N A ) 
U , y ante su tumba no se detuvo la 
^ H b a nueve a ñ o s d e s p u é s de falle-
í! , ! su nombre s i rv ió para, con prr-
l í i o s censurar la cul tura del pata. 
Jttl Ta Que tanto se desve ló , 
^ r i hecbo de que un individuo al cit-
E l í e e s t i ó n de los g o b e r n a n t e » 
Bien decía L u z J Caballero, 
.^-nrPtexto para que un alto lunclo-
^ r L del Gobierno cometiera una 
^ o u é pudo decir L u z , que no fuc-
L dentro de la m á s sana mora l? 
^ t - j m b r e tan mala como arra igada 
,1 naucbas personas, es. l a de querer 
£ t ó r i z a r las opiniones que emiten 
l i b á n d o l a s de otras ajenas a su 
1 S el individuo que dijo: Bien 
¿ í s ü n . y Caballero, se me antola 
« d e aquellas personas, porque ja-
i á , Don Pepe se e x p r e s ó , ni siquie-
oersplcazmente en contra de E«-
^fia- él si anhelaba para Cuba 
M d & d más completa, el perfeccio-
namiento más firmo y las bienandan-
t e más seguras; pero los quer ía at-
«ínzar por senderos apacibles, como 
¿ice el eminente Manuel Sanguily. 
Xunca fué revolucionario ni pre-
L r ó la r e v o l u c i ó n ; é s t a vino porque 
Senla que venir y, q u i é n sabe si , de 
thaber vivido siete u ocbo a ñ o s m á ? . 
Kobiera ldo a encontrar la muer-e 
EL jos campos de Y a r a . Pedro, l a ple-
dra pobre la que edi f icó Cristo su 
Iglesia ante los desmanes de los :u-
fiot, desenvaina la espeda y arre -
sté contra ellos, y Pedro era de t í 
icíflco; ¿ q u é de e x t r a ñ o tiene, que 
jn Pepe, se bubiera visto obligado 
mo el Apósto l a desenvainar la es 
ida? 
La revoluc ión vino por ajen?s 
fe diversas causas. No fué pro-
ducto de las doctrinas del hombre 
admirable de Cuba. P a r a los enemigos 
de esta que eran los mayores enemi-
gos de España , Don J o s é de la Lúa 
r Caballero, estorbaba, como estor-
baron los gobernantes que persiguie-
ron la trata. 
I La compra y venta de esclavos era 
un pingüe negocio m á s que para los 
que lo hacían, para los que lo tolera-
n; a la sombra de aquel corneren. 
,s de conciencia hueca en poco tienr 
io reunieron fabulosas sumas de d i r é -
C H A N D L E R S I X . M O D E L O Í 9 2 0 
V E A L O E N P R A D O 3 Y £ 
M O T O R M A R A V I L L O S O . - M A G N E T O B O S C H 
: O N F O R T A B L E . - V E L O Z . - E C O N O M I C O 
L a E x p o s i c i ó n e s t á a b i e r t a d e 8 a 1 1 , t o d a s l a s n o c h e s 
T o l k s d o r f f y U l l o a . ¡ T e l é f o n o A - 6 0 2 8 
Cel catarro a la t i s i s 
í Xo hay distancia de un catarro a una 
tisis. Un catarro mal curado ne sabe a 
fiflnde lleva. Anticatarral QÜERACHOL 
WM doctor Capuró, cura el catarro m.-is 
rebelde, alMa la tns peruna y el males-
tar del" catarro con fiebre. 
JTodas las venden Antlratarral "Quera-
ehol' del doctor Capard, Oxigena las vías 
Teíplrttorias, desinfecta los pulmones, 
lllvia la opresión, facilita la espectora-
ptoi, mejora a los asmáticos y también 
l los tísicos. 
| Abandonarse un catarro, es peligroso, 
no curarlo con Antlcatarral "Quebra-
Ehol" doV doctor Caparé, es Imprudente 
& poco práctico. Unas cucharadas alivia 
fcl ataque de tos, tomándolo todos los 
días, nunca más se tiene catarro. 
La limpieza de las vías respiratorias 
fle los pulmones, que hace Anticatarral 
jlfcbraclior' del doctor Caparó. es com-
ilrt.) y mafrnffica. Por eso es tan pro i 
«dioso tomarlo en todos los catarros y 
lecciones del pecho y bronquios. 
C 5358 alt nd-lt) 
E x c e l e n t e s N o t i c i a s . 
P a r a T o d o s . 
Un qse sufren eníemedades de la PleL 
D. D. D. es el gran remedio para t»-
^das tas enfermedades de la piel. Con-
"'ticne Chlorbulol. un elemento de in-
apreciable valor para la cura de esta 
clase de enfermedades. ' 
Chlorbutol es uno de los máa podero-
sos y coetosos elementos conocidos por 
ta ciencia para la cura de enferme-
dades de ta piel. Antiguamente, solo 
erpei médicos usaban este precioso 
elemento en forma de mistara siendo 
sus resultados nulo, y en cierto modo 
peligrost.'S. Pero desde que un afama-
do ekpecialista de ta piel, descubrió ta 
Frebcripcióu 1). D. D. para ta cura de ta 
Exema, todo lo referente a esta clase de 
enfermedades ha cambiado de aspecto. 
Pe su sola bondad, este medica» 
nenU. se ha hecho de reputación mun-
dial y su solo nombre significa Salud 
Recuperada. Su costo es tan barata 
que casi resalta regalado. En su com-
posición entran: Chlorbutol. aceite 
calmante de piróla y timol. Esta sabia 
combinación explica por si sola el 
maravilloso éxito alcanzado en tan 
corto lapso de tiempo por ta Prescrip-
ción D. D. D. Basta aplicarla para 
experimentar un alivio inmediato 
Que se transforma en una pronta y 
segura cura. 
D. D. D. no es tyyi nómada, es un 
liquido qne penetrando a través de los 
Poros, destruye radicalmente los 
íénnenes de la Ezema, al mismo 
tiempo que higieniza la piel. No hay 
pomada que pueda dar un resultado 
cflqente, este líquido resyeKe ta cura 
de las enfermedades de la piel. Cual-
quier enfemedad, ya sean granos, ron-
••iaj, costras u otra de esta naturaleza 
desaparecerá completamente usando 
Para BU cura la Precripcióo 
E l A c i d o U r i c o 
i * a ' u l 0 o combinado con otras aa-
*8 in80lub,eSj d e p o s i t á n d o s e en el 
lo n T ^ S a > articulaciones, no só-
i n J e !a arenil la, piedra y los 
' nn0KPOrtables dolores del reuma. 
« b a g o . Ciit.f;a. etc.. etc.. sino algo 
» todavía, pues la c i r c u l a c i ó n df» 
r n í n n w tos d0 d e s a s i m i l a c l ó n in- i 
mpieta provocan a la larga irrita-1 
•at en ^ r t a s y de ahí que és-
^clernot ° r e n f e r m a r s e ^ a r t e r U 
ramería ^ veiez vieDe prematu 
r-pnrn«LP0Í' e8te corto camino". E l 
luer Uün* B o s 1 n « « un 
Af l t in i - 0lvente del Acido Urico. 
^boraV« •ensay06 y experiencias de 
^ n n a n d í T-" COA EL ACIDO URIC0 
luí le 0 61 ,jrato de ^ t i n a muy so-
» ^ u u c S n a g U r , S m,cerales deben su 
Bl B e n r n o / !,a L i t ina <5ue contienev. 
'uye C v í , , ^ L i t l n a Bos<lue sustl-
ent idad de Í .Ma POd,d0 ob8ervar la 
da frasen ür, • V:ia que contiene ca-
ral. eIIa8 de la mejor agua mine-
ro; desde el cazador de negros en las 
costas de Afr ica , basta el mayoral del 
ingenio a que iban destinados, todos 
ganaban buenas y muchas peluconas: 
el armador, el c a p i t á n del barco, la 
Aduana, los carabineros, los capita-
nes de partido, el Teniente Goberna-
dor, el Capi tán General , el agente, el 
corredor, la cur ia ; en una palabra, la 
I s l a se e n r i q u e c í a con la i n t r o d u c c i ó n 
de nebros. A l a sombra de aquel ne-
gocio v i v í a n comerciantes e industria-
les; se importaban v í v e r e s , ferrete-
ría, e s q u i f a c i ó n , medicinas y se esta-
blecieron relaciones mercantiles co'i 
distintas plazas extranjeras, particu-
larmente con los Estados Unidos de 
A m é r i c a ; se puede asegurar que la 
mitad de l a p o b l a c i ó n medraba a ex-
pensas de la trata. L a e s t a d í s t i c a of' 
c ial de los esclavos en Cuba nunca, 
a c u s ó con verdad el n ú m e r o de ellos 
porque no se i n c l u í a el contrabando 
que de los mismos se hizo. 
Los negros fueron a l sentir del ge-
neral Concha la i n s t i t u c i ó n en que 
la riqueza del pa í s estribaba, segOn 
se deduce de una c ircular que dicco 
General d ir ig ió a los Tenientes Go-
bernadores en 8 de Febrero de 185?.. 
e x c i t á n d o l o s a que estuvieran atentos 
a otra c o n s p i r a c i ó n que el hab ía des-
cubierto. 
P a r a Don Pepe e sp ír i tu puro y sen-
sible, la inhumana trata e n d u r e c í a 
los corazones, relajaba las costum-
bres, h a c í a h i p ó c r i t a y soberbia l a 
sociedad, manci l laba el hogar e infi'.-
traba en los j ó v e n e s la concupiscen-
c ia; y siguiendo los dictados de su 
c o r a z ó n c o m b a t i ó la esclavitud, como 
c o m b a t í a é l , con e v a n g é l i c a dulzura; 
P i d a j a b ó n 
' " A B U l i r 
nunca la blasfemia o la Imprecac ión 
q u e m ó sus labios; no podía ser de 
otro modo porque é l , en los dolorest 
morales de su época , a l iv iába su ai-
m a de bienaventurado con la lectura 
de San Pablo, de Santa Teresa da.l 
Abate Gaume y otros c l á s i c o s de la 
iglesia c a t ó l i c a en cuyos textes ea-
r o n t r ó siempre consuelo y se llenaba 
de esperanzas. 
Vidente, quiso impedir que su pue-
blo cayera en l a a b y e c c i ó n y para lo-
grarlo d e d i c ó s e a hacer el a lma cub.v 
na tal como su talento sus virtudes y 
patriotismo le daban el molde donde 
vac iar la . 
L o s combatidos por su préd ica lo 
atacaron con dureza, y dijeron de é l 
c u á n t o les vino en ganas, y al ocu-
r r i r su muerte s i no sellaron y pusie-
ron guardias a l sepulcro temerosos 
de que resuci tara, en cambio hicieron 
creer que h a b í a dejado una bandera, 
de odio. Los a ñ o s se han encargado 
de destruir aquella infamia, y hoy 
Don J o s é de l a L u z y Caballero es 
para todos un s ímbo lo de pa/- y de 
amor, paz y amor que irán aumen-
tando a medida que Cuba se vav* 
convirtiendo en un grande Colegio de 
" E l Salvador", colegio donde "se rea 
l i z ó una hermandad s incera y fe-
cunda; a l l í hubo r e l i g i ó n y patria; 
a l l í se encerraba, como en precíof-a 
redoma, el perfume de virtudes y 
p u r í s i m o s a n h e l o s , . . " 
l io y Rogelio Ortiz. E l programa se i 
c u m p l i ó en todas sus partes a ex-
c e p c i ó n de n ú m e r o que le tocaba a l 
tranaformlsta Armando Rrench , quien 
no a s k t i ó por t-nfermedad. 
E l discurso* pronunciado por el 
Presiaente del Senado D r . Ricardo 
Dolz y Arango fué eloenuente y del 
¿ g r a d o de la concurrencia , o f r e c i é n -
dose p. l a directiva del Laceo para | 
ayudarla ante e l Congreso a fin Q-> ¡ 
que esa casa n l s t ó r i c a sea propiedad 
del Liceo. E s a i n d i c a c i ó n del Doc-
tor Dolz le v a i i ó una nutrida salva 
<Je ar.lc.usos, que duró diez minutos 
Sobresaliere i entre los n ú m e r o s 
i e l programa l a p r e s e n t a c i ó n de la | 
contralto s e ñ o r l t c Margarita Heres \ 
y lo¿ Jóvenes de la S e c c i ó n de De- j 
c í a m a c i ó n de nuestro Liceo que re- i 
presentaron muy bien el juguete có- '• 
mico en un acto de V i t a l A z a tita- j 
lado " E l autor del crimen". 
He aquí algunos nombres de las \ 
distinguidas s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s q u í ' 
asist i f ron: 
S e ñ o r a s Leopoldina L u i s de Dolz. 
í ' igna esposa del Presidente del Se- ¡ 
nado; Dulce M a r í a Borrero de L u - ! 
j á n , A u r o r a Garc ía de del Val le . ! 
amabie esposa del Presidente del L i - | 
ceo; Carmen P é r e z de F e r n á n d e z , i 
L a r a . esposa del Capi tán de L a r a . | 
Conchita Jus 'únlani de Bchaniz , A m - ! 
paro G a r c í a de ViondU Evangel in- i j 
R o d r í g u e z de A r t o l a , esvosa del Pre - ) 
sidente del Partido Conservador d J j 
esta V i l l a ; Enr iqueta Osceguera do 
Canalejo, Nata' ia Betancourt de V i -
l lar y s e ñ o r a de B e l t r á n . 
S e ñ o r i t a s : F l o r a , J u l i a y S a r a Be-
tancourt, Margar i ta Soler, L u z Mari-
n a y Ofelia C o r t é s , Mar ía del Car-
men de l a Puente, Caridad Gelpí , Ge-
noveva V i l l a r , María Dolores y A n a 
María C o r t é s , Sracel í Basset i , F e 
Oanalpjo, B ' a Bennuett, Ofelia y 
Celiav Artola , Marta y B e r t a Cortés 
Irabel i ta C a s t a ñ e d o . J u a n a María 
Mateu, Ma. Costales, E m i l i a y Con-
rl i i ta de A r m a s , Amel la Costales, G r a -
c ie la S n á r e z , Nena F lores de Apoda-
c» , Amparo C á n t a l a . Piedad Obdulia 
Alvarez , Ol la V a l d é s , Josefina Ber -
i^án. E s p e r a n : a Darder, S i lv ia V a r -
r a s , S a r a e Isabel Patterson, Ede lml-
i r a y Matilde D a v í s , S a r a P a r r a s , se-
iflorltas Vera , Milagros F e r r e r , E l -
v i r a Andrade, A l i c i a Arace l i a y Ace-
l a Viondi y s e ñ o r i t a s Prezmanes, 
Cabal leros: el secretarlo de Justi-
c ia doctor L u í s A z c á r a t e : el ex-Pre-
rldente de la Junta de E d u c a c i ó n de 
Regla s e ñ o r Ignacio C o r r e a ; J o s é 
L O S R E Y E S M A G O b 
D e G u a n a b a c o a 
¿ 
Junio 18 
E l U c e o oe lobró su aniversario 
E l lunes a las nueve y media d** 
¡a noche tuvo efecto la c e l e b r a c i ó n 
del 58 aniversario de la f u n d a c i ó n 
de nuestro Liceo A r t í s t i c o y Litera-
rio. 
Los salones de esa legendaria so-
o iedaú se encentraban lujosamnete 
decorados con guirnaldas y ramos de 
flores naturales 
L a i l u m i n a s i ó n Interior y exterior 
lucia preciosa debida a los obreros 
electricisetas s e ñ o r e s J o s é del Casei-
A P R O V E C t l A R S f 
Cuando comprando en mi farmacia ob-
tengan el beneficio del precio-bajo, apro-
Téchenne y compren Biempre, porque ese 
«s el medio do obtener más por menos. 
Yo puetlo Tender barato patentes y dro-
ras, porqua las importo, compro en gran-
de, lo aue me produce reducido precio 
y mi ganancia siempre es buena, aunque 
renda barato, porque compro a precios 
tajos. 
E n proTecho do mU clientes reduaco el 
múrgen de ganajcla que pudiera obtener, 
pero no Importo, asi vendo más y tengo 
más amigos. 
D r . C O R R O N S 
Churruca,16 Teléfono 1-1440 
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L o s A g e n t e s d e l a i n c o m p a r a b l e S i d r a d e d i c h o n o m b r e 
O F R E C E N 
a t o d o s l o s S e ñ o r e s q u e e m p r e n d a n v i a j e p a r a E S P A -
Ñ A , e n t r e g a r l e s c a r t a s d e p r e s e n t a c i ó n , c o n e l f i n d e 
q u e p u e d a n v i s i t a r a q u e l l a s o b e r b i a f á b r i c a d e S i d r a y 
B o t e l l a s , y a l a v e z s e r d i g n a m e n t e a t e n d i d o s c o m o e s 
c o s t u m b r e e n a q u e l l a c a s a . 
H A B A N A . O F I C I O S , N ú m s . 1 2 - 1 4 
Vendemos estos y otra infinldfid <i* 
modelos. 
L a cae a mejor surtida de la H«/ 
b a ñ a 
73. Avenida de I t a l i a 78, 
c 5022 alt 2d-8 
L u j á n , Capi tán F e r n á n d e z de L a r a 
^upe. 'dsor; Carlos Pezuela. , A d m i -
nistrador de Coweos ; Coronel Da-
niel Tabares- Rafae l Arto la , Jos 3 
l 'chaniz e hijo, s e ñ o r Canalejo, te-
niente Capin , Pedro Avalos . Roberto 
Fontela , Ricardo Vargas , Aurel io F e -
r r e r Federico Ortega, N i c o l á s Y a -
f>ei. Dr . C a s t a ñ e d o y Segundo P r e v 
manes. Por la Prensa Franc i sco Pr i e -
go por " L a Ñor L e " : Oscar de la C r u ^ 
Muñ ,z por " E l D í a " ; Federico Me-
t>. por " L a T i i b u n a " y por " E l Mun-
do'* y la M A R I N A el que estas Lí-
neas oscribe. 
Orgullosa debe sentirse l a d i r e o 
tiva del Liceo por el é x i t o alcanzado 
un la c e l e b r a c i ó n de esa gran fiesta. 
Nuestra f e l i c i t a c i ó n al insutituible 
j activo Pre3ldente s e ñ o r Armando 
del VaUe y a l Director Alberto Dlaa 
Comas por lo mucho que trabajaron 
I a r a conmemorar el 68 aniversario de 
la h i s t ó r i c a Sociedad. 
D e s p u é s de la velada se b a i l ó a lo« 
abordes de la orquesta del conocido 
profesor s e ñ o r Rogelio B a r b a . 
T a m b i é n el domingo a las d i e i de 
}a. m a ñ a n a se l l e v ó a efecto l a coloca-
c i ó n lie una l á p i d a en la puerta prin-
cipal del edlfic o que dice: "Liceo A r -
í-'rti?.^ de Guanabacoa fundado en 18 
dé Junio de 1861" Hizo uso de l a pa-
iabr? e l s e ñ o r J u a n Bal loveras , A d -
ininistrador de nuestro Hospital C i -
vi l , quien estuvo muy elocuente y 
fué muy aplaudido. E s e acto f u é ame-
rizade por la Banda Municipal de la 
cua1 es director el s e ñ o r D o m i n g i 
López . L o s concurrentes fueron ob-
sequiados por el Presidente del L i -
?eo s e ñ o r del Val le , con dulces y 11-
ccres 
No. 3 
C ó m o e x t i r p a r d e m a n e r a 
r á p i d a e l v e l l o s u p e r f l u o . 
L a piel no se perjudica absolntamento ron 
la aplicación, de Delaton». Obra oon 
mágicos y positivos resultados. 
E l horrible TCJIO en la cara, en IOÍ 
brazos, en el cuello, en las manos, en 
los hombros o en cualquier parte que 
se presente desfigura a cualquier innjrr. 
aun cuando por lo demás, sea todo lo 
bella que se pueda imaginar. L a pre-
sencia de tal vello quita a la mujer qua 
lo padece su encanto primero (su feml-
nlgmo) dándole un aspecto rudo, mascu-
lino que oculta absolutamente toda la 
admiración que otros encantos suyos pu-
dieran despertar. 
E s positivamente una desgracia para 
cualquier mujer aparecer con esa defor-
midad. Mln no necesita en la vida da 
bigote, ni patillas, ni brazos yellosoB, ni 
vello en el busto o en el cuello a me-
nos que ella así deliberadamente lo pre-
fiera. Ahora bien, Delatone el m á s mara-
villoso triunfo de la ciencia, está al a l -
cance de todo el mundo, y en conse-
cuencia no hay discul'pa para que exis-
ta ese vello tan poco deseable. 
Delatone destruye de manera absoluta 
el cabello, porque Ta directamente a la 
raíz. Y esto lo hace en un tiempo tan 
corto y tan debidamente que no produce 
el menor perjuicio aún en la piel más 
delicada. No hay que preocuparse por 
haber fmcasado en cuaJIqu^era de loe 
otros métodos empleados, que no deben 
desanimar a usted a usar Delatona Pues 
es completamente diferente de cualquiera 
otro que buya sido Inventado hasta aho-
ra, y es el verdadero y positivo destruc-
tor del vello, como ningún otro compues-
to, siendo al mismo tiempo completa-
mente inofensivo. 
Compre usted Delatone hoy mismo. No 
lo deje para mañana De venta en todas 
las Droguerías y Perfumerías. 
Representantes Exclusivos t 
Benito Fernández, 64 Campanario, Habana. 
O C U L T A L A E D A D 
Eso hace el Aceite Kabul, oculta la edad 
de los que pasan de los 40, porque dan-
do a< su cabello el color negro Intenso, 
brillante y sedoso de la Juventud, hace que 
parezcan jóvenes, los que ya no pueden 
serlo. Aceite Kabul' no es pntura, se un-
ta con las manos y no las mancha. Se 
vende en las sederías y en las botícas. 
Aceite Kabul, hace que los hombres sean 
siempre Jóvenes. 
C 5126 alt 8d-23 
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C O M O H A C E R U N R E M E D I O 
P A R A C A N A S 
L a Sra Mackie, actriz bien conocida 
en Nueva York, y actualmente abuela, 
que aun tiene el pelo negro, dijo re-
cientemente: " E l cabello canoso o mar-
chito se puede volver negro castaño o 
claro, a gusto de cada cual, inmediata-
mente, con sólo hacer este simple reme-
dio, que se puede hacer en casa: 
"Consígase una cajlta de polvo Orlex 
en cualquier botica. Disuélvasele en 4 on-
zas n sea 113 gramos de agua destilada 
o llovediza y con ella pélnese la cabeza. 
Cuesta muy poco y no hay extras qne 
comprar. Oada caja trae Instrucciones 
completas para mezclarlo y usarlo. 
"Ño duden en usar Orlex, pues cada 
caja trae un bono de oro por $100.00 ga-
rantizando que el polvo Orlex no contie-
ne plata, plomo, cinc, azufre, mercurio, 
anllluH. alquitrán de hulla, ni sus pro-
ductos ni derivados. 
"No ae borra no se pega, ni es gra-
siento. y deja el pelo como seda Al qne 
esté canoso, le baca parecer muchoi» 
años más Joven." 
A g u a r d i e n t e d e U v a R i v e r a 
L E A L I V I A R A E S O S T E R R I B L E S D O L O R E S 
M E N S U A L E S . C O N S U L T E A S U S A M I G A S . 
COMPAÑIA L I C O R E R A C U B A N A , S . A . n C A S A : A N G E L F E R N A N D E Z 
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lencía extrema contra el Gobierno 7 
contra sus candidatos a diputados y 
senadores significaría un tanto pode-
roso a favor de los revolucionarios. 
Cosa tal ha dicho el Marqués de Al-
huicemas, en la reunión celebrada con 
sus amigos, aunque él intentase dar 
un matiz avanzado, para diferenciarse 
de su émulo don Alvaro de Figneroa. 
Es pronto para formar idea del re-
sultado de las próximas elecciones* 
Son muchos los que creen que ellnd 
darán de sí unas Cortes muy pareci-
das a las que acaban de fallecer, sin 
suflolente mayoría gubernamental, 
conservadora para asegurar el triun-
fo diario sobre las agitaciones matt-
nescas que han venido a sustituir eu 
nuestro Parlamento a los antiguos de-
bates de ideas que se sostuvieron en 
los tiempos añejos. Al desaparecer de 
la vida y de las costumbres el tipo 
de parlamentario saturado de ciencia, 
capaz de sacrificios, dispuesto a supe-
ditar sus ambiciones al interés común 
de la patria, ha ocupado ese lugar 
el novísimo e inquieto agitador que 
lo someto todo al triunfo de sus va-
nidades; y hallándose la opinión in-
decisa, siendo muchos los electores 
obreros sobre los que actúa una en-
gañosa propaganda, es de temer que 
surja un mónstruo acéfalo, de muchos 
brazos y muchas patas, incapaz de 
obra buena, eficaz sólo para la des-
trucción. 
Esperemos que avance de la cam-
paña. 
Mientras estos litigios políticos van 
desarrollándose, se verificaba en Va-
lencia las fiestas en honor de San 
Vicente Ferrer, asistiendo a ellas, en 
representación del Monarca, la augus-
ta Infanta doña Isabel. Han sido bri-
llantísimos estos homenajes, no sdo 
por la grandeza de los actos religio-
sos y de los públicos alardes en que 
1A ciudad del luria ha prodigado sus 
flores y su ingenio, sino porque han 
concurrido a ellos todos los elemen-
tos socialos de aquella gran ciudad. 
Recordemos que no hace muchos años 
los republicanos y radicales valencia-
nos se oponían a toda fiesta religiosa. 
Ahora no ha habido la menor protes-
ta: antes al contrario, las minorías 
avanzadas de aquel ayuntamiento han 
sido las más entusiastas para que San 
Vicente Ferrer recibiese a través de 
loa tiempos la cariñosa memoria de 
sus paisanos. 
Y no cito el suceso per otra cosa 
que por esta significación que le atri-
buyo: aquellos antiguos hervores se-
•̂•ibárlraros de los sectarios no exis-
ten 3ra, si no en algún rincón al que 
aún no haya llegado la obra civiliza-
dora y de concordia. Va avanzando el 
convencimiento de que todo lo que en 
España hubo de magnífico, de ilustre, 
de civilizador, debe ser respetado, has-
la por los que no opinan como el su-
jeto de quien se trate. Será ocasión 
de que se repita la frase de Taine1 
"Admiro el talento y la virtud, aun-
que el uno y la otra sean patrimonio 
de un adversario de mis conviccio-
las armas y tuvo el heroísmo de sa. f Jo un gobierno de hombres de 0ri 
orificarse para que la locura de unos j lograsen loa reformistas radicales , 
pocos no nos privara del honor de 
que bajo un régimen monárquico, ba-
poner en la vía pública sus auhpu 
J . ORTEGA 3tCiTuJ 
V A D I A 
D o m i n a d o p o r 
e l D e s g a s t e . 
11' 
gion -
CON >«) M10«MI 
í T A I i l 
C e r r e s p o á i d e n c i a d e . . . , 
(Vienj de la TRES) 
sintiendo por igual la presión de las 
circunstancias y el peso de sus gran-
des obligaciones, han coincidido en 
creer qun sería contrario a los intere-
ses públicos el consentir que en la 
próxima lucha electoral se combatie-
ran como enemigas fuerzas políticas 
que aún separadas y actuando con 
independencia, tienen notorias afini-
dades de doctrina y abolengo. 
Para evitarlo hasta donde la reali-
dad lo consienta, el señor Dota dará 
instrucciones a quienes llevan la di-
rección de las fuerzas conservadoras 
en las distintas provincias, y cuando 
se ofreciere, para realizar el i.ropósito • 
que le anima alguna dificultad, la re-
solverá con el mejor deseo, usando 
de su autoridad como jefe y confor-1 
me al voto de confianza que en la i 
últimi reunión de ex ministros le fue 
otorgada." 
Tales son las palabras de L a Epoca. 
La Federación Republicana ha acor-
dado, después de largas discusiones, 
proponer una candidatura por Ma-
drid en la que conste la unión de los 
radicales y les socialistas. Formarán 
esa candidatura los señores don Pa-
blo Iglesia, don Miguel Unamuno, don 
Rafael Salillas, don Roberto Castro-
D I V U L G A C I O N E S 
. L O S A R T R I T I C O S D E B Kíí C O M E R C A R A M A S ? 
Es pues, de importancia suma, las 
notas que a continuación damos pa 
"a aquellos individuos que padecen 
de los riñónos, reuma, dispepsia, &. 
La naranja y su convenientes en 
«1 tratamiento de la nefritis es un 
asunto de verdadero estudio por par-
te de nuestro químicos. Hace mucho 
' empo que venimos hablando de 
f lir y en verdad, que merece los ho-
nores de que nos ocupemos nueva-
mente de él. 
Formalmente prohibidas les está, 
por vu número bastante crecido d«3 
médicos franceses, las espinacas y 
acederos a los gotosos a causa de la 
exagerada proporción de ácido oxá 
.ico que contienen. Aquí en Cuba 
bon pocos los médicos que ordenan 
pl enísimo a ûe suprima la naran-
ja. Conformes estamos en que 
le administre a los artríticos, un ré 
simen vegetariano, dando entre 
otfaa cosas, diariamente. Jugos de fru-
tas, entre otras el agua de coco, jugo 
•le pifia, &, pero la naranja y el tú-
nate se Buprhnirán. 
t S l ? * ? * trabajo ni ningún esfuerzo 
S n l r , % PaTa U8ted probar «ate 1 Simen. Procure no comer carne 
naranjas ni tomate. Si toma naranj-i 
y su organismo, no oxida normai-
monte, el ácido oxálico que contiene 
puede ser a consecuencia de una ma-
la nutrición, como sucede en la j 
"gota". 
¿Qué hacer ante este problema?; 
Pues el remedio es sencillo y prác-
tico; disolver y eliminar este ácido i 
oxálico, que vosulta ser, el que le! 
«igue en orden r ategórico, después del 
ttrriMe ácido úrico. Para hacer eli-
minar, tanto el ácido úrico, como el 
oxálico, es necesario, o más que ne-
cesario indispensable, tomar "bimag-
nesix", que es el único producto ca-
paz de curarlo 
fon el uso de "blmagnesix" (que 
es doce veces más activo que la mag-
nesia) podrá formarse un urobimag 
nesiato, que ca la resultante de la 
combinación del ácido úrico con 
'bimagnesix" la sal correspondiente 
De fcima de gual manera, al com-
binarse el oxálico con dicho produc 
to "bimagnesiano" o "bimagnésico". 
SI usted ha abusado mucho toman-
do naranjadas pruebe durante una 
temperada larga, con el referido sis-
tema y verA oomo se acuerda de es-
vo articulito. 
vido, don Luis Simarre y don Julio 
Sejador Gómez. Menos el últimofi sen 
los otros harto conocidos para que 
necesiten apuntes biográficos. El se-
ñor Senador es un jurista castellano 
que se ha dado a conocer principal-
mente con una obra titulada "Castilla 
en escombros." Trátase de un estudio 
de la realidad social y legal castella-
na, y en él campea un espíritu críti-
co muy inteligente y avizor. Diríase 
que el autor de esta obra quiere con-
tinuar aquellas maravillosas empre-
sas reformistas y reparadoras que inl. 
rió don Joaquín Costa, pero no 
llega a la barba, ni mucho menos. Ni 
en la profundidad de las observacio-
nes, ni en el número de los datos, ni 
en la belleza del estilo hay compara-
ción posible entre los que escribiera 
el León de Graus y lo que ha hecho 
este novel analista. 
La candidatura wiue he copiado tie-
ne verdadera importancia; pero yo 
creo que le ha de faltar el apoyo do 
los sindicalistas, que son hoy por hoy 
la fuerza predominante entre las cla-
ses populares. Y sin eso. a menos de 
que las circunstancias, que tanto in-
fluyen en el resultado de estas cam-
pañas, les sean propicias, tendrán ua 
fracaso los luchadores. A este propó-
stio conviene recordar lo que ha di-
cho en Barcelona uno de los jefes del 
sindicalismo catalán. Interrogábale un 
ilustrado periodista, y aquél repuso: 
—A nosotros nos es lo mlnmo quo 
triunfe en las elecciones Maura quo 
Lerroux. ¿Quá más nos da? El pleitoi 
quo ellos ventilan no tiene que ver 
nada con el nuestro. Los problemas | 
en que nosotros nos ocupamos y las j í ^ ^ ^ - i r ^ 
soluciones que nos Interesan no estri- i 
han en que haya aquí república o mo-
narquía. Lo que queremos es una re-
forma total de la sociedad, la diso-
lución del capitalismo, el reparto do 
los bienes entre todos. 
Véase, pues, lo que ha de signifi-
car en las próximas elecciones la in-
tervención, hasta hace pocos meses 
inesperada, de fuerzas semejantes. 
Los diputados y senadores que si-
guen al Conde de Romanones cele-
braron una reunión en casa de ést». 
para oir al jefe. Las palabras del qu« 
acaba de ser presidente del Consejo 
de Ministros fueron enérgicas en la 
defensa de sus ideales, pero pruden-
tes y discretísiaias al colocar sobro 
el pentagrama de la propaganda la 
clave en que han de sonar los discur-
sos. Harto sabe el Conde que una vio 
Ta he dicho en carta anterior, que 
mientras en París y en Nueva York 
eran prohibidas las manifestaciones 
socialistas del primero de mayo, la 
Fiesta del Trabajo celebrábase en Ma-
drid Ubérrimamente. Lo único que hu-
bo que deplorar aquí, fué que en M 
desfile unos cuantos exaltados ape-
dreasen el Banco de España, y agre-
diesen a la fuerza pública. Pero ésta, 
correspondiendo a un sereno concepto I 
de su obligación, apenas hizo u>:o de! 
R E C O M E N D A D O P O R T O D O S L O S S E Ñ O R E S 
M E D I C O S P A R A L A T U B E R C U L O S I S = 
C A T A R R O S C R O N I C O S : : A N E M Í A s 
C R E C I M Í E N T O = C O M V A L E C E N C Í A S = 
P O D E R O S O T O N I C O E S T I M U L A N T E . 
¿IMWI.nf > V«»Jt l» 
cdc\ L<ígt J.Min* 
Cuando faltan las fuerzas, cuando las 
energías desaparecen y la vida ge 
hace insoportable, por el de-
caimiento y la ruina física 
P I L D O R A S 
V I T A L I N A S 
hacen la salvación de los hombres 
debilitados, destruidos, faltos de 
vigor. Fomentan sus ener-
gías, reverdecen su edad. 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 









Son los únÍTAs cuellos qae 
tienen ojales í i r o m p i b l e s p a 
t( ntados. 
Por su í a b r i c n c l ó n especial 
facil itan e l deslizamionto de 
la corbata 
P O R Q U E 
Pus estilos siempre do ñ l t í -
ma moda, imponen ol gusto 
a los e l e g a n t e » . 
Se encuentra a la yenta en 
todas las C a m i s e r í a s de l a 
R e p ú b l i c a . 
B 
g 
Geo P. Ide & Co 
T r o y — N . York . 
Fabricantes . 
Alberto F e r r e r 
Mural la 15. H a b a n a 
Distribuidor 
A f l O L X X X V I l 
^ La c r i s i s m i n i s í e a i a l . . . 
IPI^dc la P R I M E R A P L A N A ) 
modJ que a r r a s t r ó a l a rue-
ftlu candente e i n f amado ver-
fnueblo italiano en l í )15 . 
IjfSo Nitti se s u m ó al pueblo 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 2 d e 1 9 1 9 . 
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do a Orlando triun-
fes *. 
. „ felicitando 
en el mismo recinto de la Cá-
'e' estrechando efusivamente su 
va d''jinios aquí que h a b í a se-
« s ú ascenso a l a Pres idencia del 
io Dê de aquel d ía en que, des-
ciendo Orlando el tremendo po-
presidente Wilcon on la Con-
nria de la Paz y del decidido des-
mie Lloyd George y Clemenceau 
bac ía S o n n í n o , Ministro de E s - j 
también Delegado de I ta l ia , 
, Orlando, se fué ruidosamente I 
"Rnma nara arrebatar a los Aleados ¡ 
» ios Ést:'.clos Unidos el puerto de 
? V e entendimos que Orlando y e l j 
" Sidney Sonnino t e n í m sus d ía s i 
Mr^dos de Minictros da I t a l i a . 
Fn cuando se a n u n c i ó que ninguno 
ios dos v o l v e r í a a P a r í s a ocupar 
sitios en la Conferencia de l a 
se reunieron Wilson, L l o y d 
y acordaron, y 
tenían 
Ra' ^orce y Clemenceau 
eí consta ea la i n t r o d u c c i ó n al T r a -
.io de Paz propuesto a Alemania, 
' solo? tres de los Aliados p o d í a n 
validez completa a l proyecto de 
v Tratado do Paz 
J-6' 
que 
de Naciones y 
se fundieron en un eolo docu-
b i c a l s ? ! ^ ¿ r o s e de ese acuerdo Camillo 
norreré. actual Embajador de F r a n -
r ¡ ! en Italia, cuyo puesto viene de-
"penando desde hace 21 a ñ o s y con 
íran solicitud y con la v is ta fija en. 
I mayor brillo de la gloria de los 
'iMados, basada en la perfecta con-
I flHdia, ali-zmó, s in duda, que I t a -
jja iba a perder entre las zarzas de 
i]a disidencia el puesto de n a c i ó n 
primer orden que frente a Aus tr ia y 
l eÜ reiterada o p o s i c i ó n , g a n ó para 
Italia el Conde de Cavour, padre de 
1» ünidad nacional de Ital ia , hace 63 
iflos, en la Conferencia de P a r í s so-
bre la Paz de C r i m e a . 
Incitados a volver a P a r í s por Ba-
rreré, el genial amigo d i Garabotta y 
asiduo comensal a aquellos almuer-
IOS que daba el gran orador en s u 
casa de la R u é Didier, en que vestido 
ton un traje de "salto de cama", de 
franela rayada, prodigaba l a s a l de 
su ingenio y el entusirismo por los 
países latinos ante Waldeck Rousseau 
Y Freceynet, Jules F e r r y y E m i l i o Cas -
telar y tantos otros, aceptaron el ir . 
Y bien las hubo a Orlando y a Son-
ninn atender el Consejo de B a r r e r é ; 
calieron en tren e s p é c i a l de R o m a y 
üeg.iron al Trianon Palace Hotel de 
versal!es para f irmar el Tratado de 
Paz aue so proponía a Alemania , el 
I de Mayo, a la hora ju?ta. 
Volvía pues I ta l ia a terciar entre 
las grandes naciones y p o d í a ya , con 
habilidad, reanudar las truncadas re-
laciones con Wilson. L loyd George y 
Clemenceau; y el per iód i io L e Temps 
de París del día 29 de mayo d e c í a que 
B& había llegado a. un perfecto acuer-
do en la c u e s t i ó n del A d r i á t i c o y que 
el Presidente Wilson que h a b í a visto 
tse mismo día a los delegados del 
Reino Unido de Serbios. Croatas y 
Eslovenes, había aprobado el conve-
nio que Orlando h a b í a aceptado. 
Los puntos princijialeT de lo con-
venido fueron: 
lo Fiume, con e x c e p c i ó n del su-
burbio de Suchak, formará , con l a re 
T O L K S O O R P F 
U L L O A 
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le bajo el mando de l a L i g a de Nacio-
nes. E s e Estado e s t a r í a rodeado por 
territorio italiano y pasar por é l el 
i e rrocarr i l de F iume a I.aibach. 
2o. Z a r a , capital de Dalmacia , y 
Rebenico (70 mil las a l sudeste do 
A ñ a d í a L e Tcmps que la L i g a de 
Naciones c o n f e r i r í a a I ta l ia el "Man-
dato ' de Albania . 
D e s p u é s se supo que a I ta l ia se le 
iba a conceder mayor zona de l a que 
tiene en Tr ípo l i , que se le daría el 
Trieste en el Adr iá t i co ) se c o l o c a r á n j mandato de Adal ia on A s i a Menor, 
bajo la s o b e r a n í a de I ta l ia , que re- i provincia situada a l sur de E s m i r n a 
gión del Oeste, un estado independien- rededor 
nuncia a cualquiera otra parte de la 
costa de Dalmacia y su hinterland o 
territorio d e t r á s de esa costa. 
3o. I t a l i a e jercerá su s o b e r a n í a so-
bre las islas l lamadas e s t r a t é g i c a s , a 
jaber, Cherzo, (situada a 12 mil las a l 
•fuclpi;;te de F iume y que pertenecen a 
I s t r i a L L u s s i n (a l sudeste de Cher-
zo y t a m b i é n i s tr iana) y L i z z a (situa-
da a 33 mil las a l oeste de Spalato en 
el Adr iá t i co , perteneiciente a Dalma-
¡ c ía ) con las islas que existen a su a l -
n í c a c i ó n a l pueblo italano que no po-
día consentir en que se quitase F i u -
Ine a los Yugoeslavos, a f i r m a c i ó n 
que l e v a n t ó en vilo a l pueblo ital ia-
no, er. protesta nacional, resultaron 
réroeí". Orlando y Sonnino. 
Tiene Sonnino toda la 
la raza israel i ta , porque su padre 
aunque convertido d e s p u é s a l Pro-
testantismo, era j u d í o ; y n a c i ó Son-
nino no en Niza, n i 
como dicen algunas 
en F lorenc ia , 
enciclopedias. 
P R I N C I P A L E S H O T E L E S 
N U E V A Y O R K 
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y que en Albania se le d a r í a el puer-
to de Jibuti que es el de entrada en 
Abisinia. A d e m á s Ing la terra le daba 
el puerto de Kismiayn en el Afr i ca 
oriental inglesa. 
P a r e c í a pues que se t a b í a entrado 
de nuevo en un per íodo de general har 
monía . 
Pero ya desde el 7 de Junio, como 
quien se coloca bien en frente a M r 
Wilson d e s a f i á n d o l o , Andrea Ossoina-
chy, titulado plenipotenciario por F i u -
me ante l a Conferencia de l a Paz , 
dirige por cable al Senador Lodge 
que trata de restar m é r i t o s a Mr. Wi l -
son y es su enemigo de todos los ins-
' tantes y pide su ayuda a l Senado de 
los Estados Unidos "para que no se 
1 perpetre, arrebatando F i u m e a I ta l ia . 
, una de las mayores injusticias de la 
1 Historia". 
A l mismo tiempo una D e l e g a c i ó n 
Jugo-eslava e n t r e g ó a Mr. W i l s c n el 
resultado de un censo en la i s la de 
Chersso de la que aparece que en e l la 
hay 5.000 Jugo-eslavos y 3.000 italia-
nos. Y el d ía 10 de Junio. Orlando, ba-
••o el encono de M r . Wi l son por el 
nablegramat de F i u m e a l Senado, arro-
j a en una s e s i ó n de "los Grandes Cua-
tro", l a siguiente bomba explosiva: 
"Ita l ia quiere que se cumpla a la le-
tra el Tratado Secreto de Londres de 
191R y se niega a tratar sobre cua l -
quier otra base"; y cOmo dijo eso des-
p u é s de u n a vis i ta de cortos d ía s a 
Roma, c o m p r e n d i ó Mr. Wi l son que 
con Orlando y Sonnino no se podía 
tratar, que no estaba é l en tierra f ir-
me, sino en u n a tembladera. 
Destaparse Orlando con semejantes 
proposiciones y decir Mr. Wilson que 
en lo adelante él no se o c u p a r í a de la 
c u e s t i ó n del Adr iá t i co fué c u e s t i ó n de 
un instante. 
Se preguntan las gentes como un 
Presidente del Consejo de Minisitros 
de una G r a n N a c i ó n como Ital ia , pue-
de tener hoy una o p o n i ó n y otra ma-
ñ a n a ; y contestan algunos que la s i -
luajciión interior de I ta l ia es l a causa 
de esa inestabilidad de opiniones 
L a P r e n s a i tal iana es cierto que 
spoya a Orlando y ataca a Wi l son 
•?or ia c u e s t i ó n del A d r i á t i c o ; pero 
hay algo m á s grave, a saber, la's 
huelgas que han paralizado a Roma. 
NTápo;cE y T u r í n y la amenaza del 
Partido socialista que prepara una 
'melga general como protesta de que 
no se l lega a la paz. 
A pesar de la gran figura del B a -
r ó n Sidney Sonnino, eminente f inan-
ciero que se a t rev ió en I t a l i a a dos 
'"osas que nadie q u e r í a suprimir , los 
Laboree de cesantes y los subsidios 
a la P r e n s a ; pero no tiene las sim-
pat ía" genera l - s . 
D e s p u é s de lu guerra. Orlando te-
n ía s i m p a t í a s por los Yugoeslavos; 
ñero no as í Sonnino, que era partida-1 
r.'o decidido iW que se cumpliese en 
fodas sus pardee el Tratado Secreto 
de Londres de 1915. 
De suerte que cuando el Presiden-
te Wilson d e c l i r ó en su c é l e b r e comu 
S i d e s e a s e e l m e j o r p o l v o 
p i d a e l 
P o l v o K o s m e o 
fabricado por 
L a C i a . G e r v a i s e G r a h a m 
d e C H I C A G O 
E n t r e l a s p r e p a r a c i o n e s d e m a r c a G r a -
h a m q u e m e r e c e n s u a t e n c i ó n e s t á n : 
Untura Engordadora 
Remedio para la 
Caspa 
Polvo Depilatorio 




Pasta "Perfecta** para 
los Dientes 
Nutridor Hig iénico 
(para arrugas) 
Tónico "Cáctico" para 
e l Cabello 
KS) Taxe . 
cpowde.r'*?*; 
e n e r g í a de 8?no en Egipto donde su padre t e n í a 
negocios, y por eso habla y domina 
el idioma á r a b e . 
E l puesto que v a a dejar de Mi-
nistro de Estado , lo tiene desde la, 
pr imavera de 1914, seis meses antes 
de que se decidiese Guil lermo I I a 
declarar la guo.-ra a F r a n c i a y R u s i a 
e invadir a B é l g i c a . 
Como el K a i s e r contase con el apo-
yo de Sonnino en su loca aventura, 
por haber sido é s t e uno de los que 
m á s apoyaron la Tr ip le A l i a n z a v 
que eu 1914 e3taba en la ''Consulta"» 
cue es como se l l ama en R o m a a l 
Deparlamento de Estado, Sonnino 
b s l s t i ó en que I ta l ia d e b í a perma 
necer neutral , y lo l o g r ó , porque 
neutral fué un a ñ o I t a l i a , antes de 
Ir a ia guerra con A u s t r i a . 
A lgunas fricciones tuvo Sonnino 
con los Aliados Cuando A r t h u r B a l 
í o u r -volvió a Ing la terra d'espucs de 
pu memorable m i s i ó n a los Estados 
Unidos, c o n t e s t ó a una pregunta que 
se le hizo en l a C á m a r a de los Co-
munoEj en que estaba comprendida 
I ta l ia , s in hacer a l u s i ó n a esta Na-
c i ó n ; y c r e y ó comprender Sonnino 
que Inglaterra y F r a n c i a se q u e r í a n 
desligar del .fratado de Londres de 
1915. y fué a Londres y a P a r í s para 
explorar l a o p i n i ó n de los Ministros. 
D e V e n t a e n T o d a s P a r t e s 
T A B L E T A S 
K ' M Ú I D S 
P A R A 
E L E S T O M A G O 
1 
L a nueva preparac ión cíe los 
Laboratorios ¿ t l a Emuls ión de Scott. 
E a frasqnitos de m ó d i c o precio. 
P i d a l o s e n l a s B o t i c a s . 
Ind . 14jn. 
N O S U F R A 
C A T A R R O S 
Porque temando una mcLarada de J a -
raba <J« Tebenqne del doctor N. Gómez, 
que en i.ualinier botica le venden, en 
corto plazo, destruyo cualquier gérmen 
que tenga en las vías respiratorias y 
combate el catarro más rebelde. Jarabe 
de Tebeni]'ie del doctor N. Gómea, es la 
medioaclóa Ideal, para combatir cata-
rros, toses v'olentas y asn-a. 
IjQg elementos medicamentosos del Te-
benque, pliuta balsámica, cempueetos en 
forma de 'árabe, constituyen esta medi-
cación, qne es de muy ajrradablo sabor 
y de iflb-voi muy rápidos en la curación 
de las «fecciones todas do las vfas res-
piratorias. , . ' 
Bn todas las boticas siempre hay J a -
iübe de Tsbenque del docur N . Gómez, 
v su depósito está en la droguería Cen-
tral de Matanzas y en las de la Habana. 
Tomar .1 árabe de Tebenque del doctor 
X . Gómez, es curarse de catarros, toses, 
asma y otros males semejantes. 
C 52."3 "It. 3d-15 
¿ P i e n s a V d . E d i f i c a r o R e c o n s t r u i r ? 
N O S O T R O S L E A Y U D A R E M O S , F A C I L I T A N -
D O L E P R O Y E C T O S Y P R E S U P U E S T O S G R A T I S 
Debido a que estamos construyendo en gran escala, tenemos 
grandes ventajas en la a d q u i s i c i ó n de los materiales, a la vez que im-
portamos muchos directamente. E s t o unido a que poseemos toda clase 
de maquinaria y aparatos modernos para aminorar el costo de la m a -
no de obra, nos pone en condiciones de competir (siempre dentro de 
un trabajo honrado.) > 
Actualmente, estamos construyendo las siguientes obras: 
U N E D I F I C I O D E C E M E N T O A.UMADO, P A R A L A C O M -
P A Ñ I A N A C I O N A L D E C A L Z A D O . E N P E D R O S O Y 
N U E V A , ( A M P L I A D A C O N U N A T E R C E R A P L A N -
. T A ) P R E S U P U E S T O . . . • $129,436.9^ 
U N C H A L E T ( A M P L I A D O ) E N L A C A L L E D E S A N F R A N -
C I S C O Y A V E N I D A D E A G O S T A , P R E S U P U E S T O . . . " 16,800.01» 
U N C H A L E T E N S A N T A C A T A L I N A E N T R E F I G U E R O A 
Y D ' S T R A M P E S , P R E S U P U E S T O M 13,450.00 
U N C H A L E T C O N T I G U O A L A N T E R I O R P R E S U P U E S T O " 16,750.00 
U N C H A L E T E N S A N M A R I A N O Y D ' S T R A M P S , P R E -
S U P U E S T O • " 27,300.00 
U N E D I F I C I O D E C E M E N T O A R M A D O P A R A A L M A C E N 
( A M P L I A D O ) E N S A N P E D R O Y V I S T A H E R M O S A 
( C E R R O ) P R E S U P U E S T O • • " 30.600.00 
U N C H A L E T E N O ' F A R R I L L E N T R E E S T R A D A P A L -
M A Y L U I S E S T E V E Z , P R E S U P U E S T O " 12,780.00 
U N E D I F I C I O E N O B R A R I A No. 110, P R E S U P U E S T O . . . " 9,000.00 
V A R I A S O B R A S M E N O R E S P O R V A L O R D E . 14,740.00 
D e c p u é s , s in contar con los Alia* 
dos, d e c l a r ó e l Protectorado de I t a -
l ia sobre A l b a n i a ; y tuvo tratos se-
cretos con T u r q u í a para a lcanzar 
t e r r i í c r l o s en A s i a Menor, cosa que 
Clemenceau le dijo en P a r í s . 
Hemos dicho todo esto para de-. 
mostrar que Sonnino no p o d í a ser 
presidente del Consejo ahora, como 
19C6, a l a c a í d a del Ministerio 
F o r t i s . A pesar de sus setenta y dos 
fcños, tiene Sonnino grandes e n e r g í a * 
f í s i c a s . 
F r a n c e s c o E . Nittl , antiguo Minis -
tro de Hacienda de I ta l ia , tiene g r a n ; 
3 'mpat ía en los Estados Unidos, des* 1 
de que a c o m p a s ó a l P r í n c i p e de Udlr 
ue en el verano de 1917 a una v l s i t » 
a New Y o r k y Washington. 
Pensaba Nitti que e l tomar I t a l i í 
a F i u m e era pr ivar de sal ida a* 
J dr i¿ t i co a H ú n g a r o s y Serbios y ha* 
cer de ellos grandes y duraderos ene-' 
migos; y por eso dejó e l Ministerio^' 
cuando se v i ó solo. Como se t e m í a 
que la c u e s t i ó n de F i u m e p o d í a dar 
Jugar a una guerra con los Yugo-
eslavos, e l pueblo que, s i f u é heroi-
co en la guerra, dejó muchos de lo» 
suyos en los campos de batal la , comj 
prende que s i F i u m e se internacio-
naliza bajo u n "Mandato" de l a L i -
ga de Naciones, es tanto de I ta l ia 
como de los Yugo-eslavos y eso es 
lo que Orlando no quiso aceptar, 
porque y a é l h a b í a soltado prendas 
ruando la o v a c . ó n que tanto le obli-
r a . 
Nicli Irá a l Ministerio no s ó l o por 
Ja c u e s t i ó n del A d r i á t i c o , sino para 
sacar a I t a l i a de l a cr i s i s e c o n ó m i -
ca en que oe h a l l a ; y Orlando co-
m e t i ó un gran error en abandonar a 
Nitti por Sonnino cuando a q u é l se 
m a r c h ó por la c u e s t i ó n de F i u m e . Y 
a l obtener l a Presidencia del Conse-
jo, han de de : i r con r a z ó n los ami-
bos de Nitti# que s i alguien pueda 
poner orden en la c u e s t i ó n financie-
r a , las huelgas y en lo del A d r i á t i -
co es Nitti, .nie tiene sobrados me-
dios para ello y cuenta con l a amis-
tad decidida du los Al iados y los E s -
tados Unidos, que no t e n í a n ni Or-
lando ni Sonnino. 
M . S U A R E Z 
H A B A N A 7 2 . 
C o m p r a , V e n t a e H i p o t e c a d e 
f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
C3545 ln. 30 ab. 
D r . J . L Y O N 
9 3 L A Í Á C U I T Á D D K F l f i l f l 
Espec ia l i s ta en l a c u r a c i ó n radical 
fie l a* hemorroides, oin dolor ni em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el pe^ 
c í e n t e continuar sua quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P. ra. •""frfftiy ; 
Bomerae lo» - Zí íca . J) 
Importe total de las obras en c o n s t r u c c i ó n . . . . . . . ^270,856.94 
T E N E M O S C O N S T R U I D A S O B R A S P O R V A L O R D E MAS D E $1 000.000 
E S P E C I A L I D A D E N O B R A S D E C E M E N T O A R M A D O . 
L U I S F R E I X 4 S Y C o . 
C O N T R A T I S T A S D E O B R A S E N G E N E R A L 
S e d a n t o d a c l a s e d e r e f e r e n c i a s y g a r a n t í a s 
I 
D E V O N ' 
C U E L L O 
A R R O W 
D E V O N 
£ 1 / a v o r i t o de l a J u v e n t u d H a b a n e r a . 
U s t e d p u e d e p a g a r m a s ó m e n o s p o r u n 
c u e l l o — p e r o n o u s a r á m e j o r n i m a s c ó m o d o 
c u e l l o q u e e l A r r o w . 
C L U E T T . P E A B O D Y &. C O . . I n c . , E . U . A . 
F a b r i c a n t e s 
S C H E C H T E R 6». Z O L L E R , Agentes Generales y Dteribuldorc» 
PARA, CUBA 
P a r a D i g e r i r 
Cnanto se coma. normaí t*ar las funciones ¿ f e e s t h a s , fortalecer el 
•ttómtiffft, aumentar « l apetite y de* t e n a r para ü e m p r e las D I S P E P -
S I A S , A G R I O S A B D O R E S , P í Á U S í i S j T O 3 L I T 0 S , cansantes de mala» 
-ostiones, nada mejor n i m á s efleaa qne e l 
D i g e s t i v o C a r d a n o 
.Tentar S a n i i , ftbtyw*, S a n Jq*** j T ^ ^ I ^ lelasoaaíTr\ 117». 
J u n i o 2 2 d e 1 9 1 9 P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
P r u e b e l a S i d r a L A A L D E A N A 
D N I C O S I M P O R T A D O R E S : ; 
S á n c h e z S o l a n a y ( ¿ . s . ^ 
O f i c i o s é 4 . - H a b a n a . ' 
>><W|MiÉiligĵ Q| 
• • • ' • ' • ' - • ' • ' " • V i " - " ' ' 
l s & i ¡ 5 T i r j ¿ : i ü n p e r s o m a l r e v e i s e l e q u i p a s e 
L A ¿ R A M A D A 
o c 
AeuiAR 116 
i L a v o y p o r t a b l a . . . 
D é j e s e d e floreos y p i c a d o s , q u e 
s e l l e v a c / p a ñ o . 
V a y a d i r e c t a m e n t e y m a t e . , , 
S Y R G O S O L m a t a e l m i c r o b i o , p o r d e r e c h o , n a d a d e c a r a m b o l a s . 
E S O E S L O Q U E V D . N E C E S I T A 
SYRGOSOL, se vende en todas las boticas. 
Propietaria: Monument Chemical Co. , 13 F i sh Street Hill, Londres. 
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C u b a y L a m p a r i l l a 





¡ E s e l m e j o r l 
Depoiilb principa l . N i c o l a s M e r m o 
t s p e r a n z a 5 . H a b a n a , 
G I H E B R A A R O M A T I C A D E W O l f í 
^ U W I C * L E 6 Í T I M * 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
: E N L A R E P U B L I C A • 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 . • O b r a p í a , 1 8 . - H a b a D a 
Z U M O D E U V A M A R C A C A L W 
Considerado por todos como e l m e | o r t ó n i c o y reconst i tuyente , 
e i todas l a s D r o g u e r í a s , F a r m a c i a s y E s t a b l e c i m i e n t o s de V í t ü ^ 
finos, a l por m a y o r y m e n c r y e n 
L A V l f s T A . R E I N A , 2 1 
T E L F f O N O S . A - 1 8 2 1 A - 2 0 7 2 . 
S u p e r i o r a T o d a s 
S I D R A C I M A 
a 2521 
S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a * T r o p i c a r ! 
nte. Oe $ 
de Yívtf* 
^ A ^ g p c i a e n e l C c r r o y J e « ú « 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 5 4 . 
S u s c r í b a s e «1 
U I A R I O d e l a M A R I N A , 
A p a r t a d o I C I O 
C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
(Tiene de P R I M E R A P L A N A ) 
á(t io? Mllarlos y do las operadonM 
d J n d a para j i t cns l f i car a l l í e l t ra-
E l C O N T I I C T O B E J E R E Z 
"^fadrid, 21. , , 
v \ general L a t e u r c r a c o m u n í o a a l 
r&hUrno que los obreros portu^ue-
realizan las operaciones de l a 
rfe?a í n Jerez, s in qne oenrran Inc l -
^ T a m b ' é n dice qne e s t á dispuesto a 
raneta r a los obreros qne se l ü e ; 
^ e n a trabajar; pero qne r e p r i m i r á 
¡uérfrcamento toda clase de coaccio-
nes y atropellos-
CAS O P E R A C I O N E S M I L I T A R E S 
L E N H I A R R U E C O S 
Madrid, 21. 
E l ministro de l a Gnerra , general 
Santfc^o, ha deolarrdo qne las ope-
ucionos mil ihires en Iffarrnecos no 
han ddo snspendidas, sino ú n i c a -
ínente at€nnadas, mientras dnren las 
ffestas del R i m a d í n » 
i g r e g ó que esas fiestas se e s t á n 
oeiebrando con gran b r l í l a n t e z y que 
(n ella toman parte los Ind ígenas qn.T 
están a l serrUlo de E s i « ñ a . 
I V I T M O X D E L O S L I B E R A L E S 
M r í d , 21. 
F Isefior m a r q n é s de Alhucemas ha 
contestado a ía e x c i t a c i ó n qne le di-
rigió el ex-minlstro don A m ó s S a l r a -
1o? »abo?ando por l a u n i ó n de los l i -
berales de todas las r a m a s . 
E n sn c o n t e s t a c i ó n , el s e ñ o r mar-
nués de ^Ihuo^mas pplande el bnen 
í e s e o de la u ñ ó n y declara qne é l no 
será «bs tácn lo para rea l i zar la . 
A sn yez el refíor conde de Roma-
nones ha declarado qne l a Idea le 
prodnjo honda I m p r e s i ó n y qne e s t á 
dispuesto a aceptar todo cnanto sir-
ra arpa la defensa de los Ideales l i -
béralos, sin que ello signifique sacr i -
ficio por parto suya . 
E n í n consecuencia m u é s t r a s e par 
fdarlo de l a u n i ó n . 
OCHO M U E R T O S E N O í N A U F R A -
GIO 
E l Ferro l , 2 ! . 
E l rapor pesquero ^ e y l e r n ú m e -
ro 5" que regresaba d e s p u é s de ha-
rconsegruldo a b u n d a n t í s i m a T^sca. 
fué sorprendido por espesa niebla a 
la altura del Cabo Ptrlor y c h o c ó con-
Ma unos bajo?, a b r i é n d o s e u n a gran 
broha de agua en el departamento de 
m á q c i u a s . 
E l buque se h u n d i ó r á p i d a m e n t e . 
Nuero trlpinlantes fueron arrojados 
violentamente contra las rocas, pe-
reciendo ocho de ellos. E l ú n i c o su-
I>frTH>ento presenta hoiflribles h e r í , 
das y se encuentra en estado grar í -
rimo. 
L a tragedla h a Impresionado do 
!r.rosamente a i vecindario. 
B O R R O S A T O R M E N T A E N L A 
P H O Y I K C I A B E T A L L A B O L I B 
Salamanca, 21. 
E n esta proyinefa h a descargado 
una furiosa tormenta a c o m p a ñ a d a 
de granizo, que caus ó e n o r m e s d a ñ o s 
en los campos. 
E n algunas localidades las cose-
chps (icudaron totalmente destruidas. 
Dicen del pneblo de Esteban que 
trinches edificios ™ inundaron, ha-
Mend'; sido salvadas un centenar de 
personas. 
F n Arapilos las aguas alcanzaron 
una altura de cinco metros. 
Cj'»fro casas se hundieron a con-
secnencia de la I n u n d a c i ó n . 
E l puente de Miranda q u e d ó des 
fruido ñor el temporal. 
EnAlbari l los , T i l l a z a , Infiesta y 
Tíustelo, a l c a n z ó el agua dos metros 
de altura. 
L a cortrleutea a r r a s t r ó tres puente*» 
T d e s í m y ó dos casas . 
Numeroso ganado pereclló ahoga-
ao. 
L l temporal derr ibó los postes del 
telégrafo, t e l é f o n o y el arbolado-
K O L S A B E S I A B R E D 
Madrid, 21. 
se l » u cotizado las l ibras esterli-
nas a 22'96. 
I ^ s iranios- a TG'SO 
L o s i m p o r t a d o r e s . . . 
(Tione de la P R I M E R A P L A N A ) 
^ las colonias b r i t á n i c a s v l a India. 
proyectan el desarrol la de la indnstrln 
^znrarera en grande es.tala; pero tar-
aran algunon a ñ o s para equinararso 
on maquinana adecuadi y llegar a 
j ^ r importantes competidores de C u -
Et- B E S A p R O L L O D F CUTÍA DU-
u- R A N T F L A G Ü E B R A 
^ J f : guerra h a tra ído este notable 
« ambio a Cuba—dijo el peñor Malvi-
Yn„Z-a,sI como antes - e l conflicto 
mundial nuestras importaciones ve-
nan pnncinalmente de Inglaterra 
F r a i l d a y E s p a ñ a , a 
m L Íadüs r n i d o s ^on. nuestra 
es PI ^ de abastecimionto. 
baño- CaUSe T>^0I,,0 del comercio 
tar v yc creo que T>ara foquen 
das • ftInajltener las ventajas adqui 
t J r i o , e s l comerc l0 - ^ ^ndededo-
t a r a r l 9 Estadoí! ^ m o a dobon pre-
oue ui J1 ^ ^ ^ e r ^ c o n m á s lareue-n 
opprSín,rCSPnte PUS r é d i t o s F n sus 
antes Í O T ron T n ^ ^ Y F r a n c i a , 
dores a l ! f ^ e r r a . nuestros importa-
«er m e n n ^ K 3 ^ r T m t ™ ^ o r e s do 
Pero los t ™ ^ ™ * de g é n e r o s 
^ Sor e ' X r r ^ d 0 ^ americanos 
de C e n í . ^ I 6 n nos ^"ceden 
untado l í 00(38 exIfren el Pa-1 
^ los g T a í 1 f n ^ , d a d - ^ de E i 
^ u . .on 0 ^ ^ 1 ^ se le 
^ m e í o s i h T a s am6^canas 
l a , 1,03 1Jbe^les con aspec to 
'.hora 
prf-
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E s p a ñ a M a t e r 
T o no vengo a estas maravil losas y 
u b é r r i m a s t ierras de Amér ica , t ra -
yendoos la cascabeleante p o e s í a do 
pandereta de la falsa E s p a ñ a de los 
toreros y de las m a n ó l a s , de las pro-
seciones bizantinas y de las verbenas 
churriguerescas , sino a entregaros un 
mensaje de paz y de amor, en nombra 
de l a E s p a ñ a nueva, de la E s p a ñ a tra-
bajadora y consciente de sus altos 
destinos, que d e s p u é s de un s u e ñ o 
dos veces centenario de p o s t r a c i ó n y 
ele indolencia, acaba de abrir los ojos 
a la luz de la vida, en un despertar 
glorioso como una epifania. 
E l poeta esencialmente pesimista, 
el que solo supo l lorar sobre los es-
combros y las ruinas de las glorian 
de su patria y de su vida, a ñ o r a n d o 
las grandezas pasadas y las felicida-
des desvanecidas, hoy llega ante vo-
sotros, rejuvenecido de entusiasmo, 
p i c t ó r i c o de esperanza y ebrio de ple-
nas y optimistas idealidades, a pro-
c l ó m a r , con orgullo, la desbordante 
r e s u r r e c c i ó n del alma infatigablemen-
te creadora de la E s p a ñ a Mater. 
De nuevo la epopeya ensordecedora 
y llameante de los c a ñ o n e s d e s p e r t ó 
todas las e n e r g í a s latentes del a lma 
e s p a ñ o l a ; pero las manos patricias da 
la G r a n Madre no bao descolgado, es-
la vez, de las viejas panoplias roman-
cescas, las nobles espadas que impu-
cieron leyes y cul tura al mundo, sino 
que e m p u ñ a n d o con p a t r i ó t i c o fervor 
los instrumentos del trabajo, empieza 
a reconstruir su solar, en medio de la 
avalancha de sangre, do fuego y do 
hierro que h a devastado a Europa . 
Ninguna idealidad le l lamaba a l 
combate. Don Quijote r e c u p e r ó , a l fin. 
la razón , y escarmentado por tantas 
y tantas aventuras, molido por los 
yangueses y escarnecido por los ga-
leotes, arrinconando, en los desvane* 
blerno, es ecir los Moderados, y, í de su casa solariega, su l a n z ó n y su 
para los l iberales, no obstante estar j armadura, v o l v i ó a Incl inarse sobre 
acampados muy cerca de ella y en (los l ibros de estudio, y a labrar su te-
todas direcciones m á s de 2,500 de j m i ñ o , para acrecentar su hacienda, 
los alzados y contar yo solamente < granero espiritual de toda una raza , 
para defensa de la mismo con c u a - . enclavado en las e n t r a ñ a s recias y 
renta y tantos n ú m e r o s de la P o l i c í a fecundas de Cast i l la . 
dato a la A l c a l d í a con é x i t o o no, e.i 
c ierto, s e ñ o r Director, pero en l a 
Pí t ima parte, espero de su fina ama 
bilidad^que mo permita, haciendo un 
poco de historia, darle algunos ante-
•Vdet.les sobra mi a c t u a c i ó n po l í t i ca 
pasada, que a -a vez que lleven a su 
á n i m o el convencimiento de que fue 
mal informado, me s i rva a m í para 
af irmar los conceptos, de haber 
procedido siempre subordinando to-
da a s p i r a c i ó n personal a l engrande-
cimiento del partido y al mejor bien 
de la patria, que e m i t í en una 
reciente i n t e r v . ú con que me favo-
r e c i ó y h o n r ó el D I A R I O D E L A 
M A R I N A . E s cierto que tuve la as-
p i r a c i ó n a ñ o s a t r á s de representar 
a m i provincia en el Congreso, pero 
t a m b i é n es rigurosamente cierto quo 
oresidiendo el Consejo Prov inc ia l , 
r e h u s é en 1905, la p o s t u l a c i ó n para 
Hepresetante que me o f r e c í a el en-
tonces Jefe de1. Partido, modelo do 
patriotas, de nonradez y caballerosi-
dad, coronel Indalecio Sobrado, (q. 
e. p. d.) y de 'o cual pueden dar tes 
l í m o n i o e l Representante Nar-
ciso Camejo y el s e ñ o r Sabino Pe-
láez , pues otro amigo, director tam-
b i é n de la po l í t i ca vueltabajera en 
aquel la fecha, e l e e ñ o r Miguel 
ruanco, que l a m b i é n intervino en el 
"frecimiento v c o n o c i ó de mi nega* 
fiva a aceptarlo por estimar nece-
sarios a l partido mis servicios en 
aque1.la p d s i c í ó n del JCon!|ejo, des-
graciadamente t a m b i é n h a falleci-
do. Como conHecuYlcia de mi des-
prendimiento, los s e ñ o r e s cuyos 
nombres cito, y algunos otros con-
trajeron voluntariamente el compro-
miso conmigo de postularme Repre-
isentai.te en las siguientes elecciones. 
Vinieron d e s p u é s los sucesos de 
Agosto de 190G, y p e r m í t a m e esta 
inmodestia: :yo á c t u é de Goberna-
dor durante todo el mes de Agosto-
v con tal tacto me conduje, que fui 
g a r a n t í a de seguridad para los ex-
tranjeros, residentes en la ciudad, 
para los elementos adictos a l Go-
C o n e l t í t u l o " M i A d i ó s " , E l e g í a , e l l a u r e a d o m a e s t r o R a f a e l P a s t o r * 
m i e m b r o d e n ú m e r o d e l a A c a d e m i a N a c i o n a l d e A r t e s y L e t r a s , y a u t o r 
d e t a n t a s c o m p o s i c i o n e s c e l e b r a d a s , h a e s c r i t o l o q u e p u b l i c a m o s e n e s t a 
p á g i n a , d e d i c á n d o l a a l q u e f u é n u e s t r o q u e r i d o D i r e c t o r , q , e , p . d . 
M u y r e c o n o c i d o s q u e d a m o s a l c a r i ñ o s o r e c u e r d o d e l m a e s t r o P a s t o r , 
n o h a c e m o s c o m e n t a r i o a l g u n o a c e r c a d e u n a c o m p o s i c i ó n q u e , c o m o s u y a , 
h a d e s e r l a i n s p i r a c i ó n y e l c o r t e d e u n a c r e a c i ó n h o n d a m e n t e s e n t i d a . 
cuento en Cuba, como u stedes las tie-
nen a q u í — a g r e g ó el s e ñ o r Malvido— 
y l a consecuencia es que todo el es-
fuerzo que significan las finanzas á't 
i m p o r t a c i ó n pesa sobre nuestros ban-
cos locales. Como los exportadores 
americanos exigen el pago a l contado, 
nos vemos precisados a mantener fuer 
les ualancas en Nueva Y o r k pava ha 
cer frente a los giros. Pero nuestros 
comerciantes necesitan Tiempo para 
colocar en el mercado sus m e r c a n c í a s , 
y nosotros tenemos que darles facill-
dados adecuadas, que le^ cuestan un 
tipo elevado anual de in teré s . 
" T a m b i é n estamos obligados a fi-
nanciar la» zafras azucareras y .ítras 
Industrias locales, lo cual significa un 
tstancamiento de nuestros fondos por 
a l g ú n tiempo. T a l es la razón de los 
altos tipos de i n t e r é s en l a I s l a . L a s 
facilidades bancarias, tanto por parte 
de los bancos cubanos como extranje-
ros, e s t á n bien extendidas a t r a v é s 
de nuestro país . E n este partioula'-. 
contamos con buenos 'jervicios de 
Bancos que han establecido el siste-
ma de sucursales, p e r m i t i é n d o l e s de 
esta manera llegar a todos los cen-
tros activos. 
"Hay tres grandes Bancos cubanos 
con sus Centrales en l a H a b a n a . E l 
Rauco E s p a ñ o l tiene serventa Sucur-
pales; el Banco Nacional, cincuenta y 
seis y el Banco internacional, cuaren-
ta. H a y t a m b i é n otras cssas privadas 
de banca, que son Importantes, 
cumentos de embarque, que los libra-1 cubanos, pero la escasez de barcos 
mientes de pago. Pero algunas casas 
americanas, nuevas en nuestro mer-
cado, que tratan de desarrol lar sus 
negocios en Cuba, e n v í a n los conoci-
mientos juntamente con las letras, lo 
que produce mal efecto entre nuestros 
tomerciantes, que ven en ello un sib-
í e m a incorrecto. 
"No era esto el sistema que conoci-
mos antes. S i el importador compra-
ba g é n e r o s en Inplaterra . no t e n í a quo 
ocuparse m á s que de situar por cable 
a Londres el monto de su pedido an-
tes de expirar los seis meses de pla-
zo que se le c o n c e d í a n para el pago 
y, transcurrido ese t é r m i n o , abonaba 
un tanto por ciento de i n t e r é s . 
F L C O M E R C I A \ T F CUBANO E S 
H O N O R A B L E 
•'He o ído decir a algunas casas ex 
portadoras americanas que tropiezan 
amenudo con dificultades con los Im-
portadores cubanos. Por mi propia 
(xperiencia s é decir que esas dificul-
tades no siempre deben atribuirse a 
ios cubanos. E l comerciante cubano 
es cumplido cuando se le correspon-
de debidamente, y lo que resiente m á s 
que ninguna otra cosa es el agravio 
a s u créd i to o responsabilidad. E l co-
merciante cubano, importador de mer-
canfcías. pref '^e recibir aoites los do-
E I S I S T E M A 1>F L O S F X P O R T A D O -
!ÍES A M E R I C A N O S E S D E F I C I E N T E 
"Otra de las cosas que desconcierta 
a nuesstros Importadores y que proba-
blemente ha sido l a causa de mil di-
ficultades con los vendedores ameri-
canos, es la falta de e s p e c i f i c a c i ó n 
en las consignaciones. Parece ser es 
ta una deficienfcla frecuente con res-
pecto a las m e r c a n c í a s americanas, 
i Ahora, cuando un comerciante pide 
' efectos de un lugar distante, d e s p u é s 
de muchas semanas de espera, se I r r i -
ta a l descubrir que los efectos reci 
bidos no eran los quo h a b í a pedido, y 
nadie podrá culparlo de que haga ob-
jeciones a l pago. Sé . por ejemplo, quo 
recientemente h a sucedido algo de lo 
que digo con las imiporlaciones de 
arroz (que Cuba consume en cantida-
des considerables) llegadas de C a l i -
fornia. 
l íos impide llegar a un completo desa-
rrollo en la. exportac ión . S in embargo, 
antiguamente se necesitaba un me? 
l a r a rec ib i i una carta o enviarla a 
la A m é r i c a del Sur ; pero las facilida-
des que ahora existen, por el aumen-
to de las lineas de n a v e g a c i ó n entre 
los puertos del Sur y los de Norte 
A m é r i c a , h a r á n que Cuba llegue a ser 
un centro de primer ordon para nues-
tros negocios con los p a í s e s sudiime-
rlcanos 
"Como resultado de la gran prospe-
ridad que existe en Cuba desde los 
Ultimos a ñ o s , por causa de nuestra 
industria azucarera, tenemos m á s di-
t ero que nunca. E s t a riqueza adicio-
con banderas e l p r ó x i m o día 6 de j u -
lio. 
D e s p u é s de las regatas se s erv i rá u n 
excelente almuerzo an umerosos invi-
tados entre los que figuran personali-
dades saliontes de la capi ta l . 
A las 2 y media se r e u n i r á el "Co 
m i t é Nacional de Regatos*' en el " H a -
bana Y a c h t Club" para acordar y deci-
dir sobre las regatas d i Varadero. 
E s t a junta t e n d r á extraordinaria Im -
portánc la y de sus resultados daremos 
cuenta a nuestros lectores en i a pró-
xima e d i c i ó n 
Municipal y muy pocos paisanos que 
pudimos a r m a r con armas recogidas 
a los vecinos, pues unos -25 Guar-
dias R u r a l e s i u e c o m p o n í a n el des-
tacamento do aquella cabecera uo 
l odian abandonar el Cuarte l , situa-
do en las afueras de la p o b l a c i ó n , 
por t-mior de que unos cuantos ar-
mamentos y municiones medio I n -
rervihles que en é l h a b í a deposita 
dos, pudieran «er tomados y util iza-
dos Tor los rebeldes. 
Apolo aun hoy a l testimonio de to-
dos los habitantes de P i n a r del R i o 
sobre estas manifestaciones, y le 
&ign$ico^ ¡recirdándoi lo con gusto, 
que el entonces Presidente de la 
R e p ú b l i c a , el inmaculado E s t r a d a 
Pa lma , me ca l i f i có de "Gobernador 
muy exigente", por el apremio que 
h a c í a a l gobierno, primero, para evi-
tar que surgiera l a s e d i c i ó n , de cu-
yos preparativos y progreso le i n -
formr>ba diariamente desde el 8 de 
Agosto, y que aun hoy, creo que hu-
biera podido hacer la frustrar yo, s i 
el entonces Secretarlo de Gobern-i-
r jón , D r . J u a n F r a n c i s c o O ' F a r r i l i . 
no me hubiera prohibido en telegra-
m a que debe conservarse en el a r -
chivo del Gobierno en P i n a r del Rio 
"tomar n i n g a r a d e t e r m i n a c i ó n s in 
previa a u t o r i z a c i ó n de esta Secreta 
ría", dando lugar a que se organi-
zaran y sal ieran en m a r c h a triunfal , 
y. por l a natural exigencia d e s p u é s , 
para que me faci l i taran los medios 
para defender los pueblos, cuyas au-
toridades y r e i n e s apremiantemen-
te esperaban, y contrarrestar la re-
v o l u c i ó n siendo muy de notar,—y es 
m i mejor timure, —i que a l mismo 
tiempo los liberales se encontraban 
BatisCechos con m i a c t u a c i ó n . 
Serv í pues a l Gobierno y al Par-
tido Moderado con absoluta lealtad; 
e m p l e é la e n e r g í a saludable qu? 
cada c i r c u n s t m e i a demandaba, pro-
t e g í las vidas y los Intereses de to-
do"?, r e s p e t é e hice respetar, las le-
ves con los medios que contaba, y n.i 
a u t o r i c é n i c o n s e n t í atropellos. Ved 
en d e m o s t r a c i ó n de este é x i t o como 
gobernante lo que a ñ o s d e s p u é s , en 
Mayo 7 de 1913 me e s c r i b í a el R e -
presentante s e ñ o r J o s é Antonio C a i -
fias, ya fallecido, que s i ma l no re-
cuerdo, pres id ía el partido L i b e r a l 
en 1906. Copio textualmente este 
párra fo de una qarta suya que con 
servo. " Y como tengo mi o p i n i ó n 
forme da respecto de usted e s t i m á n -
dolo mucho, entre otros motivos po~ 
i ? s pruebas de independencia de ca-
rácter , civismo y generosidad que 
dió fungiendo de Gobernador cuan 
do la R e v o l u c i ó n de Agosto, me aic 
grar ía de que fuese un factor en la 
nueva s i t u a c i ó n para bien de Cuba 
Todo h a despertado de su s u e ñ o an-
cestral , en una r e s u r r e c c i ó n plena y 
maravi l losa de actividades y de ener 
g í a s ; y do nuevo el e s p í r i t u de nueis-
tra raza h a de asombrar al orbe y ha 
de fatigar a l a gloria, no con el gárru-
lo estruendo de sus victorias guerre-
ras, sino con el renacimiento prodi-
gioso de sn arte, de su industria y de 
su comenciio. 
Vizcaya , l a fuerte y verde t ierra de 
los navegantes y de lo:; conquistado-
tes, de las voluntades renaces y fir-
mes, como el hierro de sus minas, 
proclama altivamente, con los e n é r g i -
cos trazos de sus f á b r i c a s y la epope-
ya c i c l ó p e a de sus Altos Hornos, sus 
derechos incuestionables a ocupar un 
puesto de honor en el concierto de l a 
vida moderna. Y la actividad y el ca-
pital vascos se desbordan ñor todas 
las comarcas de la p e n í n s u l a on im-
pulsoras iniciativas y en r í o s de oro, 
fomentando la industria, el comercio, 
la agr icul tura y l a navegalcdón, y crean 
do empresas colosales, capaces de ex-
plotar hasta los misteriosos y f a n t á s -
ticos valles de plata de la L u n a . Hoy, 
Mercurio, en E s p a ñ a , calza alparga-
tas de pelotari y toca su alt iva testa 
con la cJás ica boina. 
E n las feraces vegas de Valencia , 
Granada y Murcia , y en los agros fe-
cundos de A r a g ó n . Extremadura y la 
Mancha, la t r a d i c i ó n a g r í c o l a de loa 
á r a b e s perdura, y avivada por los mo-
dernos procedimientos c i en t í f i cos a l -
canza rendimientos de fábula , h a c i é n -
donos s o ñ a r con una fertilidad flori-
da v perfumada, de fruto5! de orri y de 
pedrer ía , de f a n t á s t i c o s oasis mi l iuna-
nochescos Con razón los banqueros 
norteamericanos que actualmente re-
l o r r e n l a P e n í n s u l a se han quedado 
asombrados de su fertilidad, conside-
rándo la capaz de a l imentar a una po-
b l a c i ó n de cien millones de habitan-
tes. 
C a t a l u ñ a revive, con l a a g i t a c i ó n 
febril de s u comercio, el milagroso 
florecimiento de su industria y las 
magnificencias revelatrices de su ar -
te, el prestigio imperecedero de las 
m á s bellas y gloriosas gestas de l a 
actividad latina, el esplendor fabulc-
1 o de aquellas tumultuarias ciudades:' 
P i sa , G é n o v a y Venecla. que en loa 
cascos dorados de sus naves conser-
varon religiosamente, en medio de l a 
barbarie medioeval, los e x p l é n d i d o s 
tesoros de la cailtura m e d i t e r r á n e a . 
Asturias y la Mancha, L inares v C a r 
'age.ia, S i erra Almagrera y S i e r r a do 
Gador, A l m a d é n y Rio Tinto, desga-
rran sus e n t r a ñ a s inexbaustas para 
ofreder a l a vida universal las prime-
vas materias de todas las industrian 
lias p e s q u e r í a s y las fábr icas de con-
v honra de Vuel ta Abajo ." Pero si" [ r.ervas de Gal ic ia y de la Montaña , son 
P o r cartas recibidos se sabe que la 
"Casa Tiffany'' de New Y o r k h a em-
i al ha Ido, principalmente, a los ha-1 harcado y a las m a g n í f i c a s "Copas C u 
E X P O R T A C I O N E S C F R A N A S . P R O S -
P E R I D A D C E N F R A L , E T C . 
"Estamos desarrollando negocios 
d* alcohol, que prometen ser muy lu-
crativos, buscando la p r o d u c c i ó n a 
base df melazas, y hemos hecho gran 
des embarques de esta m e r c a n c í a , a 
Europa y los Estados Unidos, durante 
el filtimo año. Sur A m é r i c a s e r á tam-
bién un buen mercado para nuestros 
alcoholes, a s í como otros produ'ctos 
condados y a los trabajadores del 
campo. Muchos hacendados y traba-
jadores desconocen ^a o r g a n i z a c i ó n y 
funcionamiento de los bancos, y por 
tsto muchos de ellos guardan su dina 
ro e n t e r r á n d o l o en lugares ocultos 
H a y una tendencia formidable a in 
t u l c a r el e sp ír i tu del ah.-.rro, y nues-
tros bancos hacen especiales esfuer-
zos para asegurar los d e p ó s i t o s del 
pueblo en todas las poblaciones im-
portantes." 
N G T A S N A U T I C A S 
(Viene de la P R I M E R A P L A N A ) 
rados, equipos del "Club A t l é t i c o de 
Cuba", "Vedado Tennis Club". "Aso-
c iac ión d? Dependientes" y "Havana 
Vacht Club". 
L a s regatas se c e l e b r a r á n a las ocho 
a . m , en una l í n e a recta de m i l l a v 
cuarto terrestre que re s e ñ a l a r á 
f r e n í e a l "Havana Y a c h t Club". 
Se h a dispuesto por l a directiva que 
freside nuestro distinguido amigo el 
fteñor J o s é R e n ó Morales, que los so-
cios del "Havana Y a c h t Club" dispon 
t a n de un amplio remolcador desde el 
cual puedan presenciar las Interesan-
tes pruebas n á u t i c a s las cuales des-
piertan verdadero Interéá 
Con motivo de las mismas e l "club" 
ba y Congreso" que se a p l i c a r á n a los 
ganadores de las regatas de Varadero 
y P l a y a de María nao. 
E s muy probable que la regata de 
botes motores por la "Copa Pepin" 
R o d r í g u e z " , se tranfiera para otro día 
obedeciendo a que aun no e s t á n l is-
tas para esa prueba las canoas auto-
m ó v i l e s Inscriptas. 
L a cuarta regata del campeonato de 
"sonder-klasscs'' dará comienzo hoy a 
las dipz a . m . e¡n u n trayecto de la 
Playa de Marianao a la boca del puer-
to de l a Habana 
amor, v i n i e r j n las siguientes elec 
t-iones, y con el b e n e p l á c i t o de Con-
servadores y Liberales hubiera po 
cido ser Gobe nador o Representan-
te, y prefer í , por ver s i evitaba una 
d i v i s i ó n a l partido en mi T é r m i n o , 
que a l fin no l o g r é , el modesto c a r 
go de Alcale Municipal de V i ñ a l e s 
hoy las ú n i c a s que abastecen a! mun-
do, en un prodigioso desbordamiento 
de abundancia. 
Y hasta el penacho de humo de laa 
fábr icas se eleva ya , en una ondula-
c ión obscura de plegaria ardiente, ba-
io los Eortilegios de un cielo de azul 
Vinieron d e s p u é s las elecciones de I * de 0™' ,fen la ***** C ^ d a y volup-
1918 y fui candidato a Representante 
y obtuve la p o s t u l a c ó n . pero estando 
a l a s a z ó n el partido dividido en So-
bradistas y Poi t i s tas , y yo en e l me-
dio de amigable componedor, m-? 
captó s in duda l a malquerencia de 
tuosa de las c a m p i ñ a s andaluzas. E s -
p a ñ a entera os como un Inmenso ta-
ller, donde al c o m p á s del marti l lo • 
del yunque, se e s t á forjando la giorio-
r.a estatua del porvenir. 
L o s artistas la moldeamos con lo 
C a r t a A b i e r t a 
(Viene de la P R I M E R A PLANA ) 
surgido otra candidatura conserva-
dora que no tiene probabilidades de 
é x i t o ; la de d^n J o s é E l i g i ó F e r r e r , 
actual Adminis trador de Rentas e 
Impuestos ^ ¿ e l a Zona F i s c a l de la 
H a b i d a , y an.iguo aspirante, /s iem-
pre frustrado a una acta de Repre-
sentante por la provincia de P i n a r 
del Rio". 
L o primero del párrafo transcrito, 
y su muel le a n a r e o e r á a engalanados es decir, mi a s p i r a c i ó n a ser candi-
alguno y no cbtuve en l a postula-1 m á s santo de l a t ierra e s p a ñ o l a , don 
c i ó n el primero o segundo lugar que i el polvo de nuestros viejos monv.men-
esperaba y l a r e n u n c i é dentro de i tes, con la arc i l l a de nuestras g l o r i ó -
los t é r m i n o s dá una carta que dirigí f as ruinan, con la m é d u l a do nuestros 
al D'-. Alfreno Porta , presidente en h é r o e s y con el ponsamlento de n ú e s -
toncos del partido y que fué publi-1 tros i d e ó l o g o s . Y l a Industria y el t r a -
"p.da entre otros p e r i ó d i c o s en " E l baic—Ir. f érrea voluntal Uccional—, 
Comercio" y " L a D i s c u s i ó n " con fe - l eu la inmensa fragua del laborar co-
.riia 19 de Septiembre de 1912. E s t a I b s—la tunden, para la eternidad, con 
i enuncia la mantuve, no obstante _ tld'ano—apoteosis do llameantes idea-
haberme visitado en m i pueblo dos 'el bronce de los viejos c&fíonéi glo-
dlas d e s p u é s los s e e ñ o r e s Senadores riosos y e l acero de las nobl-ii espa-
ü o y Por ta y Goicoechea para rogar - loas legendarias, 
tne l a ret irara, c o m p r o m e t i é n d o s e a : Y a la c o n c e p c i ó n de belleza v do 
entregarme el acta de Representante ¡ t , ^ , . e s t á rPaiiza(ja: v e i l a . U n a * a m . 
y d i s p e n s á n d o m e de toda g e s t i ó n p o r l v a y aueusta matrona romana, que 
mi Parte para obtenerla. Apelo a l | r a i r a a l m como a e s p e l t ó t » 
testimonio de ellos. l i s ta conducta,1 
me v a l i ó congratulaciones persona-! 
eterna, dosdo las milenarias colum-
nas de Hércules^ por entre las cuales 
les del entonces cand dato y hoy P r e - , ^ en su oarro 
bidente de la R e p ú b l i c a , el ilustro Lrail leonrg arábigog( 6 ^ £ 
General Menocal. oue me ca l i f i có de berbfa t e a ¿ coronada d3 cast.;Ilos. 
el mirlo blanco de l a R e p ú b l i c a , y ta', 
vez mi desprendimiento le Birvió 
so-
y 
en su mano pródiga , en .su mano eter-
( ( o n t l n ú a ©n la D I E C I S I E T E ) ; 
na, llevando la r a m a do oliva de 
í,az f e c u n d a . . . 
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RESUMEN P E L A SITUACION 
(Viene de la P R I M E R A ) 
La situaciún ministerial italiana 
no se lia aclarado todavía. Franeetco 
tflttl, éX-Mlnistro de Hacienda, per-
siste, al' parecer, en BUS esfuerzos pa-
ra formar un Ministerio. 
Itío-so que Tomasso Tittoni volrcrá 
a ocupar su antipruo puesto de Minis-
tro de Relaciones Exteriores. 
i D f o r i M í o p c a b l e i r á f i c a 
^ Viene de la r R I M E K A r L A N > » 
Síheidomann como el de un de los 
loadors del partido sotialista alemán 
OH f\ Keiclislag desde antes de la 
praerra. Desde 1915 hasta la royolu-
d ó n del mes de noTicmhre posado eí 
doctor David en sus discursos en el 
Jíeiclistae se opuso a una guerra de 
conquistas por Alemania. 
E l doetor David fué miembro de la 
delegación alemana enviada en on 
principio a la conferencia de la paz. 
ptro si; retiró en favor de Herr Lnnds-
liorsr, a causa de su quebrantada sa-
lud. 
Matías Erzlierjrer fué ioíe de la Co-
misión del Arnilstlcio alemán y es 
luio de los leaders del partldd centris-
ta o clerical. 
L a famosa resolución de paz de! 
líeichstaír, adoptada en .Tnlio de 15>17, 
declarándose por la "pa/ sin anoxiór 
i> ¡ndemnizacJón'* fué obra de Erzbei-
ger 
T.icffé a ser figura prornlnento en la 
política alemana balo el gobierno re 
pnblicano establecido en Alemania 
'«on Friedríob Ebert como presidente. 
Jlerr Noske fué centro de una tem-
pestad de principios del año por sus 
sercras medidas como Ministro de De-
tVii>ii al «.ofocar los levantamientrs 
espar tacos. 
c o c t y BrOTrn en el aeroplano T i c -
kers-Viniv para poder aterr izar po»-
la m a ñ a n a temprano en Ir landa , por-
que el Handley Page es una m á q u i n a 
r?iás lenta. I a hora para la salida so 
ha í i iudo proTisionalmente en las nue-
ve de l a m a ü a n a . 
GENEROSIDAD HE ALCOCK Y 
BROWN 
L<rndres, Junio 21. 
E l capitán .lohii Alcock potito del 
aeroplano \ickers-Timy que realizó 
oí primer vuelo ininterrumpido desde 
>'or*e América, a Irlanda, anunció hov 
qne él y el teniente A. W. Brown, el 
navegante, intentaban dividirse entre 
los dos ocho mil libras de las diez mil 
ofrecidas por (el Daily Mail, cediendo 
las dos mil restantes a los obreros 
ene construyeron la máquina. 
BfníSTEK E N ESTADO DE SITIO 
foblenza. Junio 21. 
Se ha declarado un estado de sitio 
en el distrito de Munster, en West-
phalia, al Nordeste de Colonia, como 
consecuencia do las perturbaciones 
esparfaicas, según informes qne lie-
gan al cuartel americano establecido 
aquí. 
E l general Ton TVatter. al mando 
del séptimo cuerpo alemán, con cuar 
tel general en Munster, ha nombrado 
al general Ton Dranschitch coman-
dante miilitar del distrito de Munster. 
H ü N i m r r E N T O D E T A EEOTA A L E -
M A N A I N T E R N A D A 
Londres, Junio 21. 
Todos los barcos alemanes snrtos 
en Sf-alpa Elmv han side hundidos, 
con la excepción del acorazado Badén. 
Así se anunció oficialmiente esta 
tarde. 
Londres, Junio 21. 
Las tripularlones de los barcos sur-
tos en Scalpa Floir los hnndlerou 
obrendo las compuertas, sesún un 
despacho de Tlmrso a la Exchange 
Telegranh Company. 
Los alemanes nadaron hasta tierra. 
Londres . Junio 21. 
L o s oficiales y marineros alemanes, 
qne forman el complemento de los 
barcos alemanes internados en Si alpn 
riOTv, bnudlíTon hoy l a mayor parte 
de su flota. Todos los grandes barcos, 
neorazados y ernceros. excepto el Ba 
den, y numerosos barcos m á s nenne-
fos fueron eohados a plqne, mientra*; 
otros eran lanzados a l a plaqa medio 
hnndidos. 
Diez y ocho destroyers fueron lan-
78dos a l a p i a r a ñ o r remolcadores: 
cnatro e s t á n t o d a v í a a f'ote y el res 
lo se h u n d i ó 
E l hundimiento de los barcos ale-
manes, one vinieron, a Scalna F l o w n^ 
era entregarse h^ío los t é r m i n o s del 
urmisticlo f"ó eiiidadosarnente prepa» 
rado ñor ofFníales y tr lrnlantes . Slr 
removieron todos los explosiros ante-
tormente , v ñ o r lo mismo e l ó n l e o me 
d;o de d e s t r n í r la flota era abrir In*; 
comnnerta»;. L o s barcos se hundieron 
lentamenta, ondeando la bandera :>k -
mana Izada por los tripnlantes en sus 
m á s t i l e s . 
L a s trinulaciones comnnestas ente-
ramente de Montañés , baio los t érmi -
nos del armisticio, por lo cual no se 
p e r m i t í a n enardia* inqrlesas a bordo 
M> acogieron n los botes euando emne-
?,nban a Irandlrse los bareos. Mientras 
í>e diritrían a t ierra , se dió el alto a 
ios botes i n m á u d o l e s la r e n d i c i ó n . A!-
gnnos de ellos no hicieron caso y m 
i l s p a r ó contra ellos, resultando a lca -
nas baias. 
E M e golpe f u é al parecer, una 
completa sornresa, y. l a primera no-
ticia lletró a Londres por c o n d ñ c t o i*. 
mi corresponsal ane nTerlguó lo snce-
dldo entre los acrici i ltores de las in-
mediaelone»;, one le diifron cine ha-
li'an visto n los barcos alemanes hun-
dirse, con la bandera ondeando sobre 
ellos. 
E l Mmirantazoro al princinio netró 
la noticia, pero desnn^s la c o n f i r m ó y 
p n M í c ó nna notn eflclal- L o s oficiales 
y trinnlantes alemanes ban sido pre . 
f-os. Nlmrnna antoridad ouiso esta no 
che expresar op in ión al^nna acerca 
oe lo qne se l iaría con elios 
E E H A ^ D T E T PACE l \ T F \ T A l ? 4 
E L V U E L O T R A S A T L A N T I C O 
sf, Johns. .innio 21. 
E l aeroplano de Bombardeo Hand-
ley Paire, piloteado por el Tirealmi-
iantc Mark K e r r , nrohablemente sal -
drá mafiana de Harhor ( iraec para 
Intentar nn m e l ó hasta l a costa fr-
Inndosn, segrOn se a n u n c i ó aqnf esta 
noche. 
Sen» neccsnrfo sal ir antes d»» la ho-
ra ert qne sal ieron el c a p i t á n J a c k A l -
LO QUE D I C E E L TORWAERST 
Berlín, Junio 21. 
Discutiendo la proposición de que se 
consienta en firmar el tratado de pa/ 
n condición do que se conceda un pie-
blscíto en la Prusia Occidental y que 
se desista de la demanda para que se 
entregue al cx-Emperador alemán, el 
órgano de los sooiallstas de la mayo-
ría Yornacrst, dice en un artículo de 
londo: 
"Consideramos que semejante con 
áición no solamente es imposible sino 
hasta monstruosa. Puede comprender-
se, desde luego que la demanda de un 
plebliscito en la Prusia Occidental po-
dría aprobarse, pero sería una glgan-
tosca ignominia nacional y una bofe-
tada moeal on su propio rostro que el 
pueblo alemán llegase a la conclusión 
de qoe sns futuros destinos tienen 
que depender de la suerte de un solo 
hombro, y precisamente de aquel a 
quien, on gran medida debe su desgra-
cia, y quer en gran parte es objeto de 
las maldiciones del pueblo alemán." 
Una liga de oficiales alemanes en 
nn manifiesto público denumeia la 
demanda de los aliados para la entre 
pa .leí ex-Eraperador como "la más 
hiimlllante de todas las condiciones." 
E l manifiesto continúa así: 
"Sería una perpetua deshonra parí 
todos nosotros. Nosotros no podemos 
defender a nuestro antiguo jefe con 
nuestros cuerpos, pero ningún parla, 
mentó, ningún gobierno que se llame 
alemán so atreverá jamás a consentir 
en la entrega do Guillermo 11. ( on el 
mismo espíritu defenderemos y nos 
colocaremos sólidamente dolante d« 
nuestro ilustre jefe y de los cámara-
das que se hallan cutre nosotros." 
D E E R Z B E G E R A CLEMUNCEAU 
Berlín. Yiernes, Junio 20 (Por la 
Prensa Asociada) 
Dícese qne Matías Erzberg ha en-
viado una" nota al Primer Ministro 
C'lomencean, como Presidente de la 
I conferencia de la paz preguntando si 
a los aliados están dispuestos a adml 
tlr inmediatamente a Alemania en la 
Llora de las Naciones. 
Hrr Erzberger también desea saber 
si las potencias darán su consenti-
miento a la limitaciones de la indem-
zación alemana a cien mil millones do 
marcos en oro y si renuncian para 
pedir la extradición del ex-Empera-
dor Guillermo. 
L a nota no dice si Alemania firma-
rá o no firmará el tratado de paz: pe 
ro se desprende claramente que acep-
tará el tratado si se hacen estas con-
cesiones. 
TERMINA L A HUELGA DE LOS MI-
NEROS FRANCESES 
París, Junio 21, 
París, Junio 21, 
Los mineros en huelga rea-resaron 
al trabajo en todas partes de Frun-
cí;) esta mañana debido a la adopción 
por el parlamento de un proyecto de 
ley aplicando la jomada de las ocho 
horas a la industria de las minas de 
carbón, 
HUELGA D E T E J E D O R E S 
Manchestor, Inglaterra, Junio 21. 
Todas las fábricas de Algodón Lan-
cashire se cerraron hoy al mediodía 
y se espora que para el lunes queden 
paralizados miles de telares por la 
huelga do quinientos mil operarios. 
I/os dueños dicen fine no intentarán 
operar sns talleres. 
La .tunta de reconstrucción alR-odo-
nera se reunirá el lunes, y hallándose 
compuesta de patronos y directores 
de premios, creóse que tendrá forzó 
sámente que tomar en cuenta la cri-
sis actnal. 
NUEVA NOTA D E LOS ALEMANES 
A L A CONFERENCIA 
París, Junio 21. 
E l Consejo de los Cuatro de la Con 
ferencia de la Paz recibió hoy una 
nota de la delegación alemana de la 
paz preguntando si la nota del Pri-
mer Ministro Clemenceau en que ex-
plica, las clan su las sobre reparacio-
nes del tratado de paz eran parte in-
tegrante y obligatoria del mismo y sí 
tienen la misma fuerza y validez que 
el tratado. 
E l Consejo en su sesión de la mana 
na consideró esta nota, llamado a 
sns epertos. E l Barón Sonnino, el 
Ministro italiano de Relaciones Ex-
teriores estuvo presente. 
Antes de recibirse la nota alema-
na el Consejo había reanuJado la con-
sideración de la parte incompleta del 
tratado con Austria. 
Según nn despacho de Berlín fecha-
do on la noche del viernes la nota ale 
mana a la Conferencia de la Paz cita 
doce casos en que la carta de los 
aliados anuncia concesiones que no 
están contenidas en el texto alterado 
del tratado do paz. E l despacho agre-
gaba que se pedía a los aliados qne 
dijesen hasta que punto estaban com 
prometidos a hacer estas concesiones, 
suplicando que se confirme por escri-
to que el contenido de la carta de los 
aliados y el memorándum sobre estes 
puntos forman parte de la nueva ofer-
ta de paz. 
LAS COPIAS O F I C I A L E S D E L TRA-
TADO PREPARADOS P A R Í L A 
FIRMA 
París, Junio 21. 
Las copias oficiales del tratado dt 
la paz, que deben ser firmadas por 
los representantes de Alemania y de 
los aliados, se están preparando ahora 
on la oficina de Paul Dutasta, secre-
tario general de la Conferencia de la 
Paz, según Marcel llntin. que escri-
be en L'Echo de París. A cada uno 
de los representantes aliados cuyos 
nombres han de aparecer en el docu-
mento se ha pedido una muestra de 
su firma y de su sello. 
L L O Y D GEORGE ENFERMO 
París, Junio 21. 
E l Primer Ministro Lloyd George 
se halla recogido en sns habitaciones 
afectado de una serera dolencia do 
la garganta. 
Su indisposición le impidió concu-
rrir ayer a la sesión del Consejo Su-
premo Aliado. 
¡Fué reemplazado en la conferencia 
por Arthur .1. Balfonr, Secretario de 
I Relaciones inglés. 
' AVAM E DE LAS FUERZAS D E D E 
NTKINE 
Ékaterlnodar, Rusia Meridional, J n ' 
nio 17. 
L a ínerza del general Denikine, el 
leader anti-bolsheviki en la Rusia .Me-
ridional, están avanzando rápidamenc-
te hacia el Volga en perseciuión de 
las desmolizadas tropas soviets. 
Las fuerzas de Denikine se hallan 
! a veinte millas de Tzaritzin, sobro el 
i Volga, al Sur de Saratov. 
Dícese que eincuonta mil bolshevl-
kls huyen presa del pánico hacia el 
Yolga, desde la región del río Don y 
han pasado por Slaviansk dejando ma 
terial rodante detrás. 
Al Nordeste en el camino de hierro 
de Donetz-Tzaritzain, las tropas de 
Denikine han ocupado cnatro Iloivlt-
zars, quince ametralladoras y miles 
de rifles. 
LA CELEBRACION D E L CORPUS 
( H R I S T I EN COBLENZA 
Coblenza, Junio ID. 
Los cañones alemanes tronaron en 
Coblenza hoy, con motivo de la cele-
bración religiosa del Corpus Christi-. 
habiendo concedido permiso los ame-
ricanos para disparar cierto número 
de cañonazos, según la tradicional 
costumbre mientras se confiere la ben 
dición sacramental, al pasar la pro-
cesión por las calles. Durante lao 
horas en que se verificó la procesión, 
los movimientos de los carros de pro-
visión americanos, que se diritdán a 
la margen oriental del Rlün con mo-
tivo de la concentración de tropas de-
bida a la incertidumbre acerca de la 
situación de la paz fué desviado a 
otra ruta por la policía militar. 
So hicieron descargas sin balas, en 
el momento de la bendición, cerca de 
los altares situados a trechos en l i 
procesión que recorría las calles, re-
percutiendo las detonaciones entre 
las colinas a lo largo del Rhin, en 
donde se hallaban los soldados con 
sus uniformes khakl, preparados pa-
r a internarse en Alemania si se re-
chazan las condiciones impuestas por 
los aliados para la paz. 
No deseando intervenir en modo al 
gimo con la tradicional celebración 
religiosa, los americanos solo suspen-
dieron el tráfico en algunas de las 
principales calles de Coblenza, sino 
que suministraron la pólvora para 
cargar los morteros disparados por 
los sacerdotes. 
L a procesión de Corpns Christi no 
se verificó el año pasado, por temor 
de las excursiones aereas de los alia-
dos. 
E S T A D O S U N I D O S 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
L A R E C E P C I O N A PESSOA 
E N WASH3NGTOX 
"WASHINGTON, Junio 21. 
Brasil se regocijará continuando el 
desarrollo caia vez más íntimo de laa 
relaciones con los Estados . Unidos, de-
paró el Presidente electo Epiíacio Pessoa 
de la República del Brasil, esta noche 
en un banquete dado en su honor por 
el Vicepresidente de los Estados Unidos. 
E l distinguido visitante se aproevehó 
de la primera ocasión que se le presen-
tó despuéa de BU llegada aquí como 
huésped de la nación para expresar la 
admiración del pueblo brasileño hacia 
este pala j prometer una continua amis-
tad. 
Llegado aquí en tren especial de New 
Tork, el Presidente electo Pessoa y su 
séquito fueron recibidos por los altos 
funcionarios del gobierno y conducido» 
a una casa particular que se les habla 
asignado. 
Poco después el Secretarlo Interino de 
Estado, Mr. Polk, lo visitó, escoltándolo 
hasta la Casa Blanca, donde fué recibido 
por el Vicepresidente Marshal, quien le 
1116 oñcialmente la bienvenida a Was-
hington . 
Mientraa tanto, la esposa y la hija 
del Presidente electo eran conducidas a. 
un hotel donde fueron recibidas por 
Mrs. Marshal. 
Esta noche se le dió un banquete en 
la Unión Pan Americana, con el Vice-
presidente M.irshal de anfitrión. 
Mañana, loa viaJeroB visitarán a 
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Mount Vernon, como huéspedes del Se-
cretarlo Daniels a bordo del Mayflowera, 
y el doctor Pessoa depositará una coro-
na sobre la tumba de Washington. 
C E L E B R A R O N P R E M A T U R A M E N T E 
L A PIUMA D E L TRATADO 
NEW Y O R K , Junio 21. 
Una reproducción do los prematuras 
festejos que re realizaron con motivo do 
la anunciada firma del armisticio ee vift 
aquí hoy cuando los vecinos' de Staten 
Island organizaron una celebración para 
solemnizar la firma del tratado, todo esto 
debido a una mala inteligencia. 
Con la lleccada aquí de un transporte, 
donde venían de ultramar varios Jóve-
nes residentes en Elizabeth, Ne%- Jersey, 
ios vecinos de esa ciudad acogieron la 
Toticla con pitazos y otros ruidos aná-
logos. 
Loa residentes en Marlner Harbor y 
PortRlchmond, Staten Island, dieron por 
cierto que la demostración significaba 
que se había firmado la paz. Inmedla» 
mente se izaron banderas, se organiza-
ron procesiones y hubo demostraciones 
generales de intenso regocijo. 
E L V I A J E D E L R-34 
WASHINGTON. Junio 21. 
E n el Departamento de Marina se ha 
recibido la noticia de que el dirigible 
Inglés R-34 probablemente no saldrá de 
la Gran Bretaña para el viaje de ida y 
vuelta al través del Atlántico antes del 
cuatro de Julio. 
E l vuelo fué pospuesto mientras está 
pendiente la decisión de los alemanes 
sobre la firma del tratado y se tiene 
entendido que la salida del próximo lu-
nes depende de la firma de los alemanes. 
E A S T F O R T U N E . ESCOCIA, Junio 2L 
Una numerosa fuerza e mecánicos em-
pegó hoy la limpieza de las máquisaa 
del gran dirigible R-34 y a hacer otras 
reparacionea necesarias antes de que 
pueda intontar un vuelo trasatljntlco. 
Se halló que los motores estaban en 
buena forma, después de su largo vuelo 
hasta el Bált ico; pero se pondrán en 
perfecta condiciós hasta donde sea po-
slblo antes de que emprenda el viaje por 
el Atlántico. 
Aquí se decía hoy extraoficialmente 
que el R-33, estacionado en Salby, había 
sido preparado para un largo vuelo, ha-
biendo tomado una enorme cantidad de 
combustible. 
L A BODA D E L C O R O N E L W I L L I A M 
H A Y W A R D 
N E W Y O R K , Junio 21. 
E l coronel Wllllam Hayword, que man-
daba el viejo regimiento de infantería 
décimo-quinto de New York (de color) 
durant ela guerra y Mrs. Morton F . 
Plant, viuda del yachtsman millonario, 
contrajeron nupcias aquí esta tarde. 
V E N T A D E L A F L O T A 
D E E M E R G E N C I A 
NEW Y O R K , Junio 21. 
L a Junta Marítima de loa Efetadosi 
Unidos abrirá una oficina el lunes en 
esta ciudad para la venta de todos los 
dos mil cuatrocientos veinte y cuatro 
barcos de varios tipos pertenecientes a 
la. flota de emergencia. E l precio será 
de doscientos diez a doscientos veinte y 
cinco pesas por tonelada, según el tipo. 
E l anuncio de la venta se hizo aquí 
hoy por John E . Barber, auxiliar de E d -
Trard Hurley, Presidente de la Junta 
Marítima quien ha estado ejerciendo el 
cargo de asesor de la delegnclón america-
na en la Conferencia de la Paz sobre 
asuntos marítimos. 
Mr. Barber que estará a cargo de la 
venta dijo que so concederían los pa-
gos a plazos. E l veinte y cinco por cien-
to del precio de la compra tendrá que 
pagarse en el dia de la venta, el doc» 
y medio a la terminación de seis meses 
y una cantidad semejante ai terminar el 
año. E l resto, o sea el cincuenta por cien-
to, se pagará dentro de cuatro años. 
L A E N M I E N D A A L A L E Y D E L P R O H I -
BICIONISMO, D E R R O T A D A 
WASHINGTON, Junio 21. 
L a enmienda propuesta a l proyecto de 
Ley pendiente para posír e nvigor el 
prohibicionismo, enmienda por la cual se 
autoriza al Presidente para derogr la 
ley prohibicionista de tiempo de guerra, 
en lo que afecta la venta de vinos lige-
ros y cerveza, fué derrotada hoy por la 
Comisión de Códigos de la Cámara, por 
doce votos contra cinco. 
GOMPERá, R E E L E C T O P R E S I D E N T E 
D E L A F E D E R A C I O N A M E R I C A N A 
D E L T R A B A J O 
A T L A N T I C C I T Y , N. J . . Junio 21. 
Samuel Gompers fué reelecto hoy Pre-
sidente de la Federaciós Americana del 
Trabajo on la Convención que aquí se 
está celebrando. Mr. Gonípcrs ca el dis-
curso que pronunció dijo que el acto 
del trabajo americano era su contestav 
ción a sua calumniadores y enemigos 
MOVIMIENTO MARITIMO 
N E W Y O R K . Junio 21. 
Llegaron los vapores Lake Sterling y 
Lakeland, de Matanzas; Alicante, espa-
ñol, de la Habana y el Wacouta, del 
mismo puerto. 
Salió el vapor México, para la Ha-
bana. 
L I V E R P O O L , Junio 21. 
Llegó el vapor Hunswotth, inglés, de 
Matanzas, vía Norfoik. 
I 'ORT TAMPA, Junio 21. 
Llegó fl vapor Miami, de la Habana. 
TAMPA, Junio 21. 
Llegó la goleta Fannie and Fay, de 
Cárdenas. 
K E Y W E S T , Junio 21. 
Llegó ol vapor Mascóte, de la Habana. 
MOBILA, Junio 21. 
Salló el vapor Tuscan, para la Ha-
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F 1 C A S 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
P R O T E S T A CONTRA L A S CONTR1BC-
CIONEI8 PUERTORRIQUEÑAS 
SAN JUAN D E P U E R T O R I C O . Junio 
20. (Viernes). 
Los intereses industriales han Iniciado 
un movimiento para poner a prueba la 
legalidad de la tributación recientemente 
promulgada, si la Asamblea Legislativa 
no deroga la ley o modifica sus térmi-
nos, quando se vuelva a reunir el treinta 
do junio. Los jefes del movimiento de-
claran que laa contribuciones son exce-
sivas. 
L a ley Impone contribuciones de diez 
por ciento advaloren a los automóviles, 
accesorios, fonógrafos, discos y cámaras; 
veintei y cinco por ciento a las alhajas 
y dos centavos por pie a las películas 
cinematográfica s. 
Los créditos directamente Impuestos 
por la Asamblea legislativa y emisiones 
de bonos autorizadas deberán ascendei 
a un total de $17.500.000. 
L A T E R R I B L E C A T A S T R O F E 
D E P U E R T O R I C O 
SAN JUAN D E P U E R T O RICO, viernes, 
junio 20. 
Sesenta cadáveres se han extraido ya 
de las ruinas de un teatro cinematográ-
fico de Mayagiiey, destruido anoche por 
un incendio, según las últimas noticias. 
E l número de lesionados asciende a cien-
to cincuenta, muchos de eilos en peligro 
de muerto. 
Mujeres y niños fueron pisoteado» y 
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aplastados en medio del pánico que si-
guió a la alarma de incendio. 
E l edificio del teatro que era de ma-
dera, quedó destruido en Quince minutos. 
FRACASO D E . L A NACIONALIZACION 
D E L P U E R T O D E B U E N O S A I R E S 
BUENOS A I R E S , Junio 21. 
Las consierables pérdidas financieras 
sufridas como consecuencia de la nacio-
nalización de los servicios del puerto han 
sido causa de que el gobiern oargentino 
decida confiar a los contratistas priva-
dos el manejo del puerto, según dice la 
revista marítima "Navegación". 
Los contratistas, bajo el plan propues-
to, tendrían cuc pagar al gobierno dos 
centavos en oro por cada tonelada de bar-
co cargada o descargada. Este fondo se 
crearía para cubrir las pérdidas del go-
bierno y continuaría hasta llegar a la 
suma de cinco millones de pesos. 
L a revista anuncia también el esta-
blecimiento de un servicio de correspo^ 
dencia entre Buenos Aire3 y Montreal, 
vía New York, en Julio y un nuevo 
servicio de pasajeros entre Buenos Aires 
y Noruega. 
L a m u e r t e d e d o n 
N i c o l á s R i v e r o 
D E L CLUB LUARQUES 
Habana, Junio 20 de 1919. 
Dr . J o s é I . Rivero y Alonso, Direc-
tor del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Ciudad. 
Muy s e ñ o r m í o y amigo: 
Tengo el honor de comunicarle qu^ 
l a J u n t a Direct iva de la Sociedad 
"Club L u a r q u é s " con cuya presiden-
c i a me honro, en s e s i ó n verificada el 
d ía 19 del corriente, p o n i é n d o s e de 
pie todos los s e ñ o r e s presentes, en 
s e ñ a l de piadoso respeto, exteriorizo 
su gran pesar por el sensible f a l l e c í 
miento del ins'gne p r ó c e r E x c m o . S r . 
D. N i c o l á s Rivero y Muñiz , i lustre 
Director que fué del D I A R I O D E L A 
M A R I N A , a quien tanto deben todas 
las sociedades e s p a ñ o l a s de Cuba, h a 
c i é n d o l e constar as í en el ac ta de la 
junta, acordando d e s p u é s por unani-
midad: 
lo .—Designar a l a r e p r e s e a t a c i ó n 
de la Mesa para que, en nombre de 
esta colectividad, as is ta en pieno a 
las pr imera honras f ú n e b r e s que se 
celebren en sufragio del a lma del 
i lustre desaparecido. 
2o.—Dirigirle a usted un expresi-
vo mensaje de condolencia, r o g á n d o -
le ]o haga extensivo a toda su distin-
guida y noble familia. 
3o.—Que unida a todas estas mani-
festaciones del m á s sincero pesar se 
le e n v í e a usted una f e l i c i t a c i ó n , no 
menos s incera y expresiva, por la al-
ta d i s t i n c i ó n que acaba de otorgarle 
la E m p r e s a del D I A R I O D E L A MA-
R I N A , d e s i g n á n d o l o como Director 
del mismo y continuador de la gran 
obra real izada por su i lustre padre 
(q. s. p. d.) 
Y a! dar caraplimiento a los pre-
cedentes acuerdos de l a directiva del 
"Club L u a r q u é s " , aprovecho l a opor-
tunidad, u n i é n d o m e a ellos de todo 
c o r a z ó n , p a r a rei terarle , con mis rea-
petos, el testimonio de l a amistad m i s 
s incera y de la c o n s i d e r a c i ó n m á s dis-
tinguida. 
De usted affmo. amigo y s. 8. q. 1 
b. 1. m. 
Antonio Castrillén, 
Presidente. 
DE LA ASOf l A n O X DE RKPOR-
I T R S DE 1A HABANA 
redes, el retrato de quien supo hacer 
se admirar y respetar por su elevad» 
dedicación al sacerdocio del-periedij. 
mo y por la protección y cariño qy, 
siempre dispensó a sus compañeros 
de profesión. 
E n esta hora de profundo dolor M. 
ra usted y los demás familiares de D 
Nicoiáís Rivero, resufitan ineficaces 
todas las frases de resignación y 
consuelo, quo por eso omite la Aso-
ciación de Repórters, identificada muy 
de veras con ustedes en la pena por 
la nunca bien lamentada desapart 
ción del eximio maestro. 
De usted atentamente, Gustare Hj 
rrero, Secretario de la Asociación dj 
Repórter». 
De '^El Reconcentrado"* 
DON NICOLAS RIVERO 
Ha fallecido en esta ciudad el M-
ñor Nicolás Rivero y Muñiz , director 
del DIARIO D E L A MARINA, perio-
dista español de renombre merecido, 
conquistado en largos años de lucia 
en la prensa de Cuba. 
Adversarios suyos en épocas dis-
tintas de su vida, unas veces • y otras, 
sostenitndo con él las relacioneg na-
turales entre personas dedicadas a h 
misma profesión, siempre reconoci-
mos, por nuestros claro concepto dn 
la justicia distributiva, que el señoi 
Rivero poseía una pluma ágil y mor-
daz, afortunada hasta lograr, en nr 
pocas ocasiones, que una sola frase n 
ya levantase una verdadera tempes-
tad en su contra, que duraba algr 
nos días; y, en medio de la cual, él 
se reponía con asombrosa serenidad 
de espíritu, y se preparaba de ntien 
para el combate de las letras de mol-
de, que era la afición principal de su 
complicada y singular naturaleza. 
Y es justo consignar también que ol 
señor Rivero fué, en el trato íntimo, 
tm carácter amable y cordial y mny 
dado a cumplir con todas las nobles 
y consoladoras exigencias de la amis-
tad y del compañerismo; y, en su ho-
gar, el padre de familia modelo, el 
creador de uno de nuestros más sim-
páticos grupos sociales, on el cual Ú 
halla representado gentilmente el en 
canto único e incomparable de la me 
jer cubana. 
Reciban todos sus familiares la 
sincera expresión de nuestra rsspí 
tuosa simpatía en estos crueles m 
mentes de tristeza y desconsuelo. 
L o q u e h a c e H u e r t a 
(Viene de la P R I M E R A PLANA) 
P o r eso M o i s é s de Huerta se renue-
v a incesantemente y con una probidad 
laudable, hace obras como la del bu.'-
lo de don N i c o l á s , verdadero modelo 
de t é c n i c a maylstral , s in trampas m 
liromesas, que no conoce quien tan 
masculinamente sabe plasmar sus ai' 
helos e inquietudes y que logra darnc» 
una s e n s a c i ó n de realidad tan brutal 
y p e r d ó n e s e n o s la palabra, df Io1 
rasvos y ú e la compleja emoción da 
la c a r a de don N i c o l á s Rivero. 
Que vean ese maravil loso busto loJ 
que aun dudan por desconocimiento «* 
las condiciones y alientos del artista 
e spaño l , cuales son sus arrestos y C"' 
mo modela el barro y Mepa con ^ 
m a e s t r í a t é c n i c a m á s a l l á del dolor. 
la vloria. 
T o m á s Serrando GTJTIERB™ 
Junio 21 de 1919. 
— E n uno de los esparates de " 
Pincel", e l acreditado establecimiet 
to a r t í s t i c o de Obispo 79, se exhiW ' 
notable busto del que f u é nuestro <1« 
rido Director y maestro 
Habana, 21 de Junio de 1919. 
S e ñ o r D r . J o s é I . R i v e r o . 
Director del D I A R I O D E L A MA-
R I N A . 
Distinguido s e ñ o r : 
E1 Directorio de la A s o c i a c i ó n do 
R e p ó r t e r s do l a Habana a c o r d ó , e n ! 
su ú l t i m a s e s i ó n , antes de entrar en 
la orden del d ía , tr ibutar sentido y 
Cftrifiofoi homenaje a l a memoria d9 
su a m a n t í s i m o padre E x c m o S r . D . , 
N i c o l á s Rivero (q . e. p . d . ) p o n i ó n - ; 
dose en pie todos los presentes, y , 
a d e m á s comunicar a sus familiares ! 
la honda pena que su d e s a p a r i c i ó n h a 
prodiDcido entre los r e p ó r t e r , que ad 
miraron siempre sus excelsas dotes 
de periodista y su ejemplar compa-
ñ e r i s m o . 
H a perdido esta A s o c i a c i ó n con l a 
muerte de don N i c o l á s no s ó l o uno de 
sus m á s i lustres socios de honor, quft 
l a prestigiaba con EU nombre de con-1 
sagrado de las Le tras y de ciudadano 
ejemplar, s i no t a m b i é n uno de sus 
m á s estimables y decididos coopera-
doras en la noble obra de fratemida'! i 
y mejoramiento profesional que e l l a ' 
persigue. ¡ 
Cuando nuestro edificio social e s t é 
i construido, o c u p a r á s i t ial de honor, ; 
1 en l a g a l e r í a de i lustres periodistas I 
' con que habremos de exornar sus pa-
C a í a d e A h o r r o * 
6 6 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J J . S a n e e s y C í a . 
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B A S E B A L L 
L O S A M A T E U E S 
• Dos magn í f i cos desa f íos e f e c t u a r á n 
osta tarde en los terrenos de Carlos 
HI los teams Aduana y A t l é t i c o , en 
,rimer lugar, y los "tanks" del Me-
dina con el Víbora Social, que lo ha-
rán en segundo. 
Los Federales de Clenfuegos per-
manecerán inactivos por no tener con-
tendientes. 
C A M P E O N A T O I N T E E C L T J B S 
También habrá un aouble-headcr 
en los terrenos de Co lumbía , por los 
clubs que forman parte del campeo-
tato del que es alma mater l a presti-
giosa sociedad Vedado Tennis 
Seguramente, al igual que en do-
mingos anteriores, han de verse los 
terrenos de la zona militar, concu-
rridos por una numerosa y entusias-
ta concurrencia. 
Por algo se juega al l í el base ball 
(¡ue se viene j u g a n d o . . . 
PI íEMIO S O f l A L 
Hoy domingo j u g a r á n , por la maua-
ía , a las nueve, en los terrenos de 
Almendares Parle las novenas "Com-
pauía Licorera" y "Ferroviarios' ' , am-
bas militantes en el Premio Social, 
(.ue preside nuestro antiguo compa 
uero R i m ó n S. Mendoza 
Según nos ha manifestado Manolo 
Fernández Trueba, nuestro querido 
amifo, los muchsichos "licolistas" vr-n 
dispuestos a repetir l a h a z a ñ a del 
juego inaugural del Premio; en el 
mal derrotaron a la fuerte novena 
"Fortuna". 
Pero hay r u é oir lo oue dicen los 
"ferroviarios"': que la, f u n c i ó n del do-
mingo con los "galaicos" la continua-
' rán hoy. 
Poco falta para saber quien dice la 
verdad 
Por la tarde j u g a r á n , los terre-
nos do los "Ferrovinrios", en L u v a 
ró. las novenas "Centro Galleso'' v 
"Aritilla". 
Es decir, los derrotados del domin-
po nasado. 
Ha de ser un buen desa f ío n ú e s am 
l'os clubs van decididos ?. quitarse de 
encima la derrota del domingo. 
Los del "Centro Ga.Mogo'' es muv 
rrobable que iueguen sin el gran pla-
yer Ricardo Más . que pe encuentra 
pnfermo. 1/) sentimos porque Más es 
Ona buena columna gallega. ¿Quién 
vcn' erá a q u i é n ? 
E s un enirma que se r e s o l v e r á 
boy. . . si la l luvia lo permito. 
A I Z . 
T e l e g r a m a s d e l a i s l a 
> O T I C I A S D E O R I E N T E 
(Por ,ro!o£rr!lfo,» 
TIE N U E S T R O C O R R E S P O N S A L 
Santiago de Cuba, Junio 21 de 1910 
• las 0 p. m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a -
na. 
Ayer c e l e b r ó s e en la Audiencia l a 
filtima se s ión de la causa por inoen-
iio contra los s e ñ o r e s Cuenca Her-
niabos, de Jobabo, pidiendo el F i s c a l 
Para los acusados la pena de cadena 
Wrpetua, siendo defendidos por el 
Licenciado Antonio Bravo Correoso 
solicitando '.a a b s o l u c i ó n . 
Mañana dará en los salones de la 
Delegación del "Centro Gallego" una 
^onferencia sobre personalidades ga-
llegas el distinguido escritor s e ñ o r A l 
Jreoo Nan de Al lariz r e c i t á n d o s e tam 
b,0n poes ías a distinguidos poetas 
gahegos y algunas del propio confe-
rencista. 
Por el vapor de la costa Sur acom 
Panada de su s e ñ o r a madre t a ü ó pa-
ja ja Habana la distinguida profeso-
V1 de pian0i primer premio do la Aca-
demia "Granados" de Barcelona, se-
ñorita Carmen Márquez 
•Mañana se r e ú n e el Jurado califlea-
o c 
u s s i a 
V E N D E 
E L C A L Z A D O 
T I T A N 
Q u e l l e v o e n m i 
e s c u d o , e s e l m e j o r 
d e l m u n d o y r e t o a 
q u e s e m e p r e s e n t e 
o t r o q u e l e igua le . 
H a y e n t o d a s l a s 
c l a s e s p a r a h o m b r e 
y e s p e c i a l i d a d e n 
h o r m a c u b a n a . 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
& V i n e n t 
S . e n C . 
6 3 . H a b a n a . 
0 0 0 
L A S P E L E T E R I A S 
y Beneficencia a propuesta del doc-
tor López del Val le y que copiado a 
la letra dice: 
"Habana, mayo 29 de 1919—Sres 
de la Junta Nacional de Sanidad y Be 
neficencia. S e ñ o r e s do la Junta. No 
y'eo inconveniente desde el punto de 
vista sanitario a que se acceda a lo 
'interesado por el s e ñ o r Alcalde Mu-
1 icipal de l a Habana en lo que res-
1 ecta a la pe t i r ión formulada ante 
osa autoridad por diversos Encomer-
dwros, expendedores de carne y obro 
; os de los Mataderos de esta capital 
tres, a l pasar do una acera a otra en , exuberante talento y su bahiiidad pe-
la esquina formada por las calles de r iod í s i i ea , con las l e ídas "Tmpresio-
Compostela y San Is idro fué alcanza-
do por el a u t o m ó v i l de alquiler 4871 
tue manejaba el chauffeur Enr ique 
Gasmuni, vecino de Monserrate 8. 
Lugo fué asistido en el primer cen-
tro de socorros de extensas contusio-
nes y heridas graves diseminadas por 
lodo el cuerpo. 
nes," s e c c i ó n editorial que acusa, con 
trazos vigorosos, el aticismo 7 cultu-
ra siVida del .Joven doctor R lvero . 
H a r e c a í d o el nombramiento ean-
clonado u n á n i m e m e n t e por la junta 
general de accionistas del D I A R I O en 
quien ^s prenda segura de que el cu-
lega c o n t i n u a r á manteniendo hrilla'i-
culto periodista don J o s é I . Rivero, 
hijo del inolvidable y nunca bastante 
llorado don N i c o l á s , de quien ha he-
redado una Inteligencia c l a r a y sus 
excepcionales virtudes. 
T a n estimado joven es seguro h 1-
brá de a lcanzar é x i t o s resonantes ^n 
el dif íci l cargo para que le han desig-
nado, por sus indiscutibles m é r i t o s y 
por la esmerada p r e p a r a c i ó n que h i 
tenido. 
" L a M o n t a ñ a " felicita calurosamen-
te al digno sucesor del Conde del R l -
vero.. y desea para é l , los mism )¿ 
triunfos alcanzados por el i lustre 
desaparecido. 
C A R T A A B I E R T A . . . . 
(Tiene do lá Q U I N C E ) 
i'e ejemplo que presentar para aca-
l lar algunas aspiraciones, pues era 
en aouellos dias en que se e n c é n t r a -
l a haciendo arreglos, aunando vo-
.unta-Ies. Aun pudiera dar a usted 
Higur.os otros detalles con testimo-^ 
: 'o f.e persogas respetables, tales j 
como el futur > candidato a la P r e s i - J 
dencia de la R e p ú b l i c a , d e s p u é s del 
Gene?al Montalvo ahora, el i lustre 
periodista y Senador, orgullo de los 
Vueltabajeros y l e g í t i m a gloria na-
r íona l s e ñ o r Wifredo F e r n á n d e z , que 
le d e m o s t r a r í a n aun m á s que no ha 
tenido nunca ambiciones que no ha-
ya subordinaJo, s e g ú n he afirmado 
en distintas ocasiones, a l bien del 
partido y de l a patria, y si eso hace 
de m í candidato frustrado ,a orgullo 
lo tengo, pero ya esta se hace un 
poco larga y no quiero abusar de su 
condescendencia, y a que aun tengo 
cue pedirle -̂ 1 favor de su publica-
c ión , y que i r é permita publicarla 
en otros p e r i ó d i c o s de la ciudad s in 
que le cause onojo, [ a r a que estos 
antecedentes po l í t i cos mios, ya que 
me he visto precisado a recordarlos, 
sean conocidos de los conservadores 
y liberales de la Habana, y me s i r 
van a l a vez que de buena propagan-
da dr mi a s o l a c i ó n a la A l c a l d í a , 
de garantia moral que robustezc/1. 
mis ofrecimientos al pueblo de la 
Habana expuestos a maneni de pro-
grama en la i n t e r v i ú celebrada con 
u r Redactor del D I A R I O D E L A 
M A R I N A y publicada por este gran 
é r g a n o de la o p i n i ó n en su ed ic ión 
de la tarde de 2 de los corrientes, a 
que antes me refiero. 
Con la franqueza que me caracte-
r iza he de agregarle, que a mi me 
har ía usted un s e ñ a l a d í s i m o favor, 
que le a g r a d e c e r í a mucho si en su 
l u s t r a d o p e r i ó d i c o encontrara apo 
yo nv candidatura, y pudiera alean 
zando la p o s i c i ó n tener la satisfac 
c o n de real izar las mejoras que me 
iropcngo, en bien de nuestra hermu 
sa ciudad. 
R é s t a m e darle mis disculpas, r 
mis gracias y ponerme a su disposi 
c ión atto. y 3. S.. 
J o s é E l i g i ó F c r r c r . 
E l V e r a n o e s u n a d e l i c i a 
e n l a T e r r a z a d e 
E L C A R M E L O 
C a b e n 5 5 0 c o m e n s a l e s . 
Hay 16 Amplios Reservados 
/NLJ 
C A R M E L O 
, , tomento su alto rango. Enamorado dtí 
_TIor ido . -Mano V a l d é s Reyes, de IS , la lirofesión> {alentubdo y ^ v g f c p , 
anos y vecino de la calle do Verdecen en el doctor Rivero las ga-
Francisiro. totfretf en la casa de S a - ! I lardías do su padre Recuer(la a 3U 
lud L a P u r í s i m a para sor asistido r e , paf1re l a c o n o i s i ó n y rfeganda 
f.a.a que ^je las horas de m t a n z a _ d » una henda p0r aplastamiento de \ * \ á e X lenguaje, la ¿laridari y sensatee 
mano derecha, que se la produjo tra j ..le los jl l ici0s y el humoriSmo aliado, 
bajando en la fabrica de c a r t ó n . sutili oue Gn ocasioneS> deja resbalar 
E l choque del E n l a c e de Almendn- sobre la1, cuartil las 
r e s . — E l Juez Correccional de la C u a r Su, e x a l t a c i ó n a l .delicado y espine-
ta S e c c i ó n se inhib ió ayer en favor | So cargo, si !e enaltece, m á s enalte-
tlel s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n de su l ce a los que le designaron, que h m 
L A H U E L G A D E . . . 
Para examinar los trabajos pre-dor 
p u a d o s ^ los J u ^ o s Florales ini-
¿^f08 Por la "Asoc iac ión de la Pren-
•Sfi7,, y " ^ ñ a n a , con "Favorita*' y 
de V\l pSe acaba la corta temporada 
sniof LomPañ'a de ó p e r a que tantos 
W a obtenido. marchando el 
h J : , I1a.ra Mao-iT.nillo donde dará 
^ lunciones volviendo da<=pués pa-
ba" m3,1" 61 vapor "Santiago dp Cu-
' que los c o n d u c i r á a Puerto R i c a . 
C a s a q u í n . 
r l L n ^ 8 D E M A T A N Z A D E 
^ N A D O E N M A T A D E R O S 
cenJfaSeretarÍ0 de y Pcnefi-
0 la j u n t a Nacional de Sanidad 
osos establecimientos en l a siguientf 
forma: en invierno de 10 a . m . a 12 
y 30 p m. y en verano de 11 a . m. 
a 7 y 30 p. m . esta p r á c t i c a ya fué 
observada anteriormente Por lo tan 
to, de conformidad con acuerdos ante-
i lores, debemos adeeder a lo intere 
t-ado ya que no ofrece dificultades r. 
la salud públ i ca y en cambio so 
atiende una justa demanda a los in-
teresados cuya pe t i c ión apoya el s e ñ o r 
Alcalde Municipal. No obstante la 
Junta r e s o l v e r á lo que estime opor-
tuno. 
Dr. J A Lópea D E L T A L L E , Vocal 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
Robo.—Georgc Whiting. vecino del 
hotel Wasthingtcn, Virtudes 2. part i -
c ipó a la p o l i c í a que de un escaparato 
que tiene en su domicilio lo han su» 
traído- prendas de oro por valor de 
rtien pesos, ignorando quien sea el au-
tor del hecho 
Araonnzas.—Angel Alcnso Capaz, 
í u é procesado ayer en causa por ame-
nazas condicionajes. s e ñ a l á n d o s e l e 
fianza de doscientos pesos para dls-
Irutar de libertad provirional.. 
Accidente del trabajo .—En el Hos-
pital Mercedes i n g r e s ó ayer para ser 
asistido de lesiones graves en la ca-
beza que se'produjo trabajando en la 
mina Fortuna en San F r a n c i s c o de 
Paula, con una m á q u i n a perforadora. 
Daniel Esplutras Martines. 
T?obo en el Cerro.—Isabel Accsta 
Montenegro, vecina de Velarde esoui-
na a Colón , denuncio ante la pol ic ía 
del Cerro que de su do.-nicilio le han 
s u s t r a í d o prendas por valor de ochen 
ta y cuatro pesos. 
Arrollado iK)r un n á o m é i O * — F l 
menor F e r m í n Lugo Ugarte, de ocho 
a ñ o s de edad y vecino de la casa ca-
lle de San Isidro n ú m e r o sesenta y 
propio distrito del conocimiento da 
unas diliírenifias iniciadas por conse-
cuencia de un choque habido hace 
o í a s en el enlace de Almedares entre 
la locomotora 225 y el t r a n v í a 962 y 
por cuyo accidente resultaron lesio-
nadas var ias personas 
tenaé 
Nuestro estimado amigo el s e ñ >r 
L u i s M e n é n d e z , activo y celoso I n s -
pector del Cuerpo de la P o l i c í a Se 
creta, c e l e b r ó su o n o m á s t i c o ayer. 
Con tal motivo el s e ñ o r M e n é n d e a 
rec ib ió numerosas felicitaciones. A 
las recibidas, una la nuestra, que po" 
tardía no es menos sincera. 
L a P r e n s a y n u e s t r o 
D i r e c t o r 
sabido percatarse de que era el finfrn 
llamado a continuar las tradiciones 
acentuadas por don N i c o l á s . ¿Quién 
mejor que el h i jo -d i sc ípulo , ¿d hijo 
bienamado del maestro, para persevt-
- a r en e l la? Hondamente s e n t i r á é l 
que l a muerte, que le a r r e b a t ó a l pa-
dre y a l mentor, haya apresurado su 
ascenso. E B triste, pero contra e l 
destino no cabe rebelarsa, ni a las 
solicitudes c a r i ñ o s a s de los amigos, 
oponer negativas. 
E s t á en buenas manes l a herencia. I 
Nuestra enhorabuena al D I A R I O y 
a sus lectores. 
— P a r a reemplazar en l a cubdirec- : 
c ión del colega el s e ñ o r Rivero. fue i 
designado don Lucio S o l í s , jefe de' 
r e d a c c i ó n desde hace niucl io¿ a ñ o v j 
Don L u c i o posee úsorabrosa cultn- j 
r a . E s uno de los « sor i tores m á s bri-1 
Pantos y de prosa U I ¿ I S castiza. 
Y para el cargo de jefe de informa-
! c ión , se e l ig ió a don J o s é A. Fernán-
I dez, viejo repórter , sagaz y activo, que ' 
llega a sustituir a don Pafaol S. So- ' 
1 l is . actualmente en E s p a ñ a , reponier.-
De la revista "Asturias:" • do su salud. A su regreso el s e ñ o r S J-; 
T A HTTÍ v m n \ T i r r « m i m n n r - Í , í s P3-^1^ a d e s e m p e ñ a r otro impor-. L A D I R E C C K » D E L « D I A K I O D E ¡ tante puesto de redacc ¡6n . 
L A MARLX V." ^os ^l ic i tamos de estos ascensos, 
_ . , 'pues que con ellos se premian les re-
De recoger el glorioso legado de, ,evanteg m é r i t o s de dos periodis,;ls, 
don M e ó l a s R'.vero Mumz. que MlO d0H Lucio So1ÍS! orgllllo de | a l)roffc. 
doj decano de la prensa el pr imer pe - | s i6 don J o ^ A P e r n á n d e z ,no. 
n ó d i c o de hispano-amenca y uno de |de lo do reportcros valiosos e ilustra-1 
los mejores d^l mundo, se ha encar- i dos 
gado su hijo el doctor don J o s é Igna-
cio Rivero, que v e n í a d e s e m p e ñ a n d o 
l a s u b d i r e c c i ó n del colega. 
Heredero directo de las cualMad'vc 
morales e intelectuales de su i lustre 
padre, ol nuevo director del D I A R I O 
es g a r a n t í a de una a c t u a c i ó n bri l lan-
te. E n las p á g i n a s del importante ro-
tativo h a dejado ya pruebas de s;\ 
(Vieno de la P R I M E R A P L A N A ) 
Firmaron las actas contentivas de las 
bases y acuerdos ton-ados por los obre-
ros, el señor Sabino Arbesú y demás re-
presentantes del Congreso de los Tro-
cedores de la Habana, y Pinar del Ufo, 
y la representación del .remio de Cajo-
neros. Por ios industriales, Mr. L . L . 
Houston, Director del Trust; ol señor 
Ranifin Arjrfielles, presidente de la ITniút. 
de Fabricastcs y otros miembros do la 
-Comislfm qu? entendín en los asuntos de 
la huelffa, por ol Sindicato de los F a -
E s e l l u g a r m á s a g r a d a b l e d e l a H a b a n a 
S i e m p r e h a y f r e s c o y l a b r i s a 
d e l m a r a b r e e l a p e t i t o . 
V L M U E R Z O S , C O M I D A S Y C E N A S 
C o c i n a e u r o p e a » c r i o l l a y a m e r i c a n a . 
A r r o z c o n p o l l o , u n a e s p e c i a l i d a d . 
9 Y 1 8 , V E D A D O T E L E F . F - 3 1 9 4 
F R E N T E A L A E S T A C I O N D E L O S T R A N V I A S 
Reanudar el trabajo en las cajonerías la Industria y evitar por este medio el 
en las mismas condiciones que antes de 
la huelga, siguiendo el sistema de tra-
bajo que tenían planteado, con los mis-
mos precios o jornales. , 
Por la segunda base se reconoce el 
Gremio de Cajoneros corrientes y de lu-
jo, aceptándose sus delegados o repre-
tentantes especificando sus facultades en 
los talleros. 
Da tercera, que establece la reglamen-
tficiftn prcsoi'tada en el pliego de peti-
ciones, para el aprendizaje. 
Queda establecida la Jornada de ocho 
citeso Je brazos en el oficio. 
bricantes de Tabaco,- ol señor Blanco y . horas. También se convino e i Que el per-
el doctor Alzugaray por los dueños de! sonal actual se retiraría de los talleres. 
cajonerías y el señor Pérez Zayas. 
L A S BASES 
E l neta referente a los cajoneros esta-
blece lo siguiente: 
respetándose los aprendices de 13 a 18 
años, solamente, los que se agremiarán. 
En caso de necesidad, se comprometieron 
los obreros a trabajar una hora o dos 
R A S E S P A R A LOS T A B A Q U E R O S 
Primero. A partir ded lures, en cuya 
fecha comeszará el trabajo, regirá el si-
guiente a\imento sobre loa precios ac-
tuales, ha^ta las vitolas de treinta pesos, 
dos pesos y de éstas en adelante, un 
ipeso por mUlar. 
E n las fábricas que integran ol Sin-
dicato -le Fabricantes, fiui* representa él 
teílór Mlanco, los siguientes aumentos.: 
vitolas hasta doce pesos el millar; un 
peso cincuenta centavos; de troce peso» 
en adelante, dos pesos. 
Las despalilladoras en general perci-
t i rán un aumento de un centavo por el 
despalillad.) de cada manojo cualquiera 
que sea la clase de tabacaco que labn-
len sobre ol precio que hasta ahora han 
l más para el mejor descnvclvlmiento de venido disfrutandu. 
H O L T C A T E R P I L L A R C O M P A N Y 
L a f á b r i c a d e l o s f a m o s o s l a u q u e s d e l a g u e r r a * 
R U E D A S D E A C E R O 
P A R A C A R R E T A S 
C o l o n o s - H a c e n d a d o s 
Antes de decidir para la p r ó x i m a 
z a f r a invest igue e s t e mater ia l . 
ES SEGURO Y ECONOMICO 
FUERTE Y DURADERO 
[ G . 
C U B A 3 . — H A B A N A . 
D E S D I : M A T A N Z A S 
Junio 20. 
E l i M E V O D I R E C T O R D E L D I A R I O 
L a d e s i g n a c i ó n por la E m p r e s a pe-
r i o d í s t i c a D I A R T O D E L A M A R I N A , 
del distinguido y talentoso joven doc-
tor J o s é Ignacio Rivero, para ocupar 
l a D i r e c c i ó n del decano de la prensa 
de Cuba, h a sido acogida con s e ñ a -
lado regocijo en esta ciudad, y sobre 
todo por los principales elementos dt 
la Colonia E s p a ñ o l a . 
E n nombre de ellos y on el nuestro, 
enviárnos le un saludo cordial y una 
fe l i c i tac ión sincera a l nuevo Director 
Utl D I A R I O d.ír:eándole tantos é x i t o s 
corno los que c o n q u i s t ó de^de esc 
puesta de bono.- su a m a n t í s i m o pa-
ure, e' i lustre c a m p e ó n del periodis 
mo don N i c o l á s Rivero. cuya desapa-
r c i ó n ha sido hondamente sentida en 
teda .a R e p ú b l i c a . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
De " L a Montaña": 
E l Director dol D I A P I O D E M \ -
R I > A 
L a poderosa E m p r e s a editora d f í j 
decano de los grandes rotativos ha-1 
bañeros ba confiado la D i r e c c i ó n de 
tan importante per iódico al joven 
Lo mejor y m á s 
e c o n ó m i c o para 
arar y tiro de 
caña 
Tey de ios cam-
pos en tiempo 
de soerra y de 
paz. 
T r a c t o r d e 4 5 H . P . 
T e n e m o s e x i s t e n c i a e n l a H a b a n a p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a . 
D E 4 5 , 7 5 y 1 2 0 H . P . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
Z A L D O c M A R T I N E Z y C o . 
O ' R e i l l y 2 6 , H a b a n a . 6 6 B e a v e r S L . N e w Y o r k 
!'A<,íNA D i E C i O C H O D l A R i Q l - ¿ L A MARINA Junio 22 de 1919 . 
ANi / L X X A V Í I 
S e c c i ó n J e r c a n ü l 
(Viene da la DOS) 
77.112 Primero y T 7 7 y 76 112 des-
pués, cerrando deñ 76.1,4 a 7b. 
Las accionea del Banco Español 
mantuvieron con firmeza BUS cotto-
cioues, de 109-112 a 110. vendiendoso 
varios lotes al primero de dichos pre 
cios. al que continuaban pagaudo ai 
' ^ E T papel de los Ferrocarriles Uni-
dos experimentó alza de dos ejiteros 
a principio de semana, debido a !03 
rumores circulantes de estarse pla-
neando una importante operación fi-
nanciera, noticia que fuimos los p r -
meros en publicar y cuyos detalles sn 
principio también se han publicado 
por una parte de la prensa. Abrieron 
estas acciones el lunes a 92, sabiendc 
hasta 94.118, dentro de cuyos precios 
se efectuaron algunas operaciones, 
que oportunamente publicamoc. Al 
cerrar las cotizaciones declinaron, 
cotizándose de 92.3Í4 a 93.718. 
Las Comunes de la Compañía^ Lico-
rera abrieron firmes, de 23 314 a 
24.14, operándose primero a 24 y 
más tarde en lotes sucesivos a 23.3 1 
v 23.518. Al cerrar se vendieron 350 
acciones a 23.1|2, siendo éste el tipo 
más bajo de la semana. Las Preferi-
das de esta Compañía estuvieron inec 
tivas toda la semana, de 63.314 a 
64.114. 
Solicitadas estuvieron en la sema 
na las Preferidas de la Compañía de 
arcia de Matanzas, pagándose a 80%, 
sin que en ningún momento se ofre-
cieran a menos de 85. Las Comunes 
fluctuaron entre'42.5l8 y 43.3|8, den-
tro de cuyos tipos se efectuaron algu-
nas operaciones. Cerraron más fir-
mes y con ligero avance, de 43 a 45 y 
de 42".3'4 a 43.3¡8 las no sindicadas. 
Las Comunes del Teléfono estuvie-
ron inactivas toda la semana, dec1!-
nando algunas fracciones, y cerraron 
cotizadas a distancia de 98.314 a 100. 
L a Directiva do sía Compañía acor-
dó el dividendo trimestral de 1.1|2 y 
do.-̂  por ciento para las acciones Pr3-
féridÁa y Comunes respectivamente, 
y se empegarán a cotizar ex dividen-
do el día 30 del corriente mes. 
Las acciones de la Empresa Navie-
ra tampoco experimentaron movi-
miento n preciable, cotizándose inva-
riablemente a distancia de 75 a 7V, 
sin operaciones. 
I Las acciones de la Compañía de 
Pesca y Navegación estuvieron tir-
mes al cierre, particularmente las 
Comunes, por las que pagaban al ce-
rrar a 49. 
Las Pref>Tdas ¿le la Compañía In-
ternacional de Seguros rigieron muy 
firmes, pa^ándosa en determinados 
momentos hí'sta ^.S.1'2 y cerrando 
quietas de 97 a 100. 
Flojas abriéronla s Comunes de ta 
Compañía Manufacturera Nacional, 
operándose nrimero a 46, declinando 
áespues n i ñ . l 2 y 45. a cuyos precios 
BG eneró y tamibien a 43.314. Cerraron 
de 'i4.1;2 a 45. ' 
Las Prsfcridas da esta Compañ a 
psmanec'er^n inactivas hasta el cie-
rrí> catiiándoso fie 73 a 75. En Obll-
gaclones do esta Compañía se operó 
í í l l 
l i l i 
. 0 , 
I 5 '• 
Las numeroflaa prroonaa que Biifren 
Erisipela, » quienes sa los roprotluce fre-
cuentemoutft. dcHcouoccn. puede nsesrunir-
BCi que PüRIPICADOK SAN LAZARO, 
enra BUS malea, poripie si los supieran, 
tomándolo, estaban del oti-o iadu. dejan-
do .ds sufrir. 
La erisipela, no es otra rosa que uno 
Qe h's tuirebos niales de la sangre. Y f-o-
liio i.-! tsaitfrrc contieno impurezas, lo me-
jor, lo mi'.s práctieo, es tomar un exce-
depurativo, eoiuo es el Puriflcador 
San Í.Síaro, «¡ne se vende en todas las 
boticas y cuyo depósito estí en las dro-
truorias, y eu KU laboratorio Colón y Con-
sulado. 
PnriíicadoF San L;\zriro. cura exeema. 
ll.iiíns .escorbuto, úlceras, palpitaciones 
del corazón, herpes, reumatismo y todo 
lo que dependa de la Sangre en mal es-
tado. Tomar Purlficador San Lázaro, e 
iniciar la depura) lOu de la sangre, es 
todo uno v por eso en breve tiempo, Pu-
rificador San Lázaro cura a todos los que 
pddereu de esos males. 
C 0127 alt 8dr22 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
D E P A R I S 
Blanquean, se adhieren 
mucho, son tenue», muy 
oloroso» y delicados. 
Cajas Grandes 





los días en el to-
cador • 
V e J a 
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M O T O P D E D O S C I L I Í I D R O S - G E I I E R A D O R DE L U Z E L E C T R I C A 
T R A N / M I / i O N A C A D E N A - H U I D A E X T R A F U E R T E 
1 5 0 A I L L A S C O I 1 U M G A L O N D E G A S O L I N A 
N O F A T I G A A L A B A Z O N 
L A S U B I D A M O T O R J O H N / O N E - / " E L A A E L D I O D E 
L O C O M O C I O n / A A y E C O M O / A I C O , E F I C A Z , U T I L Y 
C O M O D O Q U E - T E P U E D A l / A A G I M A R 
B Í I A / C O A I H 5 6 A L V A P E Z G O / A K Y G t e l e m ¿ I T 2 
AíUCAJttES 
Precio» cotizados con arreglo ai 
Oecreto número 70, de 18 de-'Enero 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 9t5, en almacén público, a 
6.06.5825 centavos oro nacional o 
americano la libra. 
Aíúcar de mlei, polarlvaclún 89, na« 
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americana la libra. 
Seflorea notarlos de turno ̂  
Para cambios: GuilIerriLO Bonnet 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dez y Miguel Melgares. 
Habana, Junio 21 de 1919. 
Antonio Arocha. Síndico Prealdente 
p. B. r.; Mariano Casquero. «ecr«tarlo 
Contador. 
B O L S A P R I V A D A 
OFICIAL 
Jnnlo 31. 
OBLIGACIONES T BOJÍOS 
BONOS Comp. Vená. 
R E P R E S E N T A N T E / 
a mediados de semana a 103. cerran 
do de 101 a 105. 
Firme y de alza prevaleció eí papel 
de la Cervecera Internacional. La1? 
Preferidas se cotizaron de 84 a 100 y 
de 43 a .70 las Comunes. 
También acusaron alza en la sema-
na las Preferidas de la Compañía del 
Parque y Playa de Marianao, cerran-
do de 53.1|4 a 60. E n Comunes ac 
operó al cerrar a 25. 
E l mercado cerró mejor impresio-
na'io y a la expectativa. 
Eu el Bol.3Ín ss cotizó a las doce ni, 
como sigue: 
Banco Español, da 109.1:2 a 110.112. 
V. C. Unidos, de 92.112 a 93.718. 
Há vana Electric, Preferidas, do 
IOS a 109.1'2. 
Idem idem Comunes, de 9ÍÍ.3Í4 a 
100.1|4. 
Telefono, Preferidas, de 102 a IOS. 
Ideip Comunes, de 98.3 4 a 100. 
Naviera, Preferidas do 90 a 93. 
Idem Comunes, de 74.3|S a 7G. 
Cuba Cañe, Preferidas, N. 
Idem idem Comunes, N. 
Compañía Cabana de Pespa y Nave-
gación, Preferidas, de 88 a 100 
Idem idem Comunes, de 49 a 52 
Unión Hispano 'Americana de Se-
guros, de 165 a 180. 
Idem idem Beneficiarías, de 96 a 
100. 
Union Gil Company, N. 
Cuban Tire and Rubber Co., Profe-
ridas, de 49 a 58. 
Idem idem Comunes, de 17 a 27. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 73 a 75.1|2. 
Idem idem Comunes, de 44.112 a 
45. 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ridas, de 63.3|4 a 64.114. 
Idem idem Comunes, de 23,112 » 
23.518. 
Compañía Nacional de Calzado, Pre-
feridas, de 7ií.l |4 a 7S. 
Idem idem Comunes, de 59 a 59.1Í4-
Compañía de Jarcia do Matanzas, 
Preferidas, de 80 a 85. 
Idem idem Preferidas Sindicadas, 
de 80 a 85. 
Idem idem Comunes, de 43 a 45. 
Idem idem Comunes Sindicadas, de 
42.3|4 a 43.318. 
CAWBIOS 
New York, cable, 100. 
Idem, vista, 99.7|8. 
Londres, cables, 4.62.1:2. 
Idem, vista, 4.61.1|2. 
Idem, C0 días vista, 4.59. 
París, cable, 79. 
Idem, vista, 78.314. 
Manrid. cnolp. lOO.ll' 
Idem, vista, 100. 
Zurich, cable. 95. 
Idem, vista, 94.1|2. 
Milano, cable, 63.112. 
Idem, vista, 63.114. 
Hong Kong. cable, 
Idem, vista, . . . . 
PRECIO DE L A J A R C I A 
Sisal de 3¡4 a 6 pulgadas a $23.50 
quintal. 
Sisal "Rey", de 314 a 6 pulgadas, a 
$25.50 quintal. 
Manila corriente, de 3l4 a 6 pulga-
das a $35.00 quintal. 
Manila "Rey", extra superior, de 
3;4 a pulgadas, a $37.00 quintal. 
Medidas de 6.114 a 12 pulgadas 
aumento do 50 centavos en quintal. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
Rep. Cuba Speyer. . . 
Rep. Cuba 4^ %. . . 
Rep. Cuba (D. L ) . . . 
A. Habana, la. bip. . . 
A. Habana, 2a. bip. . . 
F . C. Unidos 
Gas y Electricidad. . 
Havana Electric Ry. . 
H. E . R. Co. Hip. Gen. 
(en circulación). . . 
Cuba Telephone. . . . 
Cervecera Int., la . bip. 
Bnos. P. C. del Noroes-





Banco Español. . . . 
Baonco Nacional , . . 
F . C. Unidos 
H. Electric, Pref. . . . 
Idem idem Comunes. . 
N. Fábrica de Hielo. . 
Cervecera Int., Pref. . 
Idem idem Comunes. . 
Teléfono, Pref. . . . . 
j Idem Comunes 
Naviera, Pref 
Idem Comunes . . . . 
Cuba Cañe, Pref. . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. de Pesca v Navega-
ción, Preferidas, ... 
Idem idem Comunes. . 




Union Oil Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co., Pref. . . . ^ 
Idem idem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-





























































COTÍZACION O F I C I A L 
T R A T A M I E N T O 
D E L DR. H A L E 
P A R A E P I L E P S I A 
Un Remedio Moderno Recétalo ahora 
por Médicos Eminentes y Especialistas 
de los Nervios para curar la Epilepsia, 
convulsione? y enfermedades Graves de 
los Nervios. Un Frasco convencerá de 
sus Méritos Testi-nonios, folleto y 
Pastillas con cada Frasco. En todas las 
D R . H A L E L A B O R A T O R I E S 
NOS 8 V M WAUUH 8TRKST. NCW YORO 
Farmacias, Sarrá, Jhonscn, Ta-




Londres, 3 dy. . . 
Londres, 60 d v. . 
París, 3 djv. , . . 
Alemania, 3 djv. . 
E . Unidos, 3 d v. . 
España, 3 d¡v. . . 
Florín 
Descuento p a p e l 














S u v i d a s e e s c a p a . . . 
E l n e u r a s t ó n i c o sufre constantemente sustos, temores , V 
angustias, vac i lac iones . . . . P ierde s u v ida a raudales , 
se agota, puede acabar e n l o c o . . . » 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
D E L DR. V E R N E Z O B R E 
N i v e l a los nerv ios de l n e u r a s t é n i c o , v igor iza s u orga-
n i smo, fortalece s u cerebro , pone á n i m o s e n s u exis -
tencia, a l e g r í a s , goces , satisfacciones e n s u v ida . 
EN TODAS L A S BOTICAS S E VENDE 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , Neptuno esquina n Manrinue. 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
Consultas: fle 4 a 6 p. m . en Con-
cordia, n ú m e r o 2 5 . 
Domicilio: L ínea , 13 , Vedado. 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
D e s t e r r ó e l h á b i t o 
d e l T a b a c o 
Lo que Una Simple Eoceta Hizo Por 
un Individuo de Kansas. Envi-
ciado en el Tabaco 
Mr. John Mlller, de Warerly 
(Kansas), perdió el vicio del taba-
co, que por 20-años le dominara, 
con la receta más sencilla, mezclada 
por él mismo en su casa. He aquí 
cómo se explica: "No era hombre 
de dejar el i.tabaco, y con el simple 
remedio qne tomé hace casi dos 
años, no he vuelto a tocar el taba-
co. E l remedio es añadir a 8 onzas 
(85.000 Oms.) de agua, 20 granos 
(1.333 Gms.) de Muriato de Amo-
niaco, una cajita de Compuesto de 
Variex y 10 granos (0.666 Gms.) 
de Pepsina, tomar una cuckaradita 
tres veces al día y negocio concluí-
do. No teniendo color, ni olor ni sa-
bor a nada, se le puede dar a 
cualquiera en el té, café, leche • 
alimento sin que se aperciba, po-
diendo componerlo cualquier dro-
guista, y sin duda quita «1 desee 
por tabaco. . . J 
C n 
E L MEJOR Y 
NOVÍSIMO B R O C H E D E 
PRESIÓN D E LOS ESTADOS UNIDOS 
TWINITT es el saludo de lo» Estados Unidos. Seri el preferido por va. p,,,. 
aue tendrá en él, un broche de presión como nunca lo había soñado. 
TW1N1TY tieneunresorteperdurable.queaírarrafirmemente,hnstaqueVd.ttinno 
aparte el broche con los dedos. El pulido de TWINl FY es ^rmanente. y „ Ull 
hermoso y brillante como el de una moneda recién acuñada. TW 1NITY se paran-
tiza como inoxidable y es tan llano que ni el lavado, ni el planchado lo pUeden 
deformar. Sus bordes son perfectamente doblados de modo que impiden que ^ 
tela o el hilo se corten. ., . ., , _ 
Los broches de presión TWINITY van en una atractiva cartulina en color Existen 
seis tamaños, en blanco o negro: un tamaño apropiado para cada claae de tejido. 
Use Vd. los broches de presión TWIN1TY, y .si no los encuentra en el Almac^ 
Mercería, mándenos Vd. el.nombre del comerciante, junto con un dólar oro ameri. 
cano, o en moneda corriente del cuflo americano ojfiro ^ [ " ^ i o n » ! o hbran^y 
le enviaremos por correo porte pagado, cuatro cartulinas 0*4 broches de presión) en 
FEDERAL SNAP FAS TENER CORPORATION 
25-29 Wc.t 31.t Street Dopt. T New York. E . U. d, ^ 
Dirección cabUffr&fica: "I&esejrco Ifewvork." 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional, Pref. . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes, Pref M 
Idem idem Comunes. . 
Licorera Cubana, Pre-
feridas 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Perfu-
mería, Pref. . . . . 
Idem idem Comunes. . 



















































A c i d o s e n e l E s t ó m a g o 
C a u s a n I n d i g e s t i ó n 
Como Tratar Gas Prodacldo, Acldei y 
Dolores. 
Autoridades módicas manifiestan que 
cusí nueve décimaa partes de los casca 
de aflicciones del estómago, indiges-
tión, acidez, agruras, gas, hinchazón, 
bascas, etc.. son debidas a un exceso 
de ácido hidroclórlco en el estómago y 
no como algunos creen que es ('.ebldo 
a una escasez de jugos digestivos. La 
delicada pared del estómago está irri-
tada, la digestión retardada y el ali-
mento agrio, causando los deaagríuln-
blea síntomas que sou tan bien conoci-
dos para los que adolecen del estó-
mago. 
No se necesitan dlgestlvop artificia-
les en talen casos, además que pueden 
hacer un verdadero daño. Haga la 
prueba de dejar a un lado todo diges-
tivo auxiliante y en lugar de ellos, con 
cualquier droguista adquiera unas 
cuantas onzas de Magnesia Bisurada y 
después de las comidas tome una cu-
charadita de ella dlsucita en un cuarto 
de vaso de agua. Esto armoniza el 
estómago, previene la formación de 
ácido en exceso y hace desaparecer 
acidez, gas o dolor. Magnesia lllsura-
da en polvo o en forma de pastillas— 
nunca en líquido o leche—es inofensi-
va al estómago, es muy barata y la 
forma de magnesia más eficiente para 
usos del estómago. Es usada por mi-
les de personas qiie saborean sus co-
midas sin mAs temores de indigestión. 
Magnesia Bisurada se vende en todas 
las boticas y droguerías. 
y FonógrafOB, Pref 
Idem idem Comunes 
Ca. Internacional 
Seguros, Pref 
Idem idem Comunes 
Ca. Nacional de Cal-
zado, Pref 
Idem Idem Comunes 
Ca. de Jarcia de Ma 
tanzas, Pref. 
Idem idem Pre 
Sindicadas 
Idem idem Comunes. 
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AÑO L X X X V I 1 D I A R I O D E L A M A R I N A Jimio 22 de 1919. 
/ A G I N A D I E C I N U E V E 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
E l S a c r a t í s i m o C o r a -
Z ó a d e J e s ú s y B é l g i c a 
De-de su Majestad el Rey Alberto 
E^i-rica, hei-oico paladín del ho-
nor r "del deber, y rey sin miedo y 
" n mancilla, basta el mas humilde 
ñhrero del reino, todos atribuyen . a . 
?,¡^no Corazón la libertar y salva-
ción de su patrié De una manera ad-
iViraMo hizo sontir su protección el 
rora''6n dt Jesús. 
Sr Sminenc'a el Cardenal Mercier 
v-ib â dirigido una carta pastoral pa-
r- convidar a los í'eles a que pusie-
ra! en el Cor-Mzón Divino toda su 
anfianza. mandando rezar despu's 
ge c .̂óa función las Letaníaa del Sa-
^ratís'mo Corazón, invitando a una 
¡•ovaría de n- eve primeros viernes 
le mes en preparación del quinqua-
e-'simo aniversario de la Consagra 
dulcísimo Corazón y a la Inmaculada, 
jc-súc que caía el S de Diciembre de 
*Ml8 y consagrando entre tanto a es-
to Divino corarrón las familias, para 
jue U. guerra puliese terminar coa 
u'.a p"z justa. 
Pues bien. i"osa maravillosa! en el 
jiismo día. ú'limo de los primeros 
Viernes, antes del 8 de Diciembre, pu 
dieron con el a'ma rebosante de ale-
inia i1ar las Placías al Corazón de 
.T ŝú? por la r^ida e inesperada libe 
ración de su patria. 
Toda Bélgici escribe, escribe e1 
'Messaggero del Sacro Coure de Ro-
ma" estuvo a los píes del altar del 
piv'ro Corazé'i Por singular coín 
( ¡dercia, el 8 de Diciembre, como un 
•in'simo diamante se engasta de oro 
•nirfs'mo. fué ?. la vez consagrado a', 
i' ilcísimo Corazón p a la Inmacula. 
ron un triduo solemne se prepararon 
toda1? Das parroquias para la fiesta; 
'a consagración de las familias se h! 
7(\ muchas ve^s en las mismas pla-
7is lúblicas. ales eran las muche-
drmbres que se agolpaban; puos has-
tq los más indiferentes querían que 
el Sacratísima Corazón estableciera 
Tf»ra siempre entre ellos su dulce 
imperio. 
POLONIA 
Aper ura de la Dieta.— Consagraciou 
del Parlamento 
San Estanislao 'e Kastka sonrió 
dosde el cielo,, y el alma de Sobíeski 
SP estremeció d gozo. 
Rotas las cadenas seculares con 
qnue la heregía y el cisma la habían 
aherrojado, la calólica Polonia rena-
ció a la vida: Varsovia celebró la 
rrmera Dieta. 
Des imponentes ceremonias tuvie-
ron Ivgar: la una en la Catedral, la 
otra en, el Palacio Legislativo. 
Por vez primera, después de pro-
longado luto, la Catedral de San Juan 
luce ous raejoies arreos y ondean las 
flámulas y gallardetes patrióticos en 
sus naves. Nunca se ha visto concur-
í-n ni mayor ni mejor escogido; en e1 
centro, diputados y oficiales; en las 
naves Laterales, el público; en el pre-
Hterio. los altos funcionarios, los re-
presentantes de los Aliados, las de-
leíríTMoneFi del Ducado de Posen V 
("e la Silesia Polaca, el Primer .Mi-
Listro Radziwill y en trono de honor, 
^nto al altar el Nuncio Pontificio. 
A 1os acord- s del Himno Nacional, 
de repente so estremece el templo; 
«i Aívobispo •¡c Varsovia que va a 
pontií.'car asiátido de cinco Obispos, 
ht-.t-e bu entrada en el Santuario, y lo 
acompañan en procesión el General 
Vilsudski Paderewski y los Ministros 
de Estado. 
Monseñor Teodürowlcz predicó un 
-Mocu. nte senaón patriótico. EvocS 
el atara de los antepasados, las gene-
raciones que sufrieron y lloraron y 
vinieron a orar en esta misma Cate-
dral, haciendo el sacrificio de sus vi-
das y fortunas para la Resurrección 
.le Polonia. 
La segunda ceremonia del dia fué 
ia consagración del Palacio de la 
Lleta. En la Sala de las Secloned, 
•̂ ob.'e la silla presidencial, se leía la 
mscripción: *Salns Re[p,ubllcae Su 
prenui L^x*'. 
A la 1 y 30 el Presidente, el Gene 
ral, Los Ministros y representantes 
de los Aliados llegaron, Mgh. Dalbor 
presidió el acto de consagración; y 
el sacerdote Gioulewski, Diputado en 
la primera Dnma, tuvo la alocución 
Su discurso, recibido con grandes 
aplausos, puede compendiarse en la 
s^uiente frase: 
"Creemos que sabremos defender y 
F^oterer a nuestra resucitada patria 
para que pueda existir para siempre 
pa'-a mayor pieria de Dios, dicha dj 
nuestro pueblo y honor de la huma-
nidad". 
Todo el mundo católico saluda o. 
renacimiento de la nueva nación ca-
tólica y haciéndolos suyos, aplaude los 
votos del sacerdote polaco. 
En todos los acontecimientos de la 
. ruorra se vió la mano de la Providet: 
cía pero nunca como en el aniquila 
miento de tres imperios culpableo 
y enemigos, para la Resurrección de 
Polonia. 
(De la Revista Católica. E l Paso-
Texas) 
r T r a c t o r ^ R A C K L A Y E R , , B e s t 
R O M P E U N A C A B A L L E R I A 
E N 3 0 H O R A S . 
A R R A S T R A 1 0 C A R R O S C O N 
4 . 5 0 0 A R R O B A S . 
COFRADIA D E SANTA MARTA 
E l martes anterior ha dado co-
mienzo en el tempbo de San Felipe d 3 
los Púdreos Carmelitas, el Septena 
rio en honor de la gloriosa Virgen 
Santa Marta. 
A las ocho y media celebr la Misa 
rolemne el R. P Mateo de la Santlsi 
nía Trinidad, ayudado de los Padres 
Angelo y Cayetano Maria, C. D. 
Prorunció ti sermón el R. P. \% 
nació de San Juan de la Cruz, C. D 
Director de la expresada Cofradía. 
E l coro de "a Comunidad, bajo la 
dirección del rrganista- del templo 
R. P Enrique de la Virgen del Car-
men, C. D. 
Concluida la Misa se verificó gran 
procP£,ión por las naves del templo 
« on la imagen de Santa Marta. Con-
currió muchísima gente. E l altar 
mayor1 y el de la Santa, estaba prlmo-
losairente ado-nado. 
Reccgida la brillantísima procesión 
fueron consagradas las siguientes 
'•eñoras y señoritas: 
Etela H. de Díaz, Carmen Casuso 
Varga rita Camejo, Salomé Mejías de 
Rodríguez, Natalia Riverón, Elvira 
Gonz lez, Isabel Rodríguez, viuda de 
Sogrpco, Nieves Gómez Martínez, Ro-
sn A-^chidelfaro- Juana Arias, Salo-
umó Mejía viuda de Rodríguez, An-J 
Vrra Celia Escribano, Josefina Echa-
"ollen Clara Fraxedas, Modesta Alon-
so, viuda de Cuadra, Pilar Morales. 
Dolores Sarzo, Carmen Ponce do 
León, Maria Anicia Armenteros, Mer 
cedes viuda dj Echegoyen v Fernán 
da Pando. 
Ac*.ialmente e! número de socias 
'lega t trescímtas. Después de la 
función celebraron junta en el locu-
torio del Convento. 
F l primer f ié aplicado a intención 
de las señoritas Sara y Herminia 
M A S D E 1 5 0 E Q U I P O S T R A -
B A J A N D O E N C U B A 
Miqulna "Traklayer" 7B H. P. rompiendo tierra con 10 aradas ex «í CV.ntr al "Portugalete" 
E l T r a c t o r " T R A C R L A Y E R " , e s e ! t a n q u e a g r í c o l a . : : S u p o t e n c i a n o e s s u p e r a d a p o r n i n g ú n e t r o . 
A d a p t á n d o l o p a r a a r a r y t i r a r c a ñ a , e c o n o m i z a r á t i e m p o y d i n e r o . : : T e n e m o s e x i s t e n c i a d e 9 0 H P . , 
7 5 H P . , y 4 0 H P . , a s í c o m o t a m b i é n p i e z a s d e r e p u e s t o 
TRAC K 
Tractor " T R i C K U T E B " , de 75 HP.. tirando 6 c a r r o s de ca^ia, en l a finca Santa Ana, del s e ñ o r J o a n Mina, de Sagoa la Grande 
T e n i e n t e R e y , 7 H a v a n a F r u i t C o m p a n y , S . A . ^ 1 6 2 4 
H A B A N A . = = = = = i m p l e m e n t o s A g r í c o l a s y P i ñ a s . = = = ^ ^ í " 8 4 5 t 
O T R O A G R A D E C I D O 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque 
Farmacia " L a Caridad." H a b a n t 
Corral Se obsequió a la numerosa 
concurrencia con preciosos recorda-
torios. 
E l martes 2'i tendrá lugar el sé-
fundo martes del Septenario, a la 
misma hora y con iguales cultos. 
l a 3Iiiicia Josefina, 
Con gran solemnidad celebró la 
n,ran Milicia -Tosefína erigida can-óni-
camente en el templo de la Merced, 
su fiesta méns'ial el 19, festividad del 
Corpus Christi, a la cual se unió. 
L a Misa de Comunión muy concu-
"i'ida 
Fué armonizada por el maestro 
Saurf organista del templo. 
A las ocho expuesto el Santísimo 
S e ñ o r : Tengo e! gusto de comunicarle que he venido 
usando su inmejorable remedio Pepsina y Ruibarbo Bosque, 
durante un mes para curarme de una pertinaz dispepsia que 
me había tenido sufriendo horriblemente por m á s de cinco 
años, habiendo logrado con 8U maravilloso preparado llevar 
a v ías de curación esa terrible enfermedad, pues me hallo 
completamente curado con solo un mes de tratamiento. 
Debiendo significarle a usted que me hallo muy agra^ 
decido del insuperable preparado al cual debo mi perfecto 
estado de salud. Queda usted por tentó autorizado por este 
medio para que baga con este escrito el uso que a bien pue-
da tener. , 
De usted atentamente, S. S. S. , 
Gervasio García González . 
L a "Pepsma y Ruibarbo Bosque*0 « d mejor remedio en 
el tratamiento de la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, Vómito» 
de las embarazadas. Gases y en general en todai las enterme-
^ d e s dependientes del e s t ó m a g o e intestinos. 
T h e S o u t h A t l a n t i c 
M a r í t i m e C o r p o r a t i o n 
Anuncia la inauguración de 
su nuevo servicio de vapores 
de carga entre Sabannah,Ca., 
y Habana, Cuba. 
E s p l é n d i d o s V a p o r e s 
A m e r i c a n o s 
L a primera salida de SaTannah 
S . S . P o i n t L o m a 
o su sustituto 
sobre el dia Junio. 20 
Dt la Hablilla a Sayannah. 
S . S . P o i n t L o m a 
o sa sustituto 
Sobre el día Junio, 28 
Especial atención a embarques 
de piña. Emb-irques para Savan-
nah o lugares orientales. 
Para Informes completos, diri-
girse a 
NELS0.V 3. POLLARD 
Agente General 
Mercaderes 10. Teléfono A-6889 
Cable: NULSPOLABD. 
P. 0. Box 2495 Habana 
Sacramento, fué celebrada la so-
lemne misa. 
E l coro de la Comunidad bajo la 
dirección del indicado maestro ínter-
jre t j artísticameme la parte musi-
cal, irereciencioo unánimes elogios 
de la selecta concurrencia. 
Reservado e-' Santísimo Sacramen-
to se practicó el ejercicio correspon-
diente al 19. dia consagrado por Nues-
ra Santa Madre la Iglesia al glorio-
so Patriarca ban José. 
Después de este acto se cantaron 
los gozos del Patrono de la Iglesia 
Universal. 
Cer^ó el ac¿o la interpretación de 
?u Mincha Triunfal de San José por 
los devotos n.ilicimos. 
Nuestra felicitación al Director 
P, Cipriano Izurriaga, C. M. y a la 
activa Secrec¿ria, señora Adelina 
Tauler. viuda í e Carcacés. por el es-
Lado floreciente de la Milicia de Sai» 
José 
DIA 22 D E JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Santa 
Iglesia Catedral. 
La semana próxima estará el C r̂* 
cular en la Capilla de las Siervaa de 
María. 
Domingo (II después de Pentecos-
tés.)—Nuestra Señera de AraceH. 
santos Paulino de Ñola, confesor, Aca-
cio y Flavio Clemente, mártires; Ino-
cencio V, papa, dominico; santa Con-
sorcia, virgen. 
San Paulino de Ñola, confeeor. Es-
te Santo, objeto de la admiración y 
de la veneración de los mayores hom 
bres de BU siglo, tan célebre en toda 
la Iglesia, por su eminente virtud y 
por su insigne caridad, nació el año 
de 353 en Burd'HW. Criáronle sus pa-
dres con todo el cuidado que pedia 
su ilustre nacimiento. Hacían sus di-
cbosos padres profesión de la Relítrión 
Cristiana, y le educaron en los prin-
cipios dn ella. Nuestro Santo adelantó 
rápidamente el camino de la perfec-
ción. San Jerónimo confiesa ingenua-
mente que no conocía hombre niác 
elocuente que Paulina Pero mucho 
más se dió a estimar por la pureza df» 
sus costumbres. Era continuo y muy 
riguroso su ayuno, vivió imitando las 
virtudes de los ant'guos anacoreta*. 
Pero con ser tan pura y tan peni-
tente su vida, no estaba exenta de 
las tentaciones del enemigo de nuc-s-
tra salvación. Por largo tievipo fué 
ejercitado con las más violentas, sien-
do el combate dilatado y cruel- pero 
el Señor le sacó victorioso Fuer.m 
sus armas la humildad, huir de las 
ocasione?, !a oración y la penitencia. 
Sirvióle siempre de gran socorro su 
tierna devoción a la Santísima Vir-
gen. 
L a iglesia de Ñola fué 'a que se en-
comendó a su celo apostólico Merced 
a su evangélico celo y sus continuas 
y fervientes oraciones, abandonaron 
muchos in.ieles sus errores y enera-
ron en el reno de la Iglesia Católica 
L a muerte de este gran Santo, fv.O 
el .?2 de junio del año 491, a los se-
tenta y cuatro de su edad. 
F I E S T A S E L LUNES 
Misas Solemnes, en la CaKdral la 
de Tercia y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día 22 Correspon-
de visitar a la Anuncíata en Pelen. 
PARA QXJTS UNA M U J E R S E A 
HERMOSA 
De l» Tener Abundancia de Cabelle 
Sedoso del Color que sea. 
E l contomo más precioso do un 
semblante femenino, la sonrisa más 
duloe, pierden mucho de sus encan-
tos, si la cabeza no está, bien poblada 
ds cabello. 
Cuando es escaso o cae, ya se sa-
be ahora que es la obra de un pa-
rásito qu« se dlrig* a la raíz del ca-
bello y chupa su vitalidad. Las ss-
caraltas blancas que aparecen a la 
superficie se llaman Caspa, y para 
curar la caspa permanentemente y 
detener It^ caída del cabello, es pre-
ciso matar el gérmen destructor. E l 
"Herpiclde Nev/bro''. ese nuevo pro-
ducto del laboratorio, cuya composl-
elón química destruye los parásitos 
sin afectar la salud del cuero cabe-
lludo, ataja la calda del cabello e im-
pide la calvicie. Cura la comezón del 
cuero cabelludo. Véndese en las prin-
cipales farmacias. 
Dos tamaños: %% cts. y |1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión**. BL Sarrá.—Manuel 
Johnson. Obispo, 6t y 65.—A-centes 
««pe dalas. 
L o c o m o t o r a s p o r t e r 
U n i c o s A g e n t e s : 
W o n í i a m , B a t e s & G o o d c í n c . 
O B R A P I A , 2 2 , a l t o s . H A B A N A . 
Carros Cigüeñas y de Motor Kalamazoo. 
Aparejos de Cadena para Izar a Mano. 
( T e n e m o s E x i s t e n c i a ) . 
Fiases de Hierro Charcoal Parkesburg. 
Ladrilios Refractarios 
e 2b01 alt 3d-lS Anuncio de Iglesias. T. A-1425. 
te 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
SALEN P E S D E LA HABANA 
Fiura Nuera York, para New Orleans, para Colón, para Bsea 
del Toro, para Puerto Limón. 
PASAJES .MIMMOS DESDE LA HABA>TA 
INCLUSO LAS COMIDAS 
Ida. 
New York , > $ 60.00 
New Orleans $ SSUW 
OoMu % 60.00 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Para New York. 
Para Kingston, Puerto Barrios, Puerto Cortés, Tela 7 Beüaa, 
PASAJES MCENIKOS D E S D E SANTIAGO. 
Incluso de comidas. 
Ida . 
New York . . . % 50.00 
Kingston $ 1Ó.00 
Puerto Barrios , . . . $ &0.00 
1 Puerto Cortés % 50.00 
f f 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
SERVICIO DE VAPORES 
Para htíorntett 
Walter M. Daniel Ag. GraL L . Ahascal 7 Stoai, 
lonja del Comercio» Agentes, 
Habana. Santiago de Cuba. 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H J I . B J i . I f X 
Veademos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos^ 
e a todas partes del mundo. 
— — Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s # 
Rsclblmos dapéaRoa an sata S e o e l é n , 
— pagando intoreaaa al J ^ anual. — 
Taflas aataa operaolonaa pueden afootaarse también par oorrea 
" E L I R I S " 
Compañía de seguros mutuos contra incendio. 
Establecida en la Habana desde el año 1855. 
Oficinas cu su propio Edificio. Empedrado, 34. 
Esta Compañía, por una módica 
tableclmlentos mercantiles, devolvían 
resulta después de pagados los gastos 
Valor responsable de la? propíed 
Cantidad que se está devolviendo 
brante de los años 1914 a 1917. . . 
Importe del Fondo especial de R 
propledades—hipotecas constituidas— 
Láminas del Ayuntamiento de la Ha 
vana Electric Rallway Light & Power 
áer. y suscripción al 4o. Empréstito 
tivo en Caja y los Bancos. . . . • 
Habana, 31 de Mayo de 1919. 
cuota, asegura fincas urbanas y o»* 
do a sus socios el Bobrjmte anual que 
y siniestros, 
ades aseguradas. . . . 
u los socios como so-
|69.621.446.c0 
132.40Í ¿I 
eserva, garantizado con 
bonos de la República— 
baña—acciones de Ha-
Co.. bonos del 2o. y 
de la Libertad y efeo-
880.110.89 
E l Consejero Director: 
Jlafuel f e m é n d o í K e m r * 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A J i m i o 2 2 d e 1 9 1 9 . 
A f l O L X X X V & 
£ L N E C T A R D E L A 
F U E R Z A 
D E L O S P A I S E S T R O P I C A L E S 
_ A N z l A I N D U S T R I A L 
7 C i t L £ A n L R £ I A . L . A , 
BOOBOfl 
E n n u e s t r o s i s t e m a s e h a a b o l i d o t o d o l o q u e s i g n i f i q u e 
u s u r a . 
L a s f a c i l i d a d e s q u e o f r e c e r e m o s a n u e s t r a c l i e n t e l a n o 
h a n s i d o h a s t a h o y u s a d a s . 
N u e s t r a s o p e r a c i o n e s s e r á r : e s t r i c t a m e n t e b a n c a r i a s . 
E d i f i c i o e n c o n s t r u c c i ó n : C U B A , 1 0 6 . 
e n t r e M u r a l l a y S o l . — S e c r e t a r í a : 
H a b a n a , I C O . T e l é f . A - 9 6 0 7 
R a m ó n G a l á n y M a s e d a , P r e s i d e n t e . 
F r a n c i s c o L l a m o s a , D i r e c t o r G e r e n t e . 
D r . M i g u e l A . V i v a n c o s , S e c r e t a r l o 
F i d e l i t y a n d D e p o s i t C o . o f H a r y i a n d 
C O M P A Ñ I A D E F I A N Z A S 
Estab lec ida en C u b a desde el a ñ o 1 8 9 9 . 
S e h a t r a s l a d a d o a O b r a p í a 1 9 , e s q u i n a a S a n I g n a c i o . 
C h a r l e s M . C c h e m e n d í * . 
A d m i n i s t r a d o r . 
D r . F e r n a n d o S á n c h e z d e F u e n t e s 
A b o g a d o C o n s u l t o r . 
O b r a p í a , 1 9 . A p a r t a d o 5 0 9 . T e l é f o n o A - 2 8 2 0 . H a b a n a . 
T r á f i c o d e V a p o r e s 
r e a n u d a d o s . 
E l Canci l ler Encargado del Consu-
lado de Cuba en S a n t a Cruz de Te-
nerife, I s la s Canar ias , h a dado cuen-
ta a la S e c r e t a r í a de Estado de la 
pronta r e a n u d a c i ó n del t rá f i co entre 
los puertos de aquel a r c h i p i é l a g o y 
los de la R e p ú b l i c a por los vapores 
de la l í n e a de Pini l los Izquierdo y 
Co. 
S e g ú n ha sido informado el citado 
Canc i l l er por el Agente en dicha pla-
za, s e ñ o r Antonio C a b r e r a de las C a -
sas, el primer barco que haga escala 
en las i s las a r r i b a r á a Tenerife en 
la pr imera quincena del mes de J u 
nio, y desde entonces i r á n dos meu 
sualmente. 
• . t 
D e l A g u a c a t e 
Junio 1.9. 
C E N T R A L R O S A R I O 
E l Ingenio propieda del s e ñ o r don 
R a m ó n Pelayo, M a r q u é s de Valdeci-
11a, c o m e n t ó la zafra el 31 de diciem-
bre de 1918, t e r m i n á n d o l a el 1S de 
los corrientes habiendo molido 25 mi-
llones y medio de arrobas de c a ñ a , 
cuya p r o d u c c i ó n asciende a 211.870 
sacos de azúcar . 
Nosotros felicitamos muy s incera-
mente a l acaudalado hacendado se-
ñ o r Pelnyo. por su feliz zafra y hace-
mos extensiva esta f e l i c i t a c i ó n a l en-
t e n d i ó y celoso Administrador de los 
campos de c a ñ a de dicha finca s e ñ o r 
F e m a n d o L a r r e a . 
A D E L A N T E 
Nuestras s i m p á t i c a s amiguitas se* 
ñ o r i t a s Carmen U r r u t i a y Pas tora 
Viera , en su deseo de levantar el es-
pír i tu religioso en este pueblo, han 
comenzado su obra por obtener me-
joras en obsequio de nuestra parro-
quia. Con tal objeto, han presentado 
las instancias firmadas por buen n ú -
mero de damas y damitas, u n a dirigi-
da a l s e ñ o r don R a m ó n Pelayo, para 
que les faciliten los medios de poder 
hacer una i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a en la 
Igles ia y otra al s e ñ o r Manuel L u e y r a 
Administrador de l a P l a n E l é c t r i c a , 
p a r a que proporcione l a luz necesaria 
sin costo alguno. 
Nosotros celbramos e l I n t e r é s q u * 
muestran estas buenas c a t ó l i c a s y no 
dudamos que s e r á n a t e n d í a s en sus 
ruegos por los s e ñ o r e s Pelayo y Suey-
r a y en segunda, que t r i u n f a r á n en la 
r e a l i z a c i ó n de tan bello propíSsito. 
Ensebio Garras taz , C o T A 
Ensebio Garrastaz , Corresponsal . 
G o m o H a c e r U n B u e n 
T ó n i c o P a r a E l C a b e -
l l o , E n G a s a . 
Si usted ha estado usando tónicos com-
prados en la botica, es probable le reaul'^ 
mas barato y muchísimo mejor usando la 
siguiente receta que está alcaneanóo gran 
éxito en parar la calda del pelo y produ-
cirlo nuevo en puntos -COITOS y enrareci-
dos. Muy fácil de hacer en casa. Sola 
mente con 2 onzas de Lavona de Composee 
con 6 onzas de Ron de Malagueta puro 
(Bay Rum) y añadir media dracma de 
cristales de Mentol, con algún perfume, 
si se desea. La preparación dpbe sacu-
dirse bien y dejarse reposar algunas ho-
ras antes de usarse. E n cualquier dro-
guería bien surtida hay todos estos ingre-
dientes; pero véase de conseguir Lavona 
legítima (no compuesto de lavanda.) Al 
aplicar la preparación, no limitarse a mo-
jar el pelo solamente; frótese bien el enero 
eabelludo, pues de la nutrición de este, 
depende la vida de las raíces. L a pre-
Saraclón se viene usando por afioo y es el todo Inofensiva, sin hacer graciento ni 
psgadia* al cabello. Tengan cuidado las 
señoras de no aplicársela a la cara ni a 
lugares donde no convenga que nasca polo. 
o 5344 alt 6d-18 
l i b r o s U t i l e s y C u r i o s o s 
L O S E X P L O R A D O R E S ESPAÑO-
L E S D E L SIGLO XVI.—Vindi-
cación colonizadora española en 
América. Obra escrita en in-
glés, por Charles F . Lummis. 
Libro que debe de ser leído por 
todos los españoles y los de 
origen latino-americano, para 
poder conocer y discutir la obra 
de colonización de España en 
el Nuevo Mundo. 
1 tomo, encuadernado $ 1.00 
L A OBRA M A E S T R A D E L A 
VIDA.—Libro para el perfeccio-
namiento de nuestro carácter y 
la afirmación de nuestra perso-
nalidad, oor el doctor Marden. 
En esta obra el doctor Marden, 
demuestra ««n términos genera-
les que 'querer es poder" y ex-
plica perfectamente bien como 
"no se quiere" cuando so carece 
de fin y Ja perseverancia no 
acompaña ni deseo. 
1 tomo, «mcuadernano $ 1.50 
G E O G R A F I A C O M E R C I A L D E 
L A S NACIONES L A T I N O - A M E -
RICANAS.—Obra de gran uti-
lidad para conocer la situación 
geográfica de cada una de las 
Repúblicas Latino Americanas, 
su situación política, su pro-
ducción y su comercio de im-
portación y exportacióm. L i -
bro escrito por Enrique Sautl-
báñez. 
1 tomo, encuadernado. . . . . . $ 1.80 
F U N I C U L A R E S A E R E O S . — E s t u -
dio /8obre el cálculo, trazado e 
instalación de los funicularea 
aéreos aplicados iü transporte 
minero, por Fernando Baró. Edi -
ción ilustrada con profusión de 
grabados y planos. 
1 tomo, en<;ua<í«rnado $ 3.60 
E L E M E N T O S D E E L E C T R I C ! - ' 
DAD.—Obra escrita en Inglés, 
por W. H . Tlmble. Versión 
castellana Je F . González Gu-
tiérrez. 
1 tomo, íncuadenindo. . . . . $ 3.50 
CONSERVAS A L I M E N T I C I A S . — 
Recetas iirúcticas para la elabo-
ración de conservas alimenti-
cias, repostería y helados, por 
J . Márqucí. 
1 tomo, encuadernado $ 1.25 
H I S T O R I A COMICA D E CUBA. 
—Narniclóu humorística, por 
Gustavo HobreQo. Tercera edi-
ción con ilustraciones de Massa-
guer. 
1 tomo, n rústica. 
E L MASAJE A L A L C A N C E DB 
TODOS.— ileglas prácticas para 
la aplicación del masaje general 
y local. Edición ilustrada. 
1 tomo, rúatica 
E L A R T E D E PENSAR,por Cle-
ment Goh. 1 tomo, rús tka . . . 
P A R A T E N E R EXITO.-—Lo que 
todo hombre debe saber, por 8. 
Llnder. 
1 tomo, rústica 
POMPEYO G E N E R . — E l Intelecto 
helénico. L a poesía, el arte 
dramático y la filosofía en Gre-
cia. Estudios de crítica. 1 to-
mo, riíatlca 
M A N U E L S A N G U I L Y . — Dlscur-
y conferencias. 
2 tomos, rúctica 
I.CA D E QUEIROZ. 
Cartas familiares y billetes de 
París. Obra Inédita en caste-
llano. 
1 tomo, Pistlca • • 
Cartas de Inglaterra t í a iné-
dita en castellano. 
1 tomo, rústica. . • • • • • • 
Pnrls Flaubert.—La Antlgona de 
Sófocles.—Víctor Hugo.—Lema l-
tre.—Brunetlere.— Obra inédita 
on castellano. 
1 tomo, rústlc». . . • • • • • 
D B L O S ANDES A L C I E L O . — 
Preciosa novela de aventuras 
científicas y recreativas. 1 to-











Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Voloso. Giillano, (i2 (Esquina a Neptu-
no.> Apartado 1,115.—Teléfono A-4958. 
Hiihana. , 
Fldase ol apéndice al Calúlogro general 
ai¡ I^eglsliiclón y Jurisprudencia que so 
multe eiitoruineute gratis y que ncabu 
de editarse. 
alt. 
L o s Q u e A c o s t u m b r a n a L l e v a r 
B . V . D . E x i g e n L a M a r c a D e 
T e l a R o j a B . V . D . 
E; hombres que buscan comodidad 5 limpieza, obtienen á m b a s cosas exi-
giéndo la ropa interior B . V . D . 
L a superioridad de la tela, el corte cómodo, * 
la duración y el perfecto modo de sentar son 
cosas tan bien conocidas que, nadie que 
acostumbre a llevar B . V . D. , desea correr el 
riesgo de obtener u n sustituto de inferior 
calidad. 
Las imitacionas pueden evitarse solamente 
exig iéndo la márca de tela roja en todas las 
piezas y rechazándo las que no la lleven. 
S i n o l l e v a e s t a m á r c a d e t e l a r o j a 
B . V D . 
Copyriéht V . S . A l 9 1 7 í y 
T h í B . V D . C o m p a n y 
Márca registrada. 
N o e s l a r o p a i n t e r i o r B . V . D . 
N o s o t r o s t e j e m o s e l f r e s c o n a n s ú , d e l c u a l s e 
h a c e l a r o p a * i n t e r i o r B . V . D . , e n n u e s t r a s p r o p i a s 
f á b r i c a s d e h i l a d o s , e s p e c i a l m e n t e e q u i p a d a s p a r a 
h a c e r e s t a c l a s e d e t e l a . E l a l g o d ó n q u e s e u s a e s 
p a r t i c u l a r m e n t e e s c o g i d o p o r s u c a l i d a d y r e s i s -
t e n c i a . T o d a s l a s p i e z a s B . V . D . s o n s o m e t i d a s a l a 
m á s e s c r u p u l o s a i n s p e c c i ó n . E l m a n t e n i m i e n t o d e 
l a r e p u t a d a m á r c a B . V . D . e s p a r a n o s o t r o s u n a 
c u e s t i ó n d e o r g u l l o . 
Camisetas B . V . D corte saco, 
Calzoncillos a l a rodil la y 
Trajes de una pieza. (Pat. E . U . A . I 
T H E B . V . D . C O M P A N Y 
N E W Y O R K • 
T e n g a p r e s e n t e q u e n o . t o d a l a r o p a d e a t l e t a s e s B . V . D . 
UtOOOSO MABTlNf 7 L 4 MEJOR. 
LA M J SÜRTIDi 
LA MAS BARATU 
VENG4 A VERNOS HOI 
MISMO. 
V A J I L L A S D E L O Z A I N G L E S A d e c o r a d o " B ú l g a r o " d e s d e $ 1 8 . 5 0 a I O Ü . 0 0 
V A J I L L A S D E C R I S T A L G R A B A D O l a s t e n e m o s d e s d e $ 8 . 0 0 a IOO.00 
E S T U C H E S D E C U B I E R T O S . P L A T E A D O S $ 1 4 . 0 0 a 100,00 
— L á m p a r a s , M a c e t a s , F l o r e r o s y t o d a c l a s e d e a r t í c u l o p a r a l a c a s a -
. - D e s d e %ue> c a m / Q r e 
e s t e - e a f a c t Q / z a r a Z c r 
t i e n e n g i x e ñ a t e r r e ó l a ! 
E l M o K i n o E l é c t r i c o S T E I N E R e s e l m e j o r . T e n e m o s e n e x i s t e n c i a d e ^ » X 
y y* c a b a l l o d e f u e r z a , p a r a t o d a s l a s c o r r i e n t e s . 
A G E N T E E X C L U S I V O : 
J . M . F E R N A N D E Z . L a m p a r i l l a 2 1 . H a b a n a 
R A M O N V I N J O Y : G e r e n t e D e p a r t a m e n t o M a q u i n a r l a ^ 
M A Q U I N A R I A d e P a n a d e r í a s y M o l i n o s E l é c t r i c o s d e c a r n e , M O T O R E S d e f8 
j o l i n a " M O N A R C H " , M o l i n o s d e M a í z , B a t i d o r a s p a r a D u l c e r í a s , e t c . , e t c . 
B i t 4d'í V C4S79 
E s m a l t e f 
I 
Barn ices 
« B E R E Y C E A T T » 
m a r c a 
* D 0 8 C I E R V O S * 
[ S i 
B l a n c o 
t . A - 6 9 5 6 
Unico Representante: 
A b e l a r d o B u í d e 
A G U I A R , 9 5 , a l tos 
T E L E F O N O A - 5 1 0 4 . 
A P A R T A D O 237.' 
H A B A f í i 
Nadie pusde competir con tti Calidad, Permanencia, Bel'ieza y Uniformidad an»» e« lo detormlB* 
•n Terdndero V A L O R . 
Pídalo a BU ferretero p a n e\ decorado de sus pboa, camas y mnehlea no 1© pesará 
E l esmaJte y barniz "BERRSTCRAFT" marcíi DOS C i E R V O S , es el mUt?antiguo aue sé rendo «• 
plaza, producto de lo fábrica más fcTande del MUNDO. * ^ 
He aquí nlfruifes de las casas mío lo venden: Urquta y Cía., Be lascoa ín , mlmero -p • Qinosa y Ca-
sal, Monte, número 1V7: Taboaa y Vlla, Gallar.o, número 61; Viuda de C F Calvo ComnoBtela, nú-
mero 114; F . Maceda, Monte, aúnioro 40S; M. Elrea y Cía., Reina, número '47 " ' 
A 5 1 0 L X X X V Í I D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 2 d e 1 9 1 9 . 
F A G I N A V E I N T I U N A 
v a r 
D e 
i d 5 
e x i -
i odo , 
" s o n 
q u e 
i r e l 
- r i o r 
e n t e 
5 l a s 
v e n . 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A f t Q f . A D Q S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . ü t A K M A ¿ 
A B O G A D O 
E m p e d r a d o . 1 8 ; d e 1 2 a 5 . 
n r T o m á s S e r v a n d o G u t i é r r e z 
. 1/1 * A B O G A D O 
A l f r e d o S i e r r a F e r n á n d e z 
P B O C U K A D O K 
T e s t a m e n t a r í a s y D i v o r c i o » . 
C U B A , 54. 
j c l é í o n o B A - 3 7 4 1 y A - 0 W 2 . A p a r t a d o 6 L 
w a - i a a b 
C 3440 
1 s e 
) p i a s 
p a r a 
5 a e s 
" e s i s -
i a l a 
:o d e 
u n a 
SÜRTIDi 
HAS m m , 
PERNOS BOI 
m . 
a I O Ü . 0 0 
a 1 0 0 . 0 0 
a I G O . O O 
c a s a -
d e %> i 
b a ñ a 
E S d e 
t e , e t c ; 
i t a n t c : 
B t t i d e 
( 0 4 . 
2 3 7 ; 
H A B A N A -
F R Á Ñ c í s c ó ^ r ^ 
P E D R O P U I G 
A B O G A D O S 
v a „ Z a n a d e G ó m e z . 51U. T e l é f o n o A - M G O . 
1 ^ 4 4 . - ; 
- ^ T O E L A T O R R i E N f E 
L E O N B R O C H 
A . i m r i i u r a . l i . H a b a n a . C a b l e 
A ^ ^ ^ ^ G o a e m ' t e " T e i é í o n o A - 2 Ü 6 6 . 
L F R A Ü M A R S A L 
A B O G A D O 
O R T E G A - I * K A U - L O Z A N O 
F l a c a * R ú s t i c a s 
l o b a c c o a n d s u g a r l a n d s 
H o r a s úe o l i c i u a a p ü b i i c ü : B * 
S r 3 i l i ^ ^ a u a Ue G ó m e z . ( D t o . 30ti>. 
^elácno A - l b ^ . A p a r t a d o d e C o r r e o s 
H a b a n a . • 
^ G E O R G E B . H A Y E S 
A B O G A D O _ 
n / i n i n n R - N e w i o r k : i¿ B r o a d w a y . H a -
S í a ¿ d i S K o b i ' n s . T e l é í o a o M - ^ ü U . 
R i t m m e u t o u ú m e r o 50O K l b o n o r a b l * 
u i l u a i n H . J a c k s o u , e x - J u e z d e l U . ü. 
b i s i ' i a ¿ o u n d e l a Z o n a d e l C a n a l d e 
y a u a m á se U a U a a l f r e n t e d e l b ú l e t e e n 
j a H a b a n a . m . 
L U C I L O D E L A P E N A 
A B O G A D O 
C h a c 5 n . 17. b a j o s . T e i é í o n o A - e 2 4 í . S ó l o 
¿A 10 a 1 Z LA H a b a n a . 
C 2232 l a l i M 
B U F E T E S 
d e 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
B a n c o d e C a n a d á . W o o l w o r t h B u i l d i n g . 
H a b a n a . N e w Y o r k . 
12251 31 m 
F E L A Y O G A R C Í A Y S A N i i A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A P X i A , r L K í í A K A í D I V I S O 
A b u g - ü o s . O b i s p o , u f t i n e r o 69. a l t o s . T e l é -
( o i u A-2432. D e 9 a l ^ a . m . y d e 2 a 
6 p m - — 
I n g e n i e r o s , A r q u i t e c t o s y A g r i -
m e n s o r e s . 
ü « A i L y S . S A N C H E Z G O V I N 
l U g t í u i e r ü J , A r n u i t e c t o s y A i j r i m e u B o r e s . 
Oiioi 'O, OJ. u u o s c a i é t u r o y u . X e l é í o n u 
M-iu^cs. r . s t u u i u s y i r a z u a o s u e . í e n o c a -
í r i i e s . l i i s i u u i o i o i i c s d e i n g e n i o s . D i r e c -
c i ó n y c o n s t r u c c i ó n d e e d i f i c i o s . C o n -
K i t a a y e s p o c i l i c a c i u n e s , g r a t i s . 
I t ó ó U 29 j n 
U o c i o i e s e n i u e & c i n a y C i r u g í a 
D r , E U G E N I O A L B O Y C A B R E R A 
M e d i c i n a e u g e n e r a L E s p e c i a l m e n t e t r a -
t a m i e n t o d e l a a a f e c c l o u e s d e l p e c h o . C a -
s o s i n c l p ' e n t e s y a v a n z a d o s d e t u b e r c u -
l o s i s p u l m o n a r . C o n s u l t a n d i a r i a m e u t e d e 
1 a X N e p t u n o , i^ti . T e l é f o n o A - 1 9 9 k 
D r . R O B E L I N 
P i e l , s a n g r e y « n f e r m e d a d e s s e c r e t a s . C u -
r a c i ó n r á p i d a p o r s i s t e m a m o d e r u i s i m o . 
C o n s u l t a s : d e Xi a 4. P o o r e a : g r a t i s . C a -
l l e d e J e s ú s M a r í a . 9 L T e l é f o n o A - 1 3 Ü 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
M é d i c o d e T u b e r c u l o s o s y u e K n f e r m o s 
d e l P e c h o . M é d i c o d e n i ü o s . E l e c c i ó n d e 
n o d i - i z a s . C u n s u i u s de 1 a 3. C o n s u l a d o 
n ú m e r o 126, 
14U49 29 j n . 
D R . E M I L I O J A N E 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d * l a 
p i e i . s i í i l t í i y v e n é r e a s d e l H o s p i t a l S a n 
i - .u i s , e n r a n a , c o n s m t a s , d e i a C a n i -
p a n a n o , i o , a l t o s . T e i s . A-í¡¿¿ y A - i ^ - u a . 
L á t t í l 8 j n . 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
E s p e c i a l i d a d ; i N a n z , U a i g a n i a y O í d o s . 
C o n s u i t a s : 2 a ^ e n u i k . B m y , oU, a l t o s , 
p o r V i ü e g a s . O H c i i i a s : u o c i o r W ^ a r n e r ' 
t e l é f o n o .0-1441 y A-O.'ÓO. 
i n 20 m 
D r a . A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a «m j a v e n i e i a i t i i a d e a d e l e a -
l ó u i a g o . l i a t a . p o r u u p i o c e u i m i e u i o o s -
p e c i a » l a s d i s p t p s i a o . u l c e r a s u»*! e s t o -
m a g o y l a « u i e r i i i a c r o u i c a . a s u g u r a n a o 
i a c u r K . C c n a u l i a a i u e 1 a tt. i c e i n a . 
uo. T i i e i o c o A - o w v ; . G i a U s a l o s pobres . ' 
i ^ u n ^ » , j U i c i t o i e s y V i c r u e s . 
D R . E M I U O J A N E 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l a 
WU, s í f i l i s y v e n é r e a s d e l H o s p i t a l S a n 
l - u l s . e n i ' a r i s . C o n s u l t a s , d « i a 4. o t r a s 
l l o r a s p o r c o n v e n i o . C a m p a n a r i o . 43 . a l t o s 
i e . s . 1-^383 y A - ^ O ü . * 
m u Q J L 
S a n a t o r i o d e l ü r . i t t A L ü t K i 1 
E s t a b l e c i m i e n t o d e d i c a d o a l t r a t a m i e n t o 
y c u r a c i ó n d e l a s e u t e r m e d a d e s m e n t a -
ÍHS y n e r y i o s a a . v U n i c o e u s u c i a s e ) . C r i a -
t l n j . J o . l e l é í o n o 1-1914. C a s a p a r t i c u l a r : 
S a n L á z a r o . 221. T e i é í o n o A-4ftktó. 
0 Si m 
E L D R . C E L I O R . L E N D 1 A N 
H a t r a s l a d a d o s u d o m i c i l i o y c o n s u l t a 
a P e r s e v e r a n c i a , n ú m e r o ¿2, a l t o s . T e l e -
t o n o M - ^ ü » l . c o u s u i u t » t o d o s l o s d í a s h a -
ü i i e s d e 2 u 4 p . m . M e d i c i n a i n t e r n a e s -
p e c i a l m e n t e d e l C o r a z ó n y d e l o a P u l -
m o n e s , i ' a r t c s y e n i e r u i e u a d e s d e n i ñ o s . 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e . 
C o n a i A t a s d e 7VJ a 9^3 a . m . y d e 1 a 
3 p . m . E a m p a c i l i a , i 4 . a l t o s . T e i é t o n e 
H a O a u a . 
1Z819 9 n 
I G N A C I O B . P L A S E N C i A 
D i r e c t o r y c i r u j a n o d e i a C a a a d e S a -
l u d "LM. r i a i e u r . ' C i r u j a n o d e l H u s p i u ü 
n u w t a x u 1. E s p e c i a l i s t a e n c n i e r m e u a d e s 
d e m u j e r e s , p a r t o s y c i r u g í a e n g e n e r a L 
C o n s u l u u : d e 2 a 4. G r a t i s p a r a l o s p o -
b r e s , a n u ^ e a r a d o , T e l é f o n o A -AJ-. 
D r . L A G ¿ 
E n f e r m e d a d e s b e c r u L a a ; i r a t a m i e n c o a e s -
p e c i a l e s , s i n « i n p i e a i - I n y c c u i o n e a m e r -
c u r i a l e s , d e ú a i \ a i e > a i i , A c u b a i v a r s á i i , e t c . ; 
c u n i r a d i c a l y r a p i u a . l>e i a 4. JNO v i -
s i t o a UOÍIIÍV.¿ÍÍO. x i a u a n a , mi s . 
• J 9C7Ú i n 2 a d 
D r . F i U B E K i O K 1 V E K 0 
E s p c c i a i i s u a e n e n i e r m e d a d e s u e i p e c h o , 
m a a i u i o u e i t a u i o i u g i u y E i e c t r i c i d a u 
A i e u i c u . E x - r n t e i n u U c i • á a n a t o n o d e AOW 
l o r a y e x - u i r e c t o r u e i feanatorio " i ^ a i i . s -
p e r a u / a . " i . C e i u a . l 2 i ' ¡ d e 1 a 4 p . m . T e -
.^•iv/uuo l-^o-*^ y ¿.-¿¡ion. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
C a t A d r u u c o d e i a E . u « M e d i c i n a . S i s t e m a 
n e r v i o s o y e n f e r m e d u a e s m e n t a l e s . C o n -
s u i t a s i L u n e s . M i é r c o l e s y V i e r n e s , d e 
D/á a J ' / j ü e r u a z a , 32 , S a n a t o r i o B a r r e -
t e G u a n u b a c o a T e l e f o n o 5x^1. 
1-1000. 
D r . J . B . R U 1 Z 
D e l o s h o s p i t a l e s d e P i l a d e i X i a . N e v r Y o r k 
y M o r ^ e d e a . e s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s 
s e c r e t a » . E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y l i s -
t u s c o p i c o s . E x a m e n d e l r l n ó n p o r l o s B a -
y o s A . i n y e c c i o n e s d e l ÜUti y 914. S a n K a -
t a e l , . o , a l t o s , XÍ e l p . m . a 3 . T e l é f o n o 
A - a o ü L 
L A B O R A T O R I O S 
L A B O R A T O R I O D R . M O R E N O 
A N A L I S I S D E O B I N A S 
C o m p l e t o s : 2 p e s o s . M o n s e r r a t e , 41 e n -
t r e E m p e d r a d o y T e j a d i l l o . T e L A - i ) ( i ó 4 . 
C - 5 1 Ü 3 3 0 d . 10 j n . 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
C o m p l e t o s , $ 2 m o n e d a o f i c i a l L a b o r a t o r i o 
A u a H t ! t o d e l d o c t o r E m i l i a n o D t l n d o 
« a l u d , 60. b a j o s . T e l é f o n o A - a t í 2 2 . S e p r a c -
t i c a n a n á l i s i s a u í r a i c o s e n g e n e r a l 
L a b o r a t o r i o Q u í m i c o d e l 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
A n á l i s i s q u í m i c o e n g e n e r a l . G r a n e x -
p e r i e n c i a e u a b o n o s . 
$ 2 C o m p l e t o s d e o r i n a s $ 2 
S a n L á z a r o , 294. T e l e f o n o M - 1 5 3 a . 
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C I R U J A N O S D E W ü b i A S 
D r . V i E T A F E R R O 
D e n t i s t a - C o n s u l t a s d e 2 a 5 . e x c e p t o S á -
b a d o s y D o m i n g o s . 221 E d i f i c i o " E a C u -
b a n a . " a n t e s H o t e l S e v i l l a . T e l é f o n o 
A - S 3 7 3 . 
12754 8 j a 
D r . t . K ü f t l A G O S A 
E s p e c i a l i s t a d e l a U n i v e r s i d a d d e P e n -
s y l v a m a . E s p e c i a l i d a d e n i n c r u s t a c i o n e s 
d e p o r c e l a n a , o r o . c o r o n a s y p u e n t e s r e -
m o v l b l e s . C o n s u l t a s d e 9 a 12 y d e 2 a 
5. M a r t e s . J u e v e s y s á b a d o s , d e 2 a 3 V i 
p a r a p o b r e s . C o n s u l a d o , 19 , b a j o s . T e l é -
t o n o A - 6 7 9 2 
16352 " 30 J n 
D r . A L t K J L U U U . U U i t t l A G U E Z 
h a y o s X. P i e i . E n i e r m e d a d e s s & r e t a a . 
'^.eugo N e o s a l v a r s u u p a r a i n y e c c i o n e s . JU» 
1 a Ú ¿i. m . T e l é t u n o A - ó b O Í . b tur M i g u e l , 
u u m e i ' o i U é , ü a L a n a . 
C l n o a i ' O u r i a y u i . ^ i a d e i > e i > e n d l e u t e a . 
Q n i a . a g e u e r u i . x n y v c c i o u e a ü e i S e o -
t - a T . , • C o n s u m í a s : t i e n e s , a i i é r c o i o a y 
V i e i u e s . A i a ^ n q u e . n o , titi 2 a 4 T e l e f o -
Uu lU - í O i i ^ o i u i c i U u . U a ñ o ó , e n t r e 21 y 
'¿•i, v e u j i . o . . . e . r i o u u k UtOi. 
D r . M . L l t f E Z P R A D E S 
M é d i c o », ll•^lJuno.• ^ . . i c r i n e u n u c ó d e l a 
s a u g r u , p e c u o . s e ñ o r a s y n i ñ o s , t a r t o s . 
T j n t t a m i e i u o e s p e c i a l c u r a t i v o d e l a s 
a l e c c i o n e s g e n i t a l e s uo i a m u j e r , c o u s u i -
tas ü e 1 a s . G r a t i s loo M a n c ó y v i e r -
nes , h c a l t a ü , b i - j j . i a a b u u u , . U c i c i ^ i i o 
A-b226. 
16635 13 j l 
D r . m i ü U E L V I E i A 
i l i n i t í ó t i i t a . C j i a « 1 c ó t r e ñ i m i f a j i t o y to -
U u s iui> m i e i ^ a t u d U e s U e i e s t ó m a g o fe l u -
.e»ti i>Wu y e i ' l e r m e u a d e s e e c r u i u a . C o n -
»UJ(A3 i>or c o r i c o y u t . ¿ a 4, c u C a r l o ó 
. . . . b u m a r u ¿WJ. 
LiiMQ'a ¿ A i ^ A l U K l U C U Ü A 
. ñ l t M ^ i o t , i t r a u v u u » d u t C e r r o j . T e l é -
. u i i o ÍÍ.-ÚUOO. i ^ i i e c t o i - . ( |k»ccór o o s e E . ¿ e -
. l u i i . E n eS'ta C A n i c a p u e u e u s e r a s x s i i -
u o a l o s e n i c i ' m o s p o r tuM m e d i e s , c n u -
j e m o s y e s v e c i a n s L Á o «¿uo u e s e e n . C O U -
a u i i a s o X t i u m K i p d . i a c a u a l l e r u s ; l u n e s y 
v i e r n e s . Ue J.1 a i . b e u u r a s ; m a r t e s y 
j ' i e v c s a jut i u i s i n a U o i a i i u n o r a i l o s : $5. 
. o o i ' c s • g r a t u i t a : s o l o l o s m a i t e s p a i . i 
ot.uoi<is, y s a u a u o s , c a b a l l e r o s , ue t a 
D r . J O S E F R A Y D E M A R T Í N E Z 
M é d l c o - C i r u j a x o . E x - i n t e r n o d e l a C l í -
n i c a N ú ñ e z B u s t a m a n t e . M é d i c o d e l S a -
n a t o r . o C u v a u o n g a y a y u d a n t e d e l a i - a -
c u i t a d de C i e n c i a s d e l a U n i v e r s i d a d d e 
l a H a b a n a . C i r u g í a y m e d ' c i n a e n g e -
n e r a l . C o n s u l t a : u e 1 a 3. e n G a l i a n o , OZ. 
T e l é f o n o A - J M J . M i é r c o l e s : g r a t i s , 
bo lo 19 . 1 2 J n 
D r . J O S E D E J . Y A R I N 1 
C i r u j a n o D e n t i s t a . C o n s u l t a s d e 10 a 12 
y d e 2 a 5. E s p e c i a l i d a d e n e l t r a t a m i e n -
to d e l a s e n f e r m e d a d e s d e l a s " e n c í a s . 
( P i o r r e a a l v e o l a r ) p r e v i o e x a m e n r a d i o -
g r á f i c o y b a c t e r i o l ó g i c o . H o r a f i j a p a r a 
c a d a c l i e n t e . P r e c i o p o r c o n s u l t a : $10. 
A v e n i d a d e I t a l i a , 52 . T t j l é f o n o A - 3 8 4 3 . 
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O C U L I S T A S 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e loo 
O j o s . O í d o s . N a r i z y G a r g a n t a . L e a l t a d , 
n ú m e r o 8 L H o r a s d e c o n s u l t a : d e 11 • 
12 m . y d e 2 a 4 p . m . T e l é f o n o s A - 7 7 5 6 . 
P - 1 0 1 2 H a b a n a . 
D r . A N G E L I Z U U i E K D O 
M é d i c o c i r u j a n o d o m i c i l i o : A g u i l a , 76. 
a l t o s . T e l é f o n o A - 1 ^ 3 8 . H a b a n a . C o n s u l -
l a a ; C a m p a n a r i o , 1X2, a l i e s ; d e 2 a 4. E n -
i e r m e d a d e s d e s e ñ o r a s y ñ i ñ o s . A p a r a t o s 
r e s p i r a t o r i o y g a s u o - i n t e ú i u i a l X n y e c -
c i u u c a d e N e o s a i v a i s á n . 
C A L U S T A S 
F . T E L L E Z 
Q U I R O P B D I S T A C I E N T I F I C O 
D r . Í L U S Í V A ú K J b L n 
i l e d ^ M t * y l A ^ u g i a . C o n p r e f e r e n c U i p a x -
.OB. e u i c r x i i c a . u < : o d e n i ñ u v d e l p-cchu y 
a u ^ ^ i c ^ o u a ^ i i a a de 2 a ^ J t a Ú a J k i a i l u . 
a . v u ^ . 'Xv iexonu A - b i 8 i . 
l ^ U l J 31 a 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó i n n g u e n i L e s t i n o s e x u i u s i v a m e i n e . 
t o u s u i i a s : u e i 1¡2 a 9 112 a . m . y d e 1 a 
3 p. m . U a n u j a r u a . 74. a l t o s . T e l e f o n o 
A - 3 ^ . 
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D K . R A M O S M A R T I N O N 
M E D I C O C I K U J A N O 
de l a s F a c u l t a d e s d e B a r c e l o n a y H a b a n a . 
E x - i n é d l c o p e n s i o n a d o p o r o p o s i c i ó n d e 
l o s H o s p i t a l e s ue P a r í s . 
V í a s u r i n a r i a s , p i e l , s a n g r e y e n f e r -
m e d a d e s s e c r e t a s . C u r a c i ó n r á p i d a p o r 
m é t o d o s m o d e r n í s i m o s . A p l i c a c i ó n d e i n -
y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s . C o n s u l t a s p a r t i r u -
l a r c s , de 12 a 2 . P a r a p o b r e s , d e 9 a 
I b a . m . A n i m a s , 19 , a l t o s . T e L A - 1 Ü 6 6 . 
ttl-í i n . 11 j n . 
D r . R E G Ü E Y R A 
T r a t a m i e n t o c u r a t i r o d e l a r t r i t i s m o . p i e l 
( é c h e n l a , b a r r o s , e t c . ) , r e u m a t i s m o , d i a -
betes , d i s p e p s i a s , h i p e r a i o s b i d r i a , e n t e -
t o c o l i t i s , j a q u e c a s , n e u r a l g i a s , n e u r a s t e -
y1'». ü i s t e r i s m o , p a r á l i s i s y d e m á s e n -
i e r m e d a d e s n e r v i o s a s . C o n s u l t a s : d e 3 a 
o. E s c o b a r , 102. a n t i g u o , b a j o s . N o h a c e 
v i s i t a s a d o m i c i l i o . 
_ ^ 3 3 7 10 J l 
D r . S . P I C A Z A 
E n f e r m e d a d e s d e l E s t ó m a g o , H í g a d o e 
i n t e s t i n o s , e x c l u s i v a m e n t e . C o n s u l t a s : d e 
« u L • Te lé£ouo M-HJ75. N e p t u n o , 49, 
6 J l 
a l t o s 
15688 
D r . A N T O N I O P I T A 
D i r e c t o r d e l I n s t i t u t o O p o t e r á p i c o de l a 
« a b a n a . E s t a b l e c i m i e n t o m é d i c o m o d e l o 
u i n i c o eu s u c l a s e e n C u b a ) d o n d e se 
« p i l c a n p r o c e d i m i e n t o s m o d e r n í s i m o s p a r a 
v L i t a i I ) l e n t 0 d e l a s e n f e r m e d a d e s . B a -
tnri L l e c t r i c i d a d M é d i c a . B a ñ o s d e 
lucias c l a s e s . M a s a j e s . C i m n a s i a s u e c a , 
o p o t e r a p i a . - F o t o t e r a p i a , e t c . A l g o n u e v o 
f i o « e r ^el1 m e d i c i n a . F o l l e t o g r a t i s . G a -
, " " m e r o 50. H a b a n a . T e l é f o n o A - 5 9 6 5 . 
_ ¿ _ i ' 0 8 3 0 d - 3 
u ¿ . n ^ i i ü i U k i d i ' £ . l \ L i > i V i i i i U 
w a i ^ d i a U L u u o JM. L i u i v e r s i u a u d e i a x r a -
wa.ua. c ^ u s u i i a s d e o a o. L ' i e i y e u t e r -
u i v ^ a u c » se<.iviuis X e i e t o l - u A - 9 M 3 . M U 
•^ i0ur . i . LOO, a i t u a 
l i r . r . n . ü U ^ U L i 
v - o u s u : t a a y u a u t r n i e u i u a d e V í a s ü r l n a -
i ' U U ji « s i e v u ' C l U a U A t e d i c a . P . a y o s X . A l -
i a U ' t f u u e u & a y u o r r i e n t e a , «su A i a m i i i u e , 
u o , JC J-Í a. -». ' X e i e i o n o A - 4 4 7 4 . 
c u i J . i n 31 a g 
L f i . Í U * Í \ / Í \ Í O i U V A 
^oia / .< ' i y x u u D o n e s y E n i e r m e d a d e s d e l 
^••VAb c^.<-. u s i r a . u . e u u : . \ , u u a U i U l s : Ul« 12 U 
1 2 4 W 31 m 
u r . m i t u u U L f i i í Ü H A N D L Z S O T O 
^ u i e i u i e u a u e » d e U i d o s , N a r i z y G a r g a n -
Lu c o u s u i t a s : i - u u e s . M a r t e s , j u e v e s y 
o u o a ^ u s , de XVíi a i . A i a l e c o n , H , a l t o s . 
'Aaie touo A izfjo-
D r . L i \ í í r v ¿ U L D E L K L í 
J l r u j a n o ue l a Q u i e t a d e S a l u d " L a B a -
l e a r , i b n l e r m e d u u e a u o s e n o i a » y c i r u -
g í a e n g e a e i u i . C u n s u i t a a ; d e X a J . o a u 
j ó s e , 41. X V i e i o u o A - ü o i L 
D r . A . G O N Z A L E Z D E L V A L L E 
V í a s D i g e s t i v a s . T r a t a m i e n t o m o d e r n o d a 
l a d i a b e t e s , s e g ú n e i m é t o d o d e A l i e n . 
K é g i m e n d e a u m e n t a c i ó n e s p e c l a L E x a -
m e n d e l a z ú c a r d o l a s a n g r e y d e l a i r e 
e x p i r u d o . C o n s u l t a s : m a r t e s , J u e v e s y s á -
b a d o s ; d e 1 a 2 p . m . G a l i a n o , 52 . T e l é -
t o n o Í - U 0 4 . A - i & U . 
C 3527 i n d 27 a b 
D r . E K N E S I O K . D E A K A G 0 N 
C l r u j u u o d e l H o s p i t a l d e E m e r g e n c i a s 
G i n e c c i o g o d e l u i s p e u s a r i o ' x a m a y o . C i -
r u g í a u ü d o m i u a v X r a t a m i e n t o m é d i c o y 
q u i r ú r g i c o d e Ux.s a l e c c i o n e s e s p e c i a l e s 
de i a ; u u j e r . ' J l u u c a p a r a o p e r a c i o n e s : J e -
s ú ü d e l a i u n U s , J b u T e i é í o n o i -2b2o . G a -
b i u a t e d e c o u s u l u t s : ü e i n a , 66. T e l é f o -
no A - 9 1 2 L 
P u b l i c a c i o n e s 
B O L E T D í D E I N F O R M A C I O N 
H e m o s r e c i b i d o e l ú l t i m o n ú m e r o 
d e l " B o l e t í n d e I n f o r m a c i ó n " , . q u e 
t r a e e l s i g u i e n t e i n t e r e s a n t e s u m a r l o : 
M e d a l l o n e s d e l a G u e r r a . R a y m o n d 
P o i n c a r é . 
E l T r a t a d o d e P a z e n t r e g a d o a l o a 
a l e m a n e s . 
A l t r a v é s d e l a L i g a d e N a c i o n e s y 
d e l T r a t a d o d e P a z , p o r T i b u r c i o C a s -
t a ñ e d a . 
S o b r e l a s C o n f e r e n c i a s d e l a P a z , 
p o r L u i s R o l l a n d . 
E l h e r o í s m o d e u n a m u c h a c h a f r a n -
c e s a . 
C u b a e n l a U n i ó n J u r í d i c a I n t e r n a -
c i o n a l . 
A l t a s C o n d e c o r a c i o n e s a C u b a n o * ! 
e m i n e n t e s . 
C a r t a d e u n p a t r i o t a I t a l i a n o . 
L a s N u e v a s F r o n t e r a s d e l a P a z . 
L a C o n f e r e n c i a d e l a s C r u c e s R e -
j a s . 
L a a c t i v i d a d I n t e r n a c i o n a l d e l a 
C r u z R o j a . 
C u b a i n v i t a d a a f o r m a r p a r t e d e l a 
L i g a d e l a s S o c i e d a d e s d e l a C r u z 
R o j a . 7 
H o n o r e s c o n c e d i d o s p o r l a C r u z P o -
j a P o r t u g u e s a . 
L a M e d a l l a d e l a G r a t i t u d F r a n c e -
s a . 
E n s e ñ a n z a s d e l P a s a d o , p o r C o -
l o m b i n a . 
I n s t i t u c i ó n d e l a C r u z d e G u e r r a 
P o r t u g u e s a . 
L a s e s c u a d r a s b e l i g e r a n t e s . 
E l o g i o s a C u b a . 
L o s D i r e c t o r e s d e l B a n c o H o l a n d C s , 
a C u b a . i 
L a L i g a d e l a s N a c i o n e s y l a s F a -
c u l t a d e s d e D e r e c h o . 
E s t a e s l a H o r a 
P a r a c o m b a t i r a l e n e m i g o , l a m e -
j o r o c a s i ó n e s c u a n d o d e s c a n s a , p o r 
e s o , a h o r a q u e e l a s m a h a c e m e n o s 
e s t r a g o s q u e e n i n v i e r n o , s e d e b e p o -
n e r t o d o a s m á t i c o e n t r a t a m i e n t o t o -
m a n d o S a n a h o g o , e n I n s e g u r i d a d q u e 
v e n c e s u m a l , S a n a h o ^ s e v e n d e e n 
t o d a s l a s b o t i c a s y e n s u d e p ó s i t o e l 
c r i s o l , n e p t u n o e s q u i n a a m a n r i q u e . 
U n a s c u c h a r a d a s , a l i v i a n ; s i g u i i é n d o -
s e , s e c u r a e l a s m a . 
A . 
r e c o b r a n i a e s p e r a n z a d e s p u é s d e p r o b a r l a e f i c a c i a 
d e l g r a n r e m e d i o p a r a e í e s t ó m a g o . 
/ H a s t a a h o r a h a s i d o d i f í c i l c u r a r c a s o s 
d e i n d i g e s t i ó n c r ó n i c a . L a s d i e t a s e s p e c i a l e s , 
l o s a l i m e n t o s s a l u d a b l e s , l o s r e m e d i o s c o n v e n c i o n a l e s 
d e j a n c o n f r e c u e n c i a d e p r o d u c i r a l i v i o y í a v í c t i m a s e 
d e s a n i m a y a l fin s e d e s e s p e r a . 
P r u é b e s e a h o r a u n r e m e d i o q u e o p e r a s e g ú n u n 
n u e v o p r i n c i p i o fisiológico. N o s e r e q u i e r e u n c a m b i o 
d e a l i m e n t o s n i u n a d i e t a r i g u r o s a , s i n o q v c s e t o m e c o n 
l a a l i m e n t a c i ó n o r d i n a r i a u n a c u c h a r a d a d e S t o m a l l x 
d i s u e l t o e n a g u a . C o n e s t a m e d i c a c i ó n p o d r á n c o n t i n u -
a r s e l a s t a r e a s c o t i d i a n a s c o n e l e s p í r i t u a l e g r e , p u e s e i 
m a l e s t a r d e l e s t ó m a g o c o m i e n z a á d e s a p a r e c e i : e n s e g u i d a 
y s e r e c u p e r a e i b u e n h u m o r y l a l o z a n í a . 
P u r g a t m a , 
D r . J ü í f i £ . 1 E K K A N 
C a t e a r a a t i c o p o r o p o s i c i ó n d e c l í n i c a Q u i -
r ú r g i c a , i a a t r a s l a d a d o a u U o i u i c i ü u a 
C o u c c r t i i a , n ú m e r o '¿ik L t a u a n a . C o u m i -
u i a u e t n a a u e * . 
D r . tt. G O M E Z D E R O S A S 
C i r u j i a y p a r t o s . T u r n o i * » a b d o m i n a l e s 
^ e s t o u i a g o , n i g a u o , n n o n , e t c . ; , e n i e r m e -
d a d e s u e s e n u i a t » . i n y e c c i o n e s e u s e n e u e i 
Di - i v a r a r a s i i i n s . i J e ¿ n i . E m p e d r a -
U u , 0U. 
X5¿K>¿ 30 J n 
E s p e c i a l i s t a e n c a l l o s , uf iaa , e x o t o a l * 
o u i c o g r i í o u l s y t o d a s l a s a l e c c i o n e s c o -
m u n e s d a l o s p i e s . G a b i n e t e e l e c t r o q u i -
r o p é d i e o . C o n s u l a d o y A n i m u a . T e l é f o -
n o V - 2 3 8 a 
13013 31 m 
C A L L I S T A R E Y 
P a r a N i ñ o s 
A l a h o r a d e l a p u r g a d e l n i ñ o , n o 
s e p u e d e p e n s a r e n o t r a m á s q u e e n 
B o m b ó n P u r g a n t e d e l d o c t o r M a r t í , 
p o r q u e e s l a p u r g a q u e s i e m p r e q u i e -
r e n l o s n i ñ o s , p o r q u e c r e í d o s q u e e s 
u n b o m b ó n d e l a c o n f i t e r í a , l o p i d e n 
y l o g u s t a n c o n t o d o p l a c e r . B o m -
b ó n P u r g a n t e d e l d o c t o r M a r t í , SÜ 
v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s y e n s u 
d e p ó s i t o e l c r i s o l , n e p t u n o e s q u i n a a 
m a n r i q u e . 
A . 
S A I Z D E C A R L O S . C u r a e l c x t r e f i ' m i e n t t v 
p u d i e n d o c o n s e g u i r r e c o n s u u s o u n a d e p o t i c i o a 
d i a r i a . L o s e n f e r m o s b i l i o s o s , l a p l e n i a ^ d g á » -
t r i c a , / a h i d o s i n d i g e s t i ó n y a t o n í a i n t e s t i n a l , s e c u r a n c o n i a P U R G A -
T I N A , q u e e s u n t ó n i c o l a x a n t e , s u a v e y c h c a z . 
Q 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , 
R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a l w n u 
U m c M R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a r i o s p a r a C D I M L 
J 
C A M I S A S d e T e l a s S u p e r i o r e s 
H e c h a s & s u m e d i d a - C o m p l e t a m e n t e a s u ¿ g u s t o 
OBISPO, N m 12, bajos del los t iMo. Teléfono 1-8848 
N o p n i n o , 5. T e l é f o n o A - 3 8 1 7 E n e l g a b i -
n e t e o a d o m i c i l i o , iX. H a y B e r r i d o d a 
m a n l c u r e . 
F . S Ü A R E Z 
D r . J O S ü A L E M A N 
G a r g a n t a , n a c i z y o í d o s . . E s p e c i a l i s t a d e l 
• C e u t . w A s t u r i a n o . " U e ¿ a é e u V i r t u -
d e s , M. ' x e i e i o n o A - 5 ' ¿ u a l i u m i c i i i o : COÜ-
c o i d i a . u u i u e r u ixx x ' e i e l o u o A - ü t ü ' J 
IWKiU au J n | 
ü r . f h A W U M ^ J . U E Y L L A b C ü í 
K n X e r m e d a d e s d e l C o r a z ú n , i ' u i m o u e s , i 
N e r v i o s a s , r i e l y e n f e r m e d i i d e s s e c r e t a s . 
C o n s i u u u t : U e 12 a z, i o s d i a a i a b o r a b i o s . ¡ 
i a i u C u ú m e r o J4. 'X'e le iono A - S U A , 
Q u l r o p e d i a t a d e l " C e n t r o A / t u n a u » , G r a -
d u a d o e n I l l i n o i s C o l l e g e , C h i c a g o . C o n 
t u i m s y o p e r a c i o n e s . M a u s a n a d e G ú m e a 
D e p a r t a m e n t o 5203. P i s o l o . U e 8 a 11 y d i 
1 a li. 
15855 30 J n 
U L L L i K A S 
Ü r . i U A A ü L L Ü t L t k í i 
A l e d i c o d e n l l i o s . C u u a u l t a a ; oe 1 ¿ a 3 . 
v^nacou ól, « m i o s i i u i u a a A g u a c a t e . X e -
i e t u u u A - w 5 i . 
A l é i U c o d e i a C a o a u e l i e n e l i c o n c i a y M a -
t e r r i d a d . I j í a p e c m i U t a e n l a a c u i e r m e d a -
d e i l o s n i n o n . M e d i c a s y ( ¿ J i r u r g i c a a 
C o n r , u i t a s : De 12 m 2, u i n e a . e n t r e y 
G . V e d a d o , i e l e l o n o D ' - ^ ^ j a . 
D r . J U A i ^ M . D E L A F U E N T E 
M é d i c o u e i c e n t r o A s t u r i a n o . M e d i c i n a 
e n g e n e r a l . C o n s u l t a s d i a r l a s (2 a 4 ) . 
e r l t e i l l y , n ú m e r o 7tt, a l t o s . d o m i c i l i o : 
i ' a t r o o i n i o , 2. T e i é í o n o 1 - 1 1 » 7 . 
D r . J . D 1 Á G 0 
A f e c c i o n e s d e l a s v i a s u r i n a r i a s . E n f e r -
m e d a d e s d e l a s s e & c r a a . l ú u p e d r a d o , 18. 
U e 1 a 4. 
D r . S . P I C A Z A 
E n f e r m e d a d e s d e l E s t o m a g o , H í g a d o e 
i n t e s t i n o s , i s e p t u n o , 4 ü , a l t o s . C o n a u l t a a 
da 2 a. L T e i é í o n o M - 1 6 7 5 . 
U » 7 0 ^ J11 
D r . G O N Z A L O F E D R 0 S 0 
C i r v j a n o d e l H o s p i t a l d e E m e r g e n c i a s y 
d e l H o s p i t a l N ú m e r o C n o . E . s p e c i a l l a t a 
e u v í a s u r i n a r i a s y e n f e r m e d a d e s v e n é -
r e a s . C l s t o s c o p l a , c a t e . - l s m o d e l o a u r é -
t e r e s y e x a m e n d e l r l ú ó n p o r l o s H a y o s 
X . I n y e c c i o n e s do N c u s a i r a r E á n . C o n s u l -
t a s de l í / a 12 a . m . y d e 3 a 6 p . n » . , 
« n ia c a l l e do C u b a , u ú m a r o 68. 
U r . J 0 5 E A . m t S v i O 
C a t e d r á t i c o p o r o p o s i c i ó n d e l a F a c u l t a d 
d e M e d i c i n a . C i r u j a u o d e l H o s p i t a l u ú -
m e r o ü n o . C o u s u i i a s : d e 1 a 3 . C o u a u -
i a u o , . . a U J t : r o Oo. X e i í u o n o A - 4 5 1 4 . 
C U U A K A U i C A U i b E G U K A U E J ^ A 
U l A H E l E t í , i ' ü K O L 
D r . M A K l i W L i L t A 5 i n i L L 0 N 
C o n s u l t a s : C o r r i e n t e s e l é c t r i c a * y m a a a j e 
v i b r a t o r i o , e n u ^ ü e i l l y , 8 y m e d i o , a i -
t o s i d e 1 a 4 ; y e n C o r r e a , e s q u e n a a b a n 
I n d a l e c i o . J e & u a d e l M o n t e . i e l e l o n o 
D r . H O Q U E ^ A W t í l E Z ( ¿ U 1 K Ü S 
M e d . c o c i r u j a n o . G a r g a n t a , n a r i z y o i d o a . 
L o u b d i t a s d e 1 a 3, u n >Neptuno . ¿ü. t p u -
g a s > , u a n r i Q u e , l u í T e l . U-'Müá. 
31 m 
D r . G A L V E á . G U i L L E M 
E s p e c i a l i s t a e n e n r e r m e d a d e a s e c r e t a s . 
H a O a u a . 4U, e s q u i n a a T e j a d i l l * . C o n -
s u l t a s : d e 12 a 4. E s p e c i a l p a r a l o a p e -
b r e a : d e 3 y m e d i a a 4. 
D r . G A R C I A R I O S 
D e l a s F a c u l t a d e s d e B a r c e l o n a y . H a -
b a n a . E n f e r m e d a d e s d e l o a O j o s , G a r -
g a n t a , . N a r i z « y O i d o a . E s p e c i a l i s t a d e l a 
A s o c i a c i ó n C u b a n a . C o n s u l t a s p a r t i c u l a -
r e s d e 3 a 5. l ' a r a p o b r e s d e 8 a 10 a . m . 
u n p e s o a l m e s p o r l a i n s c r i p c i ó n . C a r -
l o s 111, 45 , m o d e r n o , a l t o s . T e l é f o n o 
A - 4 3 Ü 5 . C l í n i c a d e O p e r a c i o n e s : C a r l o s 
111, n ú m e r o '£¿3. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n a c c i é s e e n e l D I A R I O D E 
V N I H V M i V I 
ft. i > L L A Í ¿ > I C U i V i r A M l A 
I O S , A g o l a r , lü t t , e s q u i n a a A m a r g u r a , 
ü a c e u p a g o s p o r e l o i b i e , f a c i l i t a n c a r -
t a s t i s c r é d i t o y g i r a n i e i r a a a c o r t a y 
l a r g a v i s t a . H a c e n p a g o s p o r c a b l e , g i -
r a n l e t r a s a c o t t a y l a r g a v i s t a s o u r 
t o o a s l a b c a p i t a l e s y c i u d a d o a i m p e r . 
t a u t e s u e l o s E s t a d o s L u i d o s , M é j i c o y 
i ' . d r j p a , a s i c o m o s o b r e t o a o s l o s p u e -
b l o s d e i i i b p a n a . U a n c a r t a s d e c r é d i t o 
s o b r e í s e w n o r a , E u a d e i l i a , i ^ e w O n e a u i » , 
b a n E r a u c i s c u . U o u d r e s . P a r l a , H a i u b u r -
g o , M a ^ i n u y Ü a r c e l o n a . 
J . M L C E U U * Y t ü i V l F A N i A 
& E N C . 
A m a r g u r a , N u m . 3 4 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e j g i r a n l e t r a o 
a c o r t a y l a r g a v i s t a aobJ.e iNew ^ o r g , 
U o n d r e s , P a r i a y s o b r e t o d a s l a s c a p i -
t a l e s y p u e b l o s d e E s p a ñ a e i s l a s b a -
l e a r e s y c a n a r i a * . A g e u t e a d e l a C o m -
p a ñ í a b e g u r o s c o u t r a i n c e n d i o s " i t o -
y a ^ J 
¿ A L D O Y C O i W A Í l l A 
C u b a , N o s . I d y i b . 
H a c e n p a g o s p o r c n b l e , g i r a n l e t r a s a 
c o r t a y l a r g a v i s t a y d a n c a r t a a d e c r é -
d i t o s o b r o : L o n d r e s , i ' a r i s , M a d r i d , Ü a r -
e e i o n a , N e w X o r k , N e w O r l e a n a , F l l a d e l -
í i a y d e m ú s C a p i t a l e s y c i u d a d e s d a 
l o » E s t a d o s u n i d o s , M é j i c o y E u r o p a , a s i 
c o í u o se o r e t o d o s l o s p u e b l o s d e t á p a n a 
y s u s p e r t e n e n c i a s . S e r e c i b e n d e p ó s i t o s 
e n j u e n t a c o r r i e n t e . 
C O M P A Ñ I A I N D U S T R I A L A L G O D O N E R A S . A . 
C E R R O , H A B A N A 
F A B R I C A N A C I O N A L D E T E J I D O S D E F E L P A 
T E M P O R A D A D E V E R A N O D E 1 9 1 9 . 
I n m e n s o y v a r i a d o s u r t i d o e n S á b a n a s d e B a ñ o y T o a l l a s , 
B l a n c a s y d e C o l o r e s . 
T i p o s e s p e c i a l e s p a r a H o t e l e s ^ R e s t a u r a n t s , C l í n i c a s , C a -
s a s d e S a l u d , C o l e g i o s , S o c i e d a d e s S p o r t i v a s , e t c . e t c . 
E s p e c i a l i d a d e n B a t a s d e B a ñ o p a r a S e ñ o r a s , 
C a b a l l e r o s y N i ñ o s . 
V E N T A D A L P O R M A Y O R Y 
G e n e r a l : C o m p o s t É h ií T e L A - S I 8 4 . 
R e p r e s e a t a n t e : A N D R E S E S C A N D 0 N . 
H A B A N A -
C A J A S R E S E R V A D A S ' 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a b ó v e a a c o n s t r u í -
a a s c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s y 
l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a i d a r v a l o r e a d e 
t o d a s c i a s e s b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . E n e s t a « l l c i n a d a r e m o a 
t o d o s l o s d e t a l l o s q u e s e d e s e e n . 
N . G E L A T í ) x C Q t t f , 
B A N Q U E R O S 
f v s i l a d o 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
| A C O J E R E L T R E V O L E . • . ! ! 
T E R R E N A S U S P E N D I D A 
r o r c a u s a g m u y j u s t i f i c a d a 3 l a C o , 
e i o n o r g a n i z a d o r a a c u e r d a s u s p e r . -
d L , f gZan f i e s t a a n u n c i a d a p a r a e l 
O b i g p o n P e d r 0 e n l a Q u i n t a d } 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
G r a n v> H o n o r a l P r e s i d e n t e . 
d e n S H f D ^ U e t e e n h o n o r d e l P r e s l -
v - e n t r o d o n B e n i t o Ó r t i z 
c o m o d e s p e d i d a p o r s u p r f i x l m o v í a l e 
a E s p a ñ a , o r g a n i z a d o d i c h o b a n q u e -
t e p o » l a J u n t a D i r e c t i v a y S o c i o s 
d e l C e n t r o . 
S e r e c i b e n a d h e s i o n e s e n l a S e c r e -
t a r í a d e l C a n t r o C a s t e l l a n o , e n l a L i -
b r e r í a C e r v a n t e s , G a l i a n o 6 2 ; S a n P e -
d r o 2 , v i d r i e r a ; c a s a Z u l o a g a y C o m o » 
A g u i l a 1 3 7 ; B o n i f a c i o G u t i é r r e z , R e i -
n a n ú m e r o 3 . 
P r ó x i m a m e n t e s e p a r t i c i p a r á f e o h a 
y l u g a r d o n d e s e c e l e b r a r á e l b a n q u e -
t e , p u e s a u n n o e s t á a c o r d a d o . 
L A J U T E N T U D A S T U R I A N A 
C e l e b r ó j u n t a d i r e c t i v a a n o c h e y 
a c o r d ó c e l e b r a r e l d é c i m o t e r c e r o a ñ o 
d e s u f u n d a c i ó n c o n s i s t i r á e n u » i 
b a n q u e t e u n a g r a n f i e s t a p o r l a n o -
c h e b a i l a b l e . S e n o m b r ó u n a c o m i -
s i ó n c o m p u e s t a p o r e l v i c e p r e s i d e n t e 
s e ñ o r A d o l f s o F . d e A r i b a , J e s ú s P ¿ -
r e z , M a n o l d , M e n é n d e z , N i c a n o r F e r -
n á n d e z , c o n p l e t o v o t o d e c o n f i a n z a . 
S e a c o r d ó r e c o m e n d a r l e a l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e d e p r o p a g a n d a V e n a n c i o 
F e r n á n d e z s u s e c r e t a r i o , s e ñ o r L u i s 
A l v a r e z , p a r a q u e f o r m e n l a S e c c i ó n 
d e P r o p a g a n d a . 
C E N T R E C A T A L A 
N o d e s c a n s a u n m o m e n t o l a s e c -
c i ó n d e D e p o r t e s d e e s t a c u l t a e n t i d a d 
c a t a l a n a . 
A ú n r e c i e n t e e l é x i t o a l c a n z a d o p o r 
e l b a i l e d e l a s f l o r e s h a o r g a n l z a i o 
o t r o , q u e , p o r e l e n t u s i a s m o r e i n a n t e 
e n t r e l a c o l o n i a , l e a u g u r a m o s u n 
n u e v o t r i u n f o . 
S e t r a t a d e u n a f i e s t a b a i l a b l e p a -
r a c e l e b r a r l a V e r b e n a d e S a n J u a u . 
H & v g r a n d e s a t r a c t i v o s , e n t r e e l l o 3 
e l d e h a b e r s e c o l o c a d o e n l o s s a -
l o n e s d e e s t e C e n t r e u n a a r t í s t i c a 
t ó m b o l a , a l c a r g o d e s i m p á t i c a s s e -
ñ o r i t a s . 
S a b e m o s d e u n g r u p o d e é s f a s q u - ; 
a s i s t i r á n , l u c i e n d o e ^ c l á s i o O m a l -
t ó n ! 
F e l i c i t a m o s p o r l a a c t i v i d a d q u e 
T i e n e n d e m o s t r a n d o a l o s j ó v e n e s qu*^ 
c o m p o n e n l a S e c c i ó n d e D e p o r t e s y 
a s u d i g n o P r e s i d e n t e e l s e ñ o r R a f a f - l 
F o n t . 
A n u n c i o d e P . I g l e s i a s . T . A - O ' * " c 3 8 9 6 a l a S d - 4 
A l o s H a c e n d a d o s : 
M A T E R I A L E S D E F E R R O C A R R I L D E T O D A S C L A S E S 
K p p p e L 
S u s c r i b a » ! ) a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a a u n c i é s e e a e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
K O P P E L I N D U S T R I A L C A R A N D E Q Ü I P M E N T C o . , de P i t t s í m r g h , P a . . 
S U C E S O R E S D E 
O R E N S T E I N - A R T H U R K O P P E L C o . 
E s p e c i a l i s t a s e n : C A R R O S P A R A C A N A , D E P R I M E R A C A L I O A D Y 
D E T O D A S C A P A C I D A D E S A " P R E C I O S D E P A Z " . 
N u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e C u b a c u e n t a c o n u n p e r s o n a l 
t é c n i c o a m e r i c a n o m u y c o m p e t e n t e e n m a t e r i a l e s d e f e -
r r o c a r r i l . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 5 0 7 . H A B A N A . 
E . R R O B A I N A , G e r e n t e . G E O . W . G R A S E R , I n g e n i e r o J e f e 
« 4 4 1 1 a l t l 2 d - 2 2 
L L E V E S U D I N E R O 
i i L l í L ! n C A J A P E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g t b u e n i n t e r é s p o r i o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C Q c u a n -
d o s e d e s e e n •• •• •• 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 2 d e 1 9 1 9 . A Ñ O L X X X V I Í 
N o t a B i o g r á f i c a 
F r a n k l i n 
por M. Miquet Tratlue-
clon de Mario Garcíft 
Kohly . 
F u e r a d i f í c i l — y para muchos im-
posible—decir a la hora de ahora 
c u á l e s h a b r á n de ser los beneficios y 
mercedes que como ventajas indirec-
tas nos ha de producir la ya expirada 
contienda europea, que con ser gran-
de y sublimisante la ventaja d irecU-
Inmediata, tangible de asentar el de-
recho sobre la fuerza y fundamentar 
el orden sobre la verdadera libertad, 
con ser tal la subsiguiente conquista 
que se ha logrado por el triunfo do 
la democracia sobre el imperialismo, 
con todo y eso, ni es lo ú n i c o ni aca-
so sea lo m á s rico y fecundo, lo m á s 
noble y perfectibilizador. • 
L a s m ú l t i p l e s y proteicas floracio-
nes que del campo ganado por la jus 
ticia y la l ibertad van y a surgiendo, 
como para aromatizar y embellecer 
el ambiente tanto tiempo saturado de 
pestilencias y cargado de negruras y 
fantasmas macabros, son e i rán sien-
do exvonentes de la cosecha que tan 
pród iga y fecunda sementera—la de 
vidas inmoladas en Europa—ofrece a 
la dolorida humanidad para al iv iar su 
duelo y aminorar sus angustias y 
tormentos. 
E n esas floraciones ¿ n o s e r á la 
m á s estimable la p r o d u c c i ó n l i teraria 
y asimismo la reviviscencia que lo-
gren merecidamente obras y figuras 
que adquieren—si sabe—mayor re-
lieve a t r a v é s de la d e p u r a c i ó n his-
t ó r i c a y gracias a l lente puro que a l 
observador brinda el tiempo 
Hay ya formidables indicios de que 
as í ha de oc u r r i r ; de que es a s í CJ-
mo ya e s t á ocurriendo, y fuerza es 
convenir—aceptando un dictado uni-
versal y de pura r a z ó n — q u e a s í debe 
ser. 
Y en Cuba, ¡a lbr ic ias nos sean da-
das! hay ya, felizmente, algo m á s 
que un indicio, hay una prueba elo 
cuente, briosa, gal larda, t ierna y no-
ble al par. 
E s a prueba nos la hace ver un 
ejemplar, el dedicado a l s e ñ o r Ma-
nuel de Castro Targarona , Subsecre-
tario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Bel las 
Artes,—acaso de los primeros llega-
dos a la R e p ú b l i c a — d e la obra "Flan-
kl in", que M. Miguet, el i lustre V 
prestigioso Secretario perpetuo de I» 
Academia francesa, escribiera sobre 
la gloriosa figura de uno de les m á s 
preclaros americanos, y que acaba do 
traducir al castellano el doctor Mario 
Garc ía Kohly , Ministro Plenipoten-
ciario de Cuba en Madrid. 
L a obra real izada con esta ^ersn" 
por el distinguido ex-Secretarlo de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a es, ya lo insi-
nuamos, una verdadera f lorac ión de 
las que y a van surgiendo del campo 
ganado por l a just ic ia y el derecho. 
L a consideramos as í coincidiendo 
en la forzosa inferencia a que nos 
conduce l a lectura de este p á r r a f o -
uno de los bellos párra fos del b e l U 
p r ó l o g o - d e l propio s e ñ o r Garc ía 
K o h l y : 
" C o n o c e r á s e l á r b o l por sus f n r 
tos—dice e l proberbio b í b l i o o . — Y nn-
da mejor para conocer y apreciar la 
naturaleza de ese tronco robusto de 
c i u d a d a n í a , de ese á r b o l vigoroso de 
civismo, de esa planta lozana de l i -
bertad y democracia que se l lama los 
Estados Unidos de America , que es-
tudiar los frutos que f e c u n d ó su sa-
v ia poderosa y que son estos hom-
bres—exponentes representativos de 
su grandeza y de su gloria—que bla-
sonan su nombre y ennoblecen fa 
historia con la pureza de sus senti-
mientos, l a rectitud de sus actos y la 
honradez de su vida." 
"Fruto de ese recio árbol de virtud 
c í v i c a es ahora Wilson, como lo fue-
r a antes Roosevelt—de memoria sa-
grada e Inolvidable para toda alma 
cubana agradecida—y como lo lue-
ron precedentemente los Washins í -
ton, los L i n c o l n , los Adams, los Mon-
roe y los Jefferson." 
F l o r a c i ó n singularmente ejemplar 
la producida a l r e v / . r en una admi-
rable y magis tra l b iograf ía la figura 
de F r a n k l n , puesto que de ese tronco 
robusto de que habla Garc ía Kohly 
es la r a m a que p a r e c i ó nacida para 
dar sombra y amparo, don y calor de 
regazo, a la noble F r a n c i a . 
Y siendo F r a n c i a , l a Inmortal y 
gloriosa F r a n c i a , la que por sus vi -
cisitudes adversas d e t e r m i n ó a l colo-
so del Norte a pagar fielmente inol-
vidable deuda, nada m á s acertado y 
meritorio que poner de nuevo—como 
para los franceses lo h ic iera Mon-
sieur Miguet—ante la o b s e r v a c i ó n 
admirativa de los pueblos de habla 
castel lana, l a envidiable y ejemplar 
historia de u n a vida que siempre 
puede mostrarse como modelo, y mo-
delo Insuperable de civismo .y amn-
patrio, de integridad y pulcritud c iu-
dadana. 
A la hora d e elegir una vida para rfl 
galar a l p ú b l i c o que lee una biogra-
f ía digna de tal d i s t i n c i ó n s e r í a pre-
ciso, por justo y razonable, atender a 
lo que el prologuista y traductor de 
" F r a n k l i n " dice: 
"Pero, acaso, a l real izar el estudia 
de la existencia inmaculada de esos 
ciudadanos insignes, ninguna otra 
vida aparezca tan ejemplarmente b r 
11a, tan sugestivamente Intersante ni 
de tan provechoso conocimiento cu^l 
la de B e n j a m í n F r a n k l i n . " 
" Y en l a hora presente esta exelsa 
figura cobra un relieve singular, poi-
que a l real izarse sobre el suelo do 
F r a n c i a l a c o n j u n c i ó n heroica y fra-
ternal de las 'fuerzas americanas con 
los e j é r c i t o s de E u r o p a , que comba-
t ían en el c o m ú n e m p e ñ o de liberar 
el territorio invadido y devastado de 
l a gran r e p ú b l i c a latina de la irrup-
c i ó n g e r m á n i c a , el nombre de F r a n -
kl in evoca, en la memoria, el recuer-
do h i s t ó r i c o del día en que F r a n c i a , 
a su conjuro, e n v i ó sus hijos con L a -
fayette y Rochambeau. a derramar SJ 
sangre generosa por l a e m a n c i p a c i ó n 
americana; y justif ica la bella y fie-
r a frase—digna de un personaje de 
la trajedia antigua—con que el gene-
r a l Pershing, tocando con su espada 
sobre la tumba de Lafayette, desp Ir* 
taba a l caudillo f r a n c é s de su s u e ñ o 
Inmortal para decirle*: "Henos aquí *' 
I n t é r p r e t e altivo, feliz y emocionado 
de toda la dignidad y e l r e c o n o c í 
miento de un gran pueb lo . . . 
F r a n k l i n fué . en efecto, el factor 
m á s eficaz e interesante de c o m ú n ' -
c a c l ó n espiritual e ident i f i cac ión po-
l í t i ca entre F r a n c i a y America. N a l l e 
como él fué tan admirado y popular 
en F r a n c i a . Nadie a m ó tanto a F r a n -
c ia como é l . . .•• 
T a l es la bella forma que tiene el 
doctor Garc ía Kohly de just i f icar la 
p r i m a c í a que su l a b o r — e s t i m a d í s i m a 
por toda manera—concede a l Inolvi-
dable amigo de F r a n c i a . 
Y esta b iograf ía que Miguet elabo-
ró con igual celo que amor y con el 
mismo i n t e r é s que acuciosidad y no 
menor acierto. 
E s o es, en s í n t e s i s , la b iogra f ía d i 
F r a n k l i n que ha traducido el Pleni -
potenciario de Cuba en E s p a ñ a : un 
prodigio de acuciosidad y un prodigio 
todo acierto. 
U n a simple ojeada a l índ ice de la 
obra avisa y testifica que la vina dt l 
gran americano, la p ú b l i c a como la 
privada, en sus aspectos todos y du-
rante todas sus faces, aparece bos-
quejada, retratada y acoplaaa con 
claridad, con p r e c i s i ó n y con un or-
den e integridad sencillamente admi-
rables. 
A l felicitar a l doctor Garc ía K o h l y 
lo hacemos con el regocijo de poder 
aplaudirle con absoluta sinceridad 
por su labor, que estimamos—nos, 
place repetirlo—tan oportuna como 
meritoria, que patentiza su pericia e 
idoneidad como traductor fiel y de 
vvoto de la pureza, que sabe eom l i -
nar la forma castiza y pulcra del her-
moso idioma cervantino. 
Y lo repetimos: forma parte de la 
m á s estimable de las floraciones que 
van p r o d u c i é n d o s e en el campo gana-
do por la just ic ia y el derecho. 
R . L . 0. 
L A S M A R I A N A S D E 
L O S S A G R A R I O S 
L a s Murías de los Sagrarios acorda-
ron, a virtud de celebrarse el Congreso 
Fncarístico en el próxima mes de no-
viembre, dedicar toda su actividad a 
udarayudar a la Comisión organizado-
ra del mismo, suspendiendo las excur* 
siones eucarteticas, que acontmbran a ce-
lebrar los quintos domingos de mes, sus-
tituyéndolas por otros actos locales cuca-
rísticos. 
E l primero de éstos tendrá lugar el 
29 del actual en la Santa Iglesia Ca-
tedral. 
Consistirá en una comunión general en 
honor al Prelado Diocesano, que en este 
E l expresado Prelado celebrará el 
Santo Sacrificio de la Misa y distribuirá 
la Sagrada Comunión. 
Dará comienzo a las siete a. m. 
Las Marías de los Sagrarios invitan 
p. las Asociaciones Católicas al homena-
je eucarístico. 
Además a las Marías de los Sagrarios 
se les hace saber que este mismo día 
celebrarán Junta general en el Convento 
de San Francisco a las 4 p. m. 
UN I N F O R M E 
E n un Informe presentado al Alcalde 
por el Inspector especial befior Amená-
l'ar, se recomienda que las tarimas del 
mercado übre de Carlos I I I sean envia-
das a los. Fosos al Igual que se hizo 
con las de los mercados de Santos Suft% 
rez y eJsús Miaría, propiedad del Muni-
cipio. 
CONVOCATORIA 
L a Comisión de Hacienda del Ayunta-
kniento ha sido nuevamente convocada 
n sesión extraordinaria para el día 24, a 
las tres de la tarde, a fin de que conozca 
ca el dictamen del ponente al proyecto 
de presupuesto del próximo ejercicio. 
F7TEGOS A R T I F I C I A L E S 
L a señora Amalia Porto, presidenta d» 
'a Asociación del Apostolado del Sagra-
do Corazón de Jesús ha solicitado per-
miso del Alcalde para quemar fuegos ar-
ttfkdales. en el Parque de la Iglesia de 
Jesús del Monte la noche del 2(5 del ac-
tual, yfiQara de la festividad del Sagra-
do Corazón de Jesús . 
A GUANAJAY 
Los Jueces Correccionales de la Sec-
ción Secrunda y Tercera han interesado 
do la Alcaldía la remisión al Asilo Co-
rreccional de Guanajay de los menores 
dellscuentes Rodolfo González Sotolongo 
y Emilio Vnldés Rey. 
UNA DENUNCIA 
E l Gobernador Provincial ha remitido 
n la Alcaldía, para lo quo proceda, un 
escrito del señor Luis Boscá, por el 
que se denuncia que en la mayoría de, 
los cafés situados en la calle de Zanja 
se han instalado unas máquinas de Juev 
g<> y so solicita que se retiren las licenl 
cias que se han concedido pira estable-
cerlas. 
UN D E C R E T O 
E l alcalde ha dictado un decreto de-
jando en suspenso su disposición sobre 
les floreros que se sitúan en las inme-
diaciones del Cementerio de Colón. 
C A R T E L E S 
P A R T I D O C O N S E R V A D O R 
DESIGNACION D E L M I E M B R O P O L I -
T I C O D E L A J U N T A P R O V I N C I A L 
E L E C T O R A L . 
Se celebró ayer tarde, en el local de 
Galiano 78, la reunión convocada por el 
Comité Ejecutivo de la Junta Provincial 
del Partido Conservador p?.ra tratar de 
la designación del miembro político de 
dicho Partido ante la Junta Provincial 
Electoral y su suplente. 
Presidió el señor Emilio Sardiñas y 
entre los concurrentes se encontraban los 
Representantes seilores Federico Mora-
les, Vicente Alonso Pulg y Fernando 
Quiñones. 
Después de larga deliberación la Asam-
blea acordó, por aclamación, designar 
para ocupar el referido puesto de miem-
bro político al doctor Oscar Artola; no 
bacléndose la designación del suplente, 
lo que se api iza para más adelante. 
Después htiLo un cambio de impresio-
nes, tratándose sobre la reforma de la 
Ley Electoral redactada por Mr. Crow-
der, prevaleciendo en la mayoría de la 
asamblea el criterio de que de ser ley 
debe surtir efecto la reforma en algunos 
extraños, desde su promulgación en ade-
lante y no con carácter retroactivo. 
Y no hubo más . 
Hemos recibid el primer número de 
la revista mensual "Carteles", dedicada 
a deportes en general, cines y teatros. 
"Carteles" es una publicalión quo se 
aparta del lamino que la rutina y la 
vulgaridad parecían" haber trazado a las 
publicaciones similares; es algo nuevo, 
artístico, bien dispuesto y bien presen-
tado y que hace honor a las artes grá-
ficas cubanas. 
Felicitamos a nuestro amigo Oscar 
H . Massaguer, editor do "Carteles", por 
el número que tenemos a la vista y le 
auguramos grandes éxitos en su flaman-
te publicación. 
A l c o r o n e l S r . S a n g u i l y 
L o s pac í f i cos vecinos del c a l l e j ó n 
de O ' F a r r i l l cuadra comprendida en-
tre Compostvla y Picota, se quejan 
de que a l desalojar a las vecinas de 
las calles de .Picota y San Isidro, a l -
gunas han fijado su residencia en di-
cho c a l l e j ó n y e s t á n ofendiendo cons-
tantemente a la moral , con .perjuicio 
de los vecinos, familias de obreros 
en su m a y o r í a trabajadores de los 
muelles, que tienen derecho a que 
se les respete m á s en sus modestas 
viviendas. 
L lamamos , pues, la a t e n c i ó n del so-
ñ o r Coronel Sangui ly a fin de q 1% 
recomiende a l C a p i t á n de la E s t a c i ó n 
correspondiente ejerza severa vigi 
l a n d a y las haga mudar de aquel 
tranquilo lugar. 
C o m o a l a b a s t r o 
Ha nas-ido la temperada de ópera y 
con ella la exposición bellísima de ala-
liíi.-tnuos escotes, espaldas y brazos y 
ets llegada Ifl hora de proclamar la causa 
de tanta belleza, quo no es otra que el 
uso diario que hacen las damas de Cre-
ma Bertinl. 
Crema l'.ertlni, es crema de tocador, 
que usan las damas que dc-sean conservar 
lirsura de cutis, frescura ue piel y so-
bre todo la jlancura que tanto agrada. 
Crema Bertini, tiene cada día mayor de-
manda en sederías y en Imticas, porque 
unas a otras, las damas se la recomien-
dnn, como el medio seguro de embelle-
cerse. 
E l empleo de la Crema L'ertini, ha si-
do durante algún tiempo el secreto del 
la belleza de muchas mujeres que por' 
su edad, debíaa lucir ajadas, y de fea 
color en la piel. Crema Bertini, al blan-
quear su opidorrrls, promueve la belle-
za de su culis y ío defiende de cuanto 
pueda dañarlo. 
Much¡íchas, Jovencitas, tieñoras entra-
das en años, todas cuantis usan Crema 
Bertini, aume-itan los atractivos de su 
natural belleza, porque pono en sus car-
nes tersura y la blanca apariencia del 
alabastro. 
C 5264 alt. 4d-15 
M a t a n z a s i n d u s t r i a l 
JÍUETA F A B U I C A I)K L A C O M P A -
ÑIA CÜRTIDOKA C U B A N A 
(Por t e l é g r a f o . ) 
Matanzas, Junio 12, 6 p. m. 
E n el rápido han llegado los seflo-
res Alfredo lucera, presidente de la 
C o m p a ñ í a Curtidora C u b a n a ; J c é 
María García , vicepresidente; Ana-
cleto Ruiz y Franc i sco A r r e c h a b a i » -
ta, vocales, y el señor1 Amadeo f u j o l , 
administrador. 
E n la e s t a c i ó n han cambiado salu-
dos con el popular Gobernador, s e ñ o r 
V í c t o r de Armas , quien les ha felici-
tado por la nueva fábr ica que han es* 
tablecido en Matanzas. 
E l s e ñ o r Antonio Vignier y otra» 
personas les han recibido, acompa-
ñ á n d o l e s a l "Hotel Louvre", d o n l ¿ 
han almorzado o p í p a r a m e n t e . 
Seguidamente se han trasladado a 
la nueva fábr ica de curtidos,\junto a l 
r ío Yumur í . L a nueva f á b r i c a ocupa 
un espacio de 6,000 metros cuadra-
dos. E s la m á s moderna en su géne-
ro. Tiene toda clase de maquinarla . 
E l saladero, el labradero, la desear-
nadora, la d iv í sora de cueros sou 
m á q u i n a s m a g n í f i c a s y modernas. 
Tiene var ias bater ías para tintes de 
los cueros. E l curbato es de gran ca-
pacidad. Los secaderos son m o d e r n í -
simos. Posee un tanque de 2,000 galo-
nes. Nos ha hecho los honores el d' 
rector de la fábrica, s e ñ o r Federico 
Luegas. 
Todos los i n v i t a d o s — m á s de Clh* 
cuenta personas, entre ellas las auto-
ridades,—han sido obsequiados con 
un m a g n í f i c o "buffet". Dulces , pas-
tas, c h a m p á n , ponche, l icores, vinos 
generosos y tabacos. 
Se ha brindado muy elocuentemen-
te por el s e ñ o r Antonio Vigr . i jr , 
quien ha hecho una precisa y exalta 
m o n o g r a f í a de la "Compañía Curtí 
dora Cubana", que primero en Cárde-
nas y ahora en Matanzas ha instala-
do las m á s modernas fabricaciones 
de pieles de todas clases por los pro-
cedimientos m á s modernos. F u é m ' y 
aplaudido. 
E l Presidente del Consejo Provin-
c ia l , s e ñ o r Raúl Miranda, en re^re-J 
s e n t a c i ó n del s eñor Gobernador, h a i 
pronunciado un e l o c u e n t í s i m o brin-
dis felicitando al s e ñ o r Alfredo luce-
r a y a sus a c o m p a ñ a n t e s en nombro 
de Matanzas. Dijo que a ellos les de-
be esta noble y hospitalaria eluda 1 
su despertar industrial , y t e r m i n ó 
brindando por el éx i to de la nueva 
fábr ica . 
y lo ha hecho con oportuindad y 
acierto. 
Nuestro c o m p a ñ e r o el s e ñ o r Carlos 
Mart í se ha visto obligado a brindar 
Finalmente el s e ñ o r l u c e r a , con 
palabra fáci l y e s p o n t á n e a , ha dado 
las gracias a las autoridades, a l re-
presentante del National City B a n k ; 
ha saludado a los obreros y ha brin-
dado por el engrandecimiento de Ma-
tanzas. 
L a nueva fábrica es capaz para 
curt ir 2.000 cueros mensualmente. 
E l é x i t o ha sido b r i l l a n t í s i m o . 
L a Comis ión regresa esta noche a 
la Habana. 
Espec ia l -
Anuncios clasificados de última hora 
A L Q U I L E R E S T E N E D O R E S D E L I B R O S 
C A S A S Y P I S O S 
V E D A D O 
SB A L Q U I L A L A P L A N T A BAJA D E L A casa calle 17, ^esquina a C, Vedado, 
propia para una familia de gusto. In-
formes : Tel. I-2S81. 
C-54C2 9d 22 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Un señor espafiol, de 30 afios, tenedor de 
libios, competente, con vasta experincia 
y buenas referencias desea emplearse. Irla 
al campo. Llamar al teléfono A-9817. 
Apartado 2291. 
17488 25 Jn. 
V A R I O S 
,6» d0 
^ i a , t 
•mne c 
«nena. ' 
, / Q U I E R E U S T E D UNA CASA 
V¿ vir mucho V Vea esta elek'tnf; Vi 
y crtmoda. fabricada sobre rnote' fr»? 
liándose. Materiales de primer» '̂ fai 
de fuepo y comején; toda cam'iJi ^OPT I 
dro viejo. Kstarii en venta este r«er,0 
de alquilerse. Su proclo. .$,S oou ei»8 «nú 
una cuadra de la Calzada de Ib r^Oii 
Informa su duefio: Delicias, enVLVlb0ti; 




C U E N T O S D E C A M I N O 
Q B ALQUILA EN L A VIIIOKA, UNA CA-
IO na. de dos plantas, acabada de fabri-
car; no lia sido estrenada todavía, en la 
calle de José Antonio Cortina, entre Mi-
lagros, y Libertad, a una cuadra del tran-
vía y dos cuadras del gran Parque de 
Mendoza; se compone de jardín en BU 
frente, portal, sala, saleta de comer, dos 
departamentos bajos, vestíbulos donde 
arranca la escalera, cocina y ,baño de cria-
do, escalera de mármol, cuatro departa-
mentos altos, su hall, baño con todos los 
aparatos modernos y su terraza al frente. 
Informan al F-1721 y al A-^ó9. 
17464 25 jn. 
JA R D I N E R O : S E O F R E C E , SUS R É -ferenclas serán satisfactorias a toda 
exigencia; no le Importa sea campo o ca-
pital, así como también va al extranjero, 
conoce la jardinería en varios poíses; no 
¡ s e coloca por poco .sueldo. Referencias: 
' Angeles, 34. Tel. A-4796. De S a 11 a. m. 
y de 1 a 4, p. m. 
174S6 29 Jn. 
No crea usted nada que si la linea 
aquí y al parque por allá y si van Ja ht 
pronto los carros ni nada de eso n ^ 
pro terrenos en los suburbios 
¡ una casa a hvelio Martínez ouV P '̂ 
j mejor inversirm que puedo hacer r," *' ¡i 
i de el momento que firma la egi-u8 dd. 
¡gana interés su dnireo. Emnedî S111* I» 
I de 2 a 5. 1 euraao, ^ 
t 17494 0, ' 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Q E A L Q U I L A N DOS MAGNIFICAS HA-
kJ bitaeiones, con todos los adelantos sa-
nitarios, en Monte, 07, altos 
17490 * 26 Jn. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
IVrAN'EJADORA, SE N E C E S I T A UNA PA-
I r l ra un niño de pocos meses en la ca-
lle 10, número 1, Vedado. Sueldo: 25 pe-
sos. Se exigen referencias. 
r 17405 25 Jn. _ 
Q E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, P E -
kJ ninsular, que esté dispuesta a ir al 
Norte manejando una niña de pocos me-
ses. Sueldo: $25 y iiniformes. Industria, 
2-B (aitos.) Tel. A-4S79. 
17485 25 Jn. 
P A R A S E Ñ O R A S O L A 
que acaba de llegar del extranjero, se ne-
cesitan dos criadas, una para l'a mesa y 
la otra para los cuartos, $25 cada una, 
ropa limpia, poco trabajo y buen trato. 
También una cocinera, $30. Habana, 126. 
17478-79 29 Jn. 
C H A U F F E U R S 
N E C E S I T O U N C H A U F F E U R 
peninsular, que tenga referencias de la 
casa particular que trabajó. Sueldo: $60, 
casa y comida y necesito otro para otra 
casa, $50. Habana, 120. 
17478-79 29 Jn. 
V A R I O S 
S O C I E D A D E C O N O M I C A D E A M I -
G O S D E L P A I S 
Esta Corporación celebra Junta Gene-
ral de Asociados el día 23 del actual a 
las cinco de la tarde en Amargura 66. 
Se encarece !a más puntual asistencia. 
V a p o r e s T a y á 
E l ráp ido r a i . ó r e s i -año l . 
" P . CLARIS 
Capitán Lugo T i ñ a 
S a l d r á de este puert© sobre e l 28 úe Jimio D I R E C T O para B A R C E L O N A 
Admite pasajeros de primera» segunda y terce in preferente . 
I n í o r m a r á n : Hijos de J O S E T i Y A 8. en f . Of;c¡os 83, altos. 
T e l é f o n o A-2Ó19. 
c 5055 23d-8 
D e l C e n t r a l F r a n c i s c o 
Junio 17. 
N E C R O L O G I A . 
•En su casa de l a Colonia " U n i ó n " 
dejó de existir ayer el r'co hacenda-
do don Florencio F Peraza . 
Gozaba el finado de l i s s i m p a t í a s 
generales y era querido de todos loa 
que lo tratabn. Su muerte ha sido 
muy sentida. 
Descanse en paz don Florencio y 
reciban sus familiares nuestro más. 
sentido p é s a m e . 
E L C O L E G I O 
Bajo la d irecc ión del competente ar-
quitecto de este Centra l don Jo-^é Ma-
rrero se e s t á construyendo un her-
moso plantel que l e v a r á el nombre d* 
la digna esposa del s e ñ o r Adminis-
traflor. 
E s t e hermoso edificio de manipos-
ter ía , concia do sois espaciosas aulas, 
tres p a r a n i ñ o s y tres para n i ñ a s , 
a d e m á s tiene un gran s a l ó n de recep-
ciones con su plataforma para vela-
das. L o s trabajos e s t á n muy adelanta-
dos y su apertura co inc id irá con la 
del nuevo curco. 
F L C O R R E S P O N S A L . 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
L,AS D I E T A S Y S U B V E N C I O N E S 
E l Secretario de la Administración 
.Municipal ha presentado un detallado 
informe al señor Alcalde, sobre lo que 
adeuda el Municipio a distintos Asilos 
y Colesrios, por concepto de dietas y 
subvenciones corresposdientcs al mes de 
Mayo -Itlmo. 
' E l total asciende a $11.026.89. 
Recomienda en su Informe el señor 
fiocretarlo que se dirija un Mensaje al 
Ayuntamiento, interesando un crédito de 
$23.212 para saldar esa deuda y abonar 
las dietas y subvenciones correepcmdlen-
tea al actual mes de Junio -Itlm'i del 
año fiscal. 
L.AS F O G A T A S 
Loa sefiores Ku^enio Pérez y otros han 
presentaUo una instancia, en la Alcaldía 
Bollcltamlo nutorlzaplón para quemar fo-
íratas en los terrenos Uol antlgruo Ce-
menterio Je Kspafla en la,H noches del 23 
y 28 del actual, vfnperas <Ie San Juan y 
Una receta gratis que usted mismo 
puede preparar y usar en su oat>a. 
IS8 
L o s D o c t o r e s E s t á n A s o m b r a d o s 
P o r L a V i r t u d D e O p t o n a P a r a H a -
c e r O j o s D é b i l e s F u e r t e s , S e g ú n E l 
D r . L e w i s . 
G a r a n t i z a d o Q u e F o r t i f i c a L a V i s t a U n 5 0 P o r 
C i e n t o E n U n a S e m a n a , E n M u c h o s C a s o s 
molestia y gasto de nunca adquirir an-
teojos. Enfermedades de los ojos rio 
muchas naturalezas pueden ser admira-
blemente beueflciadas con el uso d i 
esta preparación. Vaya a cualquier botica 
buena y ctfmpre una botella de pastillas 
de Optona. Ponga y deje disolver una 
pastilla en un vaso con una cuarta parte 
lena de agua. Con este líquido báñese 
los ojos de dos a cuatro veces diarias. Sus 
ojos se aclararán perceptiblemente des-
oe el primer lavatorio y la Infli oclón 
y la rojez prontamante desaparecíTá. SI 
sus ojws le molestan aunque sea un po-
co, es su deber tomar medidas ahora pa-
ra salvarlos antes que sea demasiado 
larde. Muchos desesperadamente ciego» 
podrisn haber salvado su vista si hubie-
ran atendido sus ojos en tiempo 
Notü: Otro prominente i^peciallsta, a 
quien se le mostró el artículo que an-
tecede, dijo: Hí, la receta Optona ver-
daderamente es un sorprendente remedio 
para los ojos. Los Ingredientes que la 
coiistltuyen son bien conocidos por Ocu-
listas especialistas eminentes y con mu-
cha freciienrlu los recetan. Con muy 
buen éxito la he usado en mi práctica 
en pacientes con sus ojos cansados por 
demasiado trabajo o por uso de anteojos 
impropios. Fnedo recomendarla altamen-
te en casos de ojos débiles, acuosos, do-
loridos, punzantes, ê n comezón, ardien-
tes, párpados rojos, visión confusa o pa-
ra ojos inflamados por efectos de hu-
mo, del Sol, polvo o viento. E s una de 
las pocas preparaciones que procuro te-
ner a la mano paro uso regular casi en ' 
rada familia. Optona antes mencionado 
no es una medicina de patente o nn se-
creto. "Ks una preparación ética. Los fa-
liricantes garantizan quo fortifica la vis-
ta un 50 por ciento en una semana, en 
muchos casos • devuelven el dinero. Pue-
de ser obtenida «n todas las botica* bn«. 
Flladelfia, Pa.—Victimas de tendones 
de los ojos y otras debilidades de loi 
ojos y aquellos que usan anteojos les 
serla grato saber que de acuerdo al Dr. 
Lewis hay verdadera esperanza y ayuda 
para ellos. Muchos con sus ojos en 
decadencia, dicen que han recobrado la 
vista con esta extraordinaria receta y 
muchos que en un tiempo usaban an-
teojos dicen que no los necesitan más. 
Un señor dice, después de haberla usado: 
"Yo estaba casi ciego No podía leer 
nada. Ahora puedo leer todo sin mis 
anteojos y mis ojos no me lastiman más . 
En la noche me atormentaban terri-
blemente. Ahora los siento muy bien to-
do el tiempo. Esto fué como un milagro 
para mi." Una señora que la usó, dice: 
" L a atmósfera parecía nebulosa, con o 
sin anteojos pero después de usar esta 
receta por quince dfas, todo parece claro. 
Puedo leer (rfn anteojos basta impresio-
nes de tipo muy pequeño." Otro que la 
usó fi'co: "Ful molestado por los tendo-
nes de loa ojos debido a trabajo exces'-
ro. ojos cansados, lo cual producían te-
rribles dolores de cabeza. Por varios años 
he usado anteojos ambos para ver a dis-
tanc'a y para trabajo y sin ellos no po-
día leer mi propio nombre en un 'sobre 
o en la máquina de escribir al frente de 
mí. Ahora puedo hacer ambas cosas y del 
to-do he depuesto mis anteojos para dis-
tancia. Ahora puedo contar las hojas 
agitadas de los árboles al otro lado de 
la calle, las cuales por varios años me 
han parecido lina mancha verde confusa. 
No puedo expresar mi Júbilo por lo que 
ella hn hecho por mi.*' 
Se cree que miles que usan anteojos 
ahora pueden descartarlos en un tiempo 
rnJionable y multitudes más serán capaces 
de fortificar sus ojos, asi ahorrando la 
Q E SOLICITA UNT EMPAQUETADOR 
KJ para envasar medicinas para el cam-
po. Debe tener práctica en el empleo. F a r -
macia del Dr. Bosque. Tejadillo y Com-
postela. 
0-5401 5d 22 
( 
N e c e s i t a m o s i n m e d i a t a m e n t e : 
Un buen facturista que sepa calcular, $80; 
dos taquígrafu#eu español, medianos, $80; 
una señorita mecanógrafa que conozca el 
giro de seguros, $50; un ayudante de car-
peta, $50; un sotck clerk, que sepa inglés, 
$75; un taquígrafo inglés-español por ho-
ras; un taquígrafo inglés-español para 
Santa Calara, $180, casa y comida; un ta-
quígrafo para Matanzas en español. $125; 
un corresponsal Inglés-español, $150; tres 
institutrices que sepan inglés, $50; dos se-
ñoritas mecanógrafas que sepan inglés, 
$75; dos empleadas de almacén, que se-
pan inglés, $75; nueve taquígrafos ingl'és-
españoi, $175; un taquígrafo inglés, prin-
cipiante, $125; una telefonista que sepa in-
glée, $40; un contador titulado, que se-
pa inglés, $200 y otros puestos. Más do 
doscientas personas desfilan por nuestras 
oficinas diariamente. Millares de coloca-
dos. E l Alto Comercio Cubano acude a 
nuestras oficinas por su persona técnico. 
C . M O R A L E S & C 0 M P A N Y 
B R O K E R S . 
OBRAPIA. NUM, 25, ALTOS. 
C E N T R O P R I V A D O : 
A-0817—A-5153—A-5(i74^-A-9817. 
/ 
17489 25 jn. 
S E S O L I C I T A N 
B U E N A S O P E R A R I A S P A R A 
D O B L A D I L L O D E O J O , 
P R A C T I C A S E N H A C E R 
C H A L E S 
Z U L O A G A Y C A . , S . E N C . 
A G U I L A . N U M . 1 3 7 . 
C-5438 7d 22 
SE SOLICITA D E P E N D I E N T E D E F E -rretería y anexos, con práctica en el 
manejo v venta de maderas, con referen-
cias. Dirigirse a Carlos S. Men^-ndez. Unión 
de Reyes. 
C-5430 4d 22 
S I U S T E D N E C E S I T A 
papel y sobres impresos, tarjetas perso-
i ales, tarjetas comerciales, circulares, cuen-
tas y tarjetas de bautizo, visite la casa 
Martínez de la Rosa, calle Barcelona, m'i-
mero .1. Tel. A-9036 y será usted atendido. 
Esquelas mortuorias a todas horas del día 
y de la noche. Nuestro lema prontitud 
y esmero. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE D E S E A COLOCAR TN'A SESORA, blanc^, de mediana edad, del país, 
para manejadora o criada de corta fami-
lia. Sol, 91. 
17470 25 jn. 
C O C I N E R A S 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R O C A S A S 
Solares y contratos de solares, directamen-
te a sus dueños, sin que paguen corr-
taje. Figuras, 78. Tel. A-e021. de 11 a 0. 
Llenín. 
17472 1 jr. 
J e s ú s d e l M o n t e , 5 5 7 ^ 7 ^ 
$ 1 1 , 3 0 0 B 
Vendo esta casa; tiene 4 grandes 
taciones, la ocupa una farmacia ^ 
$80; tiene sótano, todo el servició ^ 
tarlo moderno y vendo $1,200 metrn8*111, 
l'o mejor de la calle de Cuba, buena' ^ 
trucclón. Su dueño: Castellanos i v í / 0 1 * 
bajos. A-8735. ^ ^ o , ^ 
17495 . 
i . jn. 
S O L A R E S Y E R M O S 
COMPRO FINCAS R U S T I C A S CON frente a la carretera en la provincia de 
la Habana. Figuras, 78. Tel. A-(5021. De 
11 a 9. Llenin. 
17473 1 JU 
U R B A N A S 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
COMPRA Y V E N D E CASAS 
DA Y TOMA D I N E R O E N H I P O T E C A 
Empedrado, 40; de 1 a 0. 
HABANA 
N O L O P l E N S E M A S 
A usted no le queda otro remedio si no 
comprar casas, que cada día suben de va-
lor como en todas las capitales del mun-
do. Vea a Evelio Martínez en Empedrado, 
40; de 2 a 5. 
N O H A Y H I P O T E C A S Q U E H A C E R 
Sino casas que comprar, cada día es ma-
yor el pedido de casas y no puede fa-
bricarse por los precios a que puede com-
prarse y antes de dos meses no habrá 
casas en venta, apresúrese y cómprele una 
a Evelio Martínez. Empedrado, 40; de 
2 a &. 
C O M P R E " C A S A S 
No hay otra inversión que hacer, pues el 
valor de las casas tiene forzosamente que 
subir. Evelio Martínez las vende en todos 
los'barrios de esta capital, incluso esqui-
nas con establecimientos. Empedrado, 40; 
de 2 a 5. 
E S Q U I N A A M O N T E 
A una cuadra del Campo de Marte, y otra 
de Egldo, vendo una de altos, rentando 
por contrato de arrendamiento $200. Mi-
de 250 metros. Su precio $35.000. Véame 
cuanto antes. Evelo Martínez. Empedrado. 
40; de 2 a 5. 
E S Q U I N A S D E V E N T A 
Renta Precio 
Cuba $500.00 $85.000 
Empedrado 400.00 50. .00 
Salud 220.90 32.000 
¡santo Tomás 100.00 12.000 
industria 3CO.U0 49.0U0 
Rcvlllagigedo . . . . . . . 105.00 23.000 
Aguacate 220.00 32.000 
Monte 350.00 53.000 
Evelio Martínez. Empedrada, 40; de 2 a 5 
A L O S C A P I T A L I S T A S 
Grandes casas en venta. Cuba, $85.000; 
Prado. $75.000; Malecón, $85.000; Aguiar, 
$72.000; Consulado, $28.000 y $50.000; H a -
bana, $35.000; San Lázaro, $53.000; Refu-
gio, $32.000; Aguacate, $50.000; Sol. 25 mil 
pesos; Amistad $35.000. Evelio Martínez, 
Empedrado, 40; de 2 a 4. 
C A S A S B A R A T A S 
Dos en Florida, $6.500; dos en Tenerife, 
$6.500; Tejadillo, $14.500; San Nicolás, 
$8.500; Muralla. $7.000; Factoría, $8.000; 
Lealtad, ^9.000; Malo ja, $8.000; Santo To-
más. $3.8CO; San Carlos, $4.250. Evelio 
Martínez. Empedrado, 40; de 2 a 4. 
S O L A R C A L L E G , V E D A D O 
A una cuadra de 23, vendo un solar de 
13-00 por 50, con una fabricación de ma-
dera que renta $40.000 está a la brisa y 
se da barato. Evelio Martínez. Empedrado, 
40; de 2 a 5. 
R E P A R T O T A S C A Ñ A S 
En el Cerro, vendo dos casas modernas, 
con portal, sala, saleta y dos cuartos ca-
da una, a una cuadra del paradero, ren-
tan $50. Precio: $6.500. Evelio Martínez. 
Empedrado, 40; de 2 a 5. 
8 0 0 C A S A S E N V E N T A 
Tiene Evelio Martínez en todos los ba-
rrios de esta capital, incluso esquinas con 
establecimientos y da y toma dinero con 
hipoteca. Eveiio Martínez. Empedrado, 40; 
de 2 a 5. 
M U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
U ' MEJOR Y MAS SENCILLA Oí APLICAR' | 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e i v F a r m a c i a s y O r o g u e r f a x 
D t m s í t o : P e l u q u e r í a L A ' C E N T R A L . A g u i a r y O b r a p í a 
O E O F R E C E UNA C O C I N E E A - R E P O S T E -
yj nt, española, para particular o casa de 
comercio. Eealtad, 142. 
25 Jn. 
DBSEA COLOCARSE I N A COOINBItA y repostera del país, criolla, espafio-
la, 'rancesa y de todo lo que pidan. Tie-
ne n-ferencias de grandes casas donde ha I 
trabajado; para l'a Habana y sus alrede-
dores, de 35 pesos en adelante. Suplica una 
buena casa. Sitios, 50, bajos. 
17403 25 Jn. 
V E D A D O 
E n la calle 10, de J a M, vendo una gran 
casa de alto, fabricada en un solar com-
pleto, con jardín, portal, garaje, dos gran-
des baños en los altos, para familia y ade-
más servicios de criados. Precio: $37.500. 
Evelio Martínez. Empedrado, 40; de 2 a 5. 
17404 25 Jn. 
C O C I N E R O S 
DE S E A OOLOOAB8E l N COCINERO D E edad, español, en casa de comercio o 
particular, trabaja a la cubana, española 
y francesa. Dan razón en Empedrado, 45. 
Habana. Tel. A-008L 
17475 25 Jn. 
C H A U F F E U R S 
U N B U E N C H A U F F E U R 
)i<>n<nsular, desea colocarse en casa par-
ticular o comercio. Inmejorables Tcfe-
rencliiR. Habana, 120. Tel. A-4702. 
17478-7Ü 25 Jn. 
©12,500 VENDO, A UNA CUADRA D E 
W Egido, y muy cerca de la Terminal', 
casa moderna, de altos, con sala, saleta, 
tres cuartos grandes, de 6 por 22, escale-
ra de mármol, renta 120 pesos. San Ni-
colás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 y 
de 5 a 9. Berrocal. 
©5,800, VENDO, E N SUAREZ, CASA D E 
%> tí por 30, de sala, saleta, cuatro cuar-
tos, comedor al fondo, pisos finos, servi-
cios sanitarios completos. San Nicolás, 
224, pegado a Monte; de 11 a 2 y de 
5 a 0. Berrocal. 
©S.SOO VENDO MlTir C E R C A D E M I L A -
•4> groa, y una cuadra de la Calzada, casa 
moderna, portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, patio, traspatio grande, con frutales, 
San Nicolás, 2'¿i, pegado a Monte; de 11 
a 2 y de 5 a 0. Berrocal. 
©1,200, VENDO, A M E D I A CUADRA D E 
Angeles, casa moderna, de altos, de 
sala, comedor, tres cuartos, escalera de 
mármol, pisos finos, sanidad completa. 
San Nicolás, 224, pegado a Monte. De 11 
a 2 y de 5 a l). Berrocal. 
©31,000 VENDO, ESQUINA CON B O D E -
gu, a una cuadra del nuevo Palacio 
l'iesldeuciul, 14 por 20, punto ideal para 
fabricarle cuatro pisos, por sus medidas, 
nada mejor en la Habana. San Nicolás, 
224, pegado a Monte. De 11 a 2 y de 5 a 9. 
Berrocal. 
©17,000, VENDO E N I-A C A L L E D E AN-
geles, de itelna a Monte, casa con es-
tablecimiento de primera, con servicios 
completos, es buena InverHlón, Shii Nico-
lás, 224, pegado a Monte. De 11 u 2 y 
de 5 a 0. Berrocal. 
$4,100, VENDO, A CINCO METROS D E la Calzada Luyanó y muy cerca de 
Ilenry Clav, casa moderna, de sala, saleta, 
tres cuartos, amplia cocina y buen baño, 
azotea corrida, pisos, sanidad. San Nicolán, 
224, pegado a Monte. De 11 a 2 y de 5 a 9. 
Berrocal. 
©13,100 VENDO, A 10 METROS D E L A 
$ Calzada de Jesús del Monte, muy cerca 
de Milagros, casa modernista, de 7 por 
37 portal, sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor a l fondo, de cielo raso, cuarto 
criados, patio y traspatio. San Nicolás, 
224, pegado a Monte. De 11 a 2 y de 5 a 9. 
Berrocal. 
$6,500, VENDO, GALIANO, MUY C E R C A de gran calzada, dos casitas en muy 
buenas condiciones. Son de azotea, loza 
por tabla, pisos finos, servicios cample-
tos; os negocio de oportunidad. San Ni-
colás, 224. pegado a Monte. De 0 a 11 y de 
5 a 9. Berrocal. 
©3,0(X) VENDO E N L A C A L L E DOI-O-
íes, Jesús del Monte, muy cerca de la 
calzada, casa moderna, de inamposteríu, 
con sala, saleta, tres cuartos. Urge la 
venta. San Nicolás, 224, pegado a Monte; 
de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
17461 25 Jn. 
s E V E N D E N 509 M E T R O S E N E l irto Ampliación de Almeñdarei 
ÍNÍ.̂ UO. a tres cuadras del Secrotarl 
Gobernacirtn, doble vía de tranvía no ti * 
|rravámenes. Informan: Bufete del 
Luis A. Martínez. Mercaderes 11 
17463 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Vendo una hermosa esquina en la r ti 
14, con frente a la linea de la PIaTa^ 
a 20 metros de la línea de Marlanao ' 
su urbanización completa y a la hJ'1 
mide 23 por 47 varas, a 7 pesos «,5 
de contado y parte a plazos. Infórrn, 
Santa Clara, 41, altos, esquina a r^n: 
Modesto. 11 11 Ub». 
17480-S1 29 jn. 
R U S T I C A S 
SE V E N D E UNA MAGNIFICA FINCAni 4-l|2 caballerías de tierra, con D¡2 
inagotable y buena arboleda, carreta 
interior y por el frente a dos kiiómetfpi 
«Je San Antonio de los Baños, en el bi 
rrio Tumbadero. Tiene un amplio y bonít» 
chalet, una casa de mamposteria y teiii 
7 casas de tabaco, una casa para'escoií 
das, donkeys, tuberías» caldera^, 'cuti 
para tabaco, etc., arados, gradas etc Pn». 
c ío : $35.000. Costó $47.000 hace diez añoi 
se da tan barata por haberse ausentiii» 
su dueño para el Norte. Informa: Alfredj 
Rodríguez. San Antonio de los Baños 
C-M60 lOd ¡2 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Oportunidad. S e ende a n a buena caá 
de h u é s p e d e s en lo m e j o r d e Galaiaio, 
Informes en e l t e l é f o n o A-9684. 
17483 25 Jn. 
GANGA: P O R A U S E N T A R S E SU DUE, fío se vende un estabrecimiento de fon-
da, café, billar, vidrieras de tabacoa, ci-
garros y dulces, el punto gusta por M 
una calzada buena y rodeada de iñini-
trias. Poco alquiler. Buen contrato, li-
forma: Vicente Pérez, 23 y G. Tel. F-1SI», 
Vedado. 
17487 29 Jn. 
AT E N C I O X : DOS SOCIOS E N EL 01-ro de café, uno vende su parte por 
tener que marchar urgentemente; apro-
vechen la ocasión antes de 4 días: ei 
precio no lo buscan más barato/ porque no 
se encuentra. Informan en Vigía, núme-
ro 2L Gerardo. Reparto L»a Quinta del 
Rey. 
17090 25 Jn. 
G R A N N E G O C I O 
Se vende una gran casa de hospedajs, chi-
ca, está toda bien amueblada, con esca-
parates de lunas en las habitaciones, si-
tuada en el mejor punto de la ciudad, con-
trato el que se quiera, deja $10 dlsrioi 
libres. Precio: $3.500. Para informe»: en 
Monte, 155, café. Fernández. 
17474 28 Jn. 
A V I S O S 
c 
ON L A D E B I D A AUTORIZACION. 
_ queda aplazada la rifa del automí™ 
marca "National" cuyo producto se (!«• 
tina a la Escuela de J ó v e n e s Obreras T 
nlfios y ñiflas pobres, cuyo plazo vencb 
el 30 de Junio, para el 30 del próximo DI« 
de Julio, por motivo de no haberse podio» 
colocar todas las pBpel'etas n i recaodir 
el Importe de las ya vendidas. 
C-5436 6d 22 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
SB V E N D E N DOS L A M P A B A S DE la, grandes, a $8 cada u n a ; 1 mafflP»; 
ra en $6; tres puertas muy grandes a * 
cada una; un horno de mano nuevo en Jj' 
000 mosaicos a 4 centavos uno, y 
viejo. San Indalecio, 27, entre Encanu-
ción y Cocos. Jesús del Monet. . 
17482 SSJ»^ 
POR T E N E R QUE E M B A R C A R SE VE>'; de un lindo Juego f r a n c é s de M'0°| 
tiene cinco piezas tapizadas y la vittni* 
Prado, 40. . . 
, 17497 20J1L, 
SE V E N D E N L O S A R M A T O S T E S & una bodega y se alquila el local, w 
Benigno y Enamorados. 4 „ 
17476 1 >l 
M I S C E L A N E A 
SE V E N D E UNA COCINA D E C A R ^ de piedra, y una vidriera de t*"*^ 
de esquina, en buen estado. Informa"^ 
Luco esquina a Compromiso. Jesüs 
Monte. 
17484 25 J»-
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
OJ O : SE DAN $80,000 E N HlPOT^j, al 7 por 100 dentro d^ la Haban»'^ 
M. Abeillé. Baratillo, 9. De 3 a 4 Pj,; 
17477 
A T J T O M O V I L E í L 
UN AUTO S T U D E B A I t E R , D E L 1 ^ magníficas condiciones, motor „ 
l íente y capaz de dar a ñ o s do seJ* 1̂* 
vende en precio reducido. Puf0®.. J* 
' en el garaje Cuba. JeJsús del Mon^j, 
_C-W61 j J t f f . 
POR T E N E R QUE E M B A R C A R p de un automóvil Chamller. de T#, 
co uso y en perfecto estado, en íi-o"1" 
lífono A-9707. ^ jo-
17408 > ^ 
" V O g U e ^ E s p a ñ o l 
Se ha recibido l a n u e v a r^J, 
ga de Junio , de e s t a interesa 
p u b l i c a c i ó n . Se e n v í a a l reciD'' 
60 centavos y el "Voguav en 
niatura gratis, p í d a l o a R 0 M A 
P E D R O C A R B O N , 
C5363 alt 
O ' R E E L L T . ^ 
O r . V I E T A F E R I 1 I 
D E W T I S T A 
Consulta» de 2 a 5 p. m. €<cí 
hados y domingo». 
Departamento 221. edificio 
baña." (antes Hotel Sevilla.) 
no A-8373. 
alt. 
D I A R I O D E L A M A R i N A J u n i o 2 2 d e 1 9 1 9 . 
M I S A S 
¿ * S É C E L E B R A R A N L O S D O -
f y m O S Y ^ I A S ^ F E S T I V O S 
S a n t a I ^ ü i T C a t e d r a l . 
y1>s ODCI0gIeauf P a r r o q u i a l e » . 
S A V N I C O L A S D E B A R I 
„ . f l d a r a las siete, siete y media y 
i ^ ^ d / r - S : « ^ * -
d»8- , . R»is y media de l a tarde, E x p o -
ictén del S a n t í s i m o , R o s a r i o y L e t a n í a s . 
a laa 8 y 
cantadas. V A D O B D E L C E R R O 
Bciedas . a rlasón8; c a n u d a . -
Biedl?'.CA n S¿rmrezo del Santo R o s a r l o . 
A 188 J E S U S M A R I A Y J O S E 
7 y 10. A é s t a asisten los n l -
lleriel Catecismo. Cantada a las 8 y 
jos del ^ 5 _ media de la tarde, 
Pli,k^"o E x p o s i c i ó n y .plftticl doctr ina l . 
F S T R * S E S O R A D E L P I L A R 
i r a d a s 7 y m e d i a y 10. A é s t a as isten 
K ^ m n o s del C-ateclsmo. 
U n t a d a y p l á t i c a , a las ocho. 
S ^ a r i o y e x p o s i c i ó n , a las 7 y media. 
11051 J E S U S D E L M O N T E 
Rezadas: 7, 8 y 12. 
Solemne y s e r m ó n . a las 9. 
S A N T O A N G E L 
nezadac: 8, 7. 8, y 10 y media y 12. 
A la ú l t ima as i s ten los n i ñ o s . 
^ U * nueve, cantada y p l á t i c a . R o s a -
•„ e x p o s i c l n ó y p l á t i c a a las cinco y me-
jia de l a tarde, 
E S P I R I T U S A N T O 
JO 8, 
t a n d a s : 7 y 10. L o s primeros domin-
?e7ay media del Rosar lo . Perpetua. 
U a t á d i . a las 8 y media y p l á t i c a . Cantada, 
Rosario, a las 7 p. 
M O N S E R R A T E 
8 y 10. C a n t a d a , las , Rozadas . 
P« v media y p l á t i c a , 
v i FSTTR V S E S O R A D E L A C A R I D A D 
> K¿*adas. a las 7, 8. 10 y 12. 
cantada y p l á t i c a , a Jas 8 y media. 
A las 7 y media, R o s a r i o y exposl-
e f r R A D O C O R A Z O N D E J E S U S , D E L 
V E D A D O Y C A R M E L O 
Rezadas: 6, 7, 8, 10 y 11. 
Cantada y sermOn: a las ». 
A las cinco p. m. Expos icUJn, R o -
larlo y P ^ ^ X Q C R I S T O 
(Parroquia y Colegio a cargo de los P P 
' Agustinos Amer icanos . ) 
Rezadas: 6 y media, 7, 7 y media y 
í ; 10 y 11. 
A las ocho, cantada. 
E n la rezada de 10 se predica en I n g l é s 
Bor estar destinada especialmente a la 
colonia americana e inglesa. 
C o n y e n t o s y C o l e g i o s . 
B E L E N 
Rezadas, a las tí, ü y cuarto. 6 y me-
dia 7 7 y media, 10, a la cual concurren 
los' n iños del Catecismo de la Anunc ia ta 
' Cantada y p l á t i c a , a l a s 8. 
L A M E R C E D 
Rezedas, a l a s 6. tí y media, 7, siendo 
ésta de C o m u n i ó n los domingos pr imero 
T tercero: 7 y media de C o m u n i ó n los 
« a r t o s ; J), 10 y 12. 
Cantada, a las 8, y p l á t i c a . 
C O L E G I O D E M A D R E S E S C O L A P L I S 
(Acosta 41.) 
Rezada, a las 6 y media. 
C O L L E G I O L A I N M A C U L A D A 
(Avenida do la R e p ú b l i c a . ) 
Rezadas, 0 y 8 y media. 
C O L E G I O D E J E S U S M A R I A 
(Bevi l lagigedo.) 
Rezadas, a las 7 y media. 
8 0 L E G I O D E S A N V I C E N T E D E P A U L 
Rezada: a l a s 6. 
COLEiUIO " L A D O M I C I L I A R I A " 
( J e s ú s del Monte) 
A las % tezada. 
C O L E G I O S A N F R A N C I S C O S A L E S 
A las 6, resada. 
C O L E G I O D E L A S U R S U L I N A S 
(Eg ido . ) 
A las 6 y media, rezada. 
Cantada, a las 8. 
C O N V E N T O D E S A N T A T E R E S A 
A las cinco, rezada. 
A las ocho, cantada. 
M A D R E S R E P A R A D O R A S 
Reina y Gervasio. 
Rezadas: 7, 9 y 11. 
L a de nueve es cantada en la Semana 
4el Circular. 
Hay e x p o s i c i ó n d iar ia del S a n t í s i m o 
Sacramento, de 7 a. m. a 6 p. m. 
P R E C I O S A S A N G R E 
Rezada, a las 6 y media, excepto el 
domingo tercero, que es a las 7 y media. 
A las 4 y media de la trade, b e n d i c i ó n 
del S a n t í s i m o Sacramento. 
C E M E N T E R I O 
Rezadas: a las 7 y 8. 
H O S P P I T A L M E R C E D E S 
A las 0, rezada. 
C A S A D E B E N E F I C E N C I A T 
M A T E R N I D A D 
Rezadas: a las 5 y media y 8. 
I G L E S I A D E L O S P A D R E S C A R M E L I T A S 
(L ínea , 14tt, Vedado.) 
Rezadas: 7, 8, 9 y 10. 
A las cinco y media p. m., e x p o s i c i ó n , 
Rosario y L e t a n í a s do loa Santos. 
E S C U E L A S P I A S D E S A N A N T O N I O 
(San Rafae l , 50, 5^ y 54.) 
Rezada: a las 8 y media. 
S I E R V A S D E M A R I A 
(Cuarteles , 1.) 
A las seis y media, rezada. 
S A N T A C A T A L I N A 
(Calle Paseo y 23.) 
Todos los domingos y d í a s de la se-
mana hay misas a las 6 y media y .7 
y media. 1 
C O N V E N T O D E L O S P P . F R A N C I S C A N O S 
(Aguiar y Cuba . ) 
Kezadas, a las 6, 6 y media, 7, 7 y me-
íia.^ 8 y 12. 
Cantada y s e r m ó n , a las 9. 
A las 3, e x p o s i c i ó n . Corona F r a n c i s -
cana y Plátk-a . 
C O N V E N T O D E S A N F E L I P E 
Rezadas: a las 5, 6, 7. 7 y media, 8 
/ media, 0 y media v 10 v media. 
Cantada, a las 8 y media. 
A las 6 y media, p. m. E x p o s i c i ó n , 
Rosario y s e r m ó n . 
C O N V E N T O D E P A S I O N I S T A 8 
(San Mariano, V í b o r a . ) 
Kezadas, a las tí y cuarto, 7, 8 r 9 
J media. 
8 " m ó n de la D o m i n i c a se predica 
en la de 8. 
A las cinco 
Posición. 
C O L E G I O D E M A D R E S P A S I O N I S T A S 
„ . (Pocito. V í b o r a . ) 
R e z a d a : a las & 
S A N T A C L A R A 
R e z a d a s : a las 5, 6 y a 
C O N V E N T O D E P A D R E S D O M I N I C O S 
(Calle I , esquina a 1!), Vedado ) 
R e z a d a s : 6, 7 y 8 y media v 9 y media. 
C O L E G I O D E D O M I N I C A S F R A N C E S A S 
(Cal le 13 y G , Vedado.) 
A las ocho y media, rezada. 
C O L E G I O D O M I N I C A S A M E R I C A N A S 
(Calle ü y 5a.. Vedado. ) 
Rezada, a las 8. 
E x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o , de 8 a 3 p. 
meridiano. 
I G L E S I A D E L C A R M E L O . D O M I N I C O S 
(Calle 16, entre 13 y 15. Vedado.) 
R e z a d a s : 7 y 9. 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A F A M I L I A 
( L u y a n ó . ) 
Misa rezada con s e r m ó n a las ocho 
E R M I T A D E A R R O Y O A R E N A S 
Domingos , misa rezada a l a s diez y 
cuarto. 
L o s d e m á s d í a s de precepto a las nue-
ve. 
Colegio de Madres Fi l lpenses (B . L a -
guruela, 11 y 11-B V í b o r a , M i s a rezada 
a las ocho y m e d í a . 
S E R M O N E S 
QTTE S E H A N S E P R E D I C A » , D . MC. 
E N L A S A N T A I G L E S I A C A T E -
D R A L , D U R A N T E E L P R I M E R 
S E M i i S T R E D E L C O R R I E N -
T E A S O 
Jun io 22: F i e s t a del Jubileo C i r c u l a r ; 
M. 1. s e ñ o r C . Arcediano. 
„ Haban-i , 31 de Diciembre de 19 ia 
V i s t a la d i s t r i b u c i ó n do los sermones 
que durante el primer semestre del a ñ o 
p r ó x i m o h a » de predicarse D . m. en 
Nuestra S. J . Catedral , venimos en apro-
barla y la nprobamos. Concedemos c in-
cuenta d í a s de indulgencia, en la forma 
acostumbrada poi- la I g U s i a , a todo» 
los fieles ijne oyeren devotamente la d i -
vina pa labra y rogaren a Dios por la 
e x a l t a c i ó n de ^a F e , por el Romano P o c t i -
fice y por nuestras necesidades. 
L o decreto y f irma S. E . R . y de ello 
certifico. - | - E L O B I S P O . 
P o r mandato de H. B . R . . D r . M K N -
des, Arcediano Secretario. 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
P a r r o q u i a N t r a . S r a . d e l a C a r i d a d 
L o s d í a s 24, 25 y 26, d e s p u é s de la 
m i s a de ocho y media, se d i rá el triduo 
a l Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , con la ben-
d i c i ó n de S. D. Majestad el V iernes , d í a 
27, a las ocho y media, se c e l e b r a r á la 
fiesta a l Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , V e l 
s ermónt a cargo d e l . R . P . Santiago A m i -
go. ' 
Se supl ica l a asistencia de sus devo-
tos. 
E l P á r r o c o , 
P b r o . P . F o l c b s . 
L a camarera , 
C a r m e n Garc ía vda . de R o v i r a . 
17425 -6 j n 
y media, Rosar io y ex-
S O L E M N E S C U L T O S E N L A I G L E S I A 
D E L 
S A G R A D O C O R A Z O N D E J E S U S 
D E L O S E R P P . P A S I O N I S T A S 
A S O C I A C I O N D E L A G U A R D I A D E 
U O A ' O B 
L a A s o c i a c i ó n de l a A r c h i c o f r a d í a de 
l a G u a r d i a de H o n o r del Sagrado C o r a z ó n 
de J e s ú s , establecida en esta Ig les ia , tie-
ne el honor de inv i tar a usted a los 
solemnes cultos que loa d í a s 24, 25, 26 y 
27 del presente mes d e d i c a r á a l Sagrado 
C o r ó n de J e s ú s , s e g ú n el adjunto pro-
grama, con el f in de solemnizar dignamen-
te la fiesta t i tular de esta Ig l e s ia y de 
l a A s o c i a c i ó n y espera de usted la as is -
tencia personal a estos piadosos cultos que 
solo tienen por objeto la mayor gloria 
del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . 
H a b a n a , Jun io de 1919.—Director: F R A N 
C I S C O M A T E O S , C. P .—Pres identa : F L O -
R A R I G A U D E P E L L A . — S e c r e t a r l a T R I -
N I D A D P I C H A R D O M O Y A . 
P R O G R A M A 
T R I D U O 
I . — E l " d í a 24 de Junio , a l a s 5 de l a 
tarde, se d a r á principio en esta Igles ia 
a un solemne triduo en p r e p a r a c i ó n a la 
fiesta del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , que 
c o n s i s t i r á en las p r á c t i c a s s iguientes: ex-
puesto Su Div ina Majpefttad, so rezará el 
.Santo Rosario con misterios cantados , ser-
m ó n , preces a l Sagrado C o r a z ó n y re-
serva. 
I I . — L o s d í a s 25 y 26, a la misma hora 
que el anterior, se t e n d r á n las m i s m a s 
p r á c t i c a s . 
I I I . — F i e s t a del Sagrado Corazón de J e -
s ú s . — D í a 2 7 de J u n i o . — M a ñ a n a . A las 7 
y media , m i s a de C o m u n i ó n General , con 
a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o , para todas las 
socias y d e m á s personas que deseen acer-
carse a la m e s a E u c a r í s t i o a . EM esta misa 
h a r á l a P r i m e r a C o m u n i ó n u n grupo de 
n i ñ o s y n i ñ a s que la G u a r d i a de H o n o r 
presenta como tributo de desagravio y 
amor a l D e í f i c o C o r a z ó n . 
A las 9.—Misa solemne, con orquesta 
en l a que o f i c iará el M L Sr. Arcediano 
D r . Alberto Méndez , y o c u p a r á la sa-
grada Cátedra el C a n ó n i g o Penitenciario 
M. L Sr. L d o . Santiago G. A m i g ó . 
T a r d e . — A las 4, expuesto S. D. M. 
se rezará el Santo R o s a r l o , a cont inua-
f ión l a Solemne P r o c e s i ó n con el S a n t í -
simo Sacramento, recorriendo las calles 
vecinas de San Mariano, San L á z a r o , M i -
lagros y San Buenaventura. T e r m i n a d a la 
p r o c e s i ó n se h a r á el Acto de C o n s a g r a -
c i ó n a l Sagrado C o r a z ó n y se d a r á la 
b e n d i c i ó n . 
N O T A . - . S e supl ica a los fieles traigan 
sus velas para a lumbrar en l a p r o c e s i ó n . 
17355 29 Jn. 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
E l 18 del corriente, dará principio en 
cstsv PaBroqttU la novena del Sagrado Co-
razón de J e s ú s , con e x p o s i c i ó n del S a n -
tisimo Sacramento, a las 8 a. m., misa y 
rezo de la citada novena, y el R o s a r i o : 
serva miSa c a n t a í , a ' ü e s p u é s l a re-
E l d ía 27 de Junio , a las 7 y media 
será la c o m u n i ó n general, con m i s a a r -
monizada; a las 8 y media misa solemne 
con orquesta y s e r m ó n por el R . p C o r -
tas S. J . , quedando expuesta Su D i v i n a 
Majestad. V 
A las 4 y media se rezará el Rosar lo 
y s e r m ó n por el s e ñ o r Prbro . J u a n de 
la Cruz Blanco , y en seguida l a proce-
s i ó n y la reserva. 
Del 28 al 30 s e g u i r á el rezo del mes 
del C o r a z ó n de J e s ú s , con misa rezada 
a las 8 y c á n t i c o s alusivos. 
Se supl ica la asistencia de los fieles 
para mayor solemnidad. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I IN A y a m n e i é s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V A P O K E S 
D E T R A V E S I A 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
d e P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D Í Z 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
S O L E M N E F I E S T A A S A N T A R I T A 
E l s á b a d o p r ó x i m o , d ía 21, se c e l e b r a r á 
en esta iglesia de San Franc i sco una so-
lemne fiesta a la gloriosa Santa R i t a de 
C a s i a , consistente en m i s a con m i n i s t r o » 
y p a n e g í r i c o de la Santa. 
V a r i a s personas piadosas costean la 
fiesta e invi tan a la m i s m a a todos los 
devotos de S a n t a R i t a . 
17116 22 Jn. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A S A N J O S E D E L A M O N T A Ñ A 
"El p r ó x i m o d ía 20, a las 8 a. m. , se 
c a n t a r á la misa solemne con que men-
sualmente se honra a tan glorioso P a -
tr iarca . 
16925 20 Jn 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l p r ó x i m o domingo, d í a 22, s e r á l a 
fiesta mensua l del Santo N i ñ o de P r a g a , 
con misa de c o m u n i ó n general a las 7 
y med'a y a las tres los ejercicios de l a 
coronilla y p r o c e s i ó n de los n i ñ o s por las 
naves del t emplo .—LA S E C R E T A R I A . 
17259 22 j n . 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L O S 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A 0 
F I E S T A A S A N A N T O N I O D E P A D U A 
E ! domingo, 22 de los corrientes se ce-
l e b r a r á en esta Ig les ia , a las S y med ia 
a. m., una fiesta en honor de San A n -
tonio de Padua . E l p a n e g í r i c o e s t á a c a r -
go de un P. de la C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
Se suplica la as istencia . 
E l P á r r o c o . 
17188 22 Jn 
I G L E S I A D E S A N T A T E R E S A 
Durante la Octava de l a F i e s t a del 
S a n t í s i m o Corpus C h r i s t i todos los d í a s 
Misa cantada con e x p o s i c i ó n del S a n t í -
s imo Sacramento a las 8 a. m. T e r m i n a -
da l a Misa t e n d r á lugar la Reserva. A 
las 4 p . ' m. se e x p o n d r á S u D i v i n a M a -
jestad. 
E l Domingo 22 del corriente en la 
Misa cantada h a b r á s e r m ó n por el R . P . 
Kr . Ensebio del N i ñ o J e s ú s , Carmel i ta 
Descalzo. P o r la tarde P r o c e s i ó n con el 
S a n t í s i m o . 
D í a 27, fiesta del Sagrado Corazón de 
J e s ú s , a las 8 a. m. Misa cantada, ocu-
pando la c á t e d r a "sagrada el M. R . P . 
F r a y F lorent ino del Sagrado C o r a z ó n de 
J e s ú s , V i c a r i o P r o v i n c i a l de los C a r m e -
l i tas Descalzos de Cuba . 
Se supl ica l a as is tencia de los fieles. 
17320 24 J n 
I G L E S I A D E B E L E N 
M E S D E J U N I O 
A las 7 y media todos los d í a s se h a -
rá el rezo del mes por el l ibro "Tre in ta 
Vis i tas ," impreso en honor del Sagrado 
Corazón por nuestro Apostolado 
L o s Viernes de Jun io h a b r á misa so-
lemne y s e r m ó n a las 8. 
T R I D U O 
L o s d í a s 24, 25 y 26 h a b r á misa con 
e x p o s i c i ó n a las 8, predicando en el la el 
P. Director. 
D I A 27 
F E S T I V I D A D D E L S A G R A D O C O -
R A Z O N 
7. C o m u n i ó n General . 
8 ^ . M i s a solemne, que d irá el' R d o . 
Padre Rector do B e l é n . 
P r e d i c a r á el Rdo . Padre Sant i l lana , 
S. J . 
3 p. m. C o n s a g r a c i ó n de los n i ñ o s al 
Corazón de J e s ú s . 
l \ i¡ . Rosar io y P r o c e s i ó n . 
17356 28 Jn 
S A G R A R I O D E L A C A T E D R A L 
171 martes, 24, a las 8 a. m., se c e l e b r a r á 
la fiesta a San Antonio de Padua. Se 
ruega a los devotos s u asistencia . 
I í 3 5 2 23 Jn. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
L a s H i j a s de M a r í a y Teresa de J e s ú s 
c e l e b r a r á n el p r ó x i m o domingo sus c u l -
tos mensuales. 
P o r la m a ñ a n a , a las siete y media, 
misa de c o m u n i ó n general ; por la noche, 
a las siete, los ejercicios de costumbre 
con s e r m ó n por el P . Director, J o s é L l u s 
de Santa T e r e s a y p r o c e s i ó n con la Santa 
por el Templo. 
17127 22 j n . 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
E ! v a p o r e s p a ñ o l 
V a l b a n e r a 
de 1 0 . 5 0 0 t o n e l a d a s . 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 2 9 , a l a s 4 p . m . , 
p a r a 
C A N A R I A S , 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A . 
A d m i t i e n d o p a s a j e r o s y c o r r e s p o n -
d e n c i a p ú b l i c a . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r ig i r se a : 
S A N T A M A R I A & C o . 
A g e n t e s G e n e r a l e s . 
S a n I g n a c i o , n ú m e r o 1 8 . T e l . A - 3 0 8 2 . 
E l t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
" I n f a n t a I s a b e l " 
d e 1 6 . 5 0 0 tone ladas -
C a p i t á n : L . U G A R T E 
S a l d r á s o b r e el d í a 10 d e l p r ó x i -
m o J u l i o . 
V I G O . 
G I J O N . 
y S A N T A N D E R , 
A d m i t i e n d o p a s a j e r o s y c o r r e s p j n 
d e n c i a p ú b l i c a . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r ig i r se a 
S A N T A M A R I A & C o . 
A g e n t e s G e n e r a l e s . 
S a n I g n a c i o . 1 6 . T e ! . A - 3 0 6 2 
d e n c i a p ú b l i c a , 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
S A N T A M A R I A & C o . 
A g e n t e s G e n e r a l e s . 
S a n I g n a c i o . 1 8 . T e l . A - 3 0 8 2 . 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o n -
trato p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c í v 
E l v a p o r 
V E N E Z U E L A 
s a l d r á p a r a V e r a c r u z s o b r e 
- E L 16 D E J U N I O 
y p a r a C o r u ñ a y S t . N a z a i r t 
E L 2 5 D E J U N I O 
E l v a p o r 
V E N E Z I A 
s a l d r á p a r a V e r a c r u z s o b r e 
E L 21 D E J U L I O 
y p a r a C o r u ñ a , G i j O n , S a n t a n d e r y S t 
N a z a i r e s o b r e 
E L 3 0 D E J U L I O 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A 
V R E Y B U R D E O S 
S a l i d a s s e m a n a l e s p o r los v a p o r e s 
" F R A N C E " ( 3 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s . 4 h é -
l i c e s ) , L A S A V O I E . L A L O R R A I N E , 
R O C H A M B E A U . E S P A G N E . L A T O U -
R A I N E . C H I C A G O . N I A G A R A , e t c . 
P a r a todos i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 9 0 . 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
H a b a n a . 
L Í N E A 
DS 
W A K D 
L a R f c i a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O H A B A H A - N Ü E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
C O N G R E G A C I O N D E N U E S T R A S E S O R A 
D E L P E R P E T U O S O C O R R O 
E l d ía 13 del corriente mes, a las 
7 p. m., d a r á comienzo una piadosa No-
vena a Nuestra S e ñ o r a del Perpetuo So-
corro, terminando é s t a el S á b a d o , 21, con 
una l inda platica por el R d o . Padre A r -
teaga, provisor del Obispado, "y una her-
mosa Salve a l a S a n t í s i m a V i r g e n , can-
tada por el maestro Angel Pasuela. 
E l d ía 22, a las 7 y media a. m., m i -
sa do c o m u n i ó n general, a las 8 y me-
dia a. m.. m i s a Solemne, ocupando la 
Sagrada c á t e d r a M o n s e ñ o r Méndez . 
L a mdalca e s t a r á a cargo del maes-
tro Angel Pasuela , organ i s ta de la P a -
rroquia. 
Se inv i ta a todos los devotos de es-
ta milagrosa S e ñ o r a . 
L a Secretaria, 
Antonia F e r n á n d e z . 
16.188 22 Jn 
E l v a p o r e s p a ñ o l 
C A D I Z 
de 1 0 , 5 0 0 t o n e l a d a s . 
S a l d r á d e l a H a b a n a e n l a p r i m e -
ra q u i n c e n a d e J u l i o , c o n l a r u t a de 
S A N T I A G O D E C U B A . 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , 
C A N A R I A S . V I G O , 
G I J O N , S A N T A N D E R , 
C A D I Z y B A R C E L O N A . 
E n e s t e p u e r t o t o m a r á p a s a j e r o s d^i 
t e r c e r a c l a s e , e x c l u s i v a m e n t e , c o n 
des t ino a C A N A R I A S . P a r a m á s i n -
formes d i r i g i r s e a 
S A N T A M A R I A & C o . 
A g e n t e s G e n e r a l e s . 
S a n I g n a c i o , n ú m e r o 1 8 . T e l . A - 3 0 8 2 . 
P r t m » -
n t 
New T a r k . . . C50 a $«3 
Progreso . . . . 60 * W 
Veracruz . . . . 66 a 30 
T a m p i c o . . . . 06 a 60 
Nassau . . . . . 88 
In ter - Segun-
media da 
l a s m 
«4 U 
44 «3 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X 1 C O 
P r o g r e s o . V e r a c r u z y T a m p i c o . 
W . H . S M I T H . A g e n t e G e n e r a l p a -
; a C u b a . 
O f i c i n a C e n t r a l : O f i c i o » . 2 4 . 
D e s p a c h o d e P a s a j e s : T e l é f o n ; 
A - 6 1 Í Í 4 . P r a d o . 1 1 8 . 
G I J O N . y 
S A N T A N D E R 
s o b r e e l d í a 2 8 d e l a c t u a l . 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e y c o r r e s -
p o n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a »u 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l . A - 7 9 0 0 . 
V a p o r 
L E O N X I I I 
C a p i t á n M O R E 
S a l d r á p a r a 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
s o b r e e l d í a 3 0 de l a c t u a l . 
A d m i t e n c a r g a , p a s a j e r o s y c o r r e s -
p o n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , s u c o n s i g n a t a -
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o » . T e l . A - 7 9 0 0 
E l v a p o r 
L E G A Z P I 
C a p i t á n V I V E S 
S a l d r á p a r a 
C O L O N . 
S A B A N I L L A . 
C U R A Z A O . 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A . 
P O N C E . 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O , 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A . 
s o b r e e l d í a 6 d e J u l i o . 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e r o s y c o -
r r e s p o n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , s u c o n s i g n a t a -
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l . A - 7 9 0 0 
e m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d a 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e e l b u -
que p u e d a t o m a r e n sus b o d e g a s , a l a 
v e z q u e l a a g l o m e r a c i ó n d e c a r r e t o -
nes , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a » , so 
h a d i s p u e s t o lo s i g u i e n t e : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s d e 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a los c o n o c í -
m i e m o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a p u e r -
to y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l D E : 
P A R T A M E N T O D E F L E T E S do estn 
E m p r e s a p a r a q u e e n e l los se les p o n -
g a e l se l lo d e " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o u o -
c i m i e r t o q u e e l D e p a r t a m e n t o d e F l e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o se l lo , s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l b u -
q u e q u e o t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e t o d o c o n o c i m i e n t o s e l l a -
d o p a g a r á e l f lete q u e c o r r e s p o n d e a 
l a m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , s e a 
o n o e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a h a s « 
ta i a s t re s d e l a t a r d e , a c u y a h o -
r a s e r á n c e n a d a s l a s p u e r t a s d e i o s 
a l m a c e n a s d e l o s e s p i g o n e s d e P a u -
l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l l e -
gue a l m u e l l e s i i i e l c o n o c i m e i n t o se-
l l a d o , s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C o b a . 
H a b a n a . 2 6 d e A b r i l d e 1 9 1 6 . 
O F I C I A L 
S E C K B T A U I A D E L A G U E R R A Y M A -
R I N A . — E J E R C I T O . — E S T A D O M A Y O R 
G E N E R A L . — A D M I N I S T R A C I O N . A n u n -
cio de Subasta .—Habana, junio 12 de 1919. 
— H a s t a las U a. m. del d í a 24 de junio 
de 1919 se r e c i b i r á n en e l Departamento 
de A d m i n i s t r a c i ó n , Suárez y D i a r i a , pro-
posiciones en pliegos cerrados para e l 
sumin i s t ro de Accesorios de granito y 
m á r m o l uti l izados en la cocina y come-
dores del H o s p i t a l General Mi l i tar de 
C o l u m b i a , M a r i a n a o , y entonces s e r á n 
, abiertos y l e í d o s p ú b l i c a m e n t e . Se da-
í r á n pormenores a quien lo solicite en 
esta of ic ina .—Eduardo P u y o l . Aux . del 
Jefe de ^Estado Mayor General . Jefe del 
Departamento de A d m i n i s t r a c i ó n . 
C 5231 4d-14 j n 2d 22 j n 
I G L E S I A D E L S P I R I T U S A N T O 
C A N A R I A S , 
F I E S T A A S A N L U I S G O N Z A G A 
SO A N I V E R S A R I O D E S U F U N D A C I O N 
E l domingo. 22, a las siete, m i s a d c j s a l d r á p a r a 
P r i m e r a C o m u n i ó n y C o n s a g r a c i ó n de 
los nuevos congregantes. 
A las ocho y media, solemne fiesta es-
tando el P a n e g í r i c o a cargo del I I . Padre 
doctor R a m ó n R o m á n , ex-alumno del Co 
legio. 
A las 5-l|2 p. m., p r o c e s i ó n por el inte 
r ior dol templo. 
L a C a m a r e r a , E U L O O I A W E I S . 
17207 22 j n . 
E l v a p o r e s p a ñ o l 
B A R C E L O N A 
de 1 0 . 5 0 0 t o n e l a d a s . 
C a p i t á n J . D E L A R R A Z A B A L . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A . 
a p r i n c i p i o s de Agos to -
A d m i t i e n d o p a s a j e r o s y c o r r e s p t n -
V A P O R E S C O R R E O S 
d e IA 
C o m p a a í k T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
a n t e s d e 
A n t o n i o L ó p e z 7 C í a . 
( P r o v i s t o s de i a T e l e g r a f í a s i n h i l o » ) 
P a r a todos los i n f o r m e s r e l a c i o n a -
dos c o n «-sta C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a s u 
c o n s / g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e L A - 7 9 0 0 . 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e l o s se-
ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a ñ o l e s c o m o 
e x t i a n j e r o s . q u e e s t a C o m p a ñ í a n o 
d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e p a r a E s p a ñ a 
s in a n t e s p r e s e n t a r s u s p a s a p o r t e s ex-
p e d i d o s o v i s a d o s p o i c! s e ñ o r C ó n s u l 
de E s p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 de A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , M a n u e l O t a d n y . 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
V a p o r 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
C a p i t á n C O M E E L A S 
S a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l d í a 6 d e J u l i o . 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e r o s y c o -
r r e s p o n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , s u c o n s i g n a t a -
r i o : 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e L A - 7 9 0 0 
A N U N C I O . — S e c r e t a r l a de Obras P ú b l i c a s . 
—Jefa tura del D i s tr i to de Di s tr i to de 
C a m a g ü e y , S a n F r a n c i s c o , n ú m e r o 9 .—Ca-
m a g ü e y , 7 de j u n i o de 1911).—Hasta laa 
diez de l a m a ñ a n a (hora de la H a b a -
na) del d í a 23 de Junio de 1919, se re-
c i b i r á n en esta Oficina y en l a Direc-
c i ó n G e n e r a l de Obras Pub l i cas , H a b a n a , 
proposiciones en pliegos cerrados para el 
sumin i s tro de m a l í , avena, heno y fo-
r r a j e verde, con destino a l a manuten-
c i ó n del ganado de esta J e f a t u r a ; y en-
tonces s e r á n abiertas y l e í d a s p ú b l i c a -
mente. Se f a c i l i t a r á n a quien lo sol ic i -
te, impresos en blanco para las propo-
eidiones, pliegos de condiciones y los 
Informes necesarios .—Ernesto S á n c h e z , I n -
geniero Jefe. 
C 5025 4d-7 j n 2d-20 j n 
E l v a p o r c o r r e o 
R e i n a M o r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n C O M E E L A S 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y ' 
S A N F A N D E R . 
e l d í a 2 0 d e J u l i o . 
A d m i t e n c a r g a , p a s a j e r o s y c o r r e s -
p o n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a s u 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e L A - 7 9 0 0 . 
V A P O E E S 
C O S T E R O S 
A N U N C I O . — J I E P U B L I C A D E C U B A — 
M A R I N A D E G U E R R A N A C I O N A L . — T a -
c ó n , n ú m e r o 5. J u n i o 18 de 1919.—Hasta 
las dos (2) p. m . del d í a lo . de J u l i o 
del corriente a ñ o , se r e c i b i r á n en esta 
oficina proposiciones en pliego cerrado, 
p a r a l levar a cabo reparaciones en los 
c a ñ o n e r o s " E Vl l luendas" y " B a i r e " y 
entonces se l e e r á n e p ú b l i c a m e n t e . Se da-
r á n prmenores y se f a c i l i t a r á n pliegos 
de condiciones a quien lo solicite. L o s 
sobres conteniendo las proposiciones s e r á n 
dirigidos a l que suscribe y a l dorso se 
p o n d r á : " P r o p o s i c i ó n para la r e p a r a c i ó n 
del c a ñ o n e r o * ' E . V l l luendas" o ' •Proposi -
c i ó n p a r a l a r e p a r a c i ó n del c a ñ o n e r o • • B a l -
re", s e g ú n sea l a p r o p o s i c i ó n que contu-
viese, de la M a r i n a de G u e r r a Nacional , 
durante el a ñ o e c o n ó m i c o de 1919-1920. 
— C W A S H I N G T O N , Pres idente de la C o -
m i s i ó n du Subastas de l a M a r i n a de Gue-
r r a Nac ional . 
C-5351 6d 18 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l deseo d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
que p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a i o s c a r r e t o n e r o s y a e s ta 
S O C I E D A D C A S T E L L A N A D E B E -
N E F I C E N C I A 
C o n v o c a t o r i a a J u n t a G e n e r a l E x -
t r a o r d i n a r i a . 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
s e c i t a p o r e s t e p i e d l o a J u n t a G e -
n e r a l E x t r a o r d i n a r i a q u e t e n d r á l u -
g a r e l d í a 2 4 d e l a c t u a l a l a s o c h o 
d e l a n o c h e , e n e l l o c a l d e l a S e -
c r e t a r í a d e e s t a S o c i e d a d , P a s e o de . 
M a r t í y D r a g o n e s , p a r a t r a t a r d e 
l a c a n c e l a c i ó n d e u n a h i p o t e c a d e 
d i e z m i l p e s o s , y n u e v a c o l o c a c i ó n 
d e d i c h o s f o n d o s , c o n a r r e g l o o a 
l o q u e d e t e r m i n a e l a r t í c u l o 2 2 
d e l R e g l a m e n t o S o c i a l . 
H a b a n a , 1 8 d e J u n i o d e 1 9 1 9 . 
E l S e c r e t a r i o , L u i s A n g u l o . 
C-5347 6d 18 
t. f i c e » ' 0 
i l l a . ) 1 
Venta y Compra de Automóviles y Carruajes 
_ A U T O M O V I L E S 
S I ; > , ^ E N I ) E - I N C A D I L L A C , K N 17. 
^ ' "mero ^ 1 . entre E y D , Vedado; 
pu1el11Ver80 a t0da8 horas. 
v J I i i f 4 Jn 
R ^ n ^ Sf: V E N D E C N O , D E C U A T R O 
cniiiuros. en inmejorables condicio-
ouiñn f0ri"\an: Je8ÚS del' Monte, 482, es-
luina a L s t r a d a P a l m a . 
25 Jn 
^ V E N D E U N C H E V R O L E T , 
tidí.r.f ado de «Jus tar , con fuelle y ves-
dupr,n U 61;-.Gara-|e- H a s t a l a s 7 a. m. S u 
L ¿ a á 24 Jn 
P A I G E 
8E VENDE UNO D E L ULTIMO MODE-
LO. PINTADO DE AZUL OSCURO, DE 7 
^ASAJJERQS IGUAL QUE NUEVO, CON 
MAGNETO Y BOMBA DE A I R E A L MO-
TOR' TODO EN PERFECTAS CONDICIO-
NES T COMPLETAMENTE GARANTIZA-
DO SU DUEÑO SE EMBARCA A L NOB-
TE- ES GANGA. INFORMES: B. W. M I -
L E S - P R ^ 0 Y GENIOS. 
P A I G E 
H a ^ E N D B ^ ' 0 D E 4 CILINDROS PA-
TAR6 P A 8 A J E R 0 S ' ACABADO DE P I N -
GA T SD M0TOR AJUSTADO T 
NTIZADO COMPLETAMENTE. T I E -
ELECTGNET0 BOSCH T SU SISTEMA 
COv R1C0 T 0 D 0 - EX .PERFECTAS 
M r * D l E C l 0 N E S - G A N G A : I N F O R -
• ^ MILES. PRADO Y GENIOS. 
P A I G E 
S E V E N D E U N O D E 6 C I L I N D R O S P A -
R A 5 P A S A J E R O S , U L T f M O M O D E L O , 
A C A B A D O D E P I N T A R D E C O L O R V E R -
D E O S C U R O . C O N R U E D A S D E * A L A M -
B R E T O D O E N P E R F E C T A S C O N D I C I O -
N E S Y S E G A R A N T I Z A C O M P L E T A M E N -
T E . E S G A N G A . I N F O R M E S : E . W M I -
L E S . P R A D O Y G E N I O S . 
17334 27 Jn. 
Q E V E N D E U N A M A Q U I N A I I U D S O N 
O Snper Six, 7 pasajeros , propia p a r a 
parque ó p a r a p a r t i c u l a r ; tiene G ruedas 
de a lambre y B gomas nuevas y e s t á c o m -
pletamente nueva: se puede ver de 9 a 1. 
E n Clavel y L indero , bodega. 
17438 25 Jn 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L M A R C A I l u d s o n Super Slx, para siete pasaje-
ros, casi nuevo, con todos sus accesorios, 
forros, etc., todo en buen estado. I n f o r -
m a : (Jerardo D o m í n g u e z . T e l é f o n o A-1031. 
17408 25 Jn 
A U T O M O V I L E S 
B R I L L A N T E O P O R T U N I D A D 
Se venden H U D S O N S U P E R S I X , t ipo. 
S P O R T , de cinco y siete pasajeros, Stutz, 
J O R D A N , B U I C K y otros var ios , todos J 
t n perfecto estado. 
C U N A S 
T a m b i é n se a lqui lan para bodas y pa-
seos, cerrados y abiertos, co^i chapas 
particulares. 
N e p t u n o , 2 0 5 . T e l é f o n o M - l 1 5 7 
A T O D A S H O R A S . 
S I L V A Y H E R M A N O 
T \ A I M B L E H , 10 H . P . , 4 C I L I N D R O S , 
x J s in v á l v u l a s , arranque y luz e l é c -
tr ica, rec ién ajustado T e l é g r a f o especial 
en el chauffeur, vest idura interior de pa-
ñ o verde obscuro y p intura exterior del 
mismo color, tipo lamlaulette, transfor-
mable en c o u p é , 6 asientos, c a r r u a j e r í a 
francesa, de corte elegante, eft perfecto 
estado, ruedas de a lambre , Intercambia-
bles, de 34X4. P a r a verlo y tratar de su 
precio. Manteca. Cuba , 7G-78. H a b a n a . 
KN.-.r. i Jl 
PO K T E N L R Q U E M A R C H A R A E S -pafia se vende el F o r d , n ú m e r o 5871, 
del 11)18; puede verse en Barcelona, 13; 
de 6 a 9 a. ni . ^ J 
17088 — Jn 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L C A D I L L A C , en perfecto estado. I n f o r m a n : cal le 15, 
esquina a 2, Vedado; de 12 a 2. N . de Cár-
denas. 
17219 29 Jn. 
SE V E N D E U N B U I C K , T I P O M E -diano, cas i nuevo, se da barato; pue-
de verse en I y Ca lzada . I n f o r m a n en 
e l mismo garaje , a todas horas. 
17202 25 Jn 
MU Y B A R A T O Y E N M U V B U E N A S condiciones, vendo de dos F o r d que 
tengo, uno; aproveche la o c a s i ó n ; no 
compre s in ver estos en Revil lagigedo, 
62 J o s é Garc ía . 
K.i ic i 24 Jn 
A U T O M O V I L L A N C I A 
S e v e n d e , e n $ 1 . 2 0 0 u n o , e n m a g -
n í f i c o e s t a d o , d e s i e t e a s i e n t o s , 
c o n e l m o t o r d e c o b r e y a l u m i n i o 
y c a r r o c e r í a V i c t o r i a . S e d a t a n 
b a r a t o p o r a u s e n t a r s e l a f a m i l i a . 
C o n c o r d i a , 1 4 9 , f r e n t e a l F r o n t ó n . 
SE V E N D E U N D O G E B R O T H E R S , E N magnif icas condiciones, 5 gomas nue-
vas. In forman en In fanta , n ú m e r o 41. 
j . Ochoa. 
17091 22 Jn 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
— d u r a p o r d o s — 
S T O C K " M I C K E L I N . " R e i n a , 1 2 
SE V E N D E U N F O R D , D E L 17, E N perfecto estado, con dos defensas, 4 
amortiguadores, 4 gomas Mlchelln, cas i 
n u e r a s , se da barato; puede verse en 
C h á v e z , 25, a todas h o r a s ; su d u e ñ o : de 
12 a 2. 
17292 24 Jn 
V e n d e d o r e s d e a u t o m ó v i l e s y c a -
m i o n e s q u e p r e s e n t e n b u e n r e c o r d 
d e s u s v e n t a s a n t e r i o r e s , t e n d r á n 
a t r a c t i v a s c o n d i c i o n e s . S ó l o a v e n -
d e d o r e s v e r d a d y c o n e x p e r i e n c i a . 
Z u r b a n o . L a m p a r i l l a , 3 4 ; d e 1 2 
SE V E N D E U N A C U S A 8 C B I P P 8 B O O T H i de 30 H P . , ú l t i m o modelo, con cuatro 
gomas nuevas, a r r a n q u e a u t o m á t i c o , etc. 
Se vende por e m b a r c a r su d u e ñ o para el 
Norte. Se p o d r á ver en L i n e a y M . V e d a -
d o ; de nueve a 11 a. m. 
17133 22 Jn . 
C A M I O N E S D E 3 T O N E L A D A S ( P I E R -
\ J c e r - A r r o w ) , por $3,200. T a m b i é n un 
W l c h l t a , 5 toneladas, $3,500. Ambos ca -
si nuevos. Pueden verse, garaje E u r e k a , 
Concordia , 149, p r e g ú n t e s e por A r a n a . 
10821 22 Jn. 
" M A C K " C a m i o n e s ' T K A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 a 7 J / 2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O . 3 9 . 
N O C O M P R E C A M I O N 
n u e v o o d e u s o s i n a n t e s i n f o r -
m a r s e a c e r c a d e l 
a u n a . 
C-5429 4d 21 
ico?: 7 J l 
17457 1 Jl 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L . M E R C E R especial, 7 pasajeros , acabado de a j u s -
tar y pintar , por embarcarse , se da por 
l a mitad de su valor. In fanta , 106. F r a n -
cisco Oálvez , o J e s ú s del Monte, 111. 
17462 25 Jn 
\ f E N D O U N H U P M O B I L E , A C A B A D O de a j u s t a r y pintar, color verde, de 5 
pasajeros, magnteto Bosch, carburador ze-
n i t ; se desea vender por embarcarse su 
d u e ñ o . P r e c i o : $750. V é a l o . C u b a Automo-
bile T i r e Co. San Rafae l , e2-A y e2-B. T e -
l é f o n o A5235. 
173S5 25 Jn. 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l m a r c a S t u d e -
b a k e r , d e s i e t e as i entos , c u a t r o c i l i n -
d r o s , e n b u e n e s t a d o , c o n t res g o m a s 
y u n a c u m u l a d o r d e r e p u e s t o , b o m b a 
d e a i r e e n el m o t o r , a c c e s o r i o s c o m -
p l e t o s y c h a p a p a r t i c u l a r . I n f o r m a e n 
M o r r o , 3 0 , s e ñ o r F r a n c i s c o N a v a . 
17460 29 Jn 
SE V E N D E U N F O R D D E L 17, E S T A como nuevo y se d a muy barato. Pue-
de verse en Dragones , 18, de 8 a 11; pre-
gunten por M a r c i a L 
173S1 24 j n . 
Ij M A T , A M E R I C A N O , 65 H . P . , 6 C i -l indros , modelo S. 7 pasajeros . A r r a n -
que y luz e l é c t r i c a . Doble chispa. M a g -
neto y b a t e r í a . T o u r i u g C a r , con vest i -
dura de cuero f r a n c é s y con fundas y 
fuelle impermeable, r ec i én ajustado y 
p intado de verde oscuro. L l a n t a s desmon-
tables e Intercambiables . Gomas nuevas 
y de repuesto. P a r a verlo y t ra tar de 
s u precio. Manteca. C u b a , 76-78. H a b a n a . 
1GS56 1 Jl 
I coMcaos t a m b i é n d e o t r a s m a r c a s 
c a m b i a d o s p o r A u t o c a r . ' 
- - 3 
SE V E N D E U N A M O T O C I C L E T A , m a r -ca I l a r l e y Davison, con su coclie'-ito 
e s t á casi nueva. J . O. San J o s é , 85. a l -
t ó » : de 11 a 2 y de 4 a 6. 
16034 25 Jn 
C A R R U A J E S 
SE V E N D E N : U N C A R R E T O N C O N sus 2 m a g n í f i c o s cabal los y arreos 
para servicio de v í v e r e s u otro giro- v 
u n a yegua, joven, de monta, y coche casi 
regalado, y los caballos se venden solos 
s i los quieren. B a ñ o s Carneado. Paseo 
y Mar. F - 3 1 3 L 
17070 22 j n 
A R T E S Y O F I C I O S 
^ , f t ' A B A N A • 
EN C O M P O S T E L A , 139, G A R A J E , S E 
vende un F t r d , del 17, en "buenas 
condiciones. De 8 a 11 a. m . 
17343 24 Jn 
SE V E N D E U N A U T O H I S P A N O - S U I Z A , de 15 a 20 caballos fuerza, c a r r o c e r í a 
moderna, de 6 asientos, en buenas condi -
ciones. Se da barato. In forman en Oquen-
do y San L á z a r o , pregunten por J u a n o 
F é l i x . Ta l l er de reparaciones de autos. 
16369 20 j n . 
T a l l e r d e r e p a r a c i ó n d e a u t o m ó v i l e s , 
d e M é n d e z y P e n i c h e t . T e n e m o s go-
m a s i m p o n c h a b l e s , q u e g a r a n t i z a m o s 
p o r m á s de u n a ñ o . T e l é f o n o A - 6 2 3 0 . 
C a r l o s I I I , 2 5 1 , y L u a c e s , 2 . N o t i e n e 
n e c e s i d a d de i r . A v i s e y se p a s a r á a 
d o m i c i l i o . 
15829 0 j l 
AN T O N I O A L V A R E Z . J A R D I N E R O part icular , constructor de parques, 
Jardines y paseos. Me hago cargo dé 
la c o n s e r v a c i ó n de los inldmos. Orde-
nes; T e l é f o n o 1-7060. 
16627 22 Jn 
GR A N T A L L E R D E S A S T R E R I A , D E Manuel M é n d e z . Me hago cargo de 
la c o n f e c c i ó n de cualquier cantidad de 
prendas, de la venta y encargo, a pre-
cios m ó d i c o s , garantizando su hechura y 
entrega r á p i d a . Reina, n ú m e r o 14. E l P o r -
venir. T e l é f o n o A-4023. H a b a n a . 
16400 ao j n 
A V I S O S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
$100 a l mes y m á s gana un buen chau-
ffeur. E m p i e c e a aprender hoy mismo 
P i d a un folleto de I n s t r u c c i ó n gratis . Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para f r a n -
queo a Mr. Albert C. K e l l y . S a n L á z a r o . 
249. H a b a n a . 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
A b i e r t o s d e d í a y d e n o c h e . 
C a l l e P a s e o . V e d a d o . F . 3 1 3 1 . 
15594 
G O L E T A : S E V E N D E U N A E N 1 N M E -Jorables condiciones de precio y es-
tado. E s t á actualmente en servicio de 
cabotaje. D e l m á s . O b r a p í a . 25. 
16150 . 25 J n 1 
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A L Q U I L E R B S 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
-r»\R* ESTABLECIMrKNTO: SE AJ-
de ln tarde. 
17443 
A EAS SOMBRERERAS: SE TRASPA-
A sT el coutrato del departamento do 
í^hrpros de la peluquería Josefina, Ga-
f^ño W bay vidrieras 40 pies, para co-
ISíSr «ombreroB. mesas 8. y mucha mar-
chanteHr; tam^ alquilarla. Inlor-
xnAu en la misma. ^ 
17423 Z , 
OE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-
S tof de la casa O'ReUly, número BO. 
¿¿tre VUlegas y Aguacate. Intorman en 
los bajos. 1n 
ITiOa 3n 
"TT COMERCIO: 8E ARRIENDA LA 
A mitad de un amplio local en la ralle 
ía S«n inacio para depósito. Informan 
en Lamparilla, 70. altos, primer piso. 
17369 28 jn. T T\ u \ MEJOR CUADRA DE O RE1LLY 
Ai se vende o alquüa local con vidrieras, 
^onio para sedería, quincalla, camisería 
o cusa análoga. Kazón: Concordia. 171. 
M. Velázquez. . 
17360 24 3n• 
4 VN^ CUADRA DE REINA Y OTRA 
A de Belascoaín. se ceden altos moder-
nos y ventilados, compuestos de sala, 
saleta y tres habitaciones, Instalación 
Ilé< trica y gas, rentando $35 por otros de 
una liabi^dón' menos y de mayor renta 
situados en Reina. S3.11̂ ' eU- W^JJ" 
pase de Belascoaín Llamar al ieieio-
n0-.-o¿am 24 Jn li-oo j 
C(B ALQUILA LA CASA CARMEN, 47, 
& próxiSo a Vives. Informan su dueño: 
Castillo, 45. „-
17287 71 J 
ALQUILO EN PRADO 
Unrts bajos, con 525 « n ^ ^ 
exclusivamente para «hibir muebles jo 
yerta o establecimiento análogo, Perc^ío-
lu .ara exhibir, no a particulares. Para 
ikomes llame al A-9753. Señor A. Mar-
28 jn 
ALQI ILA PROPIA para almacén, la 
fe cabu Wficios, ü6. informa: Machín, 
iiidiaiia, 8. Teléfono A-2688 ^ ^ 
Ss alquila para establecimiento o m-
LOákia, los bajos de la casa esquina 
baa luiguel, 92, a dos cuadras de Ga-
11A..0. IViiden 180 metros. Para infor-
in¿s: tlorenano H. González en el 69 
ac la misma calle; de 10 á 2 y de 4 a 8. 
27 jn. 11 Jtó ^ LUL'ILU, PROXIMO A MONTE, AL-
u.̂ . toa, ton sala, saleta, tres cuartos bue-
iio¿, rfervicios, cocina de gas, teléfono e 
InuLalacióu eléctrica, tranvías por el frente; 
qtiero una penueña regalía. Alquiler $45. 
inlOi Uian : Sitios, 38. . 
1 ¡ -'73 23 Jn. 
T*LQUILO LOS MAGNIFICOS ALTOS 
^ L . Gervasio, 131 (entre Reina y Salud), 
couipuestus de sala, recibidor, comedor, a 
cuartos y doble servicios sanitario. Es ca-
caba nueva y muy fresca, informan en 
el segundo piso. 
ll^.l 23_Jn. , 
EK.tlüSO LOCAL l'A KA OFK IN A, 
x A eomisiúnista, etc. etc. en la esquma 
üe Agaiar y Chacón, consta de gran salón, 
üe l-i por 5, tres ventanas altas y otia 
tnteia. vistosa puerta en la esquina, sue-
lo de mármol. Servicios en el patio ane-
xo. Hay cuarto interior si se desea. Pue-
de verse ele 11 a 12. Informan al lado, 
pur chacón. Asociación de Empleados del 
i.staclo. Tel. A-;Í04^ a esas horas, a otias, 
M-lüHw. Apartado 'cíi. 
17240 -1 Jn-
\ IIOKKE TIEMPO V DINERO. INFOR-
X X . mes gratis de casas que se van a des-
ocupar; aproveche la oportunidad. Burean 
de casas vacías. Lonja, 434, de 1» a 12 y 
ae 2 a ti. Teléfono A-65CU. 
15080 30 jn. 
<¿K ALQUILA UN LOCAL PROPIO PA-
ra depósito o almacén, con 300 metros 
ue capacidad, en la calle de Habana, cer-
ta úv ü'Ueillv. Informan: Tel. M-2424. 
17122 22 jn. ^ 
Se desea alquilar en el centro de 
la Habana una casa buena cuyo 
alquiler no exceda de $350. In-
forman: Ronssín. Línea, 103. Te-
léfono F-1321. Vedado. 
, 5340 id-lS 
SE ALQTTLA TN LOCAL, PROPIO pa-ra establecimiento chico, tiene nrma-tostes, completamente nuevos. Sol, 37. 
17154 27 jn 
ALMACENES 
SE ALQUILAN 
VENTILADOS Y MUY 
AMPLIOS 
0BRAPIA, 16. 
esquina a Mercaderes 
TELEFONOS: i * ^ » 
T. el 21 
VEDADO 
C E ALQUILA UNA BONITA CASA EN 
KJ en la calle 6, número 15 antiguo, con 
sala, comedor y tres cuartos y demás ser-
vicios independientes. La llave la encar-
gada en el interior. Itazón: Dr. Cueto 
en Aguiar, 76. 
17302 24 jn. 
C E ALQUILA LA COMODA Y FUKSI A 
KJ casa 17 y B, en esquina de fraile, tie-
ne 5 habitaciones con dos magníficos ba-
ños, sala, recibidor, comedor, repostería, 
garaje, portal, jardín por las dos calles 
y habitaciones en los altos para los cria-
dos, con sus servicios. Precio $200. In-
formes : 23, esquina A. F-3141. 
17330 2.-1 jn 
QE ALQUILA DESDE PRINCIPIOS DE 
O Julio el elegante y cómodo chalet San | 
Benigno 6Ó, esquina a San Bernardino, 3i 
cuadras de la calzada en 130 pesos, con con-
trato. Tiene cuatro hermosas habitaciones 
de familia, dos servicios completos, jar-
din, portal, recib dor, comedor, despensa, 
repostería, dos cuartos grandes para cria-
dos; otro salón servicio para loa mismos, 
Karaje y una gran terraza, desde donde 
se domina toda la campiña. Tara verlo 
y trata, en la misma; de 1 a 4. 
17178 2-t jn 
OE ALQUILA, E.N LA CUADRA MAS 
¡O céntrica y comercial de la Víbora, 
Calzada, número 550 3|4, entre San Fran-
cisco y Milagros. Casa bien ventilada, 
con portal, sala, saleta, tres grandes ha-
bitaciones grandes y muy ventilado co-
medor. Baño, cocina y doble servicio sa-
nitario. Ln sótano con cuatro habitacio-
nes, propias para criados y desahogo de 
muebles, más patio y traspatio. Sirve 
para familia o casa de comercio. Sucur-
sal de algún Baneo, etc. Informan en 
San Rafael, número 36, altos. Teléfonos 
M-1223 y A-4U14. 
16317 30 Jn 
CERRO 
f^ALZAUA DEL CEI4KI), 0.'!7, A L L A -
\ J do del Cuartel de Bomberos: se al-
quila un muy grande departamento, com-
puesto de dos espaciosas habitaciones, 
con vista a la cahe; han de ser perso-
nas «le orden; se piden garantías. 
17313 24 jn 
CJE ALQUILA EN LO MEJOR DKL VE-
KJ dado, calle 10, entre J e 1, número 
173-175, un bonito chalet de dos pisos, 5 
cuartos y lujoso baño, con servicios de 
criadas independientes. Precio: $160. In-
forma : F. Zaldo, Obispo, 50. 
17213 4 jl. 
QE ALQUILA L A ( ASA INFANTA, 30, 
lleparto Las Lañas, Cerro, con portal, 
sala, saleta, tres grandes cuartos y de-
más servicios, patio y traspatio, precio 
40 pesos. Su dueño al lado. 
17203 25 jn 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro qo?. 
moleste, garantizo la contención de la 
herma más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alum;* 
mo, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una señorita sin 
que ts note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja oilo 
pedica se eliminan las grasas sensib:'.-
mente. Riñon flotante: aparato gra 
duador alemán, que inamoviliza el "i 
ñon. desaparcciftndo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gaslro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
A LOS COMISIONISTAS, EN Acular. 101, se abjullan dos departamentos 
de dos cuartos cada uno. 
15073 24 Jn 
T ̂ APARTAMENTO CON 2 HABITA-
clones, balcón a la calle, luz eléc-
trica, entrada a todas horas, pisos már-
mol. Pre<io $2S. Cuba y Amargura, al-
tos, entrada por Cuba. 
17183 23 Jn 
D E A N I M A L E S 
M. R0BAINA 
TJEFRItlERADOR CENTRAL, OBRAPIA, 
-Aw US, se alquila un fresquísimo de- i 
partumento, 520, limpieza, luz, lavabo, 
agua abundante, etc., a oficinas, comisio-
nistas, bufetes, hombres solos, moralidad. 
Portero enseñará. Ajuste Mantecón. Telé-
fono F-4043. 
10027 22 Jn 
A CABAULBBO S O L O , CON M L Y BÜB-
XX ñas referencias se le alquila una her-
mosa habitación alta, con muebles, en casa 
acabada de construir y con todo el ser-
vicio sanitario moderno. Inquisidor, 28. 
10223 25 jn 
Consultas: de 12 a 
¡MKI.ANA0, CEIBA, 
C0LUMB1A Y P0G0L0TT1 
perfecciones. 
4 p. m. 
PIHRNA8 ARTIFICIALES DE) A I . U M I 
N I O PATENTADAS 
EMIU0 P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
C E DESEA ALQUILAR, NO PÜK TLM-
KJ porada, una casita alta o baja, fuera 
de la Habana, prefiriendo el Vedado, y i 
de ser en la Víbora, en parte alta y sin | 
estrenar. Informes por correo. A. M. Ca- | 
sanova. San Rafael, 73, altos. 
17145 22 jn. I 
\TEDADO-LOMA. CALLE B, ENTRE 25 
V y 27, acera de la brisa, sala, saleta, 
comedor, cuatro cuartos, $05. La llave en 
la bodega de la esquina. Informa: Coto. 
Tel. A-2432; de 10 a 12 y de 3 a 5. Obis-
po, 53. 
170OG 21 jn. 
XJROXIMO A DESOCUPARSE SE AL-
M. quila en $140, un hermoso chalet en 
la calle 27, número 300, entre 2 y 4, Ve-
dado, compuesto de sala, comedor, saleta, 
nueve cuartos, garaje y cuarto de criados. 
Informes: Tel. M-1238. 
I«0!t7 23 jn. 
"¡Vf ARIAN AO. Keitarto Noguelrn. Se al-
JJJL. quila un grau cualet rabricado a la 
moderna, con toda clase de comodidades 
con su garaje y 2.(X/J metros de terreno 
cercado. El tranvía de Ualiano cada 5 
minutos a la puerta y el de la Terminal' 
cada media hora. Felipe Nogueira. Intoi-
ma : Teíefono 1-(014. 
17130 20 jn 
CIE ALQUILA, EN LO MAS CENTRICO 
de iVlarianao, una casa amueblada, con 
sala, saleta, cuatro cuartos, dos baños, 
cocina, patio y zaguán, para automóvil. 
Teléfono y luz eléctrica. Por seis meses 
o más. Informan: Telefono 1-70811; o 
Real, número 100. 
17107 29 jn 
CIE A L Q U I L A N HBBMOSA8 HABITA-
clones, a una cuadra del Parque Cen-
tral, son muy frescas v es casa de mo-
ralidad. Ncptuno, 24, altos. 
172'J8 26 jn 
QE A L Q U I L A N TRKS MAGNIFICOS DE-
KJ parlamentos para familia o para ofi-
cinas. Teniente Rev 02 altos. 
1 ''304 * ' 24 jn. 
HOTEL B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de ¡Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen baños par-
ticulares, agua caliente (servicio comple-
toj.' PreclOH módicos. Tel. A-,J7ü0. 
106O1 13 jl 
1-iÜit.L RUMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
com̂  letameute reiormailo. uuy en el de-
puru\men:o3 ron baúos j üemíis ervl-
cios privados. Todas las hubiutcioues ttfl-
nen lavabos de aj¡ua órnente, au propie-
laru, Joaquín bwcuuftf, utrece a las ta-
uülias estable.', el hospedaje u i í i seno, 
uióiiico y cómodo úe la tiabana. Teié-
Lfinoí A-.cii.-v tlotel Uoina: A-ltKfct. (Vuin-
ta Avtuida; y A-153ív. Prado. 10L 
Llegaron 20 caballos de paso; 15 
ponys para niño; 20 caballos ne-
gros, de 8 cuartas, maestros de 
tiro; 75 vacas Holstein, de 15 a 
25 litros; 50 vacas de distintas 
razas, de leche; 100 muías maes-
tras de tiro; 10 toros Holstein: 
llegarán otras clases en la segun-
da semana. 
Vives, 151. Teléfono A-6033. 
DEPARTAMENTO 
En casa de un matrimonio solo 
ceden dos buenas habitaciones, 
sejyicio de higiene 
juntas o separadas, i 
se 
cou 
XJOTEL "II ABANA," DE CLAUDIO 
A.JL Arias, belascoaín y Vives. Teléfono I 
A-Si>23. Este hotel esta rodeado de to-
das lasj lineas de los itanvias de la ciu- i 
dad. Esplendidas habitaciones, muy ven- | 
tiladas, desde 14 pesos en adelante al j 
mes, con todo su servicio, ropa, aseo y | 
alumbrado., Doy obouos de coinlua ba 
ratos. 
14414 23 Jn 
¿POR QUE DEJA MORIR SUS 
ANIMALES? 
Compre los papelillos "AMER" contra la 
diarrea de los terneros. Compre la "AVl-
_ T I N A " para luí enfermedades de las 
! uves v palomas. Compre la pomada 
I ".vMEK" para la viruela de los pollos. 
I Uemedios seguros y eficaces contra di-
i tlias enfermedades. Pídaselos a su far-
í macéuüco. Depósitos: doctor G. F. Abreu, 
iS.urá, Johnson, Taquechel, Langwith. 
Obispo, 00. llepresentante, drfetor Vicen-
te E. Amer, Veterinario. Ciego de Avila. 
C 430S 30d-16 
/CARNEADO: ALQUILA UNA (ASA con 
>U sala, 2 cuartos. Uall y patio, con 
frutales, en $20 al mes y en Buena Vis-
ta, María nao. Baños Carneado, Paseo y 
Mar, Vedado. l'-3131. Informan. 
17009 22 jn 
imiHMiiiiiiniyHi'i ••mmimiMiiiiPiiMiiiiihi mi miiii 
l*KAtt t i U i t l "AMERICA" 
" c a f a X ^ d é j Industria, 160, esq. a Barcelona 
todo respeto y solvencia. Se da Ua-' ĉ>n habitaciones, cada una 
vín, luz permanente y servicio de te-í con ÍU baño de agua caliente, luz, 
léfono. No hay más inquilinos. Ra- [ timbre y elevador eléctrico. Res 
zón: Virtudes, 66, altos. 
17005 
MULAS Y VACAS 
TRADC 
m ^ M jv v o. 
% ^ • v 
Por el día 21 de Junio espt 
ramos recibir un lote de my. 
las de todos tamaños y p^. 
pías para toda clase de tra. 
bajo. Son muy buenas y 
baratas. 
Acabamos de recibir m 
lote de yacas de las razat 
Jersey y Holstein. Hay parj. 
das y próximas a parir y SOQ 
muy lecheras. Venga a verlai 
en 
CONCHA, No. 11. HABANA 
HARPER BROTHERS. 
17096 2, h 
SE VENDE UNA MULA CRIOLLA, sel* años, marchadora fina, maestra de 
tiro, m u o b f t condición y muy mansa, con 
su afbarda criolla sistema Borren. Su 
dueño: (inreía, calle 10, número 201, en-
tre 21. y 23, Vedado. 
17335 28 jn 
MULOS Y VACAS 
VARIOS 
T3KECIOSA RESIDENCIA, SALA, ves-
X ííbulo, saleta, 5 cuartos, 2 servicios, 
comedor, 2 cuartos criados, garaje y ser- i 
vicio criados. La llave en los altos. Diez, 1 
entre Línea y Calzada. Dueño: líeiua, 
feO. I 
17103 22 jn 
iJL ALQUILA LA HERMOSA CASA 
kJ que ocupa actualmente la Legación 
China, en E y 15, Vedado, consta de 
jardín, portal, sala, saleta, comedor, sa-
lón de billar, 17 habitaciones, 4 cuar-
tos de baños y 3 más para criados, ga-
raje, cocina de gas y carbón, patio, HIT 
forma: l. Iznuierdo. Línea y Al, Veda-
do. Teléfono E-5Ü27, 
17114 20 jn 
Se aíquilan los bajos de la espléndi-
da residencia calle M, esquina a 19, 
Vedado, con todas las comodidades, 
para familia de gusto, con garajes y 
departamentos de criados en los só-
tanos. Alquiler, $300 mensuales. Ir. 
forman en la obra del lado-
10711 22 jn 
O K ALQUILA LA ( ASA ( Al.LE (i, ES-
kJ» quina a (¿uínat, Vedado, con sala, re-
cibidor, comedor, cinco habitaciones, dos 
batios, cocina, garaje, tres cuartos de 
criados, baño de criados, patío y tras-
patio. Informan en O, número 6. 
10072 25 jn 
OE ALQUILAN EN PICOTA, V -.:>, 
dos casas, una un salón de 175 me-
tros, iiropio para depósito o almacén y 
la otra tres departamentos y sala y co-
medor. Infor man: Teléfono A-3000j ia 
llave en la bodega. El dueño: Cuba, entre 
Luz y Santa Clara, Convento. 
10075 22 jn 
QE ALQUILA UN I'KECIOSO AP AR-
IO tamento en Nueva Vork. En el nuevo 
Hotel La Salle, calle 00 Este, número 
30, a una cuadra y media del l'arque 
Central y de la guinta Avenida. Los 
cuartos están lujosamente amueblados. 
Consiste de tres grandes cuartos, dos de 
estos, son cuartos dormitorios, cou ca-
pacidad para dos camas cada uno, el otro 
ts una hermosa saleta de recibo. Lujo-
sos cuartos de baño. El La Salle es un 
excelente hotel para familias de gusto, 
con magnífico restaurant a precios mo-
derados. Este apartamento se alquila a 
un precio relativamente bajo, por los 
meses de Julio, Agosto, Septiembre y 
Octubre. Para informes: Solo y S. Cln-
tron. Amistad, número 52. Habana. 
17208 27_ jn 
QE ALQUILA EN CALABAZAR DE LA 
KJ Habana, inmediato a la capital, casa 
espléndida, esquina, portal, sala, come-
dor, cinoc habitaciones, garaje, cocina, 
baño, habitación criados, dobles servicios 
modernos, dos caballerizas, dos patios, 
luz eléctrica, abundante agua y recién 
pintada. Sólo para familia bonoiable. In-
formes: Belascoaín, 00 y medio, altos de 
la derecha. 
10127 -2 ju 
23 ¡n ¡ laurant a la carta y reservado pa-
T^7T^^r77rT7~7rZ7—T ! ra familias. Teléfono A-2998. 
|/N AMISTAD, 53, ALTOS, SE ALQUILA — . 
una habitación, con balcón a la ca- i lob" "0 Jn ._ 
He, con o sin muebles 
^ ^ j n . ¡ HOTEL PALACIO COLON 
\ LQUILO UN DEPARTAMENTO DE 1 Propietario, señor Manuel Uodrlguez Fl-
j t \ . dos habitaciones, propio para hom- I 'ioy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bres solos o matrimonios sin niños. Agui- ! bladas, todas con balcón a la calle, luí 
la. 115, 
17055 
c si esquina a San Uafael. Jn 
J O V E N , AMERICANO, Q U E H A B L A 
* J muy poco español, desea cuarto y co- 1 
mida en casa particular de familia cu- ] 
baña. Puede dar las mejores referen- i 
cías. C. L. T. Sección de Anuncios, DIA-
KIO DE LA MAKINA. 
17093 22 Jn 
T^N (ASA PARTICULAR SE ALQUI-
XU la una clara y fresca habitación, con 
balcón a la calle, a hombre solo; se 
desea persona de orden: se da llavín. Mi-
sión. 15, esquina a Cienfuegos, altos. 
17005 ¿2 jn 
HABANA 
17N FAUTORIA, 0, A CUADRA Y ME-
! a^ dia de la Calzada del Monte, se al-
quila un departamento alto, con vista a 
l;i "-alie, compuesto de una espaciosa sa-
la y saleta, propio para oficina, $35, cou 
fiador o dos mese sen fondo. 
17440 20 Jn 
Q E N E C E S I T A UNA C A S A DE P L A N » 
^ ta baja o piso bajo, que tenga sala, 
baleiai lies o cuatro habitaciones, ser-
ViciOS, que esté en buen estado y situa-
(iá dentro del radio siguiente: Merced, 
Lgido, Monserrate, Tejadillo y Mar; de 
.̂JO a $00, se le dan $10 de regalía a 
quien facilite la manera de conseguirla 
y avise a la Sedería La Borla. Muralla, 
•Ll. E. La vín. 
16810 26 jn 
T>ARA COMISIONISTAS U OTRAS Ofi-
JL ciñas de nesocios, se alquila un buen 
local en la calle. Compostela, 115. bajos, 
Mitre Muralla y Sol; de 8 a 11 y de 
2 a 4. 
16S21 24 ju 
QE ALQUILA, EN EL PUENTE A L-
kj meudares, el hermoso chalet "Villa 
.loseflta," compuesto de cuatro espléndi-
das habitaciones, dos baños, sala, come-
dor, repostería, cocina, cuartos para cria-
dos y todo servicio sanitario. En la 
planta alta, con entrada Independiente, 
dos cuartos y baño. Gran garaje y jar-
dín. Informan en Calzada esquina' a I. 
Vedado. Teléfono F-143H. 
107'J5 22 jn 
P Í O N V I S T A AL PRADO E I N T E R I O R E S , 
hay varias habitaciones amuebladas pa-
ra personas de moralidad. Prado, «5, altos, 
esquina a Trocadero. Comidas y trato ex-
celentes. Precios módicos. 
17117 22 Jn 
B I A R R I T Z , C A S A DE HUESPEDES, Industria, 124, esquina a San Uafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-
nífica terraza con Jardín. Se admiten 
abonados a la mesa, a $20 mensuales. 
1R704 16 jl 
JtóUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN 0 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
«frece a eus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 y de 7 a 
. p. m. Teléfono A-5417. 
V Ê ALQUILA UN LOCAL, CON CUATRO 
O puertas a la calle, propio para esta-
blecimiento. Informan: Damas, 66 
16580 23 jn 
DESEASE TOMAR EN ARRENDA-miento, para establecimiento, casa 3 cuartos, calle tranvía o esquina. Infor-
mes : Belascoaín, 99 y medio, altos, de-
recha. 
16429 ' 22 jn 
Víbora: preciosa residencia, toda 
amueblada, esquina de fraile, calle 
San Mariano esquina a Revolución. 
Teniendo sala, living room, comedor 
elegantemente decorados; 5 cuartos 
de dormir, tres espléndidos baños, 
cocina de gas y carbón, despensa, re-
postería, servicio de servidumbre 
completo. Logia, garaje, jardines. Se 
alquila módicamente por años o por 
el tiempo que se desee. Informes: 
de 3 a 5. 
17467 29 Jn 
1 X ) r O x i m O A D E S O C U P A R S E S E A L -
j . quila un departamento alto en la ca-
j sa Malecón, número 50, amueblado y con 
I servicio de luz eléctric; y gas, para la 
cocina. Hay elevador autoinútico. Informan 
en la misma. 
17410-11 1 Jl 
/ CVS A H U F E A L O , ZULUETA, 82. H A -
\ J bitaciones frescas, una grande de 
azotea. También en los altos de Payret 
bay habitaciones a la calle. Estas casas 
son las más céntricas. 
17406 21 jl 
17^ M U R A L L A , 51, A L T O S , S E A L Q U I -
JEJ la una espaciosa y ventilada habita-
ción amnebláda para el 23 d̂ l actual, ca-
paz para dos caballeros, (.'asa pequeña, 
tranquila y de moralidad. Se piden refe-
rencias. 
17387 24 Jn. 
HOTEL MANHATTAN 
Construcción a prueba ue incendio. To-
i daj Uut UauiUiciuueM tienen uuuu pnva-
uo y agua caliente a todas horas. Ele-
vador Uia y noche. Su propietario: Au-
toulo Villanueva, acaba de adquirir el 
gran Café y Restaurant que ocupa la plan-
ta baja, y ha puerto al frente de la 
cocina a uno de loa mejores maestros 
cocineros de la Habana, donde encontra-
ra.. las persoiibL de gusto lo mejor Jen-
tro dd precio más económico. 
San Lázaro y Bcluscoain. frente al 
V.'urqwc de Maceo. 
Teléfonos A-6393 y A-4907 
10232 30 jn 
SE ALQUILAN OCHO CUARTOS V una accesoria, con local para gara-
jes, caballerizas con pisos de cemento. 
Informa: Manuel Baílate. Serafines, 45. 
Jesús del Monte. 
17087 22 Jn 
QE ALQUILAN CON TODO SERVICIO, 
O frescos y ventilados, departamentos al-
tos, para oficina con balcón a la calle 
en Habana, 51. Notaría de Muüoz. 
17300 24 jn. 
PARK H0ÜSE 
SE ALQUILAN H A B I T A C I O N E S MUY frescas, con su balcón a la calle, sus 
servicios a ln moderna, muy cómodas pa-
ra matrimonio sin niños. Hombres solos 
Informan en Paula, 79, altos. Departa-
mento número 5. 
I7:t72 24 Jn.-
EN C A S A PARTICULAR, S E A L ( } U I -la una fresca y . ventilada habitación 
amueblada, con balcón a la calle, para 
hombre solo, que sea persona» de orden; 
si no es persona moral que no moles-
ten. Aguila, 23, altos, esquina a Troca-
dero. 
17284 , 25 Jn 
Gran casa para familias y la mejor gl' 
tnada en la Habana, Neptuno, 2-A, altos 
del café Central. Teléfono A-7931, con todo 
el conlort necesario, ofrece al público el 
más módico hospedaje, excelente comida. 
Trato esmerado. 
14731 30 Jn 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-ñ032. 
Este eran hotel se encuentra situado en lo 
más c^nírico de la ciudad. Muy cAftodo 
para familias, cuenta cou muy buenos de-
partamentos a la calle y habitaciones 
desde $0.60. $0.75, $1.50 y $2.00; comida 
plan europeo; 50 centavos. Baños, luz 
eléctrica y teléfono. Precios esp̂ cialet 
para los huéspedes establea. 
15860 30 jn 
eléctrica y timbres, b ños de agua ca 
líente y tría. Teléfono A-471í>. Por e 
ses, habitación, í4ü. Por día, $1.50. Co- ¡ 
midas, $1 diario. Prado, 51. 
15880 30 Jn 
OE ALQUILA EN LAMPARILLA, C3, ES-I 
O quina a Villegas, un hermoso y fresco 
departamento de dos habitaciones, con bal-
cón corrido a la calle. Pisos de mármol. 
Se piden referencias y moralidad. 
16597 23 Jn. 
CON REFERENCIAS, SE ALQUILAN dos departamentos en Malecón, 02, 
con cuatro cuartos, salita, comedor, coci-
na de gas, baño con calentador. 
16382 22 jn 
PA R A T R E N DE CANTINAS SE A L Q E l -la gran local, con cocina y una habita-
ción al lado, planta baja. En la misma 
casa se podrán servir varios. Lamparila, 
03. Informa la encargada. 
16902 26 jn. 
' E L CRISOL" 
La mejor casa de huéspedes de la Re-
pública, acabada de fabricar, todas Tas 
habitaciones con servicio adentro, tim-
br-es, teléfono, agua caliente y fría, t )do 
el servicio esmerado, buena comida, na-
die se mude sin verla, pasan los .'arros 
por la esquina. Lealtad, 102, esquina a 
San Rafael. Teléfono A-9158. 
15360 2 Jl 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 vacas 
Holstein, Jersey, Durahm y Suizas 1 
razai. paiidas y próximas; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos ios 
lunes llegan remesas nuevas de 21) 
^acas i ambien vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad 
cabc>;-os enteros de Kentucky, paia 
ria bunos y toros de todas razas, 
L . BLUM 
Vive». 149. TeL A-8122. 
Siemoie hay 100 mulos en casa: lo 
TIPI-M y lo más barato. 
1G231 30 jn 
M I S C E L A N E A 
C!E VENDEN HILOS DE MAJAGüA^ 
kj ra enterciar tabaco. Tajnbién «o 
den tres carros para Industrias ifn '̂ 
tomóvil de 40 caballos, propio 'n.r ^ 
mión y un donky con calentador d.'̂ "" 
tal. Informes: Marqués (ionzáler i-> *• 
• 17448 '28\ 
Se vende: Gabarra nueva, de na. 
dera, 80X26X7 pies. Puede ins. 
peccionarse antes de echarla al 
agua. Entrega inmediata. Imp̂  
sión heliográfica y detalles al que 
los solicite. Pensacola Shipbuildî  
Co., Pensacola. Fia. U. S. A. 
C 5437 
LA CRIOLLA 
SE ALQUILAN ESPACIOSOS DKPAR-tamentos para oficinas, en Cuba, nú-
mero 38. Informan en la misma. 
USBia 20 jn 
E L ORIENTE 
Casa para familias. Esplendidas bablta-
ciones con toda asisteucia. /ulueta. 38. 
esquina a Teniente Itey. TeL A-1628. 
15492 30 Jn 
LANCHA DE GASOLINA 
Se vende una lancha de gasolina d« > 
pies de largo por siete de ancho, notn 
Gray 20-24 HP. Carburador Zenlth, mu. 
neto Bosch, camarote a proa con doilli 
teras e Inodoro y cubierta de caobi j 
cristales. Todo en perfectas eondlcloMi 
Se da barata. Informan: Habana, 66, ti, 
tos TeL A-ISOT. 
17380 24 Jn, 
EJA: SE VEXDEJf 14 SEOOTOJÍES DJ 
2'54 metros de largo por un mitn 
de alto cada secclóa, muy elegante, n 
muy buenas condiciones y ae da Uintt 
por no necesitarse. Dirigirse al tetor 
Díaz, Manuel Pruna, 140 Luyan^ 
17315 24 jl 
VENDO 
Cinco mil mosaicos, dos mil tajii dt UM 
rro, mil' puertas tablero, mil palo» m»-
dera dura; mil rejas de hierro, mil puertu 
corr'entes, cuatro puertas de cílk ti» 
carros de cuatro ruedas; cinco mil Jo-
sas de mármol. Dn taller de arplatMla 
con máQulnas, mil lucetas, 10 columnu di 
hierro, 30 puertas de 1 por 4. Tablero con 
sus marcos, cuatro muías grand*» T 
arreos. Iníanta y San Martín. N. vuit 
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HOTEL L 0 U Y R E 
¡•an Haíael y Consuiaao. Después •:• 
grandes tefoimas esti: •credita-io bote1 
oírecj éap̂ futiiüiok departameoto* con ba-
ño, para lamillas estPb'e», -recios d« 
?er'Hi'i,. Telefono A-455(1. 
I0S79 30 Jn 
QE ALQUILAN HABITACIONES amue-
O bladas, ventiladas, en el punto más 
céntrico de la Habana. Monserrate, nú-
mero 1L 
10876 24 Jn 
" D A R A OFICINAS O < O M I S I O M S T A S , 
JL Muralla, 117, altos, se alquila un mag-
nífico departamento, se desocupa el día 
primero. 
17300 28 Jn 
EN AjSUIAR, M7MERO 80, ALTOS, SE nlfiuilnn habitaciones a bombre solo, 
con muebles o sin ellos. Informan en la 
misma. 
IT̂ O 21 Jn 
I1M LOS ALTOS DE LA MONTAÑESA, j Neptuno c Industria, se a l q u i l a un 
espacioso departamento, de tres habitacio-
nes, propio para consultorio médico o 
de abogado. Kazón en la misma. 
17140 23 Jn 
t;E ALQUILA UNA HERMOSA HABI-
KJ tach'm para una o dos personas, en 
los altos de .Monte. 20.". Informes en la 
misma o en los bajos, vidriera, dulce-
ría. 
17188 23 ln 
0BAN ESTABLO DE BURRAS DE 
SE NECESITA VENDER 
una lancha de vapor, 25 caballo» áfl 
fuerza, una caja de volteo pan c* 
mión, de hierro, nueva. Dos camtdt 
cuatro ruedas, Sansón, medio BIO, lli 
carro cuatro ruedas de nmeüei a 
LECHE muy h u t n estado. Tres biddetai d< 
de M N Ü E L VAZQUEZ 
Belaeicoaíu y I'OcIto. Tel. A-48I0. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo, a todas 
boras del día y de la noebe, pues tengo 
un bervicio especial de muesajeros en bi-
cicleta para despachar las órdenes en ae-
gulda que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado, calle A y 17, 
teléfono F-iaS2; y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número 109, y en todoa 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-ISlü, que serán servidos Inme-
diatamente. 
Lo» que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas boras en 
Belascoaín y I'oclto, teléfono A-4810( que 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4810i. 
15874 30 Jn 
Muías: en Cristina, 60, se venden 
varias muías, de todos tamaños y po-
co precio. Teléfono A-6423. Tren. 
loo v¡ 27 Jn 





eranlas, en San Lázaro cs-
Ilospital, ferretería Teléfono 
24 jn 
SE VENDE UNA MULA CON SUS arreos y un carro >de cuatro ruedas, en Je-
sús Peregrino, 52. 24 Jn 
dos barras, usadas, con sus amos, mu 
caldera y guinche inglés montado* 
bre ruedas en forma portátil con tren»' 
ta metros de cable, una lancha g**̂  
na, muy buena, 20 HP. Un bonfo * 
chalana con resistencia den toneu* 
das. Su dueño: Monte, 265, 
Lü 
Vendemos •ntre la F Casi en el 
de 8 a 9. Informarán en'los bajoi^lde^ia gsj" 
dricra de la dulcería. „ l í t e 0 1 
17109 íft 1 
HOMEOPATIAt SE VTTNDBW. , baratos, botiquines. Instrumento!, ' 
bros y medicinas, dándose consulti» 
instrucciones por médico especiallstí r 
retirado. También efectos de ^JFírí 
cines y botica y unas rejas de ê /1"̂  
Saravia, 21, Cerro; de 11 * 1 7 itiVV<¿ 
de las 5. «« *. I 
17073 gjtf 
AVISO. EN SAN IGNACIO, Sí, £80^ na a Sol, se venden buenas Pu«r,í' „ 
cedro, con sus marcaciones, t̂ f? .% 
regalan buenos escombros. Su duen 
tará allí de una a cuatro. Se a^'1 , flc( 
posiciones por todos los escorobroi \. 
dará la casa. En la misma ae • ^ K L 3 
portero, ha de tener oficio de w18̂ ;!̂ » 
patero, etc porque el sueldo e» P*?. y 
Se quiere un matrimonio solo y 
joa. 16886 _ 24 Jn-
•pANTEON; SE VENDE UNO, C0> JT veda y oerrio, nuevo. Impondrá»' 
trella. 1& M 
1S462 *' 
COMPRA YIVENTA DE FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
COMPRAS 
COMPRO UNA CASA DE BELAS-coaín a Bahía, en cinco mil o seis 
mil pesos. Luz, 16. Habana. Francisco 
Gonzalo. 
17442 2ñ Jn 
^ E COMPRAN 81 CASAS AN lU.t AS O f̂ N $4.250 ESQI INA, AZOTEA, SALA, 
I O modernas, on todos lugares, que sus i £ j saleta, tres babitaciones, calles, arho-
prccios sean razonables, por grandes que lado, una cuadra del t r a n v í a de la Calzada 
puedan ser, todo se da de contado. M. i Víbora. Figuras, 78. Tel. A-G0216 de 11 a 
González. Picota, 30; de 11 a 1. 3 Llenín 
6̂700 22 jn 17471 2.'> jn 
Manuel Fernández Hermo. Manzana 
de Gómez, cuarto piso, departamento 
409. Tel. M-2758. Compro y vendo ca-
sas y solares en la Habana y sus Re-
partos, doy dinero en hipoteca al 7 
por 100, vendo contratos para esta-
blecimientos en las principales calles 
comerciales. Tengo dinero en pagarés 
para comerciantes, al uno por ciento 
de interés. Horas de Oficina: de 8 a 9 
a. m. y de 3 a 5 p. m. 
1G982 28 jn. 
Se compran casas y terrenos en todos 
los barrios y repartos. También se fa-
cilita dinero en primera y segunda hi-
poteca desde $100 hasta $200.000-
Informes gratb. Real State. A. de! 
Busto. Aguacate, 38. A-9273. D e 9 a 
c O y 1 a 4. 
S JL 
UE VENDE UN LINDO CHAl.riT, EN 
la Víbora. Mllngros, 127, a una cua-
dra del Parque Mendoza y del tranvía, 
nn precio moderado por tenerme míe em-
barcar. Su dueña: Neptuno, 24, altos. 
17299 26 Jn 
VFNTA DE FINCAS URBANAS 
MANUEL LLENIN 
EN S4.000, CASA, AZOTEA, SALA, co-medor, tres babitaciones. Calle de 
Lealtad, pegado a la línea de tranvías. Fi-
guras, 7a Tel. A-C021. De 1 a 0. Llenín. 
NEGOCIO VERDAD, EN $6,250, 625 ME-tros' de terreno, llano, calzada Luya-
nó, cerquita de Toyo, para volverlo a ven-
der dejaría gran utilidad. Figuras, 78; do 
11 a 3. Llenín. Tel. A-002L 
AS2.700 TRES CASAS JUNTAS O 8E-paradas, sala, comedor, dos cuartos, 
azotea, una cuadra de la Calzada del Ce-
rro. Figuras, 78. Tel. A-0021; de 11 a 3. 
Llenín. 
A $4,250, CASAS MODERNAS, AZOTEA, 
M \ . portal. Hala, columnas, saleta, tres ha-bitaciones, saleta al fondo. Decorado. A la brisa. Pegada a la Calzada del Cerro. Calle buena. Figuras, 78. 
A $4,750 CASA, l'ORTAL, SALA, COMF-dor, silleta, tors KabítacldnM, saleta Rl fondo, «iHo raso doeorado. trasnatio, «alie de nrbolailo, pecado a 1» Calzada de Couchu, a la brisa, llgura», 78 
V I B O R A : C A L L E S A N nf A R I A N O, ca-sa en ¡¡¡S.riOO; otra, con portal, sie-
te cuartos y toda do cielo raso, ¡¡¡11.000. 
Calle San Liizaro, sala, saleta, tres cuar-
tos, dos saletas y traspatio, $0.200. Ca-
Ue San B e n i g n o , inodoma y hermosa 
casa, con muchas comodidades, $11.800. 
Informa: Illanco Poianco. calle Concep-
ción, 13, altos. Víbora; de 1 a 3. Telé-
fono Í-IOOS. 
17124 25 Jn 
DOS GANGUITAS 
Yendo casa en Buen Retiro, 12X40, com-
puesta do Jardín, portal, salo, saleta, co-
medor, :: habiüiciones, doble servicio y 
garaje; tiene frutales on el patio. Precio 
$9.000. Otra on la Víbnrn. calle Buena 
Ventura, so desea vender cuanto antes 
ni 6.500 posos. Miguel Helaundo (.Tr.l 
Cuba, (16, esquina O Keilíy; de 0 a 11 y 
de 2 a 4. 
DE INTERES GENERAL jn 
Todo eí que deseo comprar o vender fin-ca nistlcn o urbana HH! como adniiir'r o dosbacerso fie niKrtn ostalilecimiento, sea del ulro que fuere, o necesite dine-ro on hipoteca, puedo pasar por esta ofi-cina BPKiiro do ciu.' saldrá safisfoclio Mi-•tuH Belaunde (Jr.) «"uha, 66, esquina a 
O'UPIII.V; de » a 11 y Ue 2 a 4 
1-310 ' ' 28 Jn 
SE VENDE l'NA CASA EN LA CA-ll'c do Muralla, con 11 metros de fren-
te por 21 de fondo, de dos plantas, en 
$42.000, último precio. Habana y Obra-
pía, sombrerería; de 10 a 11 y do 3 a 4. 
17289 24. jn 
VEDADO, ESQUINAD Y 13 
Se vende esta hermosa casa, de reciente 
construcción. Trato directo con el com-
prador. Informan en la misma y en ei 
teléfono A-61í)2. 
30084 24 Jn. 
IT'SPLENDIDA ESQUINA. SE VENDE J una casa en (ibrapía, con seiscientos 
metros. Trato directo con el comprador. 
De 1 a 4. San Benigno, 55, esquina a San 
Bernardino. 
17Í77 23 jn. 
C E VENDE, PARA PERSONAS DE 
O gusto una esplendida casa, acabada 
do fabricar, 8 metros 23 centímetros 
do frente, por 40 do fondo, con portal, 
sala, corrida, entrada para automóvil, 
(•«•n cuatro babitaciones y un cuarto de 
criados con sus lavabos do losa, comedor 
l al fondo con su lavabo, baño do fami-
I lia completo, cocinn, servicios do criados 
y tres patios. Vista hace fe. Fabricación 
sólida. Venga cnu su arquitecto, No so 
írata con corrodoros. San Leonardo, 1K. 
| .losó» del Monte. 
I i74r>8 • n 
á >n.U.l.r. CBRCA DK LA CALZADA 
\ J de U Víbora, do elegantisiino aspec-
to, con Baraje, dos baños, jardines v mu-
dias comodidados, se vende en $16.000. 
Lo ensena, personalmente, F. Blanco Po-
lanoo, que vive en Concepción, 15, altos, 
entre Delicias y San Buenaventura, Vi-
bora : de 1 a 3. Teléfono 1-1008. 
174ft4 25 jn 
" E N G E R V A S I O -
üe Reina a San Lázaro, 11X40, dos plan-
tas, renta 200 pesos, tiene hipoteca de 
20.000, al 6 por 100. Precio $.,!5.000. Otra 
on el inismo tramo y callo, 10X45, una 
planta, construcción moderna, 5 bubUa-
ciones bajas y 2 altas, sin estrenar. Pre-
cio ¡£18,000. Miguel Belaunde. Cuba, C6, 
esquina O'Relliy; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
17316 . 28 Jn 
PARA E L VERANO 
Se vende una espléndida quinta do ro-
creo, a media hora de la Habana. Tiene 
todo lo que usted puede desear para 
mudarse enseguida y pasar el verano. 
Gran casa do manipostería, luz eléctrica 
v agua. Muchos árboles frutales y ro-
deada de fincas cuyos propietarios son 
personas conocidas. Además esa carrete-
ra será la fínica en la Isla de Cuba que 
oslará asfaltada. Puede usted adquirirla 
dando un mil quinientor; pesos de con-
tado y el resto quedará impuesto on bi-
potooa al 6 por ciento. Se puede enseñar 
las fotografías y mostrando el grun ar-
bolado y la casa. Informan en Haba-
na, f2. Teléfono A-2474. 
17297 30 Jn 
C A L L E HABANA 
630 metros cuadrados, en 60.000 pesos. 
Aguila, cerca de San Rafael, 510 metros 
cuadrados, 50.000 pesos. Animas, cerca 
(íaliano, 440 metros cuadrados, tiene hi-
poteca de $15.000 al 6 por 100, on $22.000. 
Virtudes, próalma a Prado, 950 metros 
cuadrados, 80.000 pesos. Dragones, cerca 
de Gallano, 750 metros cuadrados, 80.000 
pesos. Consulado, 580 metros cuadrados, 
58.000 pesos. Miguel Belaunde (Jr.) Cuba, 
06, esquina O'Ueiny; de 9 a 11 y de 2 
a 4. 
17316 28 Jn 
MÜCHA8 CASAS: VENDO EN VEDA-do, Cerro y Jesús del Monto; no compre sin antes verme. Tongo infinidad 
de casas dentro de la Ciudad, nuevas y 
viejas, para reedificar; si no puede ver-
me, escríbame y pasaré a verlo. M. Ro-
dríguez. Santa Torosa, letra E, entro Ce-
rro v Cañongo, de 5 a 0 de la noche. 
17354 24 jn 
O al Malecón y Avenida da ros .í (P 
denles, una propiedad fabricada, 
metros cuadrados. Se da todo en 
Las obras del Malecón ya le V&si ¿¿i 
el frente, después de terminada» ^ 
ha de costar el motro cuadrado .¡¡f 
i.o a razón de $120. Informa: •Ar« ¡.i 
to Martínez. Calle 5a., número W, 
B y <", Vedado. 
17305 
Se vende un chalet, de dos planlM, 
situado en la esquina de Milagros y 
Miguel Figueroa. En la planta baja, 
para establecimiento, con una casita 
al lado y la alta para una familia, con 
entrada independiente. Sala, saleta, 
comedor, cuatro cuartos, terraza y 
dos baños. En la misma informan. 
17328 26 Jn 
QE VENDEN: LAS CASAS, îCOj*; 
O miden 7 por 32 metros, y F'Jy g 
6 por 27 varas. También trea c*8,.̂ , 
cuartería en Marianao, buen 
calle que pasan los cnrrUos. Se di" ¡¡ 
tas. Su dueño: Miguel Gutiérrez, o»-
fael", 143, Habana; de 8 a 9-112 «• 
12 a 1 p. m. Afl Jiv 
17220 r > * 
ESC8 DEL MONTE: SE VE>'1'^ ormosa y elegante casa, -- -irr 
citarón, hierro y ^mento^y^ í 
I ES 
O h 
tuda, para más pisos. Tiene P"'''' J 
la, saleta, tres habltaclonea. f"8" ^ 
baño intercalado, comedor corrió^ g 
ra, cuarto y servicios para CI™° ¿t* 
habitación alta, con buen cuarto ^ 
ño anexo, entrada 'ndependlente jr 
laclón eléctrica. Su Preclo: St1'd» «> 
forma: F. Blanco I ^ ' " " ^ - ^1!, tJS 
cepción, 15. altos, on Iré Delicia».'Jf 
Buenaventura, Víbora; do 1 » 
fono T-1C0S. Jijí 
S i g u e a l f r e 
confort, C. 
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FAGINA VEINTICINCO A N O L X X X V I I 
Y YERMOS Y FINCAS 
\ / í e n e d e l f r e n t e ! * : ' 
, , 4 , , ^ I I ' " d 
L ^ N E L K K l ' A J U O A U C M J ^ Z A , K N L A . 
LLi L o m a del Mazo, y en e l l u g a r m á u ! V E N D O 
i ' * 
JOSE 
^ a n f u t ' d e ' s a n J u í ñ d V D i o s . 
f r ' n , V L ñ a m y de 2 a 5 p . m . 
1,8 9 " T E L E F O N O A-2286. 
F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
F S C B I T O R I O : 
j ^ E ^ O . 30. B A J O S , r re ta je L u l a S u á r e z C á c e r e 8 7 H Í b ¿ n a r S Í ; | ^ ¿ r B a l e ^ t a T t V e s T u a r t o t . azotea Coucor-
ANIMAS A $ 5 0 , 0 0 r V E . N D 9 ACCIÓN, 4 ASOS CONTBA-
, • to . de m u y buena f i n c a , con v a r i o s 
Vendemos un terreno^ de 450 met ros e n ' c u l t i v o s , a n i m a l e s y aperos, e s t á en Cal 
M A G N I F I C A S F I N C A S 
„o en G ü i r a de Melena , 
Vendo " ^ j l f p la tana les , vegas aupei 
uá*- Vasas: o t r a en A l q u í z a r , 
i L . ™ * ™ ™ t l ' A * 3.500 f r u t a l e s ; u 
en c a l -
supe r io -
en 
rge 
^ • . « T e ' e s ü s ' d o s f incas . F l g a r o l a . ^ . d s ' , ' c o n m á s de 3.500 ^ „»a de esta-
r en t* . . . h a l o s : de 11 y de 
m u o esp t 
t e d e m u , 
101 y p r o . 
^ d e t r a . 
a a « y m u y 
£ m P p d 0 - ^ baJ08; 
* I N M E D I A T A X L M A L E C O N 
-nlonfas ren ta 
A n i m a s , de P r a d o a Gal iano , a $50 me t ro . 
T iene casas* v ie jas r e n t a n d o . No se d a n I n -
f o r m e s a q u i e n no i d e n t i f i q u e su perso-
¡ n a l l d a d . l l á b a n a , IK), a l to s . A-80tt7. 
r a d a y l o vendo b a r a t o , pero a l con tado . 
J o s é D í a z . Uuanabacoa , bodega, V i l l a M a -
r í a . 
17342 28 Jn 
ITUJ'J 
F i n c a r ú s t i c a : se r e n d e a n a . 
i r.:,oj I n f o r m e s 
una 
ro 
recto y se d a n en p r o p o r c ' ó n ; se I n f o r m a 
en la m i s m a . 
1'-<3 29 Jn. 
S e v e n d e u n e s p l é n d i d o c h a l e t , c a l l e 
M i l a g r o s , 2 3 , e s q u i n a F e l i p e P o e y , 
a c e r a d e l a b r i s a , tiene j a r d í n , p o r t a l 
3 J t 
e a b i r Qg 
I a * r a í a ! 
H a y pa r ) , 
a r ó y son 
a a v e r l a i 
H A B A N A . 
H E R S . 
2fl J, 
MAJAGUA ^ 
u n b i é n se ^ 
r o p l o parj1"-
en tador d e \ : 
2» jn 
l e v a , d e na. 
P u e d e inj. 
e c h a r l a a! 
a t a . Impre. 
t a l l e s a l que 
S h i p b u i l d i n ? 
J . S . A . 
I S O L I N A 
g a s o l i n a d» t 
» ancho, motm 
r Zeni tn , mu-
roa con doíli-
t a de eaobt y 
a s condiciona 
Habana , 64, i¡. 
24 Jn. 
lEOOIOJfES DI 
p o r un m«tn 
y «leeant», n 
r se da bou 
g^rse al lelor 
L u y a n i 
24 Ji 
) ianta8, r e n t a $115 p o r l a s d o s c a l l e s , s a l a , c o m e d o r , u n 
a ^ p r ^ ' 0 t r ¡ i c a 8 a ( ] 0 8 p l a n t en 
GR A N D I O S O N E G O C I O : 8 K V E N D E una manzana en la L o m a de l Mazo 
con cal les y aceras hechas ; f a b r i c a d o t o -
do a l r ededor . M i d e 10.000 met ros cuadra -
dos, da en $45.000. Se puede g a n a r 
en la c o m p r a $20.000. V é a l a que es u n 
g r a n negocio. I n f o r m e s : F a c t o r í a , n ú m e -
r o 1 - D ; de 12 a 2 y de 6 a 8. 
mensual. $13-V£Í t ^ . o o o . O t r a casa d o s Ifldustna. b m a ¿ * ^ E n E m -
ÍUDU8. PnVfV e r a n casa, p r ó x i m a a l p a r -
P ^ " ^ ^ J u ^ ^ Dios , $18.500. O t r a 
dCiant2 baja, a n t i g u a , i n m e d i a t a a l 
m í'n E n N e p t u n o . p u n t o c o m e r c i a l , 
J í a l " 6 ? - ^ F i g a r o l a , E m p e d r a d o . 30, ba-
J ' d e T a U y d e _ 2 _ a 5 r 
P R E C I O S A C A S A 
v Malecón , de dos pisos , m u v c ó m o d a 
^ w i - « d a a todo l u j b ; c a n t e r í a y c ie lo 
y f lbr io t ra casa en San L á z a r o de dos 
rt»o: mucho frer i te y f o n d o , z a g u á n , 
í l 8 0 S , e n t a n ° Renta a n u á l . $3.300. Su te-
«f68 Te^0 met ros . F l g a r o l a . E m p e d r a d o , 
f " a J o V : de 9 a 11 ̂ 2 a 5. 
E N E L V E D A D O 
L u r e f uno de esquina , f ren te a u n pa r -
¿ por 37 m e t r o s ; o t r o , 18 p o r 22 
H»^ " í $20 m e t r o ; o t r o en 25 ; 12 p o r 
S*1 « ^ o a $18 m e t r o . O t r o de e squ ina de 
en la par te a l t a , a $18 m e t r o ; o t r o 
^ " r ' a una cuadra del parque^ V i l l a l ó n . 
r m metro . O t ro i n m e d i a t o a 1<, ca i , e .de 
f . ^ a $25 me t ro . F l g a r o l a . E m p e d r a d o . 
iS fb ' a í o s ! de 9 a l l _ y de 2 a o. 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O : 
E M P K D K A D O , 30, B A J O S 
*«nfP a l Pan iue de San J u a n de D i o s . 
r T g a 11 a. m . y de 2.a_5 p . m . 
c u a r t o , s e r v i c i o y c o c i n a ; p a r a e i a l - ™ GALIANO, SE""VENDE UNA t u -
t o e s c a l e r a d e m á r m o l , s i e t e c u a r t o s , J08,11 y « 8 P l é n d i d a casa nueva , de 
. _ i « » , * ' " ~ * w o » dos p i sos , esquina , t iene dos es tablec i -
t e r r a z a y D a ñ o c o m p l e t o . I r a t o d i r e c - j « l i e n t o s ; s u p r e c i o son $58.000. V é a l a que 
t o , s i n i n t e r v e n c i ó n d e c o r r e d o r e s ; s e i í -8D.nceocio- 1 . I l í u r m a n : d e t o n a , n ú m e r o 
p u e d e v e r a c u a l q u i e r h o r a . P r e c i o 
$ 1 5 . 0 0 0 . S i n o a g r a d a é s t a se v e n d e 
o t r a m á s c h i c a . 
16269 26 Jn 
1 2 P O R 1 0 0 L I B R E . 
M a g n í f i c a i n v e r s i ó n p a r a o b t e n e r u n a 
r e n t a s u p e r i o r . E n l o m e j o r d e l C e 
U N A C A S A D E I N Q U I L I -
n a t o . c o n u n buen c o n t r a t o ; y paga 
poco a l q u i l e r ; t iene m u c h a s h a o l t a c i o -
ues ; se da m u y bara ta . A p r o v e c h e esta 
o p o r t u n i d a d . I n f o r m a n : F a c t o r í a , n ú m e -
r o 1 -D; d e l 2 a 2 y d e 6 a 8 . 
22 Jn 
1 7 N E L V E D A D O , C E R C A D E L A A V E -
JLJ n i Ja 23. se venden dos casas modernas , 
, n i i M • >nam, . s t e n a y azotea, c inco d e p a r t a r u e n -
r r o , a p a s o s d e l a C a l z a d a , c a ü e tos, j a r d í n y p o r t a l , p a t i o , se rv ic io de 
c r iados , cocina a la m o d e r n a y se rv ic 'os 
a t o d o l u j o . Una r en ta $70 y l a o t r a l a 
v ive su d u e ñ o . Prec io de cada una $10.000. 
D i r ec t amen te en l a cal le 10. n ú m e r o 201. 
N o cor redores . 
1C742 ^4 j n . 
d e p o r t a l e s , s e v e n d e e d i f i c i o m o -
d e r n o , c o m p u e s t o d e o c h o casas , d o s 
a l f r e n t e y 6 i n t e r i o r e s . T o d o d e h i e -
r r o , l a d r i l l o y c e m e n t o . I n f o r m e s : 
A n i m a s , 2 4 , b a j o s . E m i l i o R o d r í g u e z ; 
d e 1 1 a 1 2 y d e 5 a 7 . T e l é f o n o 
A - 5 3 5 0 . 
C 5229 i o d . 1 4 
O E VENDE CASA EN L A CALLE DJK 
los ü f i c ' o s . con 398 m e t r o s , en $46.000, 
lo ú l t i m o , 11.80 de f ren te , l l á b a n a y O b r a -
| p í a . s o m b r e r e r í a ; de 10 a 1 y de 3 a 4. 
17289 ' 24 Jn 
De 9 a 
173,% 
T E L E F O N O A-2286. 
24 j n 
Una g r a n e s q u i n a , c o n e s t a b l e c i -
m i e n t o y « n a c a s a c o n t i g u a , e n e l 
m e j o r p u n t o d e l R e p a r t o M e n d o z a , 
V í b o r a , f a b r i c a c i ó n d e m a n i p o s t e -
ría, c o n c r e t o y h i e r r o , b u e n a r e n -
ta. Se v e n d e m u y b a r a t a . P a r a v e r -
la s i n c o r r e d o r e s . L u i s S u á r e z C á -
ceres. H a b a n a , 8 9 ; d e 2 a 4 . 
C-5Í03 
VE N D O U N C H A L E T E N J E S U S D E L Monte , R e p a r t o Mendoza, con p o r t a l y 
j a r d í n , sala , c o m e d o r y t r es cuar tos . R e n -
ta . $40. Se d a en $4.500. I n f o r m a : J u a n 
D o m í n g u e z . M a n r i q u e , 7 L A-7324. De 7 
a 0 p . m . 
17021 25 Jn. 
Í? N $9.000 PESOS SE V E N D E U N B O -n l t o cha le t en el B u e n R e t i r o , en t re 
las l i u e a j U a v a n a E l e c t r i c y H a v a n a Cen» 
t r a l . con p o r t a l , sala, comedor , t res cuar -
tos, coc ina , h ig iene , gara je , j a r d í n , azo-
tea y cerca de l a d r i l l o . I n f o r m a n en e l 
t e l é f o n o 1-7164. 
18482 , 5 j L 
4d 21 
I-A V I L L A N U E V A . r -1312. A P R O V E C E N . 
P j , A los que qu ie ren casas en la \ í b o -
n tengo una en L a w t o u , cerca de San 
Mariano, de sala, saleta, t res c u a r t o s y 
demás servicios, en $5.200. O t r a en San-
a Catalina, de p o r t a l , sala, saleta, t res 
toarlos v buenos se rv ic ios . $6.000. 
Í T ^ J l Í J n L _ 




C E V E N D E U N A C A S A , E N E L V E D A -
k J do . ca l le 15, en t re 16 y 18. n ú m e -
r o lO?1/... c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , no t iene 
g r a v a m e n , t i ene azotea, j a r d í n , p o r t a l , sa-
l a , comedor , t res cuar tos , cocina , p a t i o y 
sus Berviclos san i t a r io s ; I n f o r m a n en l a 
m i s m a de 7 a 11 a. m . 
16863 i j l 
^ E M D O U N A G R A N P R O P I E D A D E N 
V u n lo te de 880 me t ro s , t oda de cante-
r í a m o d e r n a , p roduce 50o pesos, a t r e s 
cuadras de C a r l o s Te rce ro . Y vendo una 
nave toda de cemento a r m a d o , s i n c o l u m -
nas, con m i l met ros d « super f ic ie , p r o d u -
¡ ce t resc ien tos pesos, a t res cuadras de Be -
' l a s c o a í n . J u l i o C i d , Oquendo, 114, e s q u i -
na a F i g u r a s . 
16888 26 Jn. 
p a t i o y 
Vi l l anueva . F - I - 1 3 t 
sala, saleta, t r e s 
t r a s p a t i o , 5.500 
24 Jn. 
PASA D E T R E S P L A N T A S E N C A M -
\ j panarlo. cerca de San L á z a r o , sala, 
nieta y tros cuar tos cada p i so , s e rv i c io s . 
^16.800. V i l l a n u e v a . T e l . 1-1312. Tengo so-
Isres en Lagueruela . p r ó x i m o a l a ca lzada. 
I $8-l|4; o t ro M i l a g r o s , esquina y o t r o 
Estrada Palma,1 esquina . V i l l a n u e v a . T e -
léfono 1-1312 
173(56 24 j n . 
d i t a J u f c U M 
m i l palos n » 
r r o , mi l puenu f 
d e alia, tres 
cinco mil lo-
do carplntul» 
10 columnu di. i 
' -L Tablero coa i 
s grandes j 1 
r t l n , N. Vtnt 
SOd 20 Ja. 
T f E N D O U N A C A S A , C E R C A D E B E -
V lascoain, sala, saleta, c u a t r o cuar tos y 
t i fondo comedor. $6.300. Una casa es-
quina de a l to y ba jo , cerca de San L á -
raro, $26.000. una casa Vedado, J a r d í n , 
portiü, sala, saleta, o inco cua r tos , p a t i o 
comcilor a l fondo, $18.500. U n a casa A r a m -
buw. sala, aaleta, t res cuar tos . $3.900. I n -
forman en Neptuno, 4S, a l t o s ; de 1 2a 1 . 
U - t ó 24 j n . 
E N D E R 
5 c a b a l l o t e 
t i t e o p a n ci-
D o s cano» de 
n e d i o n s c l l t 
e m u d l e i a 
b i d d e t a i de 
u s arreos, tu» 
i m o n t a d o w-
t á t i l c o a tren-
l a n c h a faioli-
. U n b o n í o » 
c i e n tonelí" 
L U J O S A R E S I D E N C I A 
Vendemos la m e j o r res idencia que exis te 
2 6 5 i to^ Ca^e--a ? l a y a <lc .-V.arianao y el Vedado 
l o s b a j o i , ^ 
N D E N , J ^ l 
i s t rumonto» . ' 
consulta! 




. Su dueño » 
Se admiten 
, de aastr*' S 
do e» p « n ¡ , 
[ m p o n d r á n ' » 
de ios 
bricada 
C H A L E T A T O D O L U J O 
Vendemos un m a g n í f i c o cha le t en V í b o -
ra, reparto L a w t o n , en lo m e j o r . E n una 
loma. Tiene m i l me t ros de t e r r eno y 800 
metros de f a b r i c a c i ó n p r i m e r a de p r i m e -
ra. Todo nuevo, de cielo raso , con v i -
gueteria, de h ie r ro . E s de a l t o s y bajos. 
Garaje para dos m á q u i n a s . T i e n e ocho 
dormitorjoB y cuar tos de b a ñ o a todo c o n -
forL No hay o t r o i g u a l en los a l rededo-
res. C o s t ó hacerlo con el t e r reno $38.000. 
Ganga: se da en $28.000 s i e l negocio 
puede efectuarse en seguida. Se puede de-
jar la cun t idad que se q u i e r a e n . h ' p o -
t«ca. T r a i g a cons igo 1 m e j o r a r q u i t e c t o 
• f in de que compruebe este m a g n í f i c o 
negocio. Buenos t í t u l o s . N o t r a t a m o s con 
intermediarios. I n f o r m a n : H a b a n a . 90, u l -
to». Te l . A-8067. 
^ n i 4 3 26 Jn . 
— r *n el repar to M i r a m a r , de los s e ñ o r e s 
«odr íguez y Mendoza , y en la par te a l t a 
« la Sierra. Se venden c o n d o s m i l , tres 
mi l metros o u n c u a r t o de manzana . A l t o s 
1 ,aJ08- Todo nuevo y a todo l u j o y 
wnrort . Garaje pa ra t res m á q u i n a s . No 
J* pa estrenado. Vecinos e lementos de la 
t r f ^ T í 80cledad de l a Habana . L a cons-
j n j c d ó n p r i m e r a de p r i m e r a , p r o p i a para 
nacedndado o banquero . G a n g a : $90.000. 
2, 61 negocio es r á p i d o se reba ja a l g o . 
iambl4n vale m á s o menos , s e g ú n e l te-
{ " " O ' i u e se qu ie ra . No se t r a t a con i n -
wmecüar loB. I n f o r m a : A d m i n i s t r a d o r de 
MJOin and A m e r i c a n Business C o r p o r a -
Habana. 90, a l tos . A-80tí7. No hay tlon. 
~. rsui ! ? 1 ? ? ' f v f n l e n t e ' e n ' e n s e ñ a r este palacete en 
fi»J! j5 o t r a res idenc ia con 7.000 me t ro s . 
j*rca de ^ v í b o r a , nueva, en $24.000. 
-??,? de Vento , en una l o m a 17142 26 Jn. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
^ U V í b o r a , s e v e n d e , e n e l m e j o r 
Hur to d e l r e p a r t o L a w t o n , a u n a c o r t a 
r c ó í T ? ^ J j 3 1 , * 1 6 , a C a l z a d a , l a e s p a c i o s a y 
^ o t i l a d a c a sa M i l a g r o s , 2 2 , e n t r e D e 
«cu* y B u e n a v e n t u r a , c o m p u e s t a d e 
j f c ' H sa la , s a l e t a c o r r i d a , c u a t r o 
« í r n o s o s c u a r t o s , u n a m p l i o c o m e d o r 
« o a d o ; c o n e x c e l e n t e s e r v i c i o sa-
^ a n o y m o d e r n o b a ñ o , e s t a n d o a c a -
aaa de p b t a r , p r o p i a p a r a f a m i l i a d e 
Í P 0 / I n f o r m e s : s u d u e ñ o a l l a d o , e n 
«i n u m e r o 2 0 . 
• ^ L - ^ 22 j n . 
í P E R A H U E L G A S D E I N Q U l Ü Ñ O S 
" s u d ^ ^ K ™ ' 1 ^e f a b r i c a c i ó n del c o n t r a -
' ' nqu i l ino * « - f { * m - - F e r n á n d e z L ó p e z . 
Q E V E N D E U N A C A S A , E N L A C A L L E 
O de F l o r e s e squ ina a Cor rea . I n f o r -
m a n en la bodega de San I n d a l e c i o y 
Correa. S e ñ o r J u a n Calvo . 
16952 23 Jn 
I V T A ü N I F I C A C A S A D E 6 POR ¿5. T I E -
^ . í x n e : sala, saleta c o r r i d a , cua t ro h e r m o -
sas hab i t ac iones , a m p l i a cocina, p a t i o y 
servic ios . T o d a c i t a r ó n , una cuad ra del 
t r a n v í a y ca l le as fa l tada . U l t i m o p r e c i o : 
$4.850. No carredores . gan C r i s t ó b a l , 11, 
en t re P r imer ies y Prensa, L a s C a ñ a s . Cerro . 
16424 27 Jn 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE V E N D E U N B U E N SOLAR E N L A ca l le de San J o s é , e n t r e B a s a r r a t e y 
M a z o n . I n f o r m a n : N o t a r í a de L á m a r . O f i -
c ios , 16. 
17451 29 Jn 
D E O C A S I O N 
U n t e r r e n o , a m e d i a c u a d r a d e M o n -
t e y d e l g r a n M e r c a d o M u n i c i p a l e n 
c o n s t r u c c i ó n , d e 1 . 4 4 0 m e t r o s , 5 0 
p o r 2 8 , c o n s ó l i d a s m e d i a n e r a s , p r o -
p i o p a r a A l m a c e n e s . T a l l e r e s . G a r a j e , 
i n f o r m a n : C u b a , 3 3 ; d e 2 a 4 . 
17460 25 Jn 
VI B O R A : P A S A D O E L P A R A D E R O d * los t r a n v í a s , r e p a r t o R i v e r o , se v e n -
den 1 000 m e t r o s de t e r reno (20X50), s i -
tuados en l a ca l le Terce ra , en t re L a -
g u e r u e l a y G e r t r u d i s . P r ec io r educ ido . 
Pa ra t r a t a r : B\ B l a n c o Polanco , ca l le 
C o n c e p c i ó n . 15. a l to s . V í b o r a ; de 1 a 3 
T e l é f o n o 1-1608. 
17294 24 Jn 
C E V E N D E N DOS S O L A R E S , 20X45, 
k j f r en t e a l p a r q u e J a p o n é s de l B e -
p a r t o A l r aenda re s . Prec io $6 la v a r a . 
T r a n v í a en l a e squ ina . Su d u e ñ o : J . A . 
G a r c í a Cal le 10, n ú m e r o 201, en t re 21 
y 23. Vedado . 
17336 28 Jn 
l ^ N SAN F R A N C I S C O Y P O R V E N I R DOS 
x J casas g randes , a l a b r i s a , de c inco 
cua r tos , en $25.000. Va len $30.000. Se rv i -
cios de c r i a d o , agua ca l ien te . E n la m i s m a 
i n f o r m a M . G o n z á l e z . E l d u e ñ o en 8a., 
21. F ranc i sco E . V a l d é s . 
17022 27 Jn. 
A E M E N D A R E S : SE V E N D E U N S O L A R 
x A que m i d e 10X47.50. s i t u a d o en l a 
m a n z a n a 69, so l a r n ú m e r o 5 Cal le 16, 
en t re 5 y 7 ; p rec io $3.20 l a va r a . Santa 
Cla ra , 10, b a r b e r í a . 
17348 28 Jn 
C E VENDE UN SOLAR EN E L RE-
O .par to Juane lo , en L u y a n ó , m i d e 530 v a -
ras , cercado y con u n a h a b i t a c i ó n de 4 
p o r 4. . TU agua. I n f o r m a n en L u y a n ó , 138, 
bodega. T e l . 1-2464. 
1734 23 Jn. 
CASA CALLE MERCED, NUMERO 88, l pisos y servic ios m o d e r n o s , l i b r e de 
g r a v á m e n e s , supe r f i c i e 290 m e t r o s cua-
d rados , se vende o se c a m b i a p o r casa 
m o d e r n a S i n corredores . I n f o r m a : A n s e l -
mo Tor re s . T e l é f o n o A-0376, L o n j a de l 
Comerc io , 219. 
16815 24 Jn 
Se v e n d e h e r m o s a r e s i d e n c i a e n l a 
p a r t e m á s a l t a d e l a L o m a d e l M a z o , 
8 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s d e t e r r e n o . P r e -
c i o s o j a r d í n , c o n p é r g o l a s . E n p l a n t a 
b a j a , t i e n e p o r t a l , s a l a , l i v i n g r o o r o , 
d o s c o m e d o r e s , l a v a n d e r í a , c o c i n a , p a n -
t r y , u n a h a b i t a c i ó n , b a ñ o y u n c u a r t o 
d e c r i a d o . E n p l a n t a a l t a : p o r t a l , c i n -
c o h a b i t a c i o n e s , d o s b a ñ o s y h e r m o s a 
t e r r a z a . G a r a j e , d o s h a b i t a c i o n e s p a r a 
c r i a d o s y s e r v i c i o s . T o d o n u e v o y b i e n 
d e c o r a d o . S u d u e ñ o : E . J . M e n e s c s . 
O b i s p o , 2 1 . T e l é f o n o A - 4 1 3 1 . 
16S3S 26 j n . 
E n e l B u e n R e t i r o , se v e n d e u n m a g -
n í f i c o s o l a r d e 8 3 4 v a r a s , ú n i c o p o r 
f a b r i c a r e n i a c u a d r a , b i e n s i t u a d o 
y c e r c a d e a m b a s l í n e a s d e c a r r o s . S e 
d a e n $ 2 , 8 0 0 , d e l o s c u a l e s l o s $ 8 0 0 
s o n a p l a z o s . I n f o r m a s u d u e ñ o . S e -
ñ o r G a r c í a . S a n M i g u e l y L u c e n a " P a -
l a c i o d e l a L e c h e . " O f i c i n a . 
17258 27 j n . 
C A S A S Y S O L A R E S 
En e l r epa r to " A l m e n d a r e s . " Chalets de 
esquina, m u y b ien fabr icados , t o d a v í a s in 
es t renar , en l a l í n e a de la P l a y a ; t a m -
b i é n casi tas para t o d a s las f o r t u n a s , so-
lares m á s ba ra tos que n a d i e ; venga a 
v e r m e ; no p e r d e r á su t i e m p o . M i g u e l 
Belaunde. Cuba. 68. e squ ina O ' R e l l l y ; de 
9 a 11 y de 2 e 4. 
16576 23 Jn 
" T R E D A D O . V E N D O . E N C A L L E 23, E S -
V qu ina , con 22-66 p o r 50. y en C, es-
q u i n a b r i sa , P a r q u e M e d i n a , parcela de 
22-66 p o r 37. D u e ñ o : B y 29. TeL F-5471 ; 
de 10 a 2 . 
17228 27 j n . 
" I 7 N E L M E J O R P U N T O D E L R E P A R T O 
J L M i r a m a r , pegado a l puente y a l a 5a. 
A v e n i d a , cedo e l c o n t r a t o de dos so la res ; 
u rge hacer e l negocio. L u ' s S u á r e z C á -
ceres, H a b a n a , 89; de 2 a 4. 
C - M O l 4d 20 
E N L A L O M A D E L M A Z O 
Cal le de P a t r o c i n i o . V e n d o cua t ro m a g n í -
f icos solares, dos en l a acera de los pa-
res y d o s en l a de los nones, t a m b i é n se 
vende u n o s ó l o , m i d e n cada uno 10 p o r 
50 met ros , se d a n f ac i l i dades cu estos so-
lares para e l p a g a ; t a m b i é n tengo m u -
chos m á s en d i s t i n t o s b a r r i o s y r e p a r t o s . 
F a b r i c o casas de m a m p o s t e r í a y de m a -
dera, a l con tado o en plazos, s i t iene us-
ten el t e r r e n o y no le alcanza lo que 
t iene pa ra f a b r i c a r , puede v e n i r con la 
s e g u r i d a d que se le hace su casa, f a c i l i -
to cuan tas operac iones l í c i t a s y h o n r a d a s 
en benef ic io de l s o l i c i t a n t e . Pa ra m á s I n -
formes : Bernaza , 1, a l tos . T e l . A-5465. V i -
da l R o b a i n a . 
17255 23 Jn. 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O . 47 ; D E 1 i 
¿ Q u i é n vende casas? 
¿ Q u i é n c o m p r a casas?. . . . 
¿ Q u i é n vende so la res? . . . 
¿ Q u i é n vende f incas de c a m p o ? 
¿ Q u i é n compra f incas de campo? 
¿ Q u i é n t o m a d i n e r o en h ipoteca? 
L o s negocio.) de esta casa son serioa y 
reservados. 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47. D e 1 a 4. I T < * E P A R T O M E N D O Z A : SE V E N D E u n a 
lr>ao« 30 j n • Ak / esquina de f r a i l e , una c u a d r a de l a 
- l í n e a y c u a d r a y m e d i a d e l pa rque M e n -
doza, l a cuadra e s t á toda f a b r i c a d a de 
p a r t e de 
P E R E Z 1 " I V f l E Q U I N I E N T A S V A R A S A C U A T R O 
P E l ' E Z ten ta y c inco vara en l o m e j o r del Re-
p j | t t M 2 ' p a r t o L a w t o n . f ren te a l t r a n v í a , p o r a l l í 
P E R B Z se est^ vend i endo a c t u a l m e n t e a 6 y 7 
PERJSSS; pesos; e.l d u e ñ o en 8a.. n ú m e r o 2 1 , e n t r e 
P E R E Z • "an f r a n c i s c o y M i l a g r o s . F r a n c i s c o E . 
" V a l d é s . 
17247 29 Jn. 
C E V E N D E U N M A G N I F I C O C H A L E T A ^ 
k j dos cuadras del pa radero de C o l u m b i a . i reBi(ienciaB de l u j o . Se a d m i t e 
en lo m á s a l t o y p in to resco de Buena V i s -
la e squ ina de f r a i l e , con p o r t a l , sa la , za-
g u á n , saleta de todo e l f r en te , g r a n co-
medor , c inco hab i tac loues . cua r to de b a ñ o 
a l a m o d e r n a , c o n agua f r í a y ca l ien te , 
dos servicloa para c r i a d o s , h a l l , garaje , 
capaz pa ra dos m á q u i n a s y con j a r d i n e s a 
nu a l rededor . I n f o r m a n : A m i s t a d . 46. T e -
l é f o n o A-4066. P r e c i o : $10.000 Cy. 
15947 23 Jn 
con tado y e l 
p o r 100 anua!, 
te, 597. 
17211 
resto con h ipoteca , a l 7 
Su d u e ñ o : J e s ú s d e l M o n -
25 j n 
^ R E D A D O , G A N G A 1 SE V E N D E UN 
f so la r , cal le L , n ú m e r o 173 y 175, son 
6S3 m e t r o s , a cua t ro cuadras d e l M a -
l e c ó n . I n f o r m a n en e l m i s m o . J . P é -
rez. 
17058 | J l 
C E V E N D E N E N C O N C E P C I O N ' , 320 M E -
O t ro s , a $6 met ro , rodeado de los me-
ores f ab r i cac iones . Se a d m i t e p a r t e en h l -
t o d o en 
rminadas ^ 
d r a d o de 
. r m s : 
i mero » - ^ 
í e Papar . f ett ob""ero, o p e r a r l o pue-
> « los T-? ^ ! e n u Pe801J todos los meses 
110 P-rdíÁ r!?e8es en í - r eg6 4.320 pesos que 
O» una V . o " 1 ^ se ,c hace la e s c r i t u r a 
W » . de t r l l •d* ' a d r i l l o y azotea, de 
"k» cuar tn . - i c l I 1cue° t a p o r c inco met ros , 
•«lón dp l tre8 Por tre8 y m e d i o , u n 
r ^ l n t d,,fK0mer . d e ^ c , n c o Por t res , su 
^ con f r ^ , e ' n o d o r o . a d e m á s u n pa-
i «>n tres lavaderos 
O J O : G A N G A V E R D A D 
Se vende, en Omoa , n ú m e r o 15 y 17. u n a 
casa de m a m p o s t e r i a , mode rna , losa p o r I poteca o a plazos. D u e ñ o en í ia . . n ú m e r o 
t ab la , puer tas d é c e d r o ; o t r a casa de 2 1 ; de 12 a 2. R e p a r t o L a w t o n ; y uno en 
made ra , u n so la r con cua t ro cuar tos , m o - I Del ic ias , de 325 met ros , a 10 pesos m e t r o , 
deruo, m a m p o s t e r í a . losa p o r t a b l a ; u n í 17132 o8 j n 
c u a r t o de l a d r i l l o , cua t ro cuar tos de ina - j 
C o n c e p c i ó n , R e p a r t o L a w t o n . a $4-1 
la b r i s a , f r e n t e a l t r a n v í a . N o t a r í a de 
N ú n e z . A g u l a r , 43. M i g u e l F e r n á u á d e z . 
A-24S4. Al l í se vende a $7. 
17132 28 Jn. 
deres" t o d o T o r m a n d o una sola f inca , en i 1 » « V A R A S , D E E S Q U I N A , E N C O N -
"rts TloiV?!»,1^11 a P ^ P l e t a r i o y no paga I 0Chu ' m i l q u i n i e n t o s pesos. I n f o r m a : D e - I 
dero de loa t r a n v í a s . 




S e v e n d e u n s o l a r e n l a A v e n i d a 5 a . 
d e l R e p a r t o B u e n a V i s t a , p u n t o a l t o y 
e n t r e d o s l í n e a s d e t r a n v í a s ; m i d e 1 5 
p o r 4 8 v a r a s a $ 2 - 5 0 l a v a r a . S e v e n -
d e a l l í a $ 5 . I n f o r m a n : M . G ó m e z 
O m o a , 1 . T e l . A - 6 9 5 5 . 
16500 22 Jn. 
. r a d e r o d e l f e r r o c a r r i l C e n t r a l . I n f o r -
¡ m a r á d e l p r e c i o y d e m á s p o r m e n o r e s : 
A l f r e d o D i a g o . C u b a , 5 2 , b a j o s . T e -
l é f o n o M - 2 6 6 5 . 
16066 8 Jl 
V í b o r a , u n a c u a d r a d e l P a r a d e r o H . 
C e n t r a l , se v e n d e n e n b u e n a s c o n -
d i c i o n e s p a r a e l c o m p r a d o r , 2 e s q u i -
n a s , u n a d e 1 . 2 0 0 m e t r o s y o t r a d e 
5 0 0 . N o c o r r e d o r e s . S a n R a f a e l , n ú -
m e r o 1 . N é c t a r S o d a . 
16399 JÍ2 Jn 
X T ' B N D O 3 G R A N D E S S O L A R E S , E N 
» l a ca l le B u e u a v i s t a y M i r a m a r . Re-
p a r t o C o l u m b i a , en l a p a r t o m á s a l t a , 
desde donde se d i v i s a e l Vedado y P l a -
y a de M a r i a n a o y todos sus Repa r to s de 
a l r e d e d o r ; hay f a b r i c a c i ó n a l í n i e r i o r , de 
m r U i p o s t e r í a , quo r e n t a 70 pesos m e n -
suales y t iene 3 serv ic ios s a n i t a r i o s , a'xua 
y l u z ; oueda todo a l f rente de la ca l le 
que se ^aede f a b r i c a r 3 g randes c a s a í o 
chale ts . Se da b a r a t o y f á c i l pago. I n -
f o r m a n en l a m i s m a o en e l Vedado , 
23 y 10, J a r d í n L a Mar iposa . T e l é f o n o 
F-1027. J o s é A m a r g a n . 
16305 _ _ _ _ _ _ 30 Jn 
X > E P A R T O C O L U M B I A : V E N D O 2.000 
AAi varas de t e r r eno a l to , c a ü e Núf iez . 
en t re M i r a m a r y P r l m e l l e s . Prec io $ 2 J » 
vara , a 2 cuadras de l c a r r i t o . 
OT R O : C A L L E M I R A M A R , F R E N T E a l Pa rque . M i d e 500 varas. Pr i ;c lo $2.oM, 
a u n a c u a d r a de l c a r r i t o . I n f o r m a n : ca-
l l e 23 y 10, Vedado . J a r d í n L a M a r i -
posa. T e l é f o n o F-1027. 
16312 26 Jn 
C o u n t r y C l u b P a r k : S e c e d e , e n b u e -
n a s c o n d i c i o n e s p a r a e i c o m p r a d o r , 
u n a h e r m o s a e s q u i n a d e 3 0 8 7 m e t r o s , 
t i e n e a g u a d e V e n t o y p e r f e c t a u r -
b a n i z a c i ó n . N o c o r r e d o r e s . S a n R a -
f a e l , n ú m e r o 1 . N é c t a r S o d a . 
G a n g a : S o l a r e n A l m e n d a r e s 
So la r de 1.145 varas . F r en t e a l a dob le l í -
nea d e l t r a n v í a V e d a d o - C o l u m b i a ; f r en t e a 
l a A v e n i d a C o l u m b i a . An tes de B u e n a -
v i s t a . A h í p i d e n las esquinas a $8. Pues 
b ien , se da en menos de l a m i t a d ; g a n g a : 
a S2.50 v a r a . Es u n negocio pa ra d u p l i c a r 
e l d i n e r o . Sn e l c o m p r a d o r i n v e s t i g a y 
busca prec ios a l l í , nos comprometemos a 
r eba ja r e l 40 p o r c i en to del ú l t i m o v a l o r 
que pueda e n c o n t r a r . I n f o r m a n : H a b a n a , 
UO, a l tos . A-80b7. 
17140 » 26 Jn. 
X > E P A R T O S A N T O S U A R E Z , SE V E N -
JLÍ de u n a g r a n e squ ina de f r a i l e p a r a 
f á b r i c a y p o n e r en e l la u n a p a n a d e r í a 
y v í v e r e s f i n o s , es negocio. I n f o r m e s : 
N e p t u n o , 127. 
16639 22 Jn 
PO R P R O X I M O V I A J E , V E N D O B A B A -to , doce m i l me t ros t e r reno , l i n d a n d o 
con Calzada y p a t i o f e r r o c a r r i l , en C i é -
nega, no h a y m e j o r p a r a toda clase de 
i n d u s t r i a ; casa sumamen te bara ta en l a 
l o m a de l Mazo, o t ra f r e n t e ta l le res C i é -
nega, dos en la ca l le de Correa, J e s ú s d e l 
M o n t e , l a s d o y po r el v a l o r de l t e r r eno 
y regale l a s casas, o t r a en l a ca l le de l 
Genera l Lee, o t r a en E n c a r n a c i ó n . I n f o r -
m a n : P r i m c l l c s , n ú m e r o 12, C e r r o ; de 12 
a 2 p. m . 
16801 24 Jn 
CJL T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E U N 
O solar , a p lazos , p o r l a m i s m a c a n t i d a d 
que h a y dada, en e l r e p a r t o M l r a f l o r e s , 
a l lado á e L o s P inos , es de esquina a la 
b r i sa , l o que f a l t a p o r pagar es a r a -
z ó n de diez pesos mensuales , s in I n t e -
r é s , m i d e 15 m e t r o s de f r e n t e p o r 40 ue 
fondo . I n f o r m a n cu Gal lano , 92, a l to s . 
T e l é f o n o A-7353. 
C O L A R E N S A N M A R I A N O , F R E N T E 
k l a l P a r q u e de Mendoza, 12-112 p o r 40 
metros . Se vende b a r a t o . M a g n i f i c a s i t ua -
c i ó n , acera de la s o m b r a , agua, a lcan-
t a r i l l a d o , t r a n v í a , a una c u a d r a . 1. Soro-
l l a . A p a r t a d o 1724. H a b a n a . 
15298 4 J l 
R U S T I C A S 
N U E V E C A B A L L E R I A S , A $ 4 , 5 0 0 
Vendemos cerca de l a H a b a n a , a menos 
de u n a h o r a y como 20 k i l ó m e t r o s una 
f i n c a de 9 c a b a l l e r í a s con f ren te a ca-
r re te ra . T e r r e n o colorado y agua c o r r i e n -
te. Es u n b u ( M negocio . A l l í se ha v e n -
d i d o la c a b a l l e r í a a r a z ó n de nueve m i l 
pesos. Se sale p o r e l Vedado r u m b o oeste, 
e s t á cerca de l t r a n v í a . A I l ado o t r a f i n -
ca de siete c a b a l l e r í a s c o n f ren te a ca-
r re tera . A m b a s con agua c o r r i e n t e y po-
zos. P r e c i o : $4.500 y $4.000 respect iva-
mente. B a s t a la m i t a d a l con t ado y resto 
a pagos convencionales . No se dan I n -
fo rmes a i n t e r m e d i a r i o s n i a las perso-
nas que no puedan Jus t i f i ca r ser ve r -
daderos compradores . A c o m p a ñ a r e m o s a l 
c o m p r a d o r has ta la m i s m a f i n c a . I n f o r m a : 
A d m i n i s t r a d o r de la C u b a n and A m e r i c a n 
Business C o r p o r a t i o n . H a b a n a , 90, a l tos . 
17263 27 Jn . 
\ T E N D E M O S C U A T R O F I N C A S S E M -bradas cafia, f r e n t e ca r re te ra B e p u -
oal , 1-112. R i n c ó n 1, Gua tao 4. San A n t o -
n i o 2, Q u l v l c á n , 1-1|2 c a b a l l e r í a s . Prec io 
ganga. O f i c i n a s J i m é n e z y F r e l j o o . O b r a -
p í a . 4 8 
17227 23 Jn . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Vendo con c o n t r a t o p o r 10 a ñ o s . Des-
p u é s de p a g a r e l a l q u i l e r le quedan 60 
pesos de los s u b - a l q u i l e r e s . T i e n e una 
venta d i a r i a de 140 a 150 pesos, p r ó x i m o 
a l P a r q u e C e n t r a l . M i g u e l Be launde ( J r . ) 
Cuba, 66, esquina 0 - R e i l l y ; de 9 a 11 y 
de 2 a 4. . 
17428 20 Jn 
V E N D O U N P U E S T O 
de f r u t a s finas, i l t u a d o en l a m e j o r C a l -
zada de la C i u d a d , b i en s u r t i d o , en $400, 
que va le m u c h o m á s ; t a m b i é n vendo 
o t r o s de d i f e ren te s precios , que r e ú n e n 
buenas condic iones p a r a v i v i r . Pa ra i n -
fo rmes en M o n t e e I n d i o , c a f é , F e r n á n -
dez. 
17107 23 Jn 
E V E N D E U N A V I D R I E R A D E D C L -
ces y tabacos , con c o n t r a t o y p r o -
p iedad , en buen p u n t o , d o n d e vende m u -
cho. Se da b a r a t a po r t ene r o t ros ne-
goc ios que a tender . Su d u e ñ o : p a r a i n -
f o r m e s en E g l d o , 71 y 73 ; a todas h o -
ras. 
17115 26 Jn 
SE V E N D E E L T A L L E R D E L A V A D O de C a s t i l l o , 8 y 10, p o r tener que i r 
a E s p a ñ a su d u e ñ o . 
16975 21 Jn 
C o m e r c i a n t e s , n e g o c i o s e r i o 
Se vende, sobre base de con tado , estable-
c i m i e n t o de v í v e r e s y l i cores , b ien s u r t i d o 
y de c r é d ' t o en p laza , en e l cen t ro de 
la c a p i t a l . I n f o r m e s : J o s é , encargado de l 
c a f é ' • E l E s p e c i a l " . S a l u d , L 
16437 22 Jn. 
B a y a 
T i e n e 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a . 
" \ T I E N D O U N C A F E , E N L A H A B A N O , 
V con c o n t r a t o , m ó d i c o a l q u i l e r , es g a n -
ga v e r d a d . V i s t a hace f e ; de prec io y 
condic iones . I n f o r m a r á G u r r u c h a g a , de 7 a 
12 y de 3 a 9 p . m . M o n s e r r a t e y L a m -
p a r i l l a , c a f é . 
15940 24 Jn. 
Q E C E D E U N G R A N L O C A L E N L A C A -
O l i e O ' R e l l l y , en $150 h o y ; es u n t i enda 
que se vende en ese p r e c i o y s i rve p a r a 
o t r o g i r o , ba ra to . I n f o r m e s , A m i s t a d , 136 
O f i c i n a de G a r d a y Co. 
17302 24 Jn. 
G R A N P U E S T O 
SE V E N D E U N P U E S T O D E A V E S Y huevos, p o r no p o d e r l o a tender su 
d u e ñ o . Paga m u y poco a l q u i l e r deja $150 
a $200 mensuales . Pa ra m á s d e t a l l e s : 
C h a c ó n , 5, 
corredores . 
t617tt 
a l t o s . I n f o r m a : C a s t r o ; no 
20 j n 
SE V E N D E U N T A L L E R D E P I A N O S y reparac iones , con e s p l é n d ' d o l o c a l , 
p r o p i o pa ra c u a l q u i e r negoc io . Bernaza , 
49. 
15953 24 Jn 
L o s o jos son m n y de l i cados y no de-
ben con f i a r s e a cua lqu ie ra que d i g a q u s 
es ó p t i c o . 
T o d a persona que t enga necesidad do 
usa r lentes debe tener c u i d a d o con el ó p -
t i c o que e l l j e y con l a c a l i d a d de l c r i s -
t a l que va a usar . 
A m b a s cosas deben estar a r m o n i z a -
das. 
U n c r i s t a l de buena ca l i dad s i no es-
t á b i en e leg ido es t a n p e r j u d i c i a l como 
el de ma la c a l i d a d . 
T e n g o t res ó p t i c o s competentes y es-
tud iosos que reconocen la v i s t a g r a t i s y 
en c r i s t a l e s tenRo io m e j o r y para sa-
t i s face r el g u s t o m á s e x q u i s i t o . 
Vendo u n g r a n pues to de f r u t a s , aves y 
huevos, s i t u a d o en p u n t o c é n t r i c o y con 
buena c o m o d i d a d p a r a v i v i r f a m i l i a y pa -
ga $25 de a l q u i l e r m e n s u a l P r e c i o : |425, ¡ J 0 A - J A • • f 9 k l * j . L l < > \ 
que va le m u c h o m á s . P a r a i n f o r m e s en 116 • € n o r a * > C011 4 a " 0 » d e CStaDlCCKla, 
m u y a c r e d i t a d a y c o n b u e n a m a r -M o n t e 17357 
I n d i o C a f é . F e r n á n d e z . 
25 Jn. 
SE V E N D E U N T A L L E R D E L A V A D O , con buen c o n t r a t o , casa m o d e r n a , p o -
co a l q u i l e r , l oca l p a r a t a m b o r a s , buena 
m a r e b a n t e r í a , no t i ene f i a d o s y se d a 
en $900 p o r en fe rmedad de l d u e ñ o . I n -
f o r m a r á n en l a ca l le C r i s t o , 34 ; de 11 
a 3. 
17333 28 Jn 
G r a n d e s b o d e g a s c a n t i n e r a s . 
V e n d o una so la en esquina , c o n t r a t o y 
v i d a p r o p i a , en $1450. que va le e l dob le . 
V e n d o o t r a m u y c a n t i n e r a . B i e n s u r t i d a 
de l i cores f i n o s . Sola en las c u a t r o e s q u i -
nas y no p a g a a l q u i l e r , s i t uada de M o n -
se r r a t e a l m u e l l e . Se d a b a r a t a y es ne-
gocio p o s i t i v o . P a r a m á s deta l les en M o n -
te . 155. C a f é . F e r n á j d e z . 
17357 25 Jn 
G R A N O F E R T A 
Se vende una g r a n v i d r i e r a de tabacos, 
c i g a r r o s y q u i n c a l l a ; b i e n s u r t i d a de t o d o 
y s i t uada en una de las esquinas c é n t r i c a s 
de esta c i u d a d . V e n d a de 25 a 30 pesos 
d i a r i o s y deja m á c de $200 mensuales. T i e -
ne c o n t r a t o y e s t á m o n t a d a a l a m o d e r n a . 
V i s t a hace fe. I n f o r m a n en M o n t e , 155, ca-
t é . A. F e r n á n d e z . 
17357 25 Jn 
SE V E N D E U N O R A N C A F E T F O N D A en Calzada , de m u c h o m o v i m i e n t o , p o -
co a l q u i l e r y buen c o n t r a t o p o r diez a ñ o s . 
I n f o r m e s : F a c t o r í a , 1-D, de 12 a 2 y de 
5 a 8. 
17235 4 Jl . 
E L A N O N D E E G I D 0 
Pues to de f r u t a s f i n a s y a r t í c u l o s de l p a í s , 
s i t u a d o en E g i d o , 22, ha s ido v e n d i d o p o r 
i n t e r v e n c i ó n del s e ñ o r F e r n á n d e z c o n d o -
m i c i l i o en M o n t e , 156, c a f é . A v i s o a l que 
desee vender e s t ab l ec imien tos de c u a l q u i e r 
g i r o con reserva y que sean buenos que 
t engo c o m p r a d o r e s e n el ac to . P a r a i n f o r -
mes : Mon te , 155. 
17245 24 Jn. 
G R A N C A S A D E H O S P E D A J E 
V e n d o una que t r a b a j a a l d i a r i o a base 
de posada, con m á s de 25 hab i tac iones , 
s i t uada en p u n t o c é n t r i c o y t oda a m u e -
b lada , deja m á s de $400 mensua les . T i e -
ne c o n t r a t o l a r g o y p a g a $160 do a l q u i -
ler . P r e c i o : $5.000. Es t e negoc io es p o -
s i t i v o . Pa ra I n f o r m e s en Mon te , 155, c a f é . 
F e r n á n d e z . 
17245 24 Jn. 
V E N T A D E U N H O T E L 
Vendemos uno de l o s m e j o r e s hoteles d e l 
c e n t r o de l a H a b a n a , y acaso e l de m e -
j o r p o r v e n i r . T i e n e m i l m e t r o s t e r r eno . 
H a b i t a c i o n e s un i i s ochenta . D e j a a l a ñ o 
l i b r e $20.000. V a l o r de l h o t e l , $48.00:» B a s -
t a a l c o n t a d o l a m i t a d . No se dar . l r . i n -
f o r m e s a personas que n o i d e n t l f i q i n . ' i i su 
persona. I n f o r m a : e l A d m i n i s t r a d o r Je l a 
Cuban a n d A m e r i c a n Bus iness C o r p o r a -
t i o n . H a b a n a , 90, a l to s . 
17263 27 Jn. 
SE V E N D E U N N E G O C I O D E C O M I D A , que de ja $10 d i a r l o s . I n f o r m a n en I n -
d u s t r i a , 115, bajos. E l coc inero 
17212 23 Jn. 
B A R A T A C A S A H U E S P E D E S 
Se vende, toda amueb lada , p o r 3.500 pe-
sos, en l a ca l l e d e l P r a d o , es de o p o r -
t u n i d a d pues l a o p e r a c i ó n qu ie re hacerse 
antes de f ines de mes . I n f o r m a n : de 4 
a 8 p . m . C a m p a n a r i o , 60. 
17215 25 j n 
s ide r io S i rgo , en C a s t i l l o , n ú m e r o 45, 
dega. l i e n t a 100 pesos. 
16408 27 Jn 
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con o b r e r o s 
m a n t i f i n c u a r e n a 
wnsclent'p.ac!<>n: "olo t r a t o 
r ^ n t o con i,í,Ue " a. I 0 1 " 1 dcBeo p r o t e g e r ; 
^ casas \ - n v re8paIdo de c i en m i l p e l o s ; 
t»rrenog 8 " n h ^ e n de diez en diez y los 
^ ' ^ d a r * n u c l radío de V i l l a n u e v a . 
ha8ta el D a r ^ c h a y Calzada de L u y a n ó , 
^18711 Paradero. ' 
^ 22 j n . 
!*n tres. ^ V ^ l 3 , ' , ^ r5 m i l c o n dos. $30 m i l 
con con cua t ro $58 m i l y 
necesidad de v e n 
. a ciñen t - o on 
par? . %£ ml1- H a y _ 
2 J completa'mllV18 Propiedades. Son ca-
Ŝ ? 8u d n X nte m o d e r n a s . M á s t n f o r -
, 2 ^ I o n t e o - i 8efioi- G o t t a r d i , h o j a l a -
P a r a i n d u s t r i a o a l m a c e n e s 
A 200 met ros de I n f a n t a , se venden 8.246 
varas con chucho de f e r r o c a r r i l , se pue-
de f a b r i c a r de m a d e r a . Se deja p a r t e en 
hipoteca y pa r t e en l a i n d u a t r l a í l gus -
ta e l negocio. A-4Ü39 y A-5710. 
P a r a i n d u s t r i a o a l m a c e n e s 
18433 metros , se venden en lotes . Se de-
Ja pa r t e en h ipo teca y pa r t e en la I n -
d u s t r i a 
A-2701. 
15231 
s i g u s t a el negoc io . A-5710 y 
1 Jl 
SE VENDE, n o s t e r í a , con su coc ina y se rv ic io sa-T R E S C I A R T O S D E m a m -s.  i i  r i f a r l o y una he rmosa caba l l e r i za , o n 
Af f ren te po r t r e i n t a y ocho de f o n 
- - - - - I n f o r m a n : San C r i s t ó b a l 
Prirrvettlcs, no co-do, en $3.000. 11. en t re Prensa y 
r r é d o r . Cerro , L a s Canas. 
17076 26 j n 
/ S ñ t E T S , L O S DOS M E J O R C O N S -
K J t r u i d o s de la V í b o r a . r epa r to M c n -
AmsL ca l le de E s t r a m p e s . de a l tos , c o n 
todas comodidades pa ra f a m i l i a s c o r t a s 
• de buen g u s t o , a 15 m i l pesos cada 
imn s i n e s t r e n a r y a escoger el que maa 
ĉ agrade. G o n z á l e z . P i co ta , 30; de 11 a L 
16790 J " 
PL A Y A D E M A R I A N A O , E N E L M E J O R p u n t o se vende u n solar m u y b a r a t o , 
con f r en t e a l mar . I n f o r m a : G. San Pe-
l a v o . L o n j a de l C o m e r c i o . 408. T e l . A-124S. 
16065 24 Jn. 
3 5 c a b a l l e r í a s c e r c a d e l a H a b a n a 
Vendemos a u n a ho ra o menos de la H a -
bana, con g r a n f r en t e a ca r re te ra , una 
m a g n í f i c a f i n c a de 35 c a b a l l e r í a . D i s t a n c i a : 
unos '¿'¿ k i l ó m e t r o s . T iene r i o y t i e r r a co-
lo rada . V a l o r : $150.000. Bas ta a l con tado 
la m i t a d . No se dan i n f o r m e s a cur iosos 
n i a i t n e r m c d i a r l o s . L l e v a m o s a l c o m p r a -
d o r hasta l a m i s m a f i n c a bajo t r a m i t a c i ó n 
seria y cor rec ta . I n f o r m a : A d m i n i s t r a -
d o r de la C u b a n and A m e r i c a n Bus iness 
C o r p o r a t i o n . H a b a n a , 90, a l tos . A-S067. E n 
el l u g a r d o n d e e s t á enclavada la f i n c a se i tf ri . 
hacen operaciones de $6.000 a nueve m i l . I S r i S r Precio 
Presen tamos u n buen negocio . Cerca d-1-
t r a n v í a . Oeste de l a H a b a n a . 
17263 27 Jn, 
A D O L F O F E R N A N D E Z 
Agen te de negocios comerc ia les , se hace 
ca rgo de vender r á p i d a m e n t e y con re-
serva. V e n d o es t ab lec imien tos de todos 
los g i r o s y t oda clase de negocios que 
sean lega les ; t engo buenos c o m p r a d o r e s 
pa ra casas de h u é s p e d e s , de i n q u i l i n a t o 
j posadas ; esto es p o s i t i v o . E s c r í b a m e 
o v é a m e en M o n t e , 155, c a f é ; de 0 a 4. 
17103 23 Jn 
B U E N A O C A S I O N 
Vendo una casa de comidas , e s t ab l ec i -
da en a l t o s y en p u n t o m u y c é n t r i c o , con 
45 ó 50 abonados , todos con buenas ga-
de 150 a 200 pesos m e n -
$650. P a r a i n f o r m e s en 
M o n t e . 155. C a f é . F e r n á n d e z , 
17106 25 J n 
P R E C I O S A F I N C A 
Se vende en l a carre tera de l a H a b a n a a 
G ü i n e s , a m e d i a ho ra de esta c a p i t a l , por 
el t r a n v í a de la H a v a n u C e n t r a l que le 
pasa p o r el m i s m o f r e n t e y a d e m á s le 
c ruza e l t e l é f o n o y el a l u m b r a d o e l é c -
t r i c o p o r la m i s m a , t iene bas tantes á r -
boles f r u t a l e s y u n buen p a l m a r con su 
paza, m u y f é r t i l , c i t e r reno es de p r i -
m e r a clase y una l a g u n a t a m b i é n f é r t i l , 
m i d e u n a e x t e n s i ó n de 180.624 varas cua-
d r adas , se d a n a diez centavos vara . T r a - I 
to d i r ec to con su d u e ñ o . R c v i l l a g i g e d o , 
esquina a M i s i ó n , n ú m e r o 58, a l t o s ; de 
J a 5 p . m . , los s á b a d o s pe rsona lmente , 
o por e sc r i to loa d e m á s d í a s . J . A l v a -
rez F i g u e r o a . 
16594 23 Jn. 
C E V E N D E U N G A R A J E E N E L V E -
O dado, e n l a ca l le m á s c é n t i i c a , o se 
t r a spasa e l l o c a l p o r no p o d ^ í i o a t en -
de r su d u e ñ o ; buen negocio. I n f o r m e s : 
17, n ú m e r o 20. T e l é f o n o F-1048 
16940 25 Jn 
\ T E G O C I O U R G E N T E : P O R E N F E R M E -
ó.^ d a d se vende e n l a m e j o r calzada una 
v i d r i e r a de tabacos, c i g a r r o s y q u i n c a l l a , 
con l a r g o c o n t r a t o y poco a l q u i l e r ; ea 
a p rueba y o t r a en $300. A l q u i l e r , casa y 
c o m i d a , $25 a l mes . R a z ó n : Bernaza , 4T. 
bodega ; de 7 a 8 y do 12 a 2. 
16725 22 Jn. 
B a y a - O p t i c o 
S e v e n d e : e n b u e n l u g a r d e l a c a L ' . e . C A k , O A L A C I A U H C P A A 
d e N e p t u n o , u n a t i e n d a d e s o m b r e r o s , ^ R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
c h a n t e r í a . I n f o r m a n e n V i r t u d e s , 1 2 8 , 
a l t o s , e n t r e G e r v a s i o y E s c o b a r . 
16816-16 22 Jn 
A l o s P r á c t i c o s y F a r m a c é u t i c o s 
Se vende una a c r e d i t a d a f a r m a c i a en un 
pueb lo de l a p r o v i n c i a de Matanzas . Se 
vende po r uo pode r l a a t ender su d u e ñ o . 
B u e n negocio. I n f o r m a r á n en esta re-
d a c c i ó n . 
C 5072 15d-8 
T o m o a l 7 p o r 1 0 0 , $ 3 3 , 0 0 0 
en p r i m e r a h ipo teca , sobre t r e s chale ts 
en la Calzada de l a V í b o r a , r e c i é n cons-
i t r a í a o s , techos de h i e r r o y cemento , y l o 
d e m á s a m p l i o y a la m o d e r n a . V a l e n 75 
m i l pesos. N o se p a g a cor re ta je . N a v a r r o , 
V í b o r a , 698. a l t o s ; dos cuadras pasado e l 
c ruce ro de la H a v a n a C e n t r a l . 
165S8 23 Jn. 
T A L L E R D E L A V A D O 
Se vende uno , como g a n g a ; l a casa gana 
30 pesos y t i ene 4 c u a r t o s , c o n t r a t o e l 
que q u i e r a n ; vendo p a r a e m b a r c a r m e p o r 
a sun tos de f a m i l i a . I n f o r m a n : Cuar te les 
y H a b a n a , b o d e g a 
16802 1 J l 
I^ S T A B L E C I M I E N T O S : SE I N D I C A N j en venta , 56 bodegas, 9 c a f é s , 5 t r e -
nes de l a v a d o , 8 fondas , 6 v i d r i e r a s de 
c i g a r r o s y dulces , todos en 
aceptables p o r e l p rec io y 
cota . 30. 
16790 
condic iones 
d e m á s . P i -
Jn 
C e n t r o g e n e r a l d e N e g o c i o s . M e h a g o 
c a r g o d e c o m p r a r , v e n d e r , a l q u i l a r y 
t r a s p a s a r t o d a c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n -
t o s , h o t e l e s , casas d e h u é s p e d e s y d e 
i n q u i l i n a t o . O f i c i n a : E m p e d r a d o , 4 3 , 
a l t o s . T e l . A - 9 1 6 5 . A l b e r t o ) d e 8 a 
1 0 y d e 1 2 a 2-
16482 22 j n 
4 P O R 1 0 0 
De I n t e r é s a n u a l sobre todos l o s d e p ó -
s i tos que se hagan en e l D e p a r t a m e n t o 
de A h o r r o s de l a A s o c i a c i ó n de Depen -
dientes . Se g a r a n t i z a n con todos los bie-
nes que posee l a A s o c i a c i ó n . N o . 61. P r a -
do y T r o c a d e r o . De a 11 a. m . 1 a 
5 p . m . 7 a 9 de l a noche. T e l é f o n o A-5417. 
C 6926 i n 15 • 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
d e s d e $ 1 0 0 h a s t a $ 2 0 0 , 0 0 0 y d e s d e 
e l 6 p o r 1 0 0 a n u a l , se f a c i l i t a s o b r e 
c a s a y t e r r e n o s e n t o d o s l o s b a r r i o s y 
r e p a r t o s . P r o n t i t u d y r e s e r v a e n l a s 
o p e r a c i o n e s . D i r i g i r s e c o n t í t u l o s a 
O f i c i n a R e a l E s t a t e . A g u a c a t e , 3 8 . 
A - 9 2 7 3 ; d e 9 a 1 0 y 1 a 4 . 
14603 28 Jn 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
cu t odas can t idades a l t i p o m á s bajo d t 
plaza, con t o d a p r o n t i t u d y reserva. M i -
g u e l F . M á r q u e z . Cuba, 32 ; de 2 a 5 
15861 30 Jn 
G r a n n e g o c i o , se v e n d e u n a a g e n c i a d e 
t r a n s p o r t e s e n c a m i ó n , c o n d o s d e 2 
y m e d i a y 5 t o n e l a d a s , c o n c l i e n t e l a 
f i j a y a s e g u r a d a c o n c o n t r a t o . V a l e 
m á s $ 1 1 , 0 0 0 y s e p u e d e h a c e r n e -
g o c i o c o n $ 2 , 0 0 0 . S e g a r a n t i z a $ 2 0 1 M . F E R N A N D E Z 
d i a r i o s l i b r e s . E s c r i b a a A . S . F o r t e z a . | S a n t a C l a r a , 2 4 , a l t o s , e s q u i n a a S a n 
I g n a c i o . T e l é f o n o A - 9 3 7 3 . D e 1 a 5 . 
D o y d i n e r o e n p r i m e r a y s e g u n d a h i -
X J I P O T E C A S E N P R I M E R A , A L » P O S 
XX. 100, se f a c i l i t a n todas cuantas can-
t idades deseen m a y o r e s de 4 m i l , de S 
a 4 a ñ o s , se requiere buena t i t u l a c i ó n j 
g a r a n t í a . P i co t a , 30. G o n z á l e z . 
16790 22 j n 
L i s t a d e C o r r e o s . H a b a n a . 
17011 25 Jn. 
S e v e n d e u n C o l e g i o a c e r d i t a d o , e n 
u n o d e l o s m e j o r e s b a r r i o s d e e s t a c i u -
d a d , e n e s p l é n d i d a c a s a , c o n m o b i 
p o t e c a e n t o d a s c a n t i d a d e s y e n t o -
d o s l o s b a r r i o s y r e p a r t o s . 
P r é s t a m o s e n p a g a r é s a c o m e r c i a n -
A T E N C I O N : DOS SOCIOS E N E L G I -
JTx r o de c a f é , uno vende su pa r t e p o r 
tener que m a r c h a r u r g e n t e m e n t e ; a p r o -
vechen l a o c a s i ó n antes de 4 d í a s ; en 
p rec io n o l o buscan m á s ba ra to , p o r q u e 
no se encuen t ra . I n f o r m a n en V i r g n l a . 
n ú m e r o 2 L Gera rdo . R e p a r t o L a Q u i n t a 
de l Rey . 
17090 22 Jn 
14601 26 Jn. 
U a r i o m o d e r n o y a l u m n o s e x t e m o s e t e s e n t o d a s c a n t i d a d e s c o n m u c h a f a -
i n t e r n o s . D e j a b u e n a s u t i l i d a d e s y se | c i l i d a d p a r a e l p a g o . A b s o l u t a r e s e r v a , 
d a e n l a c u a r t a p a r t e d e s u v a l o r p o r 
n o p o d e r l o a t e n d e r s u d u e ñ o . I n f o r -
m a n e n M o n t e , 1 0 9 . " L a L i b e r t a d . " 
17012 23 Jn. L N S T i í U M E J S ' T O S 
D E M U S I C A 
/ ^ l A N G A : S E V E N D E U N P I A N O C H A -
VJT ssaigne F re re s y v a r i o s mueb les m á s , 
a todas horas , todo casi nuevo. 12, n ú -
m e r o "O. Vedado. 
17447 25 Jn 
/ B L A S E S D E I N G L E S , T A Q U I G R A F I A , 
O F v r v m r r v T>rv<5To TIF- U-R, TAS i ^ m c í j n o g r a t l a , etc., l o t ' . i su io que t r a -
S i i A p p ^ S T O D E F R U T A S , ducc iones y co r r e spondenc i a comerc a . 
« « Í ^ L í l i ^ f c , « • ^ W Cn e l m l 8 ' ™ of recen a prec ios m ó d i c o s en F a c t o -m o : T e n i e n t e Rey . 59. ^tQ „ Q u „ c 
17113 28 Jn r í a . 9, a l tos . 17441 
BO D E G U E R O S , G R A N O P O R T U N I D A D p a r a establecerse, en b a r r i o de m u -
ca v i d a y g r a n p o r v e n i r . Se vende u n a 
bodega con a rma t ros te s , m o s t r a d o r de 
m á r m o l con todos los enseres de bodega. 
R e c i b i d a p o r s an idad , c o n t r a t o 7 a ñ o s . Su 
d u e ñ o l a i r á a a b r i r y p o r p r e s e n t á r s e l e 
o t r o negoc io . N o puede a b r i r l a . I n f o r m a n 
B c l a s c o a í n y C o n c o r d i a , c a f é . 
17147 26 Jn. 
2 1 J l 
X J I A N O , S E V E N D E U N O , C U E R D A S 
X cruzadas , en buen es tado, en 130 pe-
sos y una v i d r i e r a co r r ede ra . San N l -
x ± y k u x w j AJ 
H I P O T E C A S 
T V ^ E B O K N H I P O T E C A . SE D E S E A N 
X J colocar en p r i m e r a ipoteca sobre p r o -
p iedad u r b a n a , la c a n t i d a d de $10.000 j u n -
tos o en dos f racc iones de $5.000. T r a t o d i -
rec to s i n i n t e r v e n c i ó n de corredores . I n -
d u s t r i a , 41 (a l tos . ) T e l . M-1755. 
17124 23 Jn. 
c o l á s , 64, a l tos . 
17422 25 j n 
X ) I A N O S , P R O P I O S P A R A E S T U D I O S , 
x se venden a l contado , a plazos o so 
a l q u i l a n , h a y uno m u y bueno , b a r a t í s i -
mo. L e a l t a d , 35. 
16514 23 Jn 
X > I A N O S . A F I N A C I O N G A R A N T I Z A D A . 
X Gandencio A r i s p e G- J e s ú s de l M o n t e , 
n ú m e r o 707. 
15273 1 JL 
H H E N G O D I N E R O A L ( H i P O R 100. 81 L A 
X g a r a n t í a es m u y buena t a l vez a menos 
A u r e l i o P. Granado , ü b r a p í a , 37. T e l é f o -
no A--792. 
16915 25 Jn 
C O M P R O C A P I T A L E S D E C E N S O , C O N 
o s i n e s c r i t u r a de c o n s t i t u c i ó n . Doc -
t o r H i l a r l o G o n z á l e z A r r i c i a . M a r i a n a o . 
T e l é f o n o 1-717L 
16759 25 j n . 
R ' 
F I N Q U I T A S D E R E C R E O 
Se venden f i n q u i t a s de recreo a m e d i a ho-
ra de la H a b a n a , p o r la ca r re te ra que se 
e s t á a s f a l t a n d o ; M a r i a n a o - P u n t a B r a v a . 
L a s f i n q u i t a s e s t á n d e s p u é s de A r r o y o 
Arenas . Con luz e l é c t r i c a , g r a n a rbo leda , 
etc. B u e l m i s m o l u g a r e s t á n las f incas 
de los s e ñ o r e s U p m a n n , doc to r S á n c h e z 
B u s t a m a u t e , etc. Cada f i n q u i t a m i d e de 
8.000 a 21;.000 metros . V a l o r desde $0.30 a 
$0.60 m e t r o . A m a y o r c a n t i d a d de me-
t ros , y pagos a l con tado p rec ios especia-
les . Se pagan a l con tado , p o r e j emplo , 
$300, $400, S600 y el res to se deja a cen-
sos. E s dec i r , que estas f i n q u i t a s lo m i s -
so lar de 8X34-70 varas . Se puede p a g a r m o ¡a8 paga us ted en u n p a r de a ñ o s que 
a p lazos . I n f o r m a n en la Calzada de pUede d e j a r t r e i n t a a ñ o s para p a g a r í a s o 
J e s ú s d e l M o n t e , n ú m e r o 360-A; de 1 a YA i n t e r é s es b i e n p e q u e ñ o ; el 5 p o r 
3 p. m . ' * 100. D e e n t r a d a se paga e i 10 p o r 100 de l 
L6B69 - 1 J " I va lo r . H a y preciosas f i n q u i t a s con a r r o -
VFNDO j v n ^ T E R R I NOS ' J'08 f ú t i l e s t odo el a ñ o . y con g r a n d e s 
B . 36 p o r 50 m e t r o s . i 3 - T p m l « l « t t « . H a y una precloBa a rbo l eda de 
pasa el c o n t r a t o de una g r a n e s q u i -
na, en una manzana de u n he rmoso pa r -
que I n f o r m e s : N e p t u n o , 127. 
166ÍO 22 j n 
EN L A C A L L E D E S A N B E K N A R D I N O casi esquina a Ser rano , se vende u n 
" \ 7 E D A - D O : 
o u l n a 6 de1 f r a i l e " o" d l v i d l d o í e ' ÍTÜTtes . ^30 ! mangos . I n f o r m a : A d m i n i s t r a d o r de l a 
p o r 36 v 20 po r 36. quedando a m b o s es- U ^ b a n a n d A m e r i c a n Bus iness C o r p o r a -
q u l n a s de f r a i l e . Capote . Mercaderes . 36. I t i o n . " H a b a n a , 90, •altos A-S06, N o se 
160 1 27 j n cobra n i n g u n a c o m i s i ó n a l c o m p r a d o r . H a y 
• . m á q u i n a s pa ra l l eva r a l c o m p r a d o r has ta 
C J O L A B . D E E S Q U I N A , E N L A C A L L E I Ia8 f i n q u U a s . A-S067. T a m b i é n se vende 
de Santos S u á r e z . a l a b r i sa , l l a n o , 
aceras, a l c a n t a r i l l a d o , t r a n v í a en f r e n t e , 
818 varas , a $6'/3 vara . G o n z á l e z . P i c o t a , 
3 0 
16700 22 Jn 
a l l í m i s m o m e d i a c a b a l l e r í a con m á s de 
t res m i l pa lmas , a r r o y o . A l con t ado se 
descuenta el 40 p o r 100. H a b a n a . 90, a l to s . 
A-8067. 
17141 28 Jn. 
S 
Í E V E N D E U N A B O D E G A , S O L A E N E s -
q u i n a , en Cal/.Hda. buen c o n t r a t o ; no 
paga a l q u i l e r . P r e c i o : $3é500. L a m i t a d a l 
con tado , en M o n t e y C á r d e n a s i n f o r m a n en 
el c a f é , p r e g u n t e n p o r D o m í n g u e z . 
10892 24 Jn. 
L E A N L O T O D O S 
M a g n i f i c o negoc io que l o puede a tender 
c u a l q u i e r persona , pues no se necesita 
p r á c t i c a pa ra e l l o ; p roduce $200 l i b r e , 
mensua les ; y se pu<*de a d q u i r i r con 6.500 
pesos, no deje de ver esto pues en caso 
de no conven i r l e n o se p i e rde nada . Pa-
ra i n f o r m e s : M i g u e l Be launde . Cuba , 66. 
e squ ina O ' R e l l l y ; de 0 a 11 y de 2 a A 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
T e n g o m a g n í f i c o s loca les p a r a a l m a c é n , 
desde 400 m e t r o s cuadrados , hasta 1.500, 
desde B e l a s c o a í n has ta l a B a h í a y des-
de B e l n a hasta e l m a r , son propiedades 
que se q u i e r e n vender , a s í es que no 
hay que pagar prec ios cap r i chosos , no 
deje de ve rme , q u e d a r á c o m p l a c i d o . M i -
g u e l Belaunde . Cuba , 66, e squ ina O ' B e i -
l l y ; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
T e n g o en el P r a d o y p r ó x i m o a é l , con 
hab i tac iones , amuebladas y a precios r a -
zonables , pues q u i e r e n venderse, t a m -
b i é n t engo casas do i n q u i l i n a t o que es-
t á n d e j a n d o una buena u t i l i d a d y se dan 
ba ra t a s , ap rovechen l a o p o r t u n i d a d . M i -
g u e l Be launde . Cuba . 6 , esquina O ' R e i -
U y : de 9 a 11 y de 2 a 4. 
1 ® " I 23 Jn i 15806 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
s o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
PI A N O S : G A R A N T I Z O M I S A F I N A -ciones y compos ic iones . C o m p r o u n 
p i a n o de uso . A v í s e m e que l l evo el d i -
ne ro p a r a abona r lo ensegu ida . B l a n c o 
V a l d é s . T e l é f o n o A-620L 
16532 28 Jn 
. C U A C A T E , 5 3 . T e L A - 9 2 2 8 
P i a n o s a p l a z o s , de $ 1 0 a l m e s . A s * 
t o p i a n o s d e l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s . 
P i a n o s d e a l q u i l e r d e b u e n a s « p a r c e s . 
Se r e p a r a n y a f i n a n p i a n o s y a u t » < 
D e 
C 10817 
C o r t i n a y C é s p e d e s , 
p a r l a m e n t o d e R e a l E s t a -
t e . O ' R e i U y . 3 3 . T e l é f o -
n o s A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
I n 81 »1 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
p i a n o s . 
15857 80 Jn 
P i a n o P l e y e l d e c o l a . S e v e n d e u n o 
m u y b a r a t o . C a l l e 1 9 , n ú m e r o 1 8 3 , 
e n t r e J e I , V e d a d o . T e l é f o n o F - 5 4 9 3 . 
17150 23 Jn 
S e v e n d e : u n p i a n o W n t e r r o t h , c n 
$ 2 0 0 . E n m a g n í f i c o e s t a d o . C a l l e 1 9 , 
n ú m e r o 1 8 3 , e n t r e J e I , V e d a d o . T e * 
l é f o n o F - 5 4 9 3 , 
17158 23 Jn 
IT'N l a . H I P O T E C A SE T O M A N $45.000 - j pesos 
¡o f a c i l i t o en todas can t idades en esta 
c i u d a d . Vedado , J e s ú s del Monte , Cer ro , 
y en t o d o s los r epar tos . T a m b i é n lo d o y 
p a r a e l c a m p o y sobre a lqu i l e res . I n t e r é s 
el m á s b a j o de plaza. E m p e d r a d o , 47 ; de | p o r ocho a f i o á : n o ~ h a y "ceusosT ' t í t u l o s 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. l i m p i o s . 
moneda o f i c i a l , con g a r a n t í a de 
p rop iedades u rbanas de reciente cons-
t r u c c i ó n , c u y a ren ta a n u a l es de c inco 
m i l dosc i en to s pesos, se paga el siete 
p o r c i en to de I n t e r é s a n u a l , t r a t o d i r ec to 
con su d u e ñ a : M a r í a L a r l a G u t i é r r e z , 
San ta F e l i c i a , n ú m e r o L S i n cor redores . 
T e l é f o n o 1-2877. T i e m p o de l a h ipo teca : 
I l i p i e 
« i Jn | 16712 22 j n 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E U M A R I K K Junio 2 2 de 1 9 1 9 . ARO LXkfife 
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
En la calle B, número 4, Ve-
dado, se solicita una manejadora. 
Teléfono F-1497. 
Q B M ( K S H V I V \ MANEJADORA, 
kj que sea finu y traiga excelentes refe-
rencias. Sueldo L'5 pesos y ropa limpia. 
Calle O. esquina a l'J, Vedado. Telefo-
no F-1043. 
17429 2Ü jn 
Q E SOLICITA UNA CKIADA P A R A 
O los quehaceres de una casa, son so-
lo dos señoras. Informan en Jesús del 
Monte, 2«7, altoa. 
1711S-19 29 Ja 
i j E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
^ — Sueldo $25 y ropa limpia. Male-kJ no. 
cón, altos. 
17413 2o jn 
AT E N C I O N : S E A R R I E N D A FONDA y lunch, que está abierto desde las 
6 a las 12 de la noche, gran local, con 
30 mesas y mucha barriada y cérea del 
muelle. Informarán: Damas, Cü. Jesús Ló-
pez. 
16581 23 Jn 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
CRIADOS DE MANC 
O E SOLICITA. UN CRIADO PARA L A 
kJ botica de .Monte, 412, esquina de Te-
jas. 
IT.'iDS 24 jn. 
Criados, con buenas referencias, se 
necesitan en el "Automóvil Club de 
Cuba," Malecón, 58. 
C 1888 Ind. 1 mi 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Vicenta Cueto Franco, de 28 a 30 afios 
de edad, madrileña, de estatura baja. Son 
asuntos familiares que a ella misma in-
teresa. Informen a .Manrique, número 135, 
antiguo, bajos. Habana. 
16091 22 Jn 
VARIOS 
AGENTES 
Caballeros, señoras y señoritas: solici-
tamos para trabajar nuestro acreditado 
Lstnche Higiénico de Azúcar. Buena co-
misión. Manufactureros: señores Soler y 
Acosta. Vigía, 50, Habana. 
17450 o5 ^ 
r^*íAl£0:. 8 E S O L I C I T A E N REINA. 
^i.,'i„^botlca» Ha de ser Joven y uacio-nalidad española 
172-- " 23 jn 
P A R M A CIA S.xx , U A N : S E S O L I C I -
J- u un dependiente. Calzada de Jesús 
ú c \ J l ? D ^ y Estrada l'alma. 17173 
Se solicita un pailero de primera. 
National Steel Ce, Lonja del Co-
mercio. 441 
C-313W Ind. 9 ab. 
23 jn 
S : M)l-I< I'l' V I NA ,M)VKN TAQUIORA-
KJi ía en español. Dirigirse por escrito dair-
do referencias al Departamento "T". 
Apartado 054, Habana. 
17120 oo jni 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA BI .AN-
O ca, de mediana edad. Ha de dormir 
en su casa. Gallano, 15, altos. 
17402 25 Jn 
C E N E C E S I T A UNA SEÑORA PARA 
ayudar u los quehaceres de la casa, 
desde las ocho hasta la una o más, se-
gún arreglo. Debe saber coser. Fernando 
Pons. Prado, 20, primer piso, altos. 
17376 24 Jn ._ 
C K SOLICITA I N A CRIADA DE MA-
KJ no, española Sueldo, $25. Calle 15, 
esquina a C, número 302. 
K:l.(i7 24 jn. 
t J E SOLICITA CRIADA PARA FAMI-
kj> lia, compuesta de tres personas mayo-
res, casa chica y buen trato. Piñera, 29, 
Cerro 
17358 24 Jn. 
Alcantarillado de Guanabacoa 
Se solicitan trabajadores para pico v pa-
r f i r i M P P A C l» ^ , ilPerturas de zanjas por des-
L U L l i l L l v A D tajo, alcanzándose un elevado Jornal Se 
admiten hasta 500 trabajadores. Hay tra-
" « « | bajo para largo tiempo y no está sujeto 
u-̂ A. I a lulorrupciones. l'ara mayores referen-
cias dirigirse a Contratistas del Alcanta-
rillado. Pepe Antonio, 41. Guanabacoa. 
C E SOLICITA, EN LA VIBORA 
cocinera, sueldo qtULhce pesos' y yia 
Jes pagos. Kn ía misma se Uesea una 
crlaua para la limpieza de la casa y si 
quiere puede dormir en su casa. Sueldo 
yeinie pesos y ropa limpia. Teléfono 
1-3061. v 
17437 25 Jn 
C E SOLICITA UNA BÍJBNÁ OOOINB-
O ra, española, que haga todo el ser-
vicio de corta familia. .Lañen, número 3 
entre M y o, Vedado. 20 a 30 pesos 
17452 25 jn 
C t : SOLICITA UNA COCINERA PAK V 
^ ios tj^ienaceres Ue un matrimonio Buen 
sueiUoL Alouseirate, 39, bajos 
193U5 24 jn. 
En Maloja, 6, se solícita una 
criada para cuartos, que tenga re-
ferencias. 
C ^ S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
VJ no, para el campo. Veinte minutos 
de la Habana. Buen sueldo y ropa lim-
pia. Informes: Teléfono 1-2047 
17277 24 jn 
C E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA D E 
O mano, que sepa coser y vestir, que 
traiga recomendación, $30 y ropa limpia. 
Bruno Zayas, número 8, esquina a Mi-
lagros, Víbora. 
17302 24 Jn 
1 ? N EGIDO, 8, A L T O S , S E S O L I C I T i. 
Ji_J una cocinera, que sepa su obligación. 
Se paga buen sueldo. 
25 jn. 
C E SOLICITA UNA COCINERA, blan-
M CJ o de color. Prado. 52, altos, 
17300 24 Jn 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -
M nliisular, aseada y formal, para corta 
íamilia. Tiene que ayudar algo a la cria-
da y dormir en la colocación. Sueldo s-5 
y ropa limpia. Calle C, esquina a Z¡ al-
tos, ae paga el viaje. 
g g g ' 24 jn 
17431 20 ag 
8.000 PESOS 
y mi activa cooperación ofrezco en ne-
gocio serlo. Dirigirse solamente por es-
crito y dando detalles precisos al doctor 
l-age. Fara X . Habana, ir.st 
31 
412rara ' • 15íi 
I M K N A OPORTUNIDAD PARA GANAR 
-L» í-o diarios, ganará más si es activo 
para el trabajo. Sánchez. San José, en-
tre Prado y Zulueta. Teléfono M-1137. 
17QC1 24 jn 
MUCHACHO. PARA BODEGA, SE N E -ceslta uno, de 14 a 16 años, penin-
sular, que entienda algo el giro. Buen 
sueldo y buen trato. Razón: Teniente Rey, 
57, fábrica de calzado, de 9 a 11. 
17077 22 j n _ 
PERSONAS D E AMBOS SEXOS, QUE sean o puedan ser agentes activos 
c inteligentes, se solicitan en Campa-
nario, número 145; de 2 a 4 p. m. Buen 
sueldo y comisión. 
17079 22 Jn 
UN AUXILIAR PARA EL LABO-
RATORIO CLINICO DE LA COLO-
NIA ESPAÑOLA DE MATANZAS 
Se solicita una persona práctica en ope-
raciones de {inálisls, que presente referen-
cias, pudiendo dirigirse en solicitud de 
esta plaza al señor doctor Florencia de 
la Portilla, en aquella ciudad, calle de 
Contreras número 47. 
C-5140 
SE S O L I C I T A UN H A B I L J A R D I N E -ro. Informan en Chacón, número 4 
altos; de 1 a 3 p. m. ' 
17104 2:1 Jn 
p o S T U R E R A : S E S O L I C I T A UNA bue-
K J na oficiala de costura. Maison de 
Blanc. Obispo. 99. 
17101 22 Jn 
C E S O L I C I T A UN J O V E N , APTO PA-
kJ ra llevar los libros y demás queha-
ceres de una carpeta. Escribir a E . Cas-
tell. San Juan de Diosj 4, altos. 
^ 25 jn 
SE S O L I C I T A N : UNA MUCHACHA PA-ra coser a mano y a máquina, y 2 
aprendizas adelantadas de modista. San 
Miguel, 200, autlguo. bajos. 
1701)8 22 jn 
C E S O L I C I T A UN VI NDEDOK D E M \ I 
quinarla y material de ferrocarril para 
la Habana y el interior. Tiene que ser 
persona competente y traer buenas refe-
rencias. Habitación 5o2. Edificio del Bank 
of Ganada. 
_ 16730 22 Jn. 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES. Director: Roque Gallego. Necesito 20 
dependientes^. 50 criados, 200 sirvientas, 
50 aprendices, dos carpinteros, un Jardi-
nero, 14 cocineros para toda la Isla. 
17375 24 Jn. 
CENTRO DE COLOCACIONES 
" E : Comercio", Zulueta, 31. mo(>erno, ca-
si esquina a Monte. Tel. A-4Ü69, de He-
res y Co. Facilito con rapidez buenos de-
pendientes de todos los giros, criados, ca-
mareros, cocineros para hoteles y casas de 
huéspedes, también facilitamos toda clase 
de operarios, mecánicos, carpinteros y to-
da clase de personal en general. 
17270 4 Jl. 
SE HA E X T R A V I A D O AV* casa Oficios, 'JO, un o Z r ^ h* 
blanco, con unas pintas en , 0 Un 
gratificará a la personá n , 3 , bt», 
V hará un gran favor, por n * 
tri72?6Ueden 1,amar al telí>0o A! 
M A O Ü I Ñ A K í A 
C E S O L I C I T A UN P O R T E R O , QUE H A -
»J ya servido en casas particulares v 
traiga buenas refereuciaH, en Prado, 82, 
altos 
17433 23 Jn 
Muchachos de 16 a 18 años, de co-
lor, se desean varios para la limpie-
za. Sueldo $30. Droguería "Sarrá." 
25 Jn 16901 
C E S O L I C I T A UNA C O S T U R E R A PA-
kJ ra coser, de 8 a. m. a 5 p. m.: aue 
sepa cortar. Calle 23, esquina a B Ve-
dado. 
. 17379 24 jn. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, para los quehaceres de la casa. 
Calle Quinta, número 53, entre B y C, 
Vedado. Sueldo $20. 
17304 24 Jn 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA PARA 
KJ los quehaceres de una casa y cocina, 
para tres personas. Sueldo $25. Prime-
lles, 27, Cerro. Teléfono 1-2/70 
17307 24 jn 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
kJ no, peninsular. Sueldo 25 pesos y ro-
pa limpia. Escobar, 38, bajos. 
17308 24 Jn 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -
KJ ninsular, que duerma en el acomodo y 
sepa su obligación. Sueldo 35 pesos. Car-
men, 0, Víbora; una cuadra antea del 
paradero. 
172TI3 24 Jn 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA PARA 
para un matrimonio en Malecón. 12. 
bajosj^ izquierda. Sueldo: 28 pésol. 
16254 23 Jn. 
C E SOLICITAN UNA COCINERA Y UN 
KJ criada üe mano, en la caue O y 
que tengan reierencias. Para tratar, de 9 
ue la mañana en adelante. Se pagan los 
viajes. 
¿Jj jgg _ 23 jn. 
C E , S O L I C I T A UNA COCINERA PARA 
llevarla a Güines, es corra lamilla, lu -
íorman en Egido, 2ü, primer piso. 
17-'37 23 jn 
Se solicita vendedor práctico para 
acreditada marca de gomas para 
camiones y automóviles. Magnífica 
proposición a experto con referen-
cias del ramo. Zurbano. Lampari-
lla, 34; de 12 a l . 
C-5430 4d 21 
SE S O L I C I T A UN VENDEDOR EN T E N -dido en el ramo de víveres. San leña-
do, 57. 
17308 
le víveres. San Igna-
28 jn. 
C E S O L I C I T A UN J O V E N O 8 E S O R I T A , 
kJ que sepa taquigrafía y mecanografía, 
en Inglés y Español. Tiene que ser com-
petento y traer buenas referencias. Ha-
bitación o02. Edificio del Koyal Bank of 
Canadá. Habana. 
16731 22 Jn. 
X M R M A C E U T I C O , S E S O L I C I T A UNO, 
X con buena práctica para pueblo im-
portante de Oriente, garantizándole 100 
pesos de sueldo, casa, comida y una 
participación en la utilidad. Informan: 
Droguería "Sarrá " 
1^0^ 22 IA 
C E N E C E S I T A E N AGUILA Y CORRA 
KJ les, altos de la bodega, una criada 
formal, que entienda algo de cocina. 
17340 24 jn 
l ^ N PASEO, J8, E S O I I N A A 11, VLI)A-
JJJ do, se solicita una muchacha, '«ara 
el servicio del comedor, que tenga re 
íerencias. Sueldo 25 pesos y ropa limpia. 
También se necesita en la misma casa 
otra muchacha, para manejar una niña 
de 4 años. Que traiga referencias. Suel-
do 25 pesos y ropa limpia. 
17353 24 Jn 
"l^N COMPftSTELA, 83, ALTOS, S E N E -
XJJ cesita una criada, peninsular, que en-
tienda algo de cocina para matrimonio so-
lo: se da buen sueldo. 
17238 23 jn. 
J J N A CRIADA SIN P R E T E N S I O N E S , 
para corta familia, se solicita en el 
Vedado. Baños, 39, altos, entre 17 y 19. 
Sueldo, 25 pesos. 
17229 23 Jn. 
C E SOLICITAN DOS CRIADAS, P E N I N -
titilar, que sean muy formales y sepan 
cumalir su obligación. Que tengan refe-
rencias. Buen sueldo. Monte, 15, altos 
del almacén de tabaco. 
17250 23 Jn. 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO 
u quo sepu su obligación. Buen sueldo. 
Tejadillo 18. 
17257 23 Jn. 
C E S O L I C I T A UNA .MANEJADORA EN 
Malecón, 12, bajos, izquierda. Sueldo: 
25 pesos, l'ara una uiñita de 2 años. 
10253 23 jn. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA 
K J avudar a la limpieza. Tulipán. 20. Te-
léfono A-4319. 
17157 23 Jn 
C E SOLICITAN DOS PEN I N SL LA K KS, 
KJ una para habitación, que sepa coser 
algo y otra para criada de mano, que 
duerman en la casa y traigan referencias, 
25 pesos y ropa limpia. Calle 21, entre 
A y Paseo. Villa Haydee. Vedado. 
17167 23 jn 
/ C R I A D A DE MANO: S E N E C E S I T A 
\ J una, con recomendaciones de donde 
haya servido. Buen sueldo. A, 205, entre 
21 v 23. Para tratar de 3 a 5. 
1V1S9 23 jn 
C E SOLICITA UNA CRIADA, PARA 
ayuda de los quehaceres de un ma-
trimonio solo, en Keiugio, número 1, 
altos. 
17195 23 Jn 
C E N E C E S I T A UNA COCINERA, P E -
KJ ninsular, en Teniente Rey. 13, sueldo 
25 pesos. 
1<207 23 ja 
X ) A R A UN MATRIMONIO S E MSOBSI-
JL. la una cocinera, que ayude a ia lim-
pieza y duerma en vi casa. Sueldo $30 
y ropa limpia. Si tiene una niña o ni-
ño ue 10 a 15 anos, se le admite. Calle 
l'J, número 131, entre J i y L , Vedado. 
17194 23 jn 
C E SOLICITA, EN E L VLDADüT CA^ 
KJ lie 19, número 181, eutre J e 1, una 
cociuera, que duerma en el acomodo y 
ayude a los quehaceres de la casa. Buen 
sueldo. También se desea una mucha-
chita o muchachito para ayudar a los 
quehaceres en general. 
17224 24 jn 
C E SOLICITA UNA COCINERA, P E . 
ninsular, .pie sea limpia y sepa su 
Se necesita un dulcero, que sepa 
pastelería y repostería. Sueldo 60 n ¿ 8 " H T ^ 
pesos mensuales y comida. Direc 
VENDEDORES 
Necesitamos uno en cada localidad. 
Buenos artículos. Fáciles ventas. 
Buenos descuentos. Enviamos 
muestras e informes sólo al recibo 
de 70 centavos. En giro postal. R. 
0. Sánchez, S. en C. Apartado 
COMISIONISTAS 
Para las provincias de Habana, Santa 
Clara, Camaggey y Oriente, $e solici-
tan comisionistas establecidos para la 
venta de licores y vino3 en general. Se 
dan facilidades y buena comisión. Di-
rigirss al Apartado 2565. Habana. 
2505 27 j l 
V1LLAVERDE Y CA. 
0'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los facilitarán 
con bugnas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 




Se vende la maquinaria comnf 
un Ingenio de una canari! • 
100.000 sacos. Toda la >1̂ . <" 
completamente nueva, pues ¿¡| 'T 
opición ni se pierde tiempo^ 
ne una zafra muy corta N« ^ 
Se solicitan mineros y escombreros 
en las minas de Matahambre, se 
paga buen jornal y se da trabajo 
por contrata al que quiera. Infor-
man en las Oficinas de Consulado, 
número 55. 
1Ü06S 30 Jn 
16870 26 jn. 
ción: café "El Fénix." Aguada de | C E SOLICITA UN VENDEDOR DE Í E -
Pasajeros. 
17294 24 Jn 
C E S O L I C I T A UN HOMBRE, D E M E -
KJ diana edad, para portero; y un mu-
cnacho para mandados; se paga 20 pesos 
y lo pesos. Casa de huéspedes: Zulue-
ta ,83 . 
I ' * * , 24 jn 
BUENA OPORTUNIDAD 
para vendedores (pudiendo hacor depó-
sitos por el valor de las mercancías que 
lleve, artículos de buen provecho y venta 
fácil, quincalla. Dirigirse a S .Souchay 
Monte, üS. Habana. 
17201 24 jn 
C O L I C I T A M O S : V E N D E D O R CON E X -
KJ periencia y clientela en el giro de 
víveres, en la Ciudad de la Habana 
Tiene que vivir en el campo, a media hora 
obligación; es cocina muy sencilla. Pue-| de la llabanaV S7üe ldVf f j r iñúWEscr ib i r 
" en su casa, j si no tiene experiencia y clientela. Di-de uormlr en el acomodo' o San José, 40, bajos 
1715S 23 Jn 
T I N A COCINERA. S E SOLICITA UN \ 
buena cocinera, muy aseada y tra-
bajadora. Debe hacer el café ames de la 
¡ ríjasen a H , y C. Apartado 822. 
17331- o4 ja 
C E BOBICITA UN MUCHACHO, PARA 
kJ hacer mandados; tiene que traer re-
siete y media. Idem las compras la me- f("ron<-,ias- Dellsario Lastra. Salud, 12. 
sa, etc. Casa no exigente y que come mo- I '1,eI''fono A-8147. 
desfámente. Puede aormir dentro o fuera 
del acomodo. Buenas referencias. Casa en 
la calle de Concordia. Sueldo: $20. In-
forman: Habana, 00. altos de la fonda 
22 jn. 17138 
C E S O L I C I T A UNA BUENA COCÍVE*-
K J ra y una buena criada. Buen sueldo 
Animas. 1(0. altos. 
171-'J 28 jn. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, PAK V 
kJ cocinar y limpiar. San Miguel, 200 
antiguo, uajos. 
^iSSS 22 jn 
C E N E C E S I T A UNA COCINEKA. Suel-
KJ do $20. J , esquina U, Vedado 
17(*- 22 jn 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, D E 
17312 24 Jn 
C E S O L I C I T A UN B U E N D E P E N D I E N -
O te y un muchacho, con referencias en 
Belascoaín, 22. Gran Bazar Americano 
173^ 24 Jn ' 
r / A P A T E R O S : N E C E S I T O UN O P E R A - / 
rio que sea experto en remiendos, pa-
ra trabajar en la reparación a máquina 
O rreterla para la Habana y el interior. 
Tiene que conocer bien el giro, el comer-
cio y traer las mejores referencias. Ame-
rican Products Corporation. Edificio del 
Koyal. Bank of Canadá. 501 y 502. 
. 22 Jn. 
COSTURERAS 
PARA CGSEP EN SU CASA 
Prácticas en rop. de señoras y ni-
ños, pagando buenos precios, se 
solicitan en los Almacenes de Zu-
loaga y Ca., S. en C. Aguila, 137, 
entre San José y Barcelona. 
ENTREGA DE COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A 5. 
También necesitamos una para 
coser en el taller toda clase de ro-
pa de señoras y niños. 
Ind. 29 mz. 
Se solicita un taquígrafo y meca-
nógrafo en el bufete del doctor 
Luis de Solo. Mercaderes, 4, al-
tos. 
c eocCT iod-a 
C E V E N D E UNA C A L D E R A D E CUA-
KJ renta caballos, con ciento noventa flu-
ses. es de dos pulgadas, una máquina de 
veinticinco caballos, horizontal; otra de 
seis caballos, tanque para casa. Calzada 
del Cerro, 079. 
16002 24 Jn 
P E K Ü 1 D A S 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
RUEDA MOTORA SMITH, GARANTI-zada como nueva, 60 pesos. Compos-
tela, 50. 
16948 21 Jn 
SE SOLICITA UN/V C A L D E R A S E C -cional, de 50 a b0 caballos, oh buen 
estado. Informes en San José y 'Coronel 
Verdugo. Cárdenas. 
16662 29 Jn 
CARTERA PERDIDA 
Con una buena cantidad de di-
nero, se gratificará al que entre-
gue al señor Antonio Erviti, en el 
Banco Español, Aguiar 81 y 83, 
la dejada en el día 24 de Mayo de 
1919 en un Ford a las 2-12 p. m., 
al apearse dos caballeros en la ca-
lle de Cuba, frente a una fotogra-
fía; la cartera no contiene dinero 
alguno, sino documentos, libretas y 
llaves que solo interesan a su dueño 
C-5427 5d 21 
SE G R A T I F I C A R A A L QUE D E No-ticias de! paradero de un perro mas-
til, grande, aün cachorro, color berme-
jo, orejas recortadas, collar negro, res-
ponde por Leal. Clark 3a., número 270, 
entre Baños y D. 
17340 28 Jn 
ranzas de negocio. Las per^*^ ^ . — 
teresadas en esta planta ¡TjÉíí^^'K. 
pueden dirigirse personalmente 
escrito a: Kaimundo Mora r * — 
fe»! 
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Se necesita un Winche, de van̂  
6 caballos de fuerza, de un t,. 
11: 





Vcba , Per 
^ criada 
taij 
T E C O N V I E N E E N T E R A R S E s 
den todos los útiles de f 1 1 
de mosaicos, con 2 pronsas i i!m '^iW, . 
res, 34 moldes, * equipo comniT '««í» / n'ns 
man en la fábrica de m a n & J ' V ' '" 
Tapiega. Estévez, 24. Arroio ^ulll*M»H'l"i l]e v 
10968 
M A Q U I N A R I A 
5E VEiNDEN 
Calderas horizontales desde J 
H. P. a 400 H. P. Calderas vj 
ücales desde 10 H. P. a 60 HÍ 
Yigres de vapor, cepillos, tora, 
recortadores, motores de 
B236 
OCINEB' 






taladros, locomotoras, carros Dar 
caña, railes y toda clase de cqj 
para ferrocarriles, y toda otra dJ 
se de maquinaria que vendaJTKToKÁ? 
muy barato. National Steel c J ; ,:- ' 
Lonia del Comercio, 441. 
Suscríbase a l DIARIO DE LA 
RIÑA y anunciése en el DIARIO 
LA MARINA 
E N S E Ñ A N Z A S 
,¡.V\ MUÍ 
^ culoc-ai-f 
•liaao, en " 
TUTU • üey 
1.10-̂  
mfLA' SEj 
%j da icr). 
auwiid.ia. 
i, aüos, si 
| yiden y 
UiWS 
C-2578 
de Monte 54 




KJ mediana edad que ayude a la lim- i que hable el inglc-s y sea persona 
pieza; es corta familia; buen sueldo. 1 ndead, $250 y casa. Una señorit 
t^-Si i n^rafa. W> «español solamente. 
1>Vxyl 22 Jn rápida y baya trabajado en una 
O K SOLICITA UNA SESORA D E M E -
KJ diana edad, blanca, que no tenga mu-
chacbus, para cocinarle a dos personas y 
limpiar una habitación chica. Se le da un 
cuarto y diez pesos. Municipio, 177, mo-
derno. Jesús del Monte. Preguntar Dor 
Uliva. 
IgWj 24 jn 





ñía de seguros, !fo0-00; una mecanógrafa 
inglés-español, principianta, que es-
AE G E B R A , t iüoalET RIA, TRIGONO-metrla. Física, Química, Historia Na-
tural'. Clases a domicilio de ciencias na-
turales y exactas en general. Profesor: 
Airares, Virtudes, 128 y 124, altos. 
15S97 21 Jl 
PR O F E S O R A AMERICANA, CON BÜE-nas referencias, desea acompañar una 
familia al Norte, como compañera e in-
térprete. Entrevista por la noche. Di-
rigir caras a; Profesora Amoricana. 
Nepuno, 5. 
17401 13 Jn 
•'SAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, n ú m e r o 233 , esquina a G , Vedado. 
Academia Nocturna, de 8 a 10. Calses 
a domicilio, de 4 a 8. Director: L . 
Blanco. 
ARMONIA Y COMPOSICION. RAPIDO fcistema. Maestro: García Baylac. Te-
léfono 1-1020. De 7 p. m. a 10 p. m. 
17361 24 Jn. 
COLEGIO SAN ELOY 
Antiguo y acreditado Colegio, con gran 
edificio para pupilos en el verano y en 
el mejor punto de los Quemados de Ma-
rianao. General Lee, 31. Pidan prospectos. 
Director: E . Crovetto Tel. I-74SO. 
17351 5 Jl. 
j p n MONTE, 58, ALTOS, S E S O L I C I -
JLJ ta una criada de mano. 
17210 23 Jn 
t ! E N E C E S I T A UNA CRIADA D E MA-
U no para todo el servicio; sueldo 20 
pesos, ropa limpia. Habana, OS. Teléfo-
no A-2322. 
17200 23 Jn 
_ BOCINERA, 1ÍLE.NA, SE DESEA E X 
KJ Linea y L , señora de tíolo. 
1 700 24 Jn 
COCINEROS 
CJE N E C E S I T A UNA MANEJADORA PA-
KJ ra una niña de diez y seis meses. Suel-
do : $20 y ropa limpia. Calle 5a., número 
42, entre D y E . al lado de la botica. Te-
léfono ^-1205. 
17144 22 Jn. 
Í^AMIEIA AMERICANA N E C E S I T A NI-' ña blanca, o de color, de 12 a 14 años, 
para ayudar cu casa. Informan de 8 a 10 
a. m. Consulado, 16, bajos. 
17130 22 Jn. 
J J E S O L I C I T A , EN L A P L A Y A DB 
KJ Marianao, una criada de mano, espa-
ñola, que sepa cumplir con tu obligar 
ción, tjue duerma en la colocación, (25 
de sueldo y ropa limpia. Que se pre-
sente en Malecón, 326. 
17067 - - J " 
I ¡APRENDA A CHACFEEDR11 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
J1̂  uue eu ningún otro oficio. 
MK. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
criba el inglés coríectameute, '$l(wT una' n . , H m e p ñ n l S Úte 108 «"^móvi les moder-
• •• T," 1 u8- todo tiempo usted puede obte-
ma buena colocación. La 
K E L L Y es la única en 
epública de Cuba. 
MR. ALBERT C. KELLY 
CURSOS R A P I D O S : T A Q U I G R A F I A , teneduría. Inglés y mecanografía, má-
quinas completamente nuevas, de seis 
labricantes, a cargo de! autor del mé-
todo "Estudios Dactilopédicos,' para la 
escritura al tacto. Clases asistidas y por 
correspondencia para señoritas y caballe-
ros. Gran Academia de Comercio, Ave-
nida Simón Bolívar, número 5, altos. Pi-
da inform'"» » prospectos. 
17311 30 Jn 
Ü R O E E S O R D E IDIOMAS, E S P E C I A L -
JL mente francés e inglés, se ofrece a 
colegios y casas particulares. Escribir a 
Reina, 14, altos. A, b\, cuarto, núme-
ro 12. 
10043 22 Jn 
LAURA L. DE BEUARD 
Clases en Inglés , Francés, Tenedorfi 
Libros. Mecanografía y PJMI). 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. 
SPANISS LESS0NS. 
SO íi 16102 
" D A R A P I N T A R BIEN Y AL VATrtJno o para 
-t. no hay como la Academia Ideal AnMBwro 104. a 
tud, 03, cutre San líafael y Sari JoAalle 4, V& 
1«T13 2i JiTI^ 17136 
" D R O F E S O R A D E PIANO, S O L F E O 
JL teoría; por el plan del Conservato-
rio Nacional Hubert de Blanck. Ofrece 
clases en casa y a domicilio. Precios 
convencionales, bol, 35, altos. 
15060 13 jx 
Academia Especial de Inglés. En 
Luz, 17, Habana. Director: Car-
ios f. Manzanilla. 
m<U 25 jn 
Q E SOLICITA UN COCINERO, QUE 
KJ tenga referencias. Macbín. Calle 10, 
esquina a J , Vedado. 
l'"-'4 28 Jn 
C!K SOLICITA, PARA L A LOMA D E L 
KJ Mazo, un buen cocinero, de color, que I 
tenga referencias. Sueldo de $35 a' S40. ' 
informan: Administración de este DIA-
RIO. 
ln 29 m 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE E N -tienda de cocina', buen sueldo; si no 
sabe su obligación que no se presente. 
San Rafael 31 altos. 
C-1271 ln. 4 t 
CHAUFFEURS 
O E D E S E A UNA CRIADA DE MANO, 
kJ para comedor y cuartos, [(ara una fa-
milia de tres personas. Domínguez, 13, 
Cerro. Teléfono A-lli96. I-lame dé S a 10 
de la mañana y de 12 a 6 de la tarde. 
16063 22 jn 
.v casa; una señorita taquígrafa en in-
glés y español, por una ora diaria y es-
ta hora puede ser de 5 a 6 de la tarde, 
con buen sueldo; cuatro taquígrafas en 
ingtés-espafiol, competentes, para la Ciu-
dad, ?200; un taquígrafo en español, com-
petente, que tenga nociones de contabi-
lidad e inglés, $100-125; una joven, que 
conozca bastante de contabilidad, escribe 
en máquina, $60; un ayudante de car-
peta, con buena letra, $50 y casa, y otros 
muchos puestos. 
NO COBRAMOS CUOTA DE INS-
CRIPCION NI COMISIONES 
ADELANTADAS. 
Departamento de Colocaciones 
ACADEMIA "PITMAN" 
Manzana de Gómez, 201-202. 
Teléfono A-4481. 
C 5397 nd-20 
CRIADA 
Se necesita criada, muy trabajadora, 
de buen carácter, para un matrimo-
nio, no hay niños ni enfermos. Ha-
bana, 85, antiguo. Informa el por-
tero. 
C 5326 5d-18 
C E N E C E S I T A UNA MUCHACHITA, 
KJ blanca, de 10 a 15 años, para ayudar 
la limpieza de un matrimonio. Infanta, 
12, esquina a San Lázaro, informes. 
16956 25 Jn 
X>ARA S E R V I C I O , MATRIMONIO E.V-
X tranjero, se solicita una criada, pe-
ninsular. Calle 25. entre 6 y 8, altos. 
Vedado. 
16846 " 24 Jn 
CH A U F F E U R S , N E C E S I T O DOS, UNO con $800 y otro cim $1.000, para darle, 
a trabajar como socio dua camiones en' 
una línea do la Habana al campo. Deja 
mas de $15 al día libres. Escriba a A S 
Forteza. Lista de Correos, l lábana, 
i r a g 25 jn. 
C E A L Q U I L A UN L O C A L , CON CUA-
O tro puertas a la calle, propio para 
establecimiento. Informan: Damas, 06. 
16580 23 jn 
SO L I C I T O UNA MUCHACHA PARA C u i -dar un niño y hacer los quehaceres de 
una babitaclón. Sueldo: $20, ropa limpia. 
Informan: O'Rcilly, 97-09. Sr. Alfonso 
16929 23 Jn 
A iMERICANA, PARA MANEJADORA. 
X so desea en Línea y L , señora de Bolo. 
16798 21 jn 
Q K S O L I C I T A UNA- SK590RA, i 'AKA 
10B57 [ 2« Jn 




ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
S100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida tm folleto de Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro, 249. l lábana. 
TENEDORES DE LIBROS 
Se solicita un tenedor de libros, 
práctico y con conocimientos de 
inglés. American Importing Co. 
Teniente Rey, número 55. 
104-15 C 5256 
PERSONAS DE 
IGNORADO PARADERO 
JUAN LAMAS, N A T U R A L D E E S P A S A , Coruña, Ferrol, desea saber de su 
hermano Domingo Lamas. Domicilio de 
Juan Lamas: San Joaquín, número 14i,<i. 
l lábana. 
17332 30 jn 
C R DESEA SABER E L P A R A D E R O 
O del señor Manuel Miróte Pardo, pa-
ra un asunto ile familia. Dirigirse a su 
!?bri2? Antonio Mírete Ayalá. Campana-
rio, "o. Habana. 
'-'(i jn 
C K DESEA 8AI1EU BL PARADKRO D] 
KJ F n nHsoo Pérez Carrac .lo. Sus lujo 
lo RoUcltan en Cuarteles, L'o Habami 
17000 
PASAPORTES 
para cubanos, en la Secretaría de Estado; 
instancias sobre cualquier asunto; certifi-
cados de antecedentes penales o de últi-
ma voluntad; legalización de documentos 
comerciales o legales y autenticidad de 
firmas; diligencias para matrimonios; l i-
cencias para uso de armas; licencias para 
instalar motores eléctricos; marcas de ga-
nado y toda clase de gestiones sobre asun-
tos que correspondan a los Juzgados, Re-
gistros y Ayuntamiento. Calle de Tacón, 
tí-A, oficina del doctor Tiburclo Aguirre, 
SCandatarlo Judicial. 
16615 23 Jn. 
Direct»r de esta gran escuela, ei el ex-
perto más conocido en la República do 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuautos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
MR KELLY 
le aconseja a usted que vaya a todos los 
lugares donde le digan que se enseña pa-
ro no se deje engañar, uo dé ni un cen-
tavo hasta no visitar nuestra Bscuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un li-
bro de Instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R R N T B A L PARQUE DB MACEO 
17281 30 jn 
JOVENES ESPAÑOLES 
Se garantiza enseñar One Step, Fox Trot, 
Toddle, Vals y Danzón en solo cuatro 
lecciones. L a ensefl.nza está a cargo de 
dos profesoras del Palacio Central de 
New York. Oportunidad para los jóvenes 
que deseen lucirse en los salones. Estric-
ta moralidad. Días de ciase: Lunes, Miér-
coles y Sábados: 8.30 a 9.30 p. m. Los 
domingos por la tarde, de 2 a 4. San 
Lázaro, 478, entre M y N, altos. Suba a 
los altos sin preguntar en los bajos. 
17285 . 28 jn 
T I N A SESORA, S E O F R E C E PARA DAR 
%J lecciones de inglés y piano, garanti-
zando su sistema de enseñanza. Rastro, 
11. Tel. M-2874. 
17221 24 Jn. 
ÍJESORITA, EDUCADA EN EUROPA, 
KJ da clases a domicilio, de bordado a 
mano, encajes y pintura de adorno. Da-
jnas, 4, altos. 
17233 27 Jn. 
DE P E N D I E N T E MUY P R A C T I C O , PA-ra despacho de víveres, se necesita en 
L a Montañesa. Será bien retribuido, si es 
persona activa y formal. Razón en in-
dustria y Neptuno; de 8 a 11 a. m. 
17100 23 Jn 
C E S O L I C I T A UN MUCHACHO, CON 
KJ preferencia español, de 15 a 18 años, 
entendido en los trabajos de un almacén 
de tejidos. Dirigirse con referencias a 
Muralla, 18. 
17135 22 Jn. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA BORDADO-ra nara trabajos de camisería. Taller 
de A. Estrugo y Hermana. Aguacate, nú-
mero 58. 
17026 25 Jn. 
NE C E S I T O UN SOCIO, QUE SEA A c -tivo, es para un negocio que puede 
dejar de $6 a $8 diarlos, con poco capi-
tal; si no es práctico se le enseña. No 
corredores. Sánchez. San José , entre Pra-
do v Zulueta. Teléfono M-1137. 
17105 24 j n 
C E S O L I C I T A UNA SEÑORITA, QUE 
KJ tenga buena ortografía, en Inglés y 
español, que sea taquígrafa y mecanó-
grafa, con experiencia de oficina. SI no 
llena estos requisitos que no se presen-
te. Dirección: San Ignacio, 17, bajos. De 
9 a 11 a. m. 
C 5279 6d-15 
AJl iCESITAMOS BUENAS COSTURERAS 
Ji.1 para pantalones. Pagamos bien y exi-
gimos garantía o recomendación de co-
merciantes. José García y Cía. Muralla 
número 16. 
17146 26 Jn. 
ACADEMIA COMERCIAL 
Por un competente Profesor, tenedor de 
libros, se dan clases nocturnas de Con-
tabilidad y Cálculos mercantiles, con prác-
ticas de redacción del Diario, Mayor, 
Cuentas corrientes y demás libros auxi-
liares, correspondencia, inglés, etc. E n -
seftanza práctica y rápida. informes: 
Oficios, 84. altos. Departamento 12. 
15864 6 j l 
¡INTERESANTE COLOCACION! 
Necesito un cafetero sccldo $30; dos chau-
ffeurs españoles, $60; un ayudante coci-
na $30; un fregador, $25; nn dependiente 
café $28; un portero, $30; dos camare-
ros $25, y dos muchachos para bodeirii 
Habana, 126. b 
17248 23 Jn. 
SE SOLICITAN V E N D E D O R E S PARA un negocio de gran utilidad. San Jo-
sé, número 85, altos; de 1 l a 2 y de 4 
a 6. 
l(i0.o.3 25 Jn 
SOLICITO AGENTES 
en el Interior, con pequeño capital, para 
la ventav de las nuevas máquinas de su-
mar, restar y multiplicar basta $009.999.99, 
marea "Deluse," a $12 franco do porte. 
Los nuevos agentes están ganando TtO 
posos semanales. Escriba pidiendo catá-
logos y proposiciones a J . R. Asccnclo 
Apartado 26x2, Habana. 
10032 24 Jn 
Operarlas y medio operarías, camise-
ras o costureras, que tengan alguna 
práctica en máquinas de motor y que 
sean finas y ligeras en los trabajos. Se 
solicitan en la Fábrica de Corsets 
Ninon. Se paga buen jornal. San Mi-
guel, 179. 
17204 23 Jn 
O E S O L I C I T A I N A U X I L I A R D E CAR-
O peta, que sepa calcular facturas y es-
cribir on máquina. Dirigirse con referen-
cias a Muralla 18. 
17260 23 Jn. 
Se necesitan llenadores de gaseo-
sas en máquinas de pedal a pre-
sión para la Fábrica de Gaseosas 
de Bolondrón. Para informes en 
!a misma a Angel Labrador. 
15d-15 
GANE $150 MENSUALES 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol; pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le garan-
tiza su aprendizaje. Baste saber que te-
nemos 250 alumnos de ambos sexos dirigi-
dos por 16 profesores y 10 auxiliares. Des-
de las ocho de la mañana hasta las diez 
de la noche, clases continuas de teneduría 
gramática, aritmética para dependientes, 
ortografía, redacción, inglés, francés, ta-
quigrafía Pitman y Orellaua, dictáfono, te 
legrafía, bachillerato, peritaje mercantil, 
mecanografía, máquinas de calcular. Us-
ted puede elegir la hora. Espléndido local, 
fresco y ventilado. Precios bajísimos. Pi-
da nuestros prospecto o visítenos a cual-
quier hora. Academia "Manrique de Lara". 
Consulado, 130. Teléfono M-2706. Acepta-
moa Internos y medio Internos para ni-
ños del campo. Autorizamos a los padres 
de familia que concurran a las clases 
Nuestros métodos son americanos. Gâ  
ranti/ainos la enseñanza. Consulado, 13J. 
17226 24 Jn 
"|3ARA BORDAR E N TODA C L A S E D E 
JL máquinas no hay como la Acade-
mia Ideal: también se enseña a hacer 
flores y frutas de todas clases. Amis-
tad, 63, entre San Rafael y San José 
^ ' I S 24 Jn 
¿Por qué no aprende usted la Meca 
nografia, Taquigrafía y Metagrafía en 
la Academia de La Salle? Aguiar, nú-
mero 108-112. Tel. A-1834. 
16360 10 JJ. 
A VISO: PROXIMO A T E R M I N A R S E 
¿ ± . el curso escolar, en el Colegio E s -
ther. Este se complace en ofrecer sus 
hermosos y frescos dormitorios a las 
señoritas profesoras que vengan a cur-
sar sus estudios en ta Escuela de Ve-
rano. E u lo mejor del Cerro. Calzada. 
u61. ' 
1^93 26 Jn 
r ^ O L E G l O **AMELIA D E VERA." PU#C 
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17179 
•S jn ^ 
" D R O F E S O R A , E S P A S O L A , TITULO SWm.; , 
JL perior. Lecciones a domiciliu y « ninsulai 
casa. Kmpedrado, 31, bajos, izquierdi. ¿og xnbe 
10542 a>Jjf^ 17078 
" D R O F E S O K A , CON LARGA PRACTIi 
JL en instrucción y en los idioma» 
pañol, inglés y francés, se ofrece en 





• fon O cri; 
loman: O 
Í7121 
SE OFRECE UNA SEÑORITA 
Profesora de dibujo y pintura, a dar 
ses a domicilio, l'ara, informes euriar 
jetas a Acosta, 43, o bien al Colegio 
aiiugrosu." Casa Blanca. 
13497 30 
T N U L E S Y T E N E D U R I A DE U» 
JL teórica y práctica, en cuatro mi 
incluso el cálculo mercantil abreviado. 
Comercial, Reina, 3, altos. 
15017 
ESCUELAS DE VERANO W1SNB 











U R O E E S O R A I N G L E S A , D E LON ÜKES, 
JL tiene algunas horas libres para en-
señar ingles y francés. Inmejorables re-
ferencias. Zulueta, 36-F. Ciudad, Teléfono 
A-5503, 
15»^ 25 Jn 
PR0FEES0R MERCANTIL 
Por un experto Contador, se dan clases 
particulares de Teneduría de Libros y 
Cálculos Mercantiles, para Jóvenes aspi-
rantes a Tenedor de Libros. De 8 a. O-ir 
p. m. Informes: Oficios, W, altos 
15864 Q j i 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoaín. uümero 637-C, altos. Directo-
ra: Aua Martínei dt DUz. Garantizo la 
enseñanza en dos meses, cou derecho a 
l'ítulo. Procedimiento ei m&a prúc ico y 
rápida conocido. Clases a domicilio; en 
la Academia diurnas y nocturnas, he en-
seña corte y coatura en general. Ciases 
por correo. Precio» conveuclouaiea 8« 
veudeu los iMllftj». 
Este instituto ofrece explendidas «I 
tunidades para varones latinos «ue 
seen aprovechar la temporada de vacaw» 
nes. Recreo, tutela y ejercicios físicos.» 
guran el perfecto desarrollo y la w 
salud del cuerpo humano. Los cur,0,w, 
este Colegio empiezan en Junio 12 1 W 
minan en Septiembre 18. laforme» • 
J 
MANK 
THE BEERS AGENCY |t̂ plaert̂  
O'Reiily, 9-112. Tel. A-30IO. h 
^ ARREG 
ACADEMIA VESPÜC10 J bta ca 
finseñanaa de inglés, español, ^"."Jí'iinpiantó 
y mecanografía. Las cuotas «I"1' 
os idiomas, S-»: taquigrafía, l 







D R O F E S O R A DE C O R T E SISTEMA Mar-
X ti, con título de la Central Martí, 
de Barcelona, desea dar clases a domi-
cilio; también da clases de bordados a 
máquina. Informan: Oficios, 78, altos. 
17187 27 Jn 
Academia Parisién Martí 
La más moderna. A cargo de la Direc-
tora : señora M. Dono. Corte, costura, bor-
dados, sombreros, corsés y lecciones so-
bre la moda, la única que enseña el sis-
tema moderno y más rápido en la Ha-
bana, titulada por la inventora de este 
sistema se venden y dan títulos a alum-
nas y profesoras y tuda clase de útiles 
para ol corte y academias de este ra-
mo; ñoras de clase: de 3 a 4 de la tar-
de y de 8 a 0 de la noche. Se dan clases 
a domicilio; una bora, alterna, 20 pesos 
al mes. Refugio, 30. Teléfono A-3347. 
lO'je.t 17 Jl 
X>KOFESOKA D E F R A N C E S . DA CLA 
X ses a domicilio. Teléfono A-5410. De 
0 a 12. 
10460 22 Jn. 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte y Costura. Directoras: Girai y He-
via. Fundadoras de este sistema en la l l á -
bana, con medalla de oro y primer pre-
mio de la Central Martí y la Credencial 
que me autoriza para preparar alumuas 
para el profesorado con opción al titulo 
de Barcelona. L a alumna, después del pri-
mer mes, puede hacerse sus vestidos en la 
misma. Dos horas de clases diurias, 5 
pesos, alternas, 3 pesos al mea Se vende 
el método 1018. Se dan clases a domicilio. 
Teléfono M-114o. Virtudes, 43, altos. 
15758 5 JL 
PROFESOR R1ESCH 
Clases de Cencías y Letras. Perseveran-
cia. 13. 
1C615 12 Jl 
T J R O F E S O R A D E S O L F E O Y PIANO. 
JL clases a domicilio. Garantía absoluta. 
Precios económicos. Ordenes por el te-
léfono A-7338. 
15800 22 Jn 
C E DAN L E C C I O N E S D E PIANO POR 
KJ competente profesora y a módicos pre-
cios en el Colegio "Santa Catalina,". San-
ta Catalina 2. Víbora. 
10194 23 jn. 
O E S O R A FRANCESA. D E S E A A L G U -
KJ nos discípulos más para darle clases 
de francés en su casa, sistema de con-
versación rápido, pudiendo dar excelen-
tes referencias. Corrales, altos. 
10944 2 Jl 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimiento modernísimos, Lay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo L . y 
Castro. Mercaderes, 40, altos. 
15071 80 Jn 
J M ; por £ 
Por mala; 

























tN MAESTB0^£¡ |J |**U8 y r 
Academia de inglés "R0B£M 
Aguila, 13, altos. 
L A S N U E V A S C L A S E S PIUN'CIP1 
JEL 1 D E JULIO 
Clases nocturnas, 5 pes#s Cy. al ntf'-' 
bes particulares por el día en » ' 
demia y a 'lomiciiio. Hay profesora- 1 
ra las seíioras y señoritas. ¿l'e8e,,n 
aprender pronto y bien el idioma u1 
Compre usted el METODO ^"' tí 
R O B E R T S , reconocido universalnif1'' 
mo el mejor de los métodos I1*3'.*^ 
cha publicados. E s el único racioap 
la par sencillo y agrad.;ble; con " 
drá cualquier persona dominar f 
tiempo la lengua inglesa, tau N 
hoy día en esta República, ¿a. 
Ln tomo en bo., pasta, $L « f 
1595» 
PASCUAL R0CH 
Guitarrista, discípulo de 'f 
ses a dumlcilio. Angeles, t>2. iuo fa-
encargoi. en la guitarrería -
Iglesias. Composteia, 4& 
15963 
SEÑORITA CELIA VAl#J 
Profesora de Piano y ^ol£;<?iJ*s, ^ 
para dar clases. Rápidos adeiau ^ 
se toma veruadero interés Vor 
pulos. Habana. 1S3, bajos. 
15102 
U l t O F E S O R A D E "AN%.nJdlI». ^ 
A CÜ para üar ciases en doinu 
mariudu, XS, bajos. J<J> 
17003 
instrucción primaria, mioriuau „ 
E . Trujilio iuaiíu. Concepción 
lia, numero Xó. 
E l D I A B I O D E L A 
NA es e l de d r c n l a c i ó a 
U v a . — — — — — ^ 
Mejores i 
^an tam 
a 'a tnoc 
fcrte sin 
l^os de e 
^Westac; 
Qur 
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I A U ^ S DE MANO 
1 Y MANEJADORAS 
seuor 
i U C C B UNA NISA, D E 10 A U 
I B , , . I una señora que sea sola 
' , . .matr imonio bolo, esta bastan-
Studa no tiene madre; tiene 
, i'., ñor ella. Calle 17, entre 
f 1 ' ! " el Vedacio. solar de Las 
Jerónimo González, padre 
•¿ó j n 
T I N A JOVEN, PENINSULAR 
U rolocarae de criada o mane 
lorman en Animas, 161, altos 
IT-'^e 
D E S E A 
jadora. In-
23 Jn. 
CiUADAb PARA UMPIAR 
HABITACIONES 0 COSEPv 
EDAD r ^ T u í A DE MEDIANA 
..ok.carse de manejadora o para 
'riene buenas relurencias. I n -
Kactoria 1-C. 
mtmmmmmmmmmmmmamBmammmmmmmmma 
TTkESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-
JL/ chas, españolas, acostumbradas en 
el país , quieren casa de moralidad, quie-
ren las dos juntas, una para cuartos y 
otra para comedor, no admiten tarjetas. 
Di r í j anse : calle Veinte, entre 11 y 13 
preyunteu por José González re 
1(416 
24 Jn. 
t LNA SESORA 
Uo mediana edad, lo mis-
Btada de mano que de cocinera o 
l¡»f»UB ' i>„..„ ra.rnf!t«r uara los 
mero 3 l l . ] J 
\ á \ m H f 
a- ll3 { 
« r n " c r o ; Puesto de frutaa^ ^ 
buen c rácte p
Jesús María, número 14, 
r í t t í T ' c O L O C A B l NA JOVEN ES-
D de criada de mano para ma 
|Ú solo para limpiar por Loras. l u 
Salud, 14& M j n . 
^.^'.nanejador 
:RARSE: 8Í 
completo i * 7 
^mantequiiu1 
TÓEOCARSE LNA 8ESORA, 
y una joven, de ma-
su r . . .Lil io: l 'uerta Cerrada, 
«K\ COLOCARSE L N A M I C H A -
gPneninsular, en casa de moralidad 
triada de mano o 
tarjetas 
de cuartos; 
Di r í j a se : Pocito, 42. 
24 j n 
no 
• - ^ r T T o L O C A R S E LNA JOVEN, PE-
nB^ ^rvír de criada de mano o de cuar-
E n Ssa de moralidad; no se coloca 
23 j n . 
BLANCA, DE MEDIANA 
P0HnH^ desea colocarse; no duerme en 
C o m i d o informan: Cuarteles. 12. ciu-
23_ j n . 
K i 5 I ~ C Ó L O C A R S B LNA JOVEN, PE-
P finsular de manejadora o criada de 
•lr«R ron niúo que tenga un ano I n -
P1?!,,,' ló v 18. altos, bodega, l e í . 1'-190í>. 
• • » " ' 2:J j n . 
Mi ( HA( HA, ESTA^OEA, QUE 
UUA 
)EN 
l̂es desde J 
Calderas vo 
P . a ó O R ^ 
epJlos. torno, 
r« de vap, 
;iase de 
r toda oiraclj 
que vendH f̂cTKTJKA, M E D L 
tal SteelC ? ^ 
>. 441. 
51 desea colocarse para 
Uafael, lóü. 
r 1T241 
criada de mano 
25 jn 
TAESEA.N COI.OCAB8E DOS ML( n \ 





vuno, o yaid c art s  tra ara 
l r; no se colocan menos de 30 pe-
Informan : calle F. número 3G-A eu-
17 y 19. Vedado. 
24 j n . 
TVÍATRIMONIO, E S P A S O L , SE O F R E C E 
XTX tle criados a casa de moralidad, la 
señora para limpiar habitaciones y co-
ser o manejadora; él, para el comedor, 
muy práctico en servicio de mesa, plan-
cha ropa de caballero y tienen inmejo-
rables referencias. Si no es casa formal 
í1?.«.l?ierda tieniP0- Informan: Teléfono 1-3015. 
17322 04 j , , 
T \ E S E A COLOCARSE UNA PENINSÜ-
JLS lar. de 3ó a 40 años de edad, para 
limpieza de cuartos o manejar niüos. I n -
forman en Inquisidor, número 52 a to-
das horas. 
17337 24 jn 
C E D E S E A COLOCAR UNA SESORA, 
O que habla inglés para coser, maneja-
dora, limpieza de habitaciones, viajar con 
familia, en la ciudad o para fuera. Tiene 
referencias. Tel. A-1867. 
27 jn. 
UNA MUCHACHA, PENINSULAR, de-sea colocarse para limpieza de 
habitaciones, dos sabe coser a mano y a má-
quina; no admite tarjetas. Amargura 10 
altos ' 
170S1 22 jn 
CRIADOS D?; MANO 
0 D E LA ¡ni 




tía y Plano. 
>. T E L . A - M i 
SSONS. 
JO Ji 
lumia Ideal, An* 
fael' y San JCÜ 
21 jn 
> i ; VEKA," P1D! 
10. m j 20. B 
28 )n 
IA n^VSEV COLOCARSE LNA 
as, carrosn^),f , .ninSuia.- . p*ra t-,riada' 011 
- I i W ^r i i id ' id - desea dormir en 
Cqilif S o ¿SÚ1, trato; cu Paula 
e.-. 
rruo 
1S, a l -
22 jn 
ANA EDAD, ESP AS O-
particular, para atender 
¿Ts obligaciones durante las horas de 
l a ú a u a l'ara mas iurormes y « ondicio-
Ute ea Kefugio. 2, altos de la tonda de 
X J O M B R E , D E MEDIANA EDAD, D E -
X X sea colocarse de sereno o portero 
sabe su ohligación y tiene referencias 
de las casas donde estuvo. Keina. So. Te-
I lefono A-3684. ' 
17454 
casa de | — 





CON BUENAS R E F E R E N -
clas. se ofrece para criado de mano, en 
casa de comercio; o portero y limpieza 
de oficinas. Sueldo seco. Para más In-
lormes en Kefugio. 2, altos de lo fonda 
de los chinos. 
17:i74 24 jn 
23 jn. 
r>\ MUCHACHA, ESPAÑOLA, D E S E A 
manejadora u criada de 
sa formal. Di r í janse : Te-
j Desea colocarse un criado de mano, 
j con referencias de las casas donde ha 
trabajado. P a r a informes: T e l é f o n o 
A-4969 . 
17320 
nev, JK4-A, primer piso. 
BUENA COCINERA S E O F R E -
para casa de moralidad. Tiene bue-
nas referencias. Informan: Uotel París. 
17380 24 jñ 
T I N A P E N I N S U L A R SE D E S E A COLO-
K J car para la coena, poca familia o co-
cinar y limpiar, duermo fuera. Informan 
en Progreso 27. 
17ÜS3 24 jn 
DESEAN COLOCARSE D E COCINE-ras dos señoras españolas. Informan 
en Kayo, 31, altos. No reciben tarjetas. 
17373 24 jn. 
COCINERA: D E S E A COLOCARSE, SO-lo para la cocina, no trabaja menos 
de $25. Sabe perfectamente su obligación. 
Tiene buenas refetcncias. Lagunas, núme-
ro 73. 
17317 24 jn 
CRIANDERAS 
SE D E S E A N COLOCAR gEIg P E N I N -sulares, tres crianderas, dos criadas y 
un Joven para criado de mano o depen-
diente. Informes en Inquisidor, 14. 
17024 21 jn . 
CHAÜFFEÜRS 
TENEDORES DE LIBROS 
' T I E N E D O B D E L I B R O S , SABIENDO 
X regularmente el idioma inglés, supe-
riores conocimientos en maquinaria eléc-
trea y algo mecanografía, desea colocarse 
en importante casa para practicar sin pre-
tensiones. Buenas referencias americanas. 
Escriba: Francisco H Moreno, Villegas, 
número 3L 
17378 24 Jn. 
Q E COLOCA UN J O V E N , E S P A S O L . D E , ̂  
D chauffeur, en casa particular; sabe I ^ N L D O R D E L I B R O S Y MECANOCRA 
cumplir bien con BU obligación y 'da re-
Q E D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S , I 
ferencas de casa particular; sin preten-
siones. Informes: A-2535, pregunten por 
Jesús; si él no está le dejan las se-
llas. 
17432 ¿o jn 
^ peninsulares, una para limpiar por ho-
ras o para cocinar, en casa de corta fa-
milia, y la otra para erada de mano; no 
tiene inconveniente en ir al campo. In-
forman en la calle L , entre 17 y 11», nú-
mero 173, Vedado, primera habitación. 
17165 23 j n . 
i \ESEA COLOCARSE UNA SESORA, DE 
x / de mediana edad, de cocinera o para 
habitaciones y mormir en BU casa. Revilla-
gigedo, 9, carbonería. 
17251 23 Jn. 
O E O F R E C E UN C H A U F F E U R , PARA 
kJ casa particular, con mucha práctica 
en la Habana y en el manejo de cual-
quier dase de máquina Informan en 
el Teléfono A-Ü621. Bodega de José Gil 
17420 25 jn 
UNA COCINERA D E S E A COLOCARSE con una familia, que coma temprano; 
no hace plaza. Sueldo: 20 pesos. Estre-
lla, 100. Teléfono A-0336. 
17007 21 Jn. 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, de cocinera. Sabe su ofi-
cio y tiene quien la recomiende. No sa-
le de la Habana. Sueldo $30. Tejadillo, 
15. No se admiten tarjetas. 
16976 21 Jn 
DE S E A COLOCARSE UNA P E N I N S l -lar, de cocinera, lo mismo ayuda en 
la limpieza, desea poca familia, no va 
fuera de la Habana. San Láaro, 2tiO. 
16S48 24 Jn 
SE O F R E C E UN MATRIMONIO, SIN familia, recién llegados de España; 
ella cocinera repostera, fonda L a Paloma. 
Santa Clara, número 16. 
17151 23 j n 
Q E D E S E A COLOCAR UNA COCINE-
>3 ra, peninsular, en casa particular o 
en establecimiento; sabe cumplir con su 
deber; no se coloca fuera de la Ha-
bana ni duerme en la colocación. Infor-
marán en Suspiro, número 10; cuarto, 
número 19. 
17200 23 Jn 
SESORA, P E N I N S U L A R , D E MEDIANA edad, desea colocarse para cocinar o 
todo servicio de un matrimonio solo. Dan 
razón en 17, entre L y M, número 20. 
17137 22 jn. 
DE S E A N COLOCARSE DOS E S P A S O -las, una de cocinera y la otra de cria-
da de mano. Sueldo: 25 pesos. Prefieren 
la misma casa. Informan en el Vedado, 
calle 21, número 264. 
17126 24 Jn 
23 jn iient • Mó-
TNA 8ESORA D E C E N T E Y D E TO-
J'di ¡uoialiiiad, (k'sea una familia de 
üWH îd, para entregarle una niña de 
* años, se prefiere no hayan jóvenes; 
l piticll y dan 
HílUS 
24 Jn | 
 
referencias. Vapor, 3. 23 jn 
fK DESEA COLOCAR UNA J O V E N , pe-
ninsular, liara los quehaceres de una 
ita y fiitiendc de cocina. Virtudes, 46; 
Ktflción, 7. 
47181 23 j n _ 
m > l A COLOCARSE UNA MUCHA-
fj cba, española, de criada de mano o 
Mncjadora, con una . lamil la que viaje 
úra Uspaña o a Nueva i ' o r t . No se 
nurea y tiene buenas referencias, l laba-
ll'O. Telefono A-4792. 
17170 23 Jn 
CESOKA, PENINSULAR, D E MEDIANA 
U edad, (lesea colocarse de criada de ma-
Y AL XATCKU W o Para cuarto. Informan : calle 4, nú-
mero IW, al fundo de la vaquería, por la 
calle •), Vedado. 
17136 22 Jn. 
B DESEA COLOCAR UNA J O V E N , P E -
Binsular, recién llegada, de maneja-
iera o criada de mano. Sabe coser. In-
íorainn: Cuarteles, 4. 
17121 22 Jn. 
^ F A T R I M O N I O ESPAÑOL, SIN HIJOS, 
XTX recién llegado, desea colocarse; él de 
criado de mano o portero, ordenanza; y 
ella sabe coser y otras obligaciones de. ^"atiierdiT" Vendado la casa. Calle 16. número 18, entre 111 ^-í^o >eaaüo 
y 19 V . . , | . . , i , , I llüO-
MATRIMONIO, PENINSULAR, SIN hi-jos, mediana edad, desean colocarse, 
ella cocinera general, él de criado, co-
brador u otros servicios; en la misma 
se coloca una criada para coser, limpiar 
u otros servicios o para matrimonio so-
lo ; salen fuera; tienen referencias de 





24 j n 
JOVEN, E S P A S O L , S E O F R E C E D E I Informan ; criado a casa de moralidad, muy prúc- ""jggS 
tico en servicio de mesa, plancha ropa • 17053 
de caballero y tiene Inmejorables refe ' 
rencias. Si no es casa formal 
tiempo. Informan: Teléfono 
17323 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA, p*' ninsular, de cocinera; a casa blanca. 
23 y 4, bodega. Teléfono. 
22 Jn 
"no nierda 1 T \ E S E A COLOCARSE BUENA COCINE-
1-3015 * J ra' preferible familia americana. I n -
o±' in -formes: ü'Kcilly, 13, altos. 
17UG6 
SE D E S E A COLOCAR UN CRIADO E s -pañol, sin pretensiones, sabe cumplir 
con su obligación. Tel. A3090. 
17256 23 Jn. 
S 1 
E D E S E A COLOCAR UN CRIADO D E 
mano, de comedor; tiene buenas re-
ferencias; para dormir fuera. Informan: 
Teléfono F-5172. 
17111 22 Jn 
COCINERAS 
• L A , TITULO 
domiciliu y en 
jos, izquierda. 
ai Jn 
£ DESEA COLOCAR UNA J O V E N , pe-
ninsular, para comedor o para cuar-
os, sabe coser. Galiano, 57. 
17078 22 Jn 
SEÑORITA 8 
.ra, a dir ( 
[ormes eamr I 
;n ál Colegio ' 
30 Jo. 
\RGA PRACT10 CRIADA, ESPASOLA, D E S E A 
L los idioma! a 
mo M-1464, don 
H ja 
COLO-
J curse en casa de moralidad. Desea 
se ofrece en Siguen sueldo y dormir en la colocación. 
nforman: Armas, letra I , entre Mila-
fros y San Francisco, Jesús del Monte. 
17100 22 Jn 
IRYIENTA, SE O F R E C E P A R A cria-
da de mano. Monte. 197, entrada por 
intón Kecio, al lado del zapatero. No 
dmlte tarjetas y no va para fuera de 
i Habana. 
17112 22 Jn 
SE S O R A , D E MEDIANA EDAD, D E -sea colocarse para cocinar a corta fa-
milia, no sale tle la Habana. Monte, 12; 
habitación, 14 y 15. 
17409 25 Jn 
UNA SESORA, E S P A S O L A , D E S E A colocarse de cocinera, en casa de mo-
ralidad, buen sueldo y dormir en la co-
locación ; tiene quien la recomiende. In-
forman : calle Armas, letra I , entre Mila-
gros y San Francisco, Víbora. De 8 a 
12 m. 
17346 24 Jn 
UNA BUENA COCINERA. PENINSU-lar, se ofrece. No va para la Haba-
na ni quiere plaza. Informan: calle 15, 
número 109, entre L y M, Vedado. 
17086 22 Jn 
C O C I N E R O S 
UNA SESORA, J O V E N , PENINSULAR, desea colocarse para la cocina; sabe 
hacer postres; cocina como le pidan; tie-
ne buenos informes. Para la Habana o 
el Vedado. Informan: Tel. F-2558. 
17380 24 Jn. 
MA E S T R O COCINERO E N G E N E R A L , repostero y dulces, pretende casa par-
ticular o restaurant, competente en crio-
lla, francesa y española, puntual y asea-
do, español; después de las 10 a l . Te-
léfono A-1S74. 
17321 24 jn 
COCINERO Y R E P O S T E R O E N G E -neral, práctico en helados y ponches, 
y muy habituado al servicio particular, 
cuenta con muy buenos informes de es-
ta sociedad, desea colocarse. Informan en 
Cuarteles, 12. 
17275 • 23 Jn. 
UN B U E N COCINERO R E P O S T E R O Y un criado fino, desean colocarse en 
casa particular; los dos saben bien su 
obligación; se recomiendan con su traba-
Jo y tienen inmejorables referencias; es-
tán acostumbrados a trabajar en casas de 
familias americanas y cubanas. Informan 
en Monte, 109, sastrería La Libertad. Te-
léfono A-8146. 
17176 23 jn. 
IA DE UBB 
en cuatro 
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PELUQUERIA 
JUAN MARTINEZ 
MANICURE: 40 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y m á s 
mpleto que ninguna otra casa. E n -
eBo a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Eíta casa es la primera en Cuba que 
plantó la moda del arreglo de ce-
; por algo las cejas arregladas aquí 
f malas y pobres de pelos que es-
se diferencian por su inimitable 
sección a las otras que e s t én arre-
en otro sitio; se arreglan en 
formas: pinza, navaja y depila-
0n; se arreglan sin dolor alguno, 
'niendo antes una crema especial que 
ahora preparo, pues quite el do-
y cuesta 80 centavos. S ó l o se arre-
'cñoras. 
^LAR, RIZANDO, NIÑOS: 
40 CENTAVOS 
in Ve>'dadera per fecc ión y por pe-
squeros expertos; es el mejor sa lón 
ac niños en Cuba. 
UVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
^0n aParatos modernos y sillones gi' 
fatonos y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
rs É f t • masaje es la hermosura de id 
IA VAU3 J*UJV; Pues hace desaparecer las arru' 
;f , «aj barros, espinillas, manchas y gra-
: . S 1 ^ V | ! y es 'a que mejor da los 
)08- i M r * a cara- E5ta casa tiene t í tulo 
tfít^jes y se garantizan. 
PELUCAS, MOROS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento m á s ba-
^8 y mejores modelos, por ser las 
• ¡ O l e s imitadas al natural; se refor-
a la 0 laS usaclas' P o n i é n d o l a s 
Dar* m • no compre en ninguna 
cioVV111 antes ver los modelos y pre-
tod V S t a Casa- Mando Pecliclos ¿ e 
al campo. Manden sello para la 
A t e s t a c i ó n , 
l.:ble; con 
dominar « 




;rla de 611 
8B 
aomícv-
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lación e í ^ 
QUITAR 0RQUETILLAS-
60 CENTAVOS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mivtura de Rojufe , 15 colo-
res y todos garantizados. H a y eslu-
ches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esp lén-
didos gabinetes de esta casa. T a m b i é n 
la hay progresiva, que cuesta $2 .40; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUN0, 81. Telf. A-5039. 
15915 i i 80 Jn 
MUEREN TODAS. 
40 centavos pomo, de ven-
ta en Neptuno, 15; Galiano, 
89; Sarrá. Depósito: Paula, 
44. Teléfono A-7982. Ha-
bana. 
Pídalo en Farmacias y Fe-
rreterías. Exija la marca NA-
TIONAL, único legitimo y 
garantizado, para hoteles, 
fondas y posadas tenemos 
galones a $3.00. 
SE SOLICITAN AGENTES 




POSTIZOS D E TODAS C L A S E S . 
El l la "PELUQÜEBIA P A R I S I E N . " 
encontrará el más completo surtido de 
postizos. Esta casa importa cabello na-
tural. Sus precios son módicos 
" P E L U Q U E R I A P A R I S I E N " 
Salud, 47, frente a la Iglesia de I» 
Caridad. 
p H A U I T E Ü R , E S P A S O L , D E MEDIA-
\ j na edad, desea colocarse en casa 
particular; tiene referencias y sabe cum-
plir con su obligación; no trabaja Ford 
Informan: Teléfono A-1503. 
17278 24 jn 
JOVEN, ESPAÑOL, CON INMEJORA-bles referencias, desea colocarse de 
chauffeur en buena casa particular o de 
comercio. Informan en el Teléfono M-1966 
17338 24 jn ' 
O E O F R E C E J O V E N , E S P A S O L , PARA 
kJ casa de comercio o particular, de 
chauffeur; no tiene pretensiones. Para 
más informes llamen al Teléfono 1-1708. 
17295 24 jn 
UN J O V E N , PENINSULAR, CON R E F E -rencias y que tiene algunos conoci-
mientos de automóvil, desea plaza de ayu-
dante a chauffeur. Informe en Gervasio, 
10ü, altos o Teléfono A-4664. 
17261 23 Jn. 
1 fo, instruido en Inglés y taquigrafía, 
espaüol, de buena conducta y superiores 
referencias. Se ofrece como corresponsal, 
etc. Escribir a T. Pérez. Amistad. 83. 
16332 21 jn. 
T E N E D O R D E U B R O S 
Con las referencias que se deseen 
o f r é c e s e un competente Tenedor de 
Libros , y a sea para trabajos perma-
nentes o para la contabilidad por ho-
ras. S e hacen balances, liquidaciones, 
etc. Consulado entre S a n R a f a e l y 
S a n Miguel o en Sa lud , 67, bajos. 
C 370 alt in 10 e 
VARIOS 
C H A U F F E U R , E S P A S O L , D E S E A CO-
\ J locarse en casa particular o camión 
de comercio. Informan: Maloja, 53. Te-
léfono A-3090. 
17184 ' 23 jn 
^ T E C A M C O C H A U F F E L R : SOLICITO 
XTX plaza de chauffeur, en cualquier pun-
to de la Isla. Informes: Teléfono A-1401, 
de diez a once de la mañana. Pregun-
tar por Secada. 
17192 23 jn 
Q E O F R E C E UN MUCHACHO, D E 18 
O años, para ayudante de chauffeur, en 
casa particular. Informarán en la vi-
driera de tabacos del café Salón Prado, 
Prado y Virtudes. 
17198 23 jn 
T T N 
U c 
lar 
J O V E N , ESPAÑOL, D E S E A COLO-
ie de chai 
comercio; tiene 




Q E D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R , 
O español, en casa particular, tiene bue-
nas referencias do donde ha trabajado y 
de donde está trabajando. Informan en 
Calzada, número 50. Teléfono F-52(S. Ve-
dado. 
16653 22 jn 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A . 
K l r t A y anunc íese en c\ D Í A R í O D E 
L A M A R I N A 
Q E O F R E C E UN SOMBRERO D E F A -
brlca, planchador. Uqyo, 47, altos; 
cuarto, número 13. 
17445 25 jn 
O SPANK E N t i L I S H T V P E W R I -
releable, willing and trustwor-
thy, wishes positon in some office. Ile-
ferences. Iformation Ford Academy. TeL 
A-0472. Apartado 1705. 
17434 25 Jn 
GOO] tei 
IN G L E S , F R A N C E S , PARA C O R R E S -pondencia o contabilidad, por horas 
extraordinarias, se ofrece joven, español, 
10 años práctica, en Europa. Ofertas por 
escrito a Tormo. C. Costa y Ca. Indus-
tria, 119. 
17420 25 jn 
PERSONA C O M P E T E N T E E N CON-fección sombreros señora, ofrece sus 
servicios para dirigir taller o trabajar 
en casa del ramo, tiene últimos figu-
rines París, para la presente Estación; 
no tiene pretensiones. Informan: Monte, 5; 
cuarto, 43. 
17415 29 Jn 
PR O P I E T A R I O S Y HACENDADOS. Ex-perto en servicios sanitarios y elec-
tricidad, también me hago cargo de re-
paraciones de albañilería, tanto para la 
Habana como para el campo. SI es por 
tarjeta diríjanse a Corrales, 2, letra C. 
Tel. A-1935. José Gutiérrez. 
17347 24 Jn. 
DESEA COLOCARSE UN J O V E N , E s -pañol, de 18 años, sabe leer y escribir. 
Dirigirse a la fonda Las Cuatro Nacio-
nes. 
17358 24 Jn. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , SE ofre-ce para coser y bordar a máquina. 
Informan: Reina, 69; habitación, 25 
17056 22 jn 
LCANICO AJUSTADOR Y FRAGUA-
se ofrece, por carta a J . F . Ca-
labazar. Habana. 
170«2 22 Jn 
AL COMERCIO D E IMPORTACION Y Exportación al por mayor. Viajante 
experimentado en tejidos, géneros de pun-
to y confecciones para ambos sexos, co-
misión y gastos pagados. Referencias de 
importantes firmas comerciales de esta 
plaza. Dirigirse: Apartado Correos 2161. 
17242 23 jn. 
JOVEN, CON BUENAS FORMAS D E letra y ortografía, solicita colocación 
en casa Importante de comercio; toda 
clase de trabajos de oficina, etc. Bue-
nos informes. Cspazza. Teléfono A-3092. 
17163 23 jn 
"PRESEA COLOCARSE UN J O V E N , PA-
XJ1 ra ayudante de carpeta, sabe escribir 
en máquina y con bastspte conocimien-
to en teneduría de libros. Diríjase a Mer-
caderes, 8 y medio, altos. 
17223 23 jn 
C O N T A D O R , T E N E D O R D E L I B R O S Y 
\ J corresponsal en varios idiomas, ofre-
ce sus serricios. Larga práctica y bue-
nas referencias. Informará: señor Pavía. 
Obispo, 52. Teléfono A-2298. 
17206 23 jn 
PERSONA S E R I A , S E O F R E C E D E cobrador o listero. Informes: Haba-
na y Luz, café. 
17067 22 jn 
" P i E S E A COLOCARSE UNA BUENA L A -
JW vaudera, entiende de toda clase de 
ropas finas y tiene buenas referencias. 
Calzada de Jesús del Monte, número 197; 
habitación, númro 12. 
17102 22 jn 
AVISO: E L I A S ACOSTA MANEGAT, mecánico instalador. Me bago cargo 
de todas cías de instalaciones sanitarias, 
electricidad, agua, gas, reparaciones de 
inodoros, vertederos, fregadero y demás 
trabajos, concerniente al ramo. Especia-
lidad en Colocaciones en lámparas de cris-
tal. Trabajo garantizado. Precios módi-
cos. Oficina: Velázquez, número 10. Te-
léfono A-3134. Habana. Nota: Los avisos 
que se reciban serán inmediatamente aten-
didos en cualquier parte que sea. Becor-
JOVEN, ESPAífOL, D E S E A COLOCAR» se para trabajo de oficina, tiene rere, 
rencias. Para obtener informes dirigirse ai 
teléfono M-2460. „ , 
17230 23 Jn-
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
AT E N C I O N : S E A R R I E N D A FONDA 5 lunch, que está abierto desde las < 
a las 12 de la noche, gran local, con 3C 
mesas y mucha barriada y cerca del mue-
lle. Informarán: Damas, 66, Jesús Ló-
pez. 
10581 23 jn 
JpON E N E L PUNTO MAS CO-
mercial de la Habana, se alquila, con 
todos sus enseres, la parte de restau-
rant de un gran café. Informan: Mer« 
caderes, 32. 
16383 , 3© jn 
f « i •• ii-«i 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
La Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS. 9a Tel. A-3976 y A-4206 
"EL COMBATE" 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-390a 
Estas tras agencias, propiedad de J . M 
López y Co., ofrecen al público en gt» 
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para elli 
de completo material de tracción y per» 
sonal idóneo. 
15ST8 30 jn 
ten este anuncio. 
170U9 23 Jn. 
MA E S T R O P A R A CONFECCION D E sombreros de señora, de última mo-
da, desea colocación. Monte, 5, casa de 
Huéspedes, cuarto, número 43̂  
16800 24 jn 
S5, D E S E A COLOCAR UNA S E S O R I T A , para escribir en máquina, sin pre-
tensiones. Informan en Lamparilla, 68. 
17161 23 Jn 
CO R R E S P O N S A L T R A D U C T O R IN-» glés-españoL muy competente y rá-
pido trabajo. F . M. Z .Apartado 1358. 
17268 23 jn. 
UN MATRIMONIO, D E S E A R I A E N -contrar una casa de inquilinato o 
casa de huéspedes, para su cuidado; él es 
cocinero y ella puede hacer otros tra-
bajos. Informan: Clave!, número 6, Ce-
rro Hilario. 
17186 23 jn 
1 k 
SO L I C I T O PLAZA D E SERENO E N ana industria o comercio, tengo personas 
respetables que respondan por mí ; aviso 
por escrito a V. Blanco. Real, 35, Puen-
tes Grandes; tienda L a Montañesa. 
1716G 23 Jn 
UN J O V E N , E S P A S O L , D E 24 A&OS, desea colocación para limpiar garaje, 
oficina o sereno de alguna casa. Diríja-
se a Egido, 37. Pregunten por García. 
17051 22 Jn 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A 
KiníA y annaciese en el D I A R I O DÉ 
L A M A R I N A 
E S T A B L O D E B U R R A S 
Monte, 240 . T e l é f o n o Á - 4 8 5 4 , 
Servicio a todas horas en el esta-
blo y tres veces a l d í a a domicilio. Pa* 
ra criar a los n iños sanos y fuertes, 
así como para combatir toda clase de 
afecciones intestinales y sustituir sin 
peligro la lactancia materna, lo ú n i c o 
indicado es la leche de burra. Se al -
quilan y venden burras paridas. 
16354 30 Jn 
MUEBLES Y PRENDAS 
w d B S D B B B B B S S I B B i n B B H H H B 
MU E B L E S : POR AUSENTARSE SU dueño se venden, baratos, varios 
muebles de una casa, al primero que se 
presente pagando un precio razonable. I n -
forman : calle 15, número 260, esquina a 
Baños. 
17453 25 Jn 
AVISO: S E V E N D E N DOS MAQUINAS de coser Singer, de siete gabelas y 
tres medio gabinete, casi nuevas y muy 
buenas y baratas. Aprovechen ganga. 
Bernaza, 8. L a Nueva Mina. 
i iaai . 25 jn. 
Compro muebles para una finca. P a r a 
amueblar una casa vivienda en una 
finca se desea comprar todo lo con-
cerniente a la misma, o sea para amue-
blar portal, sala, comedor, tres habi-
taciones y ú t i l e s para cocina. T a m b i é n 
se c o m p r a r í a n otros accesorios que 
puedan utilizarse con ese fin. J o s é C . 
N ú ñ e z . Apartado 2502 . H a ba na . 
17345 24 jn. 
SE V E N D E UNA CAJA D E CAUDALES de tres toneladas, marca Lage Co., en 
$50O. Salud, 2, el portero. 
17232 25 jn. 
GANGA SIN IGUAL 
Verdadera liquidación de todas las 
existencias de joyería, objetos de 
térra cota, mayólica, juegos de ca-
fé, centros de mesas de metal blan-
co plateados, muebles de mimbre, 
lámparas, camas e infinidad de ar-
tículos más. odo tiene que salir a 
cualquier precio; el que llegue pri-
mero es el que aprovecha. Se ven 
, i den dos vidrieras metálcas con $ui> 
o l - T e v e n ^ e S W n e S 1 mostradores y dos de calle gran-
Se aplica la famosa Tintura "MAR- i J - _ Jft- v ^ r i e r a s m e t á l c a s COU SUS GOT," que no tiene rival y es la que  OOS V l G n S c i o i u i » CMU »u»
prefieren las pe; 
Tintura "MARGOT" se vende también en 
íñqferías38, farmacla8' Perfumerlas y; pe- C o m p O S t e U , 57, en tre Obi* 
Hay hábiles manlcures para señoras y 
caballeros, 
C 5423 4d-21 
SOMBREROS PARA LUTO 
po y Ubrapí?. 
172» 23 jn. 
S 
£ V E N D E UNA HERMOSA DIVISION 
de cedro y hierro floreado con tres 
ventanillos, propia para casa de cambio o 
o escritorio; puede verse en Jesús Ma-
ría, LM. La Puertorriqueña, fundición. 
17231 25 jn. 
BARNIZADOR. Se dora a la sita. 
Esmalta, tapiza y pone cuero. Se res-
taura todo objeto de piedra, tierra o pas-
ta Hago todo arreglo en muebles. Com-
pro todo objeto que represente valor. Ga-
rantizo el' trabajo. Taller: Peñalver, 86. 
Teléfono A-4168. 
isooi; 30 Jn 
PARA 
P R E N D A S 
Y 
R E L O J E S 
A P R E C I O S 
REDUCIDOS. 
V I S I T B 
"LA FOR-
TUNA" 
Joyería y Relojería. 
Con talleres propios. 
Aguila, 126, en tre 
ESTRELLA Y MALOJA. 
Teléfono A-4285. 
PASAMOS A DOMICILIO. 
C 5308 lld-20 
O E VENDEN DOS MESAS D E B I L L A R , 
de ü patas torneadas, caoba, con to-
dos sus accesorios, se dan baratas. Cris-
tina número 11, frente a la Quinta del 
Keífl71 23 jn 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Eemlngton y Underwood, $65 y $75. Am-
bas del último modelo y flamantes. Urge 
venta por cerrar la oficina. San Lázaro, 
171, altos. 
17238 . 27 jn . 
La más aiu novedad, en eres 
po, granadina y georgette. Pre-' 
cios muy baratos. 
"EL SIGLO XX" 
GALIANO. 126. 
C 5081 S0d-8 
Q E V E N D E N LOS E N S E R E S D E UN 
O café, compuestos de cinco mesas de 
mármol, mostrador de granito, armatros-
tes modernos con dos grandes lunas, 20 
sillas, una cocina de gas. Informan: café 
E l Ariete, San Miguel y Consulado, pre-
guntar por el dupiio. 
3Ti<" . 29 Jn. 
DOS HERMOSAS VIDRIERAS 
Caoba fina, una mide 3,30 frente 2.SO 
| alto 0,60 fondo, tres puertas de correderas, 
moderna. Otra mide 2.20 frente 1.80 al-
to, 0.05 fondo, con tres puertas de corre-
dera por cada lado. Merecen verlas. Ra-
i zón en la papelería L a Purísima. Reina 
98. el... 172? 
1727 23 Jn. 
SE S O R A : ¿DESEA USTED T E N E R UN cuerpo elegante? ¿Por qué no va a 
la Academ'a Ideal, donde usted puede 
hacerse sus corsets y trajes al mes de - _ 
entrar en esta Academia? Nota: visite ! nif ICO estad O; tre« libreros de cao-
Se venden: un juego de cuarto com-
pletamente nuevo, de cedro, en mag-
Rafael y 
16713 24 Jn 
esta Academia para ver los modelos de i j .MI I I 
sus enseñanzas. Amistad, 63, entre San I Da; OOS canastilleros de caoba; Ul» 
i librero de roble; un tocador de ro 
ble; una mesa de noche de roble; 
¡ u n piano P leye l de co la; un piano 
Winterroth. Cal le 19, n ú m e r o 183, 
| entre J e I , Vedado. T e l é f o n o F -5493 . 
17160 Z3 Jn 
PE1NAD0RA-MANICURE 
Ondulación Marcel, elegantes peinados pa-
ra novia, teatro, baile, etc. Manicure. La 
Madrileüo es la peinadora y manicure 
predilecta de la alta sociedad. Servicio a 
domicilio. Habana, Cerro y Védado. Avi-
sos : Empedrado, 75. TeL A-7S08. 
15149 1 Jl- FAMILIA QUE S E EMBARCA V E N D E muy baratos los muebles de casa, 
DO B L A D I L L O DE OJO, A 6 CENTA- [ entre ellos un hermoso Juego de cuarto vos, se ha.^ en el acto, be hacen, t:- j una8 macetas rústicas con plantas fi-
Oen y bordan vestidos de todas clases, a I naSi propias para hotel o casa particu-
precios muy raucldos. Se pliega acor- iar (5, número 23, entre 17 y 19. 
de6n y se hace dobladillo a mano. Si-
tuados antes en Lagueruela, 37-A. Y en 
la actualidad en la Calzada de Jesús 
del Monte, 304, entre Santa Emilia y 
Santa Irene. 
15405 2 Jl 
17071 22 Jn 
V E N D E E N ?13, E N BUENA CON-
dición, un coche de niño. Calle 25, 
número 219, entre G y H. 
17094 22 Jn 
S E 
MUEBLES 
Para sala, comedor y cuarto, los 
modelos más originales y acaba-
dos los encuentra en 
LOS ENCANTOS 
Se vende al contado y a plazos. 
Visite esta casa antes de com-
prar. 
LOS ENCANTOS 
De Barroz, Guzmán y Ca. 
San Rafael, 46. Tel. A-0274. 
Se vende un autopiano eléctrico, 
completamente nuevo y de acredi-
tada marca, en precio reducido. 
C 5320 10d-18 
POR AUSENTARSE S E V E N D E N J U E -go sala, once piezas caoba, $85; juego 
cuarto moderno, cinco piezas, $160; mag-
nífico juego comedor hecho en Valencia, 
nueve piezas, $146; lámpara eléctrica, mo-
dernista, $28; pantalla. $25; escaparate lu-
nas, $55; escaparate cedro mediano. $18; 
lavabo mediano, $17; auxiliar 4 jardineras, 
$24; cama camera hierro, $18; cama me-
diana, $10; un par cuadros, $7; máquina 
estilo salón, $35; un par mamparas mo-
dernistas sin usar, $10; algunos adornos 
de plata y porcelana; seis taburetes mo-
dernos, $12. Concepción, 29, entre San 
Lázaro y San Anastasio. Chale de madera 
16903 20 Jn. 
CAJAS D E H I E R R O , D E D I F E R E N T E S tamaños y a precios módicos. Se ven-
den en Amistad, 46. 
15947 23 Jn. 
L A C A S A N U E V A 
S e compran muebles usados, de to-
das clases, p a g á n d o l o s m á s que nin-
g ú n otro. Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. L l a m e a l 
T e l é f o n o A-7974. Maloja , 112. 
16027 8 j l 
Necesito comprar muebles en 
abundancia. Llame a Losada. Te-
léfono A-8054. 
C-3357 ind 17 ate. 
A C E R I N A S F I N A S 
e n todos t a m a ñ o s y cantidades, es-
pecialidad en t a m a ñ o s chicos. Belisa-
rio L a s t r a . Sa lud , 12. T e l é f o n o A-8147. 
16634 29 Jn 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381 Agente de Sln-
ger. Pío Fernández. 
11722 30 Jn 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería 
oro, 18 k. y relojes marca Ar* 
¿entina, de superior calidad, gan 
rantizados. Prestamos dinero sobr^ 
alhajas con ínteres módico. Tene^ 
mos gran surtido de joyería do 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetas 
de fantasía. Penabad Hermanos, 
Neptuno. 179. Teléfono A-4956, 
LA PERLA 
Animas, 84, cas' esquina a Galiano. 
Teléfono A-8222 
Esta es la casa que vende mueble* 
más baratos. Háganos una visita. 
JUEGOS D E CUARTO. 
JUEGOS Dial SALA, corriente» y tapU 
JUEGOS DH COMEDOR. 
Camas, lámparas, escritorios y mil ob. 
Jetos más. * precios de ocasión. 
D I N E R O 
CAJAS D E H I E R R O COMPRO Y V E N -do, de bierro, usadas. Neptuno y Amis-
tad. Eduardo García Capote. Tel. A-406tí. 
15947 23 Jn. 
COMPRA-VENTA D E M U E B L E S í efec-tos de valor. Si quiere vender sus 
muebles, llame: Teléfono A-S555. Monse-
rrate, 45. 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
v variado surtido y precioa de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero • hay juegos de cuarto con coqueta, 
modérnistas escaparates desde *8: camas 
con bastidor, a *5; peinadores a *9; apa-
radores, dd estaute, a $14; lavabos, a * ia; 
mesas de noche, a $2; también hay jue-
cos completos y toda clase de plesas suel-
tas relacionadas al «iro y los precios an-
tpa mencionados. Véalo y se convencerá. 
SU COMPRA i CAMBIAN MUKBLEtí. iM-
J L S E R I E N : E L 111. 
16S75 30 Jn 
izamos dinero sobre alhajas 
co interés; garantía y reserva. 





Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura, 4J. 
Teléfono A-5030. 
15Súi> 30 ja 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antea 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-iyoa. 
15858 30 Jn 
SE ARREGLAN MUEBLES 
El único taller que puede garan-
tizar a usted tanto calidad como 
formalidad en todos sus trabajos 
íflUtBLtS m GANGA 
" L a .bspeclai,' almacén Importado, da 
muebles y wüjetos de fantasía, salón de 
exposición. Neptuno, 15l>, eutra Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 60 por 100 de des-
cuento juegos de cuarto. Juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos da 
sxla, sillones de mimore, espejos dor*" 
dos. Juegos tapizados, camas de bronce 
camas do hierro, camas de niño, buroa! 
escritorios de seúcea, cuadros de saia r 
cernedor, lámparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparos de sobremesa, colum-
UKS y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas 
coquetas, euttemeres «herloues, adoinuá 
y liguros de todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes da 
pared, sillouts de portal, escaparate» ame-
ricanos, libreros, isillas giratorias u», 
vtras, aparadores, paravoues y silleri* 
del país eu todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita 
' L a Especial," Neptuno, 15tí, y «eráj 
bien servidos. No couiundir, Neptuu* 
Xuv. 
Vendemos muebles a plazos y fabrloa-
mos toda ciase de muebles o misto a*t 
mas exigente. 
i^as ventas dei campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
Realización lorzosa de muebles y pren-
das por hacer grandes reforma* •»« 
iecaL 
E n Neptuno, 153, casa de préstamos 
"La Especial," vende por la mitad da 
su valor, escaparates, cómodas, lavaboii 
cimas de madera, sillones de mimbre, si-
llones de portal, camas de nierro, camil 
tas de niño, cherlouea cbilenieres aal 
pejos dorados, lamparas de sala, comedor 
y cuarto, vitrinas, aparadores, escrito-
rios de señora, peinadores, lovabos co-
queras, burús, mesa» planas, cuadros ma^ 
cetas, columnas relojes, mesas de corred 
deraa redondas y cuadradas, juegos da 
sala, de racibidor, de comedor y j9 
artículos que es Imposible etaiiar oom 
alquilamos y vendemos a plazos lai 
ventas para el campo son libre énvasu 
) puestas en la estación o muelle. 
No confundirse: "La .Especial" queda 
en Neptuno. número 153, entre £scob4r 
y Gervasio. 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
"La Hispano-Cuba", de Losada y 
de todas clases, por finos que! Hermano, Monserrale y Villegas, 
sean. Se esmalta, tapiza y barni-
za; también envasamos y desen-
vasamos; lo mismo compramos y 
cambiamos. Llame a la mueblería 
La Reina, Reina, 93. Teléfono 
M-1059. 
15219 1 Jl 
T / ' E N D E N S B E S P L E N D I D O S ARMA-
V testes de cedro, con mostrador, ta-
pa de mármol, propios para farmacia, 
víveres, etc. Informes: Belascoaín, 99 y 
medio, altos, derecha. 
16428 22 Jn 
6. Teléfono A-8054. 
C-3358 •n. 17 ab. 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A lo encuentra Ud. en to-
das las poblaciones de la 
R e p ú b l i c a . — — —- — 
Junio <3 de 1919 PreciorS centavo 
El Gran Parque de Residenc 
e s t á e n 
L A C O R O N E L 
i A R A N D I L 
(I 
En noviembre de 1917 firmamos 
nuestra primera Venta a $1001 
En 18 meses, nuestros terrenos 


























a la Í 
C'iure 
mero1-
Dentro de cuatro meses, cuando estemos todos convencidos, que 
la zafra próxima, será la mayor que haya producido Cuba, y que se 
venderá a un precio jamás obtenido, todos los terrenos subirán rápi-
damente de precio. 
El nuestro triplicará el precio actual, porque es lo mejor, lo más 
alto, lo mas bello; y porque, además hemos comenzado a vender a 
capitalistas americanos, que no están conformes con las exageracio-
nes de las Leyes ultra-puritanas y porque el MAS PEQUEÑO, E L 
MENOS BUENO de nuestros lotes, tiene cincuenta metros de frente, 
a la calle. EN ESTO SOMOS UNA EXCEPCION. No necesita usted 
depender del vecino, para ensanchar su terreno y poder construir su 
casa con holgura. 
Atraviese el "Country Club", y estará usted en nuestro "Parque de 
Residencias. 
A N G E L G . D E L V A L L E 
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